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REVISTA DE INDICES
EXPLlCACION
El N9 121 de nuestra revista CLAPVI:
Apreciado y querido lector:
Con este número 121 de nuestra revista estamos rompiendo los parámetros
ordinarios de la misma, para cumplir con un deseo desde hace tiempo
sentido por muchos de nosotros, y necesitado por tantos otros que han venido
a beber a esta fuente, pero que, queriendo buscar sin pérdida de tiempo el
artículo o tema que necesitaban, les era difícil encontrarlo porque no estaba
construida la instalación que conducía a su conducto el agua que buscaban.
De esta manera se perdía gran parte de la mucha riqueza que contiene
nuestra revista, almacenada en los 120 números editados hasta el presente:
desde el año 1973 al 2005.
Se trata, sencillamente, de presentarles una revista con los diferentes índices:
cronológico, de autores y temático para que, de esta manera, por diferentes
caminos, se pueda llegar al mismo lugar de encuentro: hallar fácil y rápida-
mente, pero también con seguridad, el contenido que deseemos buscar.
Viajera por América Latina:
Nuestra revista CLAPVI ha caminado por toda la Vicentina América Latina, y
ha ido recogiendo toda su historia plasmándola en sus páginas, hojas para
nosotros de oro. En sus diversos números podemos encontrar el vivir y el
respirar de nuestra idiosincrasia vicentina, reconocida por la identidad de un
carisma que ha ido sembrando en los diferentes campos que conforman las
19 Provincias y Delegaciones que componemos CLAPVI. Tal necesidad de
estar en comunicación ha sido un evidente signo de la comunión eclesial y
una clara muestra de nuestro trabajo misionero y evangelizador. Si en las
ciudades se levantan monumentos a sus próceres, en nuestra revista se han
escritos semblanzas y biografías de quienes han implantado nuestro carisma
vicentino como sello de pertenencia a la ciudadanía del Reino cuyos principa-
les señores son nuestros pobres. En cada uno de los artículos de la revista
podemos ver un instrumento que nos armoniza en nuestro vivir vicentino,
dándonos la oportunidad de adiestrarnos en nuestro caminar misionero.
¿Dificultades o ventajas?:
Nuestra revista CLAPVI ha tenido su proceso evolutivo según el tiempo y los
diversos editores que ha tenido. Por lo tanto, según los criterios usados
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resuena su eco y muestra su resonancia ante los diferentes problemas o
temas tratados. Esta característica no significa que no haya homogeneidad
en la manera de enfocar su contenido; al contrario, es señal de que nuestra
revista ha sido y es creativa. No estamos ante un fósil o pieza de museo.
Esto, a su vez, quiere decir que no podemos encajonarla en secciones fijas y
permanentes que, a modo de camisa de fuerza, la pudieran encorsetar
dejándola semiparalítica o hemipléjica. Todo esto, a la hora de hacer los
índices, ha creado sus dificultades que creemos hemos podido superar.
Pero con clara Intenclonalidad:
A lo largo de los 120 números editados, y más de 1700 registros o títulos
almacenados, y que presentamos como una "realidad virtual" podemos
constatar que se ha mantenido un constante esfuerzo bipolar, de modo que
desde el principio se ha mantenido esta doble intención: "siempre querer
informar • siempre querer formar" esa experiencia eclesial y vicentina,
testimonio de tantas personas y esfuerzos, de tantas tareas grandes y
pequeñas que hemos vivido.
En su proceso cronológico, a lo largo de sus 32 años de existencia que tiene
la revista, al levantar su información se puede constatar que nació con
carácter informativo de y a las Provincias que componen la Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas .. CLAPVI, y de los diversos
encuentros que se iban celebrando. Pronto adquirió un carácter formativo,
aunque no siempre se mantuvo estable, sino hasta que tomó un vuelo más
permanente. Por eso nuestra revista ha sido para la Familia Vicentina
Latinoamericana como el pozo donde se ha acudido a sacar agua,
dependiendo del recipiente con el que se acudía para llenarlo.
Número dedicado a los índices:
Para aprovechar todo el material, facilitando al consultante su exitoso acceso
presentamos la revista dedicada sólo a los índices.
Son tres las clases de índices que mostramos en tres formas:
11: La parte cronológica, para hacer su lectura diacrónica;
21• La parte de los autores. para mostrar la parte personal de quienes han
hecho, número tras número, posible la revista.
31• La parte temática. que facilita la consulta de los temas que se han
presentado con los trtulos que los identifican.
Todo este conjunto nos presenta la dificultad de su extensión. Hubiéramos
querido editarlos en un solo número, pero resultaba muy voluminoso y, por lo
tanto, no de fácil manejo. Para obviar este inconveniente, pero para no
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complicar su identificación, hemos preferido mantener el número 121 para
identificar esta revista de Indices, señalando, con un subnúmero, cada una de
las tres partes que saldrán en diferentes meses consecutivos asl:
Nl! 121/1: rndice cronológico, en el mes de octubre 2005.
Nl! 121/2: rndice de autores, en el mes de noviembre 2005.
Nl! 121/3: rndice temático, en el mes de diciembre 2005.
De este modo, quien desee encuadernar en un solo tomo las tres partes,
podrá hacerlo según su preferencia.
Aplicación de la tecnología:
Hacer todo esto ha requerido, como es obvio, un gran esfuerzo. Es verdad
que la técnica moderna ayuda a solucionar ciertas dificultades, pero sin duda
ustedes encontrarán detalles que se deberán cambiar, y esperamos que los
hallen, porque esto será una muestra significativa de que este esfuerzo tiene
gran interés para nuestros lectores. De antemano pedimos disculpas por las
posibles equivocaciones y hasta errores que puedan existir. Les rogamos
que quienes quieran hacérnoslos llegar, lo hagan para su corrección.
Sobre la base del recurso hemerográfico que es la revista, para ordenarla en
las tres formas dichas, y otros elementos constitutivos del análisis documental,
hemos aplicado técnicas de descripción normalizadas de información con las
que se confeccionan bases de datos en aplicaciones finales de búsquedas
para usuarios, en un soporte de CD-ROM. ¿Qué quiere decir esto?:
• Que el desarrollo de búsquedas, por parte de los usuarios, es más
"intuitiva", y la amplitud descriptiva permite encontrar elementos más
precisos de información de acuerdo a las inquietudes y perfiles del
investigador.
• Que los tltulos o registros tienen la descripción precisa de los
acontecimientos celebrados.
• Que se ha tenido en cuenta la norma: "Respeto por el principio de
origen" en las secciones de la revista, y por eso no hemos cambiado
algunos datos "equivocados", porque al cambiarlos no coincidirlan con
lo que aparece escrito yeso despistarla al lector.
• Que se usó la té'cnica del análisis documental referente al contenido de
los artlculos.
¿Cómo aparece el contenido?:
Gráficamente, en la revista, el lector encontrará las páginas compuestas por
columnas.
Siempre hemos mántenido la misma nomenclatura paran identificar las colum-
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nas. Lo que varía es el orden secuencial de las mismas con el fin de facilitar la
búsqueda según sea la preferencia u objetivo con el que se acerque el lector.
El número de columnas es de S, precedidas por el año cronológico. El título
que llevan (varía en el orden según la clase de índice que se trate) es:
NR de la revista - Volumen - Autores - Título - Páginas (donde se
encuentra el artículo).
En el caso particular de la información contenida en el CD-ROM, la base de
datos desarrolla elementos de descripción bibliográfica y analítica que se
aplican de forma generalizada a las publicaciones de carácter periódico. Dos
son los elementos característicos de la base de datos:
- La bibliográfica: Mención del autor - título y datos periódicos (Nll, año,
páginas)
- La analítica: Por medio de un lenguaje controlado y aplicando un
vocabulario teológico-pastoral se desarrolla la descripción de cada uno
de los artículos. La intención de estos "descriptores" es generar para
los usuarios términos de búsqueda. De igual forma se describen
eventos y notas particulares que son de interés.
De esta forma queremos no solo ofrecer un servicio de búsqueda de
información a nuestros usuarios, sino dar un aporte metodológico e
investigativo a todo este volumen de información que se ha procesado en
más de treinta años de existencia de la revista. En la revista hubiéramos
querido poner otra columna más: la de la explicación del tema o contenido.
Pero eso nos ocuparía demasiado espacio y aumentaría el número de
páginas considerablemente. ¿Cómo suplir apartado tan importante?
Con la revista sale un CD-ROM:
Si hemos dicho que hemos usado los avances de la técnica, hubiera sido
imperdonable no haber contado y no ofrecerles, queridos suscriptores, este
instrumento tan imprescindible hoy día, como es el CD-ROM. No es una
revista, pero para buscar y encontrar cualquiera de las cosas presentadas en
la revista tiene más ventajas que la misma publicación y, sobre todo, en lo
referente a la parte temática. Por eso con este número 121 les ofrecemos
también la edición de un CD-ROM con el contenido total de la base de datos
que se ha desarrollado en la automatización de la revista.
Características del CD-ROM de la revista CLAPVI:
Hemos optado por desarrollar la aplicación técnica de nuestra base de datos
en el programa Access versión Office 2000 de Microsoft, sistema operativo
Windows, con interfases de aplicabilidad en formatos de HTML (lenguaje de
Internet) para hacer más práctico el uso a nuestros usuarios finales. Lo
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hemos considerado de esta forma porque en todos nuestros países esta
estandarizado el uso de los programas de Windows y la aplicabilidad en
lenguaje HTML nos deja abierta la posibilidad de colocar nuestra base de
datos en Internet.
¿Qué significa para la revista CLAPVI todo este trabajo?:
Creo que no es necesario dar mucha explicación para poder demostrar algo
tan evidente. Puntualicemos lo más resaltante para que tomemos conciencia
de autoestima para nuestra revista:
• Con este proceso la revista adquiere un status de autoridad y categoría
que le gana un reconocimiento en el ámbito universal
• Consecuentemente le da la seriedad de una revista que se hace respe-
tar, no sólo por su contenido, sino también por su forma y actualización.
• No hay duda que esto le da importancia y valorización, y se puede
equipara a las revistas que usan esta tecnología y son reconocidas
mundialmente.
• Adquiere forma de automatización y genera búsquedas con
metodología tecnificada.
• De esta forma entra en la posibilidad de un mejor y mayor intercambio
con otras revistas de información universal.
Ante todo lo expuesto:
Queremos dejar constancia que si hemos pretendido aprovechar la técnica,
no hemos querido mostrar un tecnicismo. El objetivo que hemos tenido como
móvil principal ha sido mostrar, de manera particular y organizada, la historia
de quienes formamos CLAPVI demostrando y siendo testigo de la compañía
de Dios que nos ha acompañado en nuestro caminar vicentino, dejando así
en nuestra revista las marcadas e imborrables huellas de su presencia
Damos gracias al Señor que nos ha permitido cristalizar un deseo tan
soñado, y llevar a término un esfuerzo nada fácil.
Agradecemos a Julio César Monroy, Técnico en Información y Gestión
Documental; a Sonia del Pilar Gallardo, Técnica en Sistemas, a Giovanni
Martínez Ramírez, Técnico en Sistemas, y a Patricia González, nuestra
responsable de impresión, por el interés, por el trabajo, ayuda y cooperación
que han puesto en esta obra.
Presentamos a nuestros suscriptores aquello que tantos de Uds. estaban
esperando.
Me siento feliz por haberlo logrado.
P. Emilio Me/chor V. , C. M.
Secretario de CLAPV/
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033 VIII BASTIAENSEN, Adrián El Sealar Vicentino hov en América latina 448-452
033 VIII QUEVEDO, Alvaro J. Crónica del Encuentra Interoravincial Vicentino de Volcán 453-457
033 VIII GOMEZ PEREIRA, Antonio Espiritualidad de la Acción 458-467
033 VIII CLAPVI La Viroen de Guadaluce 1531-1981 468-471
033 VIII PIRES OE ALMEIOA, José Oración de Navidad 472-473
033 VIII BORTOLI, José de O. Helder: "Camarada de Dios" 474-478
033 VIII CLAPVI Nueva Visitador en Araentina 479
033 VIII CLAPVI Cincuenta Años de la C.M. en Venezuela 460
033 VIII CLAPVI Efemérides de los Miembros de la CLAPVI 1982 461-462
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034 IX McCULLEN Carta del Padre General a tos cohermanos de Venezuela 05-06
034 IX McCULLEN Carta del Padre General a los cohermanos de Colombia 07
034 IX CLAPVI 6Dciones Pastorales de la¡¡¡¡esia del Ecuador 08-09
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034 IX CEP Leonidas Proaño, ObispO de Riobamba 10-11
034 IX BAYLACH, Jorge; GRANJA, Ecuador. País de Contrastes. Realidad ecuatoriana y respuesta de la Familia Vicentina 12-16C" HC; SAMANIEGO, G., HC;
034 IX MARTINEZ SALAME, Gonzalo Pobres... con alma de pObre. Los Pobres de Yave 17-23
034 IX DUVIGNAU, Teresa, HC Evanaelizando al Dueblo Dobre 24-26
034 IX MARTINEZ, G.; BAYLACH, J. El Año Jubilar Vicentino en el Ecuador 29-34
034 IX GRANJA A., Carmen, HC La ComDañía de las Hiias de la Caridad en el Ecuador 35-43
034 IX BAYLACH, Joroe Mis imDresiones sobre la CLAPVI 44-53
034 IX VILLASIS TERAN, Enriaue Ante el SeSQuicentenario de las Conferencias de San Vicente de Paúl 54-56
034 IX SORlA, Enrique Pastoral Indigenista a comienzos de siolo 57-60
034 IX BURBANO, Edmundo Salud mental y vida religiosa 61-64
034 IX Bol. Prov. Venezuela No. 62 El Padre General en Venezuela 65-67
034 IX NIETO DIAZ, Abel El Padre Richard McCullen en Colombia. 21 de Noviembre a 6 de Diciembre de 1981 68-72
034 IX CLAPVI ReDortaje al Padre Generai en Bogotá 73-76
034 IX CLAPVI Credo VlCenciano 77
034 IX PIRES DE ALMEIDA, José Mensaje de Pascua 78-80
034 IX CLAPVI Su majestad el trabajador 81-82
034 IX CLAPVI Misiones entre hispanos en EE. UU. 83
034 IX CLAPVI Resurgimiento Vocacional en Colombia 83
034 IX CLAPVI Prioridades en Costa Rica 83
034 IX CLAPVI Nuevo Director de las Hi"as de la Caridad en Bolivia 83
034 IX CLAPVI Toma de San Lázaro pOr aruDos contestatarios 84
034 IX CLAPVI La Madre Marfa Roaé en Colombia 84 '
034 IX CLAPVI IV Jomadas de Reflexión sobre "La Identidad de las Hiias de la Caridad" 85
035 IX CLAPVI La Familia Vicentina v la Conareaación de la Misión en el mundo 89
035 IX CLAPVI En Memoria del P. Gaude. Primer Paúl en Venezuela v Fundador de la Provincia 93-99
035 IX LEON, Martiniana la Provincia de Venezuela en sus Cincuenta Años 100-130
035 IX GONZALEZ V., Manuel Venezuela, una Provincia misionera 131-136
035 IX MELCHOR, Emilio ¿Aún son posibles nuestras misiones tradicionales populares en la Venezuela de hoy? 137-155
35
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035 IX ARCE, Laurentino Colegio San Vicente de Paúl, Barquisimeto, Venezuela. Datos para una Historia 156-165
035 IX CASAMAYOR M., Amador Aproximaciones a Cariaco 166-169
035 IX SALAMANCA, Maroarita, HC Hoaar "San Vocente de Paúl". Un Luaar ideai Dara la Convivencia de los Ancianos 170-173
035 IX Hias de laCaridad. Prov. CaU Un Centenaria: las Hiias de la Caridad en Colombia 1882-1982 174-178
035 IX CASCANTE, Mariela, HC Bodas de Piata de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Bogotá 179-183
035 iX CLAPVI Con la Madre Gral. Sor lucía Rooé 184-185
035 IX CLAFFEY, Dieao Formación Sacerdotal Vicenciana en Panamá 186-191
035 IX CLAPVI Encuentro Mundial de Visitaros de la C.M. en Baaotá -1983 192
035 IX CLAPVI Informes varios 192-193
035 IX CLAPVI la Provincia de Bogotá de las Hijas de la Caridad en c~ras 194
036 IX ORElLANA, Gonzalo El Mensajero de Cristo. Vicente de Paúl 203-204
036 IX lEON, Ismar C. de la Escuela Aaostólica de Quelzaltenango, Guatemala 205-208
036 IX SEGURA, José Dominao El Seminario Interno de León, Nicaraaua 209-211
036 IX HERNANDEZ, Vlctor Más de un sielo con los enfermos 212-213
036 IX ESQUIVEL, Julia Padre Nuestro desde Guatemala 214-219
036 IX HH.C., Prov. A. Cent yPanamá Proyección Misionera 220-223
036 IX CLAPVI Al servicio de la Iglesia 224
036 IX MARTiNEZ, Juan Relato de una parroquia marginada 225-232
036 IX lOPEZ, E.; ARELLANA, G. Parroquia de San Jacinto 233-236
036 IX SEGURA, José Dominao Parroouia de MalDaisiilo 237-239
036 IX RECINOS, Godofredo Parroouia de Salcaiá 240
036 IX BASTIAENSEN, Adrián Una Exooriencia Misionera 241-253
036 IX JUAN PABLO IJ El drama de El Salvador 254-255
036 IX Conteo EDisc. de Guatemala Autonomla del Mensaie liberador de Cristo 256-257
036 IX CLAPVI El Trabaio: i.Un derecho?, i.una obliaación?, i.un absoluto? 261-269
036 IX Equipo Animación Misionera la Iglesia latinoamericana y la Misión "Ad Gentes" 270-273
036 IX GONElLA, Jeremías Juan Pablo IJ en Argentina 274-275
036 IX JUAN PABLO IJ Un Nuevo Pentecostés 276
036 IX BRAGA, Carios Recuerdo de Mons. Bugnini 277-280
36
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036 IX LORSHEIDER, Alo;sio, Mons. No POdemos disociar fe v oolilica 281·285
036 IX CLAPVI Sección Infonmaliva 286·290
037 IX McCULLEN, Richard Carta del Padre General 301·302
037 IX Vicentinos en Sanare Carta desde Sanare 303·304
037 IX QUEVEDO, Alvaro la Realtdad latinoamericana. Sus cuestionamientos 305-318
037 IX MARTINEZ S., Gonzalo Sentido eSDiritual y pastoral de los votos 319·352
037 IX CUMMINS, José Inserción de los Vicentinos en la lalesia. ADOrte de alaunos documentos 355-357
037 IX JIMENEZ, José Pío Inserción de los Vicentinos en la lalesia. Opeión Eclesiolóaica 357-359
037 IX CLAFFEY.Diego Inserción VlCehtina en la Vida Eclesial 359-363
037 IX PASCUAL, Dolores, HC Vocación de la Hlia de Caridad 364·375
037 IX PUEBLA, Tomás de la Vocación del Misionero Vicentino 376-388
037 IX BASTIAENSEN, Adrián Somos una comunidad apostólica 389-402
037 IX HERNANDEZ, Emlliano Cristo, raola de la misión v de la caridad 404-436
037 IX ROMAN, Maria de Jesús, HC la Oración del VK:entino en América latina hoy 439-450TURCIOS, Zoila Ester, HC
037 IX PEREZ DE URABAIN, Juan La Autoridad Servicio a la Vida. (P 249)... Corresoonsabilidad 451-466
037 IX MANTILLA, Esoeranza, HC La fonmación de las Hijas de la Caridad en América Latina hoY 467·473
037 IX MOJICA, Noel VlCentinos para Latinoamérica 474-479
037 IX QUEVEDO, Alvaro J. Crónica del Encuentro de Sanare 460-484
037 IX CLAPVI Efemérides de los Miembros de CLAPVI 1983 485-486
037 IX CLAPVI Sección Infonmaliva 487·488
037 IX CLAPVI Encuentros de CLAPVI Dara 1983 490
037 IX CLAPVI La Iglesia Católica oor Continentes 491
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038 X McCULLEN, Richard Homilía Padre General en el Encuentro de Visitadores de Booolá - 1983 05-07
038 X McCULLEN, Richard Discurso de Aoertura. 10 de Enero de 1983 08·13
038 X CHAVES, José Elias La Evanaellzación hoy 14-27
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039 X QUEVEDO, Alvaro SeSQuicentenario de las Conferencias de San VICente de Paúl 194·195
039 X QUEVEDO, Alvaro Ser Vicentino hoy en América latina 196-209
039 X CLAPVI San Vicente y la mujer 210-220
039 X CLAPVI En Oración con el Señor Vicente 221-223
039 X VASQUEZ, Daniel los Pobres y la Justicia en la "Peregrinación Cuaresmal" de Juan Pablo 11 a Centroamérica 224-230
039 X CLAPVI Juan Pablo 11 y la Teología de la liberación 231-233
039 X CLAPVI Sección Informativa 234-235
039 X QUEVEDO, Alvaro Letanías de San Vicente de Paúl 245
040 X MASCI NA, José Aver Vhoy de las Misiones PODulares 249-253
040 X HH. C.: Prov. de Araentina San Vicente lleaó a Añatuva 254-255
040 X GARCIA, Francisco la Casa·Misión de Córdoba 256-259
040 X GEORGE, Emilio Casa de Córdoba: Carla del P. George al P. Fiat Sucerior General 260-261
040 X CALMET, Ellas Carla del Sr. Elías Calmet, C.M. al Sucerior General P. Fiat 261-263
040 X CALATAYUD, Ruben Pastoral Juvenil según el Carisma Vicentino en Argentina 264-267
040 X CEBALLOS, Eduardo Parroauia de Nuestra Señora del Valle. Tintina - Santiaao del Estero 268-272
040 X REDONDO, Sarumino Parroauia - Santuario: Nuestra Señora de la Medalla Milaarosa 273-279
040 X DOMEÑO, Simeon Luján "misión" oermanente 281-287
040 X Conareaación de la Misión La Congreaación de la Misión en el Uruguay 288-291
040 X HH. C.: Prov. de Argentina La Compañia de las Hiias de la Caridad en el Uruguay 292-295
040 X Hijas de la Caridad Jamadas de Reflexión de las Hijas de la Caridad de Argentina, Paraguay VUruguay 296-306
040 X CLAPVI San Vicente y el Evangelio 307-317
040 X CLAPVI En Oración con el Señor Vicente 318-320
040 X CLAPVI Sección Infonmativa 321-323
041 X McCULLEN, Richard Carta del Padre General a los oohenmanos de América Central 331-332
041 X Fam. VlCentina Buenos Aires Carta de Buenos Aires 333-334
041 X Encuentro de Buenos Aires Oración del Vicentino Latinoamericano 335
041 X GUnERREZ, Tomás Eduardo Palabras de Bienvenida 336-342
041 X P1MENTEL,N.,HC; lINS, M., HC Seauir a Jesucristo Servidor de los Pobres. Promoción, Justicia, Caridad 343-361
041 X TEREZINHA ROSA, M., HC La Comunidad Apostólica v Fratema 362-383
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041 X PEREIRA ALVES, Paula, HC Comunidad v Evanaelización 384-408
041 X GROSSI MOTA, Getulia Misión de la Inlesia en América Latina. Eclesioloaía VEvan~elización liberadora 410-423
041 X INCOn JUNIOR, Antonio La Vocación Vicentina: Consaoración-Misión 424-438
041 X VALENGA, Geraldo La Identidad Vicentina hoy. Alaunos enfoaues actuales 439-444
041 X OYANGUREN, Anael 350 años de vida de las Hiias de la Caridad, su sianificado v Dreveceión 445-468
041 X ROMERO CARRANZA, A. El Carisma Vicentino en los Laicos. Federico Ozanam. Sesnuicentenario de la SSVP 469-484
041 X QUEVEDO, Alvaro J. Crónica del Encuentro de Buenos Aires 485-488
041 X ALMEIDA, Lucas de Paula Visita del P. Richard MeCullen, SUDerior General de la C.M. al Brasil 489-495
041 X BOBADILLA, Rodoifo El P. General en Centre América v Panamá. 15 de SeDtiembre a 8 de Octubre de 1983 496-499
041 X MARTIN GONZALEZ, Pedro El Padre General en Costa Rica 500
041 X CLAPVI Sección Informativa 501-502
041 X CLAPVI 11 Conareso de la Familia Vicenhna Colombiana, Caií, 1983 503
041 X CLAPVI Efemérides 1984 507-508
041 X QUEVEDO, Alvaro J. Letanías de Santa Luisa de Marillac 509-510
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042 XI MeCULLEN, Richard Carta del Padre General a todos los ióvenes de las iuventudes marianas 05-06
042 XI ELDUAYEN, Antonia Desde Chile, con cariño 07-10
042 XI Comisión ~iscoD8J de Chile obiSOOS se refieren a la situación nacional en Chile 11-12
042 XI ELDUAYEN, Antonio La Provincia de Chile 13-23
042 XI BAUTISTA IBORRA, Juan Promoción vocacional v formación de los nuestros 24-27
042 XI MANRIQUEZ, Joro.. Promoción vocacional 28-30
042 XI BAUTISTA IBORRA. Juan A DraDÓsito de una encuesta. Sobre estudios de Cultura Reliaiasa 31-32
042 XI BAUTISTA IBORRA, Juan Misiones en Chile. Notas sobre las Misiones de Verano 33-42
042 XI HH. C., Provincia de Chile Misiones de Verano 43-48
042 XI PREBIL, Andrés Misionero entre los Maouches 49-52
042 XI RENS PEETERS, Juan Cateouesis familiar v su anlicación en una narrlV1uia de Santiaoo 53-55
042 XI RODRIGUEZ, Víctor Una exneriencia solidaria: Comedores abiertos en la Parroauia S. V. de P. Plava Ancha, Valoaraíso 56-57
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042 XI PRATMASO, MIoAsunción, HC La Asociación de Seglares Vocentinos en Chile ASEVl 58-63
042 XI REVOREDO RUIZ, Raimundo Resouesta de San Vicente a la necesidad de su tiempo. 64-96
042 XI McCULLEN, Richard Hom"ías del Superior Generai en sus visitas a América Latina 97-107
042 XI CLAPVI Mártires de la Fe: Sor Maria Ana v Sor Odile 108-112
042 XI CLAPVI Sección Informativa 113-114
042 XI CLAPVI Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile, 1984 116
043 XI McCULLEN, Richard Carta del Padre General 121-123
043 XI GONZALEZ, Pedro Martín Costa Rica, iPresente! 124-125
043 XI Provincia de Costa Rica Plan de Pastoral Vocacional Vicentina en Costa Rica 126-132
043 XI Provincia de Costa Rica Proyecto Comunitario de la Casa de Formación 133-139
043 XI GONZALEZ, Pedro Martín Costa Rica y Colombia en una experiencia de corresponsabilidad 140-144
043 XI DRUG, Bemardo Los Mitos de tos Indios Bribris: ¿Favorecen u obstaculizan la Evangelización? 145-152
043 XI BUITRAGO SALAZAR, Ramón Primer diacono de la raza indroena Bribri 153-154
043 XI MATA OREAUMUNO, Alberto Gratitud con los Paulinos Atemanes 156-158
043 XI CLAPVI A la memoria del M.R. Padre Wunderlich C.M. 158-159
043 XI JAIME, Dimas Eduardo Planeación Pastoral 1984. ParrOQuia de Turrialba 160-176
043 XI NASAYO, Mariio Las Hijas de la Caridad en Costa Rica 177-178
043 XI McCULLEN, Richard Homilías del Padre General en Costa Rica 179-185
043 XI TORO, Gustavo Novena perpetua a la Virgen Milagrosa en Cali- Colombia 186-187
043 XI LAWLOR, Kevin Un croceso ianaciano de discernimiento algo cráctico en la formación 188-192
043 XI CLAPVI Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile 1984 195
043 XI CLAPVI Sección Informativa 197-200
043 XI CLAPVI Convocada Asamblea General de la C.M. Dara 1986 202
044 XI McCULLEN, Richard Caria del P. General a los Visitadores de la Misión 207
044 XI LOPEZ A., Honorio Misión en Morelia. Reflexiones Dara empuiar un barco 208-215
044 XI HH. C. Prov. de México Una exoeriencia de servicio 216-218
044 XI CLAPVI Respuestas del Padre SUDerior a los Novicios de la Provincia de México 219-227
044 Xi McCULLEN, Richard Homilías del Padre General en México 228-238
044 XI LOPEZ A., Honorio Sufrimos persecuciones como las sufre el pueblo. Entrevista con Mons. Arturo Lona Reyes 239-248
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044 XI FERNANDEZ, Celestino El Corazón de Vicente de Paúl está latiendo con fuerza 249-252
044 XI FLORISTAN, Casiano Así nació la TeolOOfa de la liberación. 253-262
044 XI MUfiloz. Juan José Visita del P. General a los Padres de México 263-267
044 XI HH. C. Prov. de México Breve reseña de la visita del Sun. Gen. a las HH. C. de México. 25 de Abril- 19 de Mavo 1984 268-272
044 XI CLAPVi Crónica de la Visita del oadre ceneral a Amentina v Paracuav 273-274
044 XI CLAPVi Visita de la Madre General, Lucia ROOe 274
044 XI CLAPVI Sección Informativa 275-279
045 XI McCULLEN, Richard Un mensaie a la Reunión de CLAPVI, Santiano, Chile 291-292
045 XI ParticlDantes del Encuentro Carta de los Misionerosoarticicantes en el Encuentro Santiaoo 1984 292-293
045 XI ELDUAYEN, Antonio Saludo de Bienvenida 294-300
045 XI ELDUAYEN, Antcnio Realidad Misionera de las Provincias Vicentinas de América Latina: Visión v Diarmóstico 301-330
045 XI CHAVES. José Ellas las misiones DOoulares vicentinas v las CESs 331-343
045 XI MOJ ICA, Luis Antonio las Misiones Vicentinas. Características, 6hietivos, Ornanización. SAnuimiento 344-353
045 XI GUTI ERREZ, Aaron América latina v la misión oODular vicentina 354-369
045 XI ALMEIDA, Lucas de Paula MisionesOOl:)ularesvministerios laicales 370-382
045 XI SPISLA, Eusebio las Misiones Populares como elemento renovador de la C. M. y de las He; de las Vocaciones y 383-391de la Fonnación en la Acción
045 XI ESCOBAR, Hemando Crónica del Encuentro de CLAPVi 1984 392-396
045 XI CLAPVI Sección Informativa 399-404
045 XI CLAPVI Efemérides CLAPVI 1985 405-406
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046 XII CLAPVI Antenravacto del Manual de Misiones Vicentinas a nivel CLAPVi 07-40
046 XII CLAPVI Reunión CLAPVI 17-10 Enero 1983). Reflexiones sobre las Misiones 41
046 XII CLAPVi Propuesta que la Asamblea de VISitadores 1983 en Bogotá eleva al P. General para un 42-48documento sobre las Misiones ponulares. servicio al Clero v Formación de los laicos
046 XII McCULLEN, Richard Carta del Suoerior General 49-53
047 XII SCHUSTER, Carios EvanaelizO' a los indínenas 60~1
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047 XII Soco de San VICente de Paú! Nuestro trabOlo de laicos Vicentinos 62-63
047 XII CLAFFEY,D....o Centro Paulina cumnle cuatro años 64-66
047 XII LAWLOR, Kevin Dirección esnirnual: ; Valor olvidado? 67-68
WARDROPE, J.; BEITIA, A.;
047 XII MEDINA, J.; JUSTAVlNO, T.; Impresiones desde Boqueron al tenninar el Seminario Interno 69-71
CHAVARRIA, E.
047 XII MClElLAN, Alan Una exoeriencia de colaboración internrovincial 72-74
047 XII KOllNSKY, Arturo Una nueva exoeriencia misionera vicentina 75-76
047 XII PRAGER, Juan Patricio VICente de Paúl... ; Profeta? 77-84
047 XII lEDNXIII San VICente de Paúl. Patrono universal de las obras de caridad. Breve de S.S. león XIII 85-86
047 XII SOLAS, Francisco Contenidos de la misión 87-106
047 XII GARCIA, F; MASCINA, José Los Misioneros Vteentinos 107-117
047 XII ORTEGA, Rafael vlSna a Venezuela del Paoa amiao 118-123
047 XII SORIA, Enrinue VlSna del Santo Padre Juan Pablo 11 al Ecuador 124-126
047 XII DIEZ, VICente Juan Pablo 11 en el Perú. Dos hornillas frenle a los oobres 127-132
047 XII QUEVEDO, Alvaro Evanaelización liberadora: Opción latinoamericana 133-154
047 XII CLAPVI Sección In/onnativa 155-157
048 XII McCUllEN, Richard Cartas del Padre General 165-166
048 XII ParticiDanles en CLAPVI-85 Desde Urna Dara la Familia VlCentina Latinoamericana 167-168
048 XII PRAGER, Juan Patricio San Vicente v el laico 169-178
048 XII DELGADO, Comus Juan Luisa de Marillac v los laicos 179-198
048 XII ElDUAYEN, Antonio Los Movimientos Laicos Vicentinos 199-218
048 XII RIVADENElRA, Oswaldo Ser, Esnlrnualidad v Misión del laico en la lolesia 220-224
048 XII MOREIRA lEITE, Amemiro Ministerios v Servicios en la Inlesia 225-236
048 XII SALAS MARQUINA, E., HC I.a Hia de la Caridad. Servicio, Testimonio, Asesoría dellaicado Comnrometido 237-244
048 XII OVlEDO, Dulce Marla, HC Asesoría al Laicado Comnrnmetido 244-246
048 XII FENOllOR, M' del Pilar, HC AOIUDaciones Marianas 246-246
048 XII DIANA, Ao"ustfn Testimonios e Informes. ParaCluav. Como nació mi vocación de "vicentino" 246-250
048 XII NARGANES, Marla Luisa, HC Testimonios e Informes. Bolivia 250-253
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048 XII Soc. de San Vicente de Paúl Testimonios e Informes. Araentina 254-255
048 XII CLAPVI Testimonios e Informes. Panamá 256
048 XII Provincia de Perú Testimonios e Informes. Perú 257-256
048 XII Provincia de Río de Janeiro Testimonias e Informes. Río de Janeiro 256-260
048 XII ELDUAYEN. Antonio Testimonios e Informes. Chita 260·261
048 XII ESCOBAR, H.; SILVESTRIN,A. Crónica del Encuentro 262-265
048 XII CAMARA, Helder De Monseñor Helder Cámara a los Religiosos de América Latina 266
048 XII CLAPVI Sección 1nformativa 267·271
049 XII McCULLEN, Richard Cartas del Padre General 279·282
049 XII SOBRINO, Jan El Vaticano 11 desde América Latina 283-292
049 XII BASTIAENSEN, Adrián Laicos, Jerarauía, Vida religiosa en la Pastoral de Coniunta 293-306
049 XII GONZALEZ PRIETO, Manuei Formación dellaicado mirando al futuro 307-313
049 XII HERRERO, Francisco D. Pastoral latinoamericana: Visión y reto. los laicos 316-325
049 XII LEaN, Martiniano Historia de los Ministerios Laicales 326-361
049 XII LU WILSON, Franklin Centro Juvenil Vicentino en Panamá 362-365
049 XII McCULLEN, Richard Homilías del XXI Sucesor de San Vicente 366-373
049 XII CLAPVI Sección Informativa 374-376
049 XII CLAPVI Efemérides 1986 a nivel CLAPVI 377-378
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050 XII McCULLEN, Richard Mensaje del XXI Sucesor de San Vicente 05-06
OSO XII SORIA MADRID, Enriaue 'Bienvenidos Todos! 07-08
OSO XII Encuentro de Formación Homilfa en la Eucaristia de Aoertura 09-10
OSO XII Encuentro de Formación Compromisos y sugerencias y propuestas 11-15
OSO XII RIVERA ROJAS, Carias de la San Vlcente hay, los pobres, comoromiso social 16-22
OSO XII CABEZAS, A~onso El discernimiento vocacional vicentino en América Latina 23-31
OSO XII CLAFFEY, Dieao Dirección espiritual 32-36
050 XII ROMO, Beniamín La Comunidad Dara la Misión 36-51
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050 XII BURBANO, Edmundo Intraducción al Estudio de la afectividad en la formación de los Misioneros Vicentinos 52-64
050 XII GOMES PEREI AA, Antonio La castidad en el celibato par causa del Reino de Dios 65-72
OSO XII MARTIN GONZALEZ, Pedro La pastoral en la formación y la formación pastoral 73-81
OSO XII CLAPVI Experiencias en ei plano vocacional y de formación 82-89
OSO XII CLAPVI Crónica del Encuentro sobre Fonnación 90-93
OSO XII CLAPVI El Padre Abel Nieto Dfaz 94
OSO XII CLAPVI Encuentro Eclesial Cubano 95-96
OSO XII SALAMERO, Anselmo El seminario mayor de Nicaragua 97-98
OSO XII CLAPVI Sección Informativa 99-100
051 XII CLAPVI Libertad Cristiana v Liberación. El "sr' vaticano a la Teolooía de la Liberación 109-110
051 XII ELLACURIA, lanacio la Teoloaía de la liberación es mas necesaria aue nunca 110-112
051 XII SOBRINO, Jan Reconocimiento Vdesconocimiento de la Teoloaía de la Liberación 112·115
051 XII GUTIERREZ, Gustavo La relación entre Libertad y Liberación es central en la Teolooía de la Liberación 115-117
051 XII BOFF, Leonardo La Instrucción apoya todas las luchas Que intentan la Liberación 117-119
051 XII JUAN PABLO 11 La Teología de la liberación no solo es ortodoxa sino necesaria 120-121
051 XII JUAN PABLO 11 Mensaie del Papa a la Conferencia Episcoaal del Brasil 122-123
051 XII BOFF, Clodovis Qué es la Teolooia de la Liberación 124-140
051 XII CLAPVI Teóloaos de la liberación 143-158
051 XII MESA, Manso El Cancilla Vaticano II v la Teolooía Latinoamericana 159-167
051 XII PALU, Lauro Educación liberadora 168-172
051 XII NARGANES, MI Luisa, HC; Entregadas a Dios para el servicio de los pobres 173-182TOLEDO, Olivia, HC
051 XII FERNANDEZ DE O., José La Iglesia falla en su lenguaje y en sus métodos 183-186
051 XII HERRERO, Francisco D. Breve historia y erección de una casa de la C.M. en la selva Deruana 187-189
051 XII CLAPVI Sección Informativa 190-193
052 XII JUAN PABLO 11 Evanaelizar a los Pobres. Alocución del Papa a la Asamblea General 1986 201-203
052 XII McCULLEN, Richard Del Sucesor de San Vicente a CLAPVI 204-205
052 XII MCCULLEN, Richard Clausura de la XXXVII Asamblea General 206·210
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098 XXIV VELA, Luis Aspecto Psicoló¡¡ico de la Formación 76-90
098 XXIV PEREZ FLORES, Miguel Orientaciones de Formación Permanente Vicentina-Hoy 91-95
098 XXIV CALDERON, Silviano Seminario Interno V Experiencia de Dios 96-103
098 XXIV BORDA, Pedro Enfoque Actual del Seminario Interno 104-121
098 XXIV RODRIGUEZ, Francisco Seminario Interno. Plan General de Formación 122-126
098 XXIV BORDA, Pedro; CAAMAÑO, Crónica del Encuentro 127-134J.;SANTOS, Fernando dos
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098 XXIV LACORDAIRE, Enrique de Federico Ozanam. Primera Parte 135-146
098 XXIV VERGARA, Heriberto la Visita del Papa a Cuba: 21 a 25 de Enero de 1998 147
098 XXIV MASCINA, José Muerte del Cardenal Eduardo Francisco Pironio 148-149
098 XXIV CASTilLO, Pedro Reseña del XIX Curso del CELAM para Formadores de Seminarios de América latina 150-152
098 XXIV CLAPVI Efemérides Vicentinas 1998. Sacerdocio 153
098 XXIV PEREZ FLORES, Miguel Encuentro en Roma de los Visitadores recién designados 154-161
098 XXIV Visitadores Acta de la Reunión de los Visitadores de Perú, Chile VAraentina 162-165
098 XXIV NARANJO SALAZAR, Gabriel Muerte del P. Arnulfo Quiceno, C.M. 166
098 XXIV MANRIQUEZ, Jorae De la Misión de MozambiQue 167-168
098 XXIV CLAPVI Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América latina 169-179
098 XXIV CLAPVI Sección Informativa 180-183
099 XXIV MAlONEY, Robert Carta del Superior General sobre la Asamblea General 192-193
099 XXIV AA.W. Carta de los responsables de las principales ramas de la Familia Vicentina 194-196
099 XXIV MAlONEY, Robert Alocución a los miembros de CLAPVI. Reunión de CLAPVI, Roma, 1998 197-199
099 XXIV SAMPEDRO NIETO, Fco. Palabras del Presidente de CLAPVI. Reunión de CLAPVI, Roma, 1998 200-201
099 XXIV ESCOBAR, Hemando Acta de la Reunión. Reunión de ClAPVI, Roma, 1998 202-204
099 XXIV MAlONEY, Robert Asamblea General 1998 205-208
099 XXIV MAlONEY, Robert Homilía 31 de Julio de 1998. Misa de Clausura de la Asamblea General 209-210
099 XXIV Comisión de Redacción Asamblea General 1998. Con la Familia Vicenciana afrontamos los desafíos de la misión en el 211-224Asamblea General 1998 umbral del Nuevo Milenio
099 XXIV FERNANDEZ DE M., José 1. Crónica de la Asamblea General, C.M. 1998 225-237
099 XXIV GAlINDO, Adolfo león El Espíritu Santo y San Vicente de Paúl 238-251
099 XXIV LACORDAIRE, Enrique de Federico Ozanam. SeQunda Parte 252-262
099 XXIV BASTIAENSEN, Adrián El Cristo de Vicente de Paúl desde América latina. Primera Parte 263-274
099 XXIV ESCOBAR, Hemando Formación en el Espíritu frente al desencanto de la Vida ReliQiosa 275-284
099 XXIV AA.W. Comunicación a CLAPVI de las Hijas de la Caridad de América latina y respuestas 285-288
099 XXIV KOLlNSKI, Arturo Misiones Populares 289-290
099 XXIV PITTY, Rigoberto Misiones en la Parroquia San Antonio de Puerto Armuelles 291-292
099 XXIV ESCOBAR, Jorlle Una Crónica Vicentina desde Valefleurv, Francia 293-295
099 XXIV NIETO, Genoveva, HC Tercer Encuentro iberoamericano de Juventudes Marianas Vicentinas 296-299
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099 XXIV CLAPVI Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina 300-310
099 XXIV RAMOS, José Francisco Padre Julio Pineda, C.M. 311-313
099 XXIV CLAPVI Sección Informativa 314-315
1998-1999
Núm. Vol. Autor(es) Título Págs.
100-101 XXV JUAN PABLO 11 Mensaje de su Santidad Juan Pablo 11 para la Celebración de la Jornada Mundial de la Paz 09-23
100-101 XXV MALONEY, Robert Carta de Adviento del Padre General 24-27
100-101 XXV MALONEY, Robert Carta del Padre General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de América Latina 28-29
100-101 XXV UBILLUS, José Antonio Carta del Asistente General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de América Latina 30-32
100-101 XXV SAMPEDRO NIETO, Fco. Saludo del Presidente de CLAPVI a los Misioneros Jóvenes de CLAPVI 33-35
100-101 XXV M.W. Saludos 36-38
100-101 XXV Participantes del Encuentro Carta a los Cohermanos de América Latina 39-42
100-101 XXV NARANJO SALAZAR, Gabriel Identidad del Vicentino hoy 43-45
100-101 XXV CALDERON, Silviano La Formación del Vicentino hoy ante los retos del Nuevo Milenio 46-52
100-101 XXV PRAGER, Juan Patricio El Carisma Vicentino hoy en América Latina 53-54
100-101 XXV MADERA V., Ignacio; SDS Retos de la realidad de América Latina a la Vida Consagrada 55-66
100-101 XXV CAMPUZANO, Guillermo LU!lares Teolóaicos del Vicentino. LU!lares de Dios para encamar o vivir el carisma 67-77
100-101 XXV BURGOS, Faustino Crónica del Encuentro 78-86
100-101 XXV ROJAS L.; QUEVEDO, A. J.; La Revista CLAPVI en sus primeros cien números 87-110ELDUAYEN, A.; ESCOBAR, H.
100-101 XXV CHAVES DOS SANTOS, Eli Na Busca de Nossa Identidade. En Busqueda de Nuestra Identidad 111-128
100-101 XXV LACORDAIRE, Enrique de Federico Ozanam. Tercera Parte 129-140
100-101 XXV BASTIAENSEN, Adrián El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Segunda Parte 141-151
TRUDELLE, C., RSV; CUNHA,
100-101 XXV L., HC; LIMA, W. de; SSVP; A Familia Vicentina a Servico da Caridade-1999-La Familia Vicentina al Servicio de la Caridad 152-158
CHAVES DOS SANTOS, Elí
100-101 XXV ELDUAYEN, Antonio Encuentro Continental de Jóvenes y de JMV 159-168
100-101 XXV KOLlNSKY, Arturo Misión Radial en Puerto Armuelles, un gran éxito! 169-170
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100-101 XXV Encuentro de Visitadores Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 1998 171-174
100-101 XXV Visitadores Acta 11 Encuentro de Visitadores y Formadores del Como Sur 175-176
100-101 XXV RIVERA ROJAS, Carlos de la Crónica del Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 177-181
100-101 XXV CLAPVI Efemérides Vicentinas 1999 182-184
100-101 XXV CLAPVI Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina 185-197
100-101 XXV FERNANDEZ DE M., José 1. Breve descripción de las diversas ramas de la Familia Vicenciana 198-201
100-101 XXV CLAPVI Sección Informativa 202-205
1999
Núm. Vol. Autor(es) Título Págs.
102 XXV JUAN PABLO 11 Extractos del Mensaje del Papa J. P. 11 para la XXXVI Jornada Mundial de oración por las Vac. 214-217
102 XXV MALONEY, Robert Carta del Padre General a los Visitadores de la Congregación de la Misión 218-219
102 XXV MALONEY, Robert Carta a los Visitadores de la Congregación de la Misión 220-221
102 XXV QUEVEDO, Alvaro El Padre Nuestro en el Año del Padre 222-237
102 XXV GALlNDO, Adolfo León Yahweh, El Señor... Dios Amor 238-245
102 XXV LACORDAIRE, Enrique de Federico Ozanam. Conclusión 246-263
102 XXV GOYAU, Georges Ozanam: El Catolicismo en el Barrio Latino 264-265
102 XXV Boletín de Río de Janeiro Declaración de Tegucigalpa. Plataforma Latino- Americana y Caribeña. Jubileo 2000 266-270
102 XXV ESCOBAR, Orlando Consecuencias sociales del Jubileo del Año 2000. Racionalización de la deuda externa 271-281
102 XXV CHAVES DOS SANTOS, Elí En Memoria del Padre José Pires de Almeida, C.M. 282-284
102 XXV Boletín de Prov. Argentina Centenario de la Muerte del P. Salvaire 285-286
102 XXV ESCOBAR, Jorge Comentario a la Revista Vincentiana. Julio a Octubre de 1998. 287-289
102 XXV RODRIGUEZ, Cristian Crónica del 1ero Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes 290-295
102 XXV CRUZ HUAMAN, Ricardo Carta a los cohermanos de la Conllrellación de la Misión - Perú 296-298
102 XXV CLAPVI Comité Interprovincial. San José, 2 y 3 de Marzo de 1999 299-308
102 XXV BORDA, Pedro Rubén Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur. Acuerdos, Pinceladas Históricas 309·314
102 XXV CLAPVI Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina 315-324
102 XXV CLAPVI Sección Informativa 325-327
103 XXV JUAN PABLO 11 Bula de Juan Pablo 11 convocando al Gran Jubileo del Año 2000 05-19
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103 XXV WAKEFIELD, William, Cardo Disposiciones para obtener la Indulgencia Jubilar 20-23
103 XXV MALONEY, Robert Carta del Padre General a los Visitadores de la C.M. v a las Visitadoras y Directores de las HH C 25
103 XXV MALONEY, Robert Carta del Padre General a los Visitadores de la C.M. 26-28
103 XXV Presidentes de Ramas F.V. Carta a los Visitadores de la C.M. ya las Visitadoras de las HH C. 29-30
103 XXV MALONEY, Robert Escribe el Padre General a los Misioneros de la Congreaación de la Misión de todo el Mundo 31-41
103 XXV MALONEY, Robert Escribe el Padre General a los Miembros de la Congregación de la Misión. Adviento 1999 42-44
103 XXV MALONEY, Robert Escribe el Padre General al Presidente de CLAPVI 45
103 XXV NARANJO, Gabriel Circular Ng 1 del Presidente de CLAPVI 46·48
103 XXV SAMPEDRO NIETO, Feo. Palabras del Presidente de CLAPVI 50-54
103 XXV UBILLUS L., José Antonio Saludo del P. José Antonio Ubillús, Asistente General 55-56
103 XXV CLAPVI Actas de la Asamblea General de CLAPVI. San José de Costa Rica. 26-27-28107/1999 57-66
103 XXV UBILLUS L., José Antonio Reflexiones sobre la realidad sociocultural Latinoamericana 67-85
103 XXV NARANJO SALAZAR, Gabriel Lectura de la Asamblea General de 1998 86-102
103 XXV BASTIAENSEN, Adrián Identidad del Misionero Vicentino en el umbral del Tercer Milenio 103-117
103 XXV ESCOBAR, Hernando Informe de CLAPVI. Período de 1996 a 1999 118-123
103 XXV CLAPVI Estatutos de CLAPVI 1999. 124·135
103 XXV P. Vicent, Prov. Este EE. UU. Posición Corporativa para la cancelación de las deudas de los países del tercer mundo. 136
103 XXV Comité Interprovincial Comité Interprovincial: Provincias de Centro América v México 137
103 XXV Comité de Centro América Programa del Encuentro de Formadores de Centro América y del Caribe 138
103 XXV AA.W. CorrespOndencia lIeaada a la ASAMBLEA 139-145
103 XXV QUEVEDO, Alvaro Se nos fue un amigo 146
103 XXV QUEVEDO, Alvaro Muerte de Mons. Hélder Cámara. Dom Hélder Cámara "Amigo de los Pobres" 147-149
103 XXV MELCHOR, Emilio Año 2000: Año de Gracia - Año Misionero 150-154
103 XXV CLAPVI Vida de CLAPVI y de la Familia Vicentina 155-172
103 XXV JUAN PABLO 11 Programación V Oración para el gran Jubileo 2000 174-175
2000
Título
ara la Celebración de la Jornada Mundial de la Paz
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104 XXVI MALONEY, Robert Carta del Superior General a los Visitadores de la Congregación de la Misión 20
104 XXVI MALONEY, Robert A las puertas del gran Jubileo del año 2000. A las naciones del mundo y a todos los pueblos de 21-22buena voluntad en nombre de los pobres
104 XXVI SHELBY, Charles La declaración para el Jubileo del año 2000 en nombre de los pobres. Introducción a la 22-24
redacción definitiva
104 XXVI MALONEY, Robert Carta del Superior General a los Miembros de la Congregación de la Misión en todo el Mundo 25-34
104 XXVI MALONEY, Robert Carta del Superior General a los Visitadores de la Congregación de la Misión 35-46
104 XXVI NARANJO SALAZAR, Gabriel Circular No.1/2ooo del Presidente de CLAPVI 47-49
104 XXVI CLAPVI Proyecto y Cronograma CLAPVI 1999-2002 SO-51
104 XXVI MASCINA, José Congreso de la Familia Vicentina: Palabras de Bienvenida 53-55
104 XXVI CANO, Beatriz, HC Conareso de la Familia Vicentina: Saludo 56-57
104 XXVI MELCHOR, Emilio Crónica del Primer Congreso Latinoamericano de la Familia Vicentina 58-79
104 XXVI AGUILLO DE G., Uca Reflexión sobre la realidad Latinoamericana: Desafíos y acciones futuras 80-102
104 XXVI MORRA, V.; ROSALES, D. Reflexión sobre el Método Vicentino 103-111
104 XXVI ACOSTA NIÑO, César A. Lectura de las últimas Asambleas Generales de la Familia Vicentina 112-121
104 XXVI ROMO, Benjamín Evangelización de la Familia Vicentina de frente al Tercer Milenio 122-140
104 XXVI PELAEZ POSADA, Miguel Reflexión sobre la Familia Vicentina 141-147
104 XXVI SAMPEDRO NIETO, Fco. Pasado, presente y futuro de la Familia Vicentina 148-152
104 XXVI CIKES, Maria Victoria Reseña de JMV en América Latina. Consejo Latinoamericano J MV 153-156
104 XXVI JMV Aprobación de los Estatutos de la JMV 157
104 XXVI MISEVI Grupos Misioneros Vicentinos de la Provincia Argentina 158-162
104 XXVI Congreso L.A. de la F. V. Grupos no tradicionales en la F.V. Que asistieron al congreso 163-165
104 XXVI MELCHOR, Emilio Curiosidades sobre el Congreso 166-171
104 XXVI Enc. Direc. de la F. V. de A. L. Segundo Encuentro de Directivos de la Familia Vicentina de América Latina 172·185
104 XXVI MORALES, Ana Maria, HC Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina 186-195
104 XXVI FERNANDEZ DE M., José 1. La Obediencia 197-210
104 XXVI MELCHOR, Emilio Los años santos y San Vicente 211-232
104 XXVI CHAVES DOS SANTOS, Elí A Refundacao da Vida Consaarada. Para Vinhos Novos, Odres Novos 233-242
104 XXVI ESCOBAR, Jorge El Vicariato Apostólico de Tierradentro 244-247
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104 XXVI SOUZA, José Evangelista 180 Anos dos lazaristas no Brasil 248-2S2
104 XXVI GAlINDO. Adolfo león Primera Asamblea de la Familia Vicentina de Colombia 2S3-2S8
104 XXVI JUAN PABLO 11 Recomendaciones del Papa para celebrar el Jubileo 266
104 XXVI MAlONEY, Robert Documentación del P, General sobre el Año Jubilar. la Deuda Internacional 267·27S
105 XXVI MAlONEY. Robert Carta del Superior General a los Miembros de la C.M. en todo el mundo. Cuaresma 2000 283-286
10S XXVI Presidentes de Ramas F.V. A todos los Miembros de la Familia Vicentina en el mundo 287·290
10S XXVI MAlONEY, Robert A los Visitadores de la Congregación de la Misión 291
10S XXVI MAlONEY. Robert Carta del Superior General a los Miembros de la Familia Vicenciana 292·294
10S XXVI Presidentes de Ramas F.V. A los Miembros de la Familia Vicentina 29S-297
10S XXVI CLAPVI I Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI: Programa 298-301
10S XXVI ElDUAYEN, Antonio Presentación del Encuentro 302-30S
10S XXVI AA.W. Saludos y Bienvenida 307-310
10S XXVI AA.W. Mensajes 311-316
10S XXVI GARCIA M., Alberto Realidad de la Pastoral Educativa Vicentina en América latina 317-321
10S XXVI SilVA SOTO, Neftalí Perfil del profesor y alumno vicentinos 322-32S
10S XXVI HUGUET, Rosendo Educación para la Evangelización 326-338
10S XXVI MARMllICZ, André Desafíos educativos en el comienzo del tercer milenio y la educación vicentina en América latina 339-361
10S XXVI CLAPVI Experiencias y Proyectos Educativas Pastorales Vicentinas 362
10S XXVI HH. C. Provincia de Chile Experiencia No. 1. Participación de los laicos en la Administración y Dirección de Escuelas 363-372
10S XXVI HH. C. Prov. Santafé Boaotá Experiencia No. 2. Ideario Pastoral Educativo 1997 373-378
10S XXVI HH. C. Prov. Santiago de Cali Experiencia No. 3. Aprendiendo a convivir en paz 379-382
10S XXVI HH. C. Provincia Venezuela Experiencia No. 4. Una experiencia educativa para el medio rural 383-387
10S XXVI HH. C.. Provincia de Perú Experiencia No. S. Escuela de Formación Integral en la Amazonía Peruana 388-392
10S XXVI C.M. Provincia de Perú Experiencia No. 6. Mejorando nuestras relaciones humanas 393-400
10S XXVI C.M. Provincia de Perú Experiencia No. 7. Técnicas Participativas 401-403
10S XXVI HH. C. Provincia Argentina Proyecto No. 1. Pequeños gestos con gran amor. Para exalumnas 404-406
10S XXVI HH. C. Provincia de Curitiba Proyecto No. 2. Proyecto Educativo Vicentino 407-419
10S XXVI C.M. Prov. Centro América Proyecto No. 3. Nuestro ideario 420-421
10S XXVI Encuentro CLAPVI 2000 Anteoroyecto de Pastoral Educativa Vicentina (Formal o Escolarizada) para A.lo Enc. CLAPVI 2000 422-443
10S XXVI Participantes Encuentro Mensajes del Encuentro 444-446
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105 XXVI MELCHOR, Emilio Evaluación del Encuentro. Notas sobre la Evaluación del Encuentro de Lima 2000 447-459
105 XXVI PERLA, Antonieta, HC Clausura del Encuentro 460-463
105 XXVI BERRADE, Alfonso Clausura del Congreso sobre Pastoral Educativa 464-465
105 XXVI CRUZ, Ricardo Retos y Compromisos de la Educación Vicentina en el Siglo XXI 467-477
105 XXVI FERNANDEZ DE M., José 1. Estabilidad: Fidelidad en la Evanaelización de los Pobres 478-491
105 XXVI 111 Encuentro de la F. V. Ata do 3· Encontro Nacional da Familia Vicentina 493-506
106 XXVI JUAN PABLO 11 Carta de Juan Pablo 11 al Obispo de Perigueux y Sartal, Monseñor Gastón Poulain, con ocasión 512-515del IV Centenario de la Ordenación Sacerdotal de San Vicente de Paúl
106 XXVI JUAN PABLO 11 Homilía del Papa en la Canonización de los 120 Mártires Chinos 516-517
106 XXVI MALONEY, Robert Cartas del Padre General 519-546
106 XXVI CASTILLO, Fenelón Clet, una vida entre tormentas 548-551
106 XXVI GALlNDO, Adolfo León En las fuentes de la vida (1748-1759) 552-565
106 XXVI ESCOBAR, Jorge Actividad misionera. Su vida en China 565-576
106 XXVI MALONEY, Robert Vigilia de la Canonización. Homilfa del P. General 577-579
106 XXVI BIERNASKY, Lourenco Francisco Régis Clet. ¿Quién era, cómo era, nuestro nuevo Santo? 580-590
106 XXVI ENRIQUEZ, Alfredo Recuerdos de un Peregrino 591-595
106 XXVI MELCHOR, Emilio Los 120 Mártires: ¡.Santos... o Pecadores del Diablo? 596-608
106 XXVI CLAPVI Las Grandes Fechas de la Historia Cristiana de China 609-611
106 XXVI CLAPVI Cronología de la Vida de San Francisco Regis Clet 612-614
106 XXVI QUEVEDO, Alvaro Encuentro con Cristo vivo en la Liturgia. Fuente V Cumbre de la Nueva Evanaelización 616-639
106 XXVI CLAPVI Celebraciones con ocasión del IV Centenario de la Ordenación Sacerdotal de SVP 641
106 XXVI JIMENEZ, Berenice, HC 50 Años de las Hijas de la Caridad en Venezuela. 642-647
106 XXVI DAZA, Rosario, HC Crónica del 11 Encuentro Nacional de la Familia Vicenciana 648-651
106 XXVI CASTILLO, Pedro Cómo se prepara nuestro IV "EMLA" de la JMV 652-656
106 XXVI DIOS, Vicente de Novenas a San Vicente de Paúl y al Beato Federico Ozanam 658-659
2001
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107 XXVII MAlONEY, Robert la Formación de los Formadores 17-27
107 XXVII CLAPVI Programación de los Encuentros de Formadores 2000 28-32
107 XXVII VASQUEZ, Diego Luis la identidad Vsus niveles 33·42
107 XXVII MORGA, Carmen Curso-Taller. Hacia una comunicación más sana 43-49
107 XXVII MARMllICl, André Aspectos Pedagógicos. Como Ajudar o Educando no seu Crescimento 50-60
107 XXVII lOPEZ, Honorio Dimensión humana de los Fundadores. San Vicente de Paúl Formador 61-69
107 XXVII MANTilLA, Esperanza, HC la Dimensión humana de Luisa de Marillac 70-93
107 XXVII CANALES, G.; GARCIA, J. Dimensión humana de Federico Ozanam 94-100
107 XXVII OZANAM, Federico Testamento de Federico Ozanam 101
107 XXVII Participantes en el Encuentro Carta abierta a los cohermanos formadores Vdemás misioneros 102-103
107 XXVII MElCHOR, Emilio Análisis de los Tres Encuentros de Formación de Formadores en su primera etapa 105-138
107 XXVII Curia General Datos estadísticos de la Congregación de la Misión 142
107 XXVII CLAPVI ¿Conoce usted lo que es la CUSAV? 143·145
107 XXVII CLAPVI Sección Informativa 146-147
107 XXVII CLAPVI Organización del Nuevo Consejo latinoamericano de la Familia Vicentina 148-150
107 XXVII Provincia de Filadelfia Becas de Estudios: Programas Vicentinos de la Provincia de Filadelfia 151-153
108 XXVII Enc. Pueblos Autóctonos Encuadramiento del Encuentro 161-169
108 XXVII RUll, Samuel, Mons. la experiencia de un ObispO en los pueblos indíllenas 170-174
108 XXVII UBlllUS l., José Antonio Elementos de evanllelización de los pueblos indígenas vistos desde la práctica vicentina 175-189
108 XXVII FONSECA, Alexandre Promoción humana e indigenismo 190-206
108 XXVII lOPEZ HERNANDEZ, Eleazar los pueblos indios y la Iglesia. Historia de una relación difícil 207-223
108 XXVII REGINO, Adelfo Coyuntura latinoamericana desde la perspectiva indígena 224-229
108 XXVII GUTIERREl, Aarón Vicencianismo y pastoral indígena. Visión panorámica 230-251
108 XXVII Enc. Pueblos Autóctonos Compromisos y líneas de acción 252-258
108 XXVII Enc. Pueblos Autóctonos Inculturación de la Evangelización Vicentina 259-260
108 XXVII MElCHOR, Emilio Reflexión sobre el Encuentro de Pueblos Autóctonos 261-269
108 XXVII BARQUIN, Teodoro la Fillura del Asesor Relillioso en los Movimientos laicos Vicencianos 270-284
108 XXVII MARTINEZ S., Gonzalo Semblanza del P. Jorge Baylach Planas, Sacerdote de la Congregación de la Misión 285-289
108 XXVII Consejo latinoamer. de F. V. Reglamento Interno. Consejo latinoamericano de la Familia Vicentina 290-294
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108 XXVII CLAPVI Reunión Extraordinaria de CLAPVI en Dublín 295
108 XXVII CLAPVI Documentos Varios 297-302
109 XXVII MAlONEY, Robert la Juventud Mariana Vicenciana en el Tercer Milenio 310-318
109 XXVII 11 Asamblea Gen. de la JMV Documento Final de la Primera Asamblea General de la JMV. Roma, 8-12 de agosto de 2000 319-323
109 XXVII Presidentes de Ramas FV Carta de los Presidentes de las Ramas de la Familia Vicentina 324-325
109 XXVII Familia Vicentina Globalización de la Caridad: lucha contra el Hambre 326·333
109 XXVII MAlONEY, Robert A los Misioneros de la Conllrellación de la Misión 334-342
109 XXVII AlVES,Ari 11 Encuentro latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes 343
109 XXVII NARANJO, Gabriel S. Saludo 344
109 XXVII MElCHOR, Emilio Sentido del Encuentro 345-347
109 XXVII MElCHOR, Emilio Crónicas. Encuentro latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes 348-364
109 XXVII UBlllUS l., José Antonio El Sentido de Pertenencia a la Congregación de la Misión 365-375
109 XXVII BARRETO, Adalberto Pistas para um Trabalho com os Pobres 376-389
109 XXVII CAMARGO, Gilson A Mistica Que Inspirou Vicente de Paulo para a Fundacáo da Congregacáo da Missáo 390-404
109 XXVII NARANJO SAlAZAR, Gabriel la Centralidad del Pobre 405-434
109 XXVII Misionero JÓv. del Encuentro Carta a los cohennanos de América latina 435-437
109 XXVII NARANJO S. Gabriel Palabras de Clausura 438-439
109 XXVII MElCHOR, Emilio Reflexiones sobre el Encuentro de Misioneros Jóvenes Vicentinos 441-444
109 XXVII ROSSI, Dejair de Realidade da Juventude e Seus Valores 445-456
109 XXVII FERNANDEZ DE M., José 1. Talante y Acción Misionera de las Primeras Comunidades Cristianas 457-469
109 XXVII CLAPVI Sección Infonnativa de CLAPVI y la Familia VlCentina 470-483
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110 XXVIII MAlONEY, Robert Carta del Superior General a los Miembros de la C. M. de todo el Mundo. Adviento 2001 06-09
110 XXVIII MAlONEY, Robert Cartas del Superior General a los Misioneros de la Congregación de la Misión 10-17
110 XXVIII Familia Vicentina Intemac. Una Nueva Imallen para un Nuevo Milenio. Documento Final 18-22
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Aunque propiamente esta parte de la revista no necesita presentación, no
quisiera que la tuvieras en tus manos, amable lector, sin que recibieras el
cortés saludo que exige todo encuentro de buenos amigos. Es más
importante el sentirse y ser amigo, que por haberse visto hace poco dejar de
saludarse no dando importancia al saludo, ¿no te parece?
¿y por qué digo que no necesita presentación? Se trata del mismo número
que el anterior, pues contiene la misma materia -los índices de nuestras 120
revistas CLAPVI anteriores- pero, esta vez, presentada de otra forma, con
otra cara: la de nuestros Autores.
Sí, en esta segunda parte del número 121 -por eso la denominamos 121/2-,
podrás encontrar los nombres y apellidos de cuantos han tenido la amabilidad
de escribir para nuestra revista CLAPVI. No pueden quedar en el cuasi-
anonimato que significaría tener que ir rebuscando número por número,
página por página, para encontrar el nombre de quienes enriquecieron con su
pluma el arsenal de nuestra revista.
Por eso, esta parte esta dedicada a Indices de autores. Se trata, por decirlo
a modo de identificación, de presentar el carnet o cédula de identidad de
nuestros autores. En la lista encontrarás: El Apellido, en letras mayúsculas,
separado del Nombre por una coma, y en letra minúscula. Cuando los
autores del mismo artículo son varios, podrás encontrar a cada uno de ellos
también por separado en el respectivo orden alfabético que le corresponda
según la primera letra de su apellido. Si el artículo no tiene autoría precisa,
sino que ha sido relatado como asunto de la dirección de la revista, aparece
el nombre de la revista: CLAPVI .
Según la estructura de esta parte de lndices, encontrarás, para localizar con
toda facilidad y precisión el artículo o materia que buscas, la misma
distribución que en la parte anterior de la revista: Título, Año, Número de la
revista, Volumen, Páginas.
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Sirva este número de nuestra revista CLAPVI como homenaje de
agradecimiento a cuantos tuvieron la generosidad y mostrar su amabilidad
entregándonos estos materiales de sus artículos que, como granitos de
arena, nos han servido para levantar el hermoso edificio que es nuestra
revista CLAPVI.
A ellos nuestras sinceras gracias, ya ti, amable lector, que disfrutes con el
reconocimiento de tan nobles autores.
P. Emilio Melchor V., C. M.
Secretario de CLAPVI
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APRECIABLE LECTOR:
Haciendo realidad nuestro deseo te presentamos la tercera parte de
nuestro número 121 referente a los INDICES: 121/31NDICE TEMATICO.
Podrás imaginarte con qué alegría lo hacemos. Es el cumplimiento de
algo que nos habíamos propuesto y que, por fin, hemos realizado. Recíbelo,
pues, tú también, querido suscriptor, con el mismo beneplácito.
Esta parte dedicada a los TEMAS que aparecen en los 120 números
anteriores, es la más útil y práctica. En ella podrás encontrar los artículos
que se han escrito sobrE:' el tema que te interese buscar, o los
acontecimientos que se han vivido en CLAPVI, en qué lugar, o en qué tiempo
se celebraron.
Como podrás constatar aparece: la PALABRA genérica que encierra la
idea y bajo la cual se reúnen los TITULaS referibles a tal tema. A
continuación, y en otra columna, aparece el AUTOR que escribió dicho
artículo, seguido del AÑO en que escribió el artículo o se realizó el
acontecimiento, el NUMERO de la revista, su VOLUMEN y las PAGINAS
donde se encuentra.
Quiero prevenirte, amable lector, con la siguiente observación, porque, a
lo mejor, no siempre encuentres lo que quieres buscar, ya que la clasificación
no ha sido fácil, ya que no es algo matemático sino que depende, en un buen
tanto por ciento, de la subjetividad, y lo que a ti te parece que es referible a
tal aspecto, a mí me puede parecer que es mejor referirlo a otro... También,
en un mismo articulo, pueden tratarse varios temas y no es posible marcarlos
todos; y hasta lo que se contiene en el artículo no siempre se refleja en el
título. Por eso encontrarás también las citas que se ponen en ciertos ítems o
palabras, que yo llamo claves o indicativas, para tratarlas en esa otra parte;
por ejemplo: a lo que unos llaman ENCUENTROS, otros ponen CURSOS, y
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por eso se manda a tal palabra clave como si se tratase de un sinónimo
Esta tercera parte de los índices guarda semejanza con las dos partes
anteriores: La cronológica (121/1) y la de autores (121/2). Así podrás
constatar que en este tríptico no encontrarás contradicciones en cuanto a la
estructura o presentación se refiere.
Así, completa ya la tnlogía de los índices: Cronológico, de Autores,
Temático por separado, podrás encuadernarlos en un solo tomo, si lo
prefieres por creerlo más práctico ° cómodo; o dejarlo tal como te los hemos
ido entregando. Pero para la secuencia de la numeración de la revista las
tres partes componen el Nº 121 de la revista CLAPVi.
y como ya estamos en el ambiente navideño, aprovechamos, desde la
Directiva de CLAPVI, la oportunidad para desearte, amable suscriptor,
nuestra felicitación de este tiempo de gracia y bendiciones:
Permitas tú -y el Señor te lo conceda- que nazca en tu
corazón para que sientas la gracia de su encarnación, la
presencia del Redentor y la felicidad del Dios Salvador.
P. Emilio Melchor V., C. M.
Secretario de CLAPVI
i7tl¿~~aoi~a~ 2005
If {)tniu""s" ;4ñ" 2006
lltn" ~t ~ie¡'a ~ioina!
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!------------------------·------------------------Título-----------
Autor(es) -~~-T----T---~Año Núm. Vol. I Págs. I
l§l0 AñO~-(f;¡~-Pro~~~iá.-d_;cOíclrri'b~-191~agosto 11 - 2003 GALlNDO, Adolfo León __~_2003_.• 113.~'X 1351~1iCongrega<;ao da Missiio Províncla do Su!. Centenárioda Chegada dos Primeiros VALENGA, Simiio 2003 115 XXIX 458-468IMissionários -------t-----~- --
- -----"-
Los 150 años de la llegada de los Padres y Hermanas a la Provincia de Chile: Hitos CLAPVI 2004 117 XXX 1 346-347de esta historia
. --
Discurso en la Fiesta dei aniversario de los 150 años RUIZ, María Isabel, HC 2004 117 XX~_ 347352
----
100 Años de la Provincia de Ecuador Inculturando el Carisma Vicenciano MARTINEZ S., Gonzalo 2005 119 XXXI 168-178
Provincia del Perú: Bodas de Oro 1955-2005 ELDUAYEN, Antonio 2005 120 XXXI 422-436
------
ASAMBLEAS
- DE CLAPVI
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs._1
Asamblea de la CM. y de la CLA.PVI en Agosto. Roma. CLAPVI 1974 004 I 22
--
En Noviembre, la 1I Asamblea de la CLAPVI CLAPVI 1977 016 IV 194-198
-- --
Introducción a los documentos de la Asamblea de la CLAPVI en México ROJAS CHAUX, Luis 1978 018 V 0310
--
Breve Crónica de la Asamblea de la CLAPVI en México ROJAS CHAUX, Luis 1978 018 V ~,3-56
-
1I Asamblea Ordinaria de la CLAPVI en Roma CLAPVI 1980 027 VII f.é@~
111 Asamblea Ordinaria de CLAPVI (Roma) CLAPVI _ 1980 tJ28-º~~ "~~2-2~~i
Homilía del Padre General en la Asamblea de CLAPVI CLAPVI 1983 i 038 X 123·124
IQuinta Asamblea de CLAPVI LEON, Martiniano ~_ __ 038 X 125-1 :iO
VI Asamblea General de CLAPVI. 0! Ordinaria) CLAPVI 1986 052 XII L'86-287 I
----- --- -----XVI 1--- 180-- jSaludo del Consejo CLAPVI. (J. Pires, A Londoño. G. Alegria, V. Rodriguez, A. Elduayen) CLAPVI --i 1989 064
PIRES DE A.. José 1989 '004 ---1------Carta del Presidente de CLAPVI. (J PI~ XVI 181I '--
VI Asamblea General Ordinaria de CLAPVI 1989: Saludo y PresentaCión ELDUAYEN.Antonio : 1989 064 XVI 186-188
--XviH92-196-Informe del Secretario de CLAPVI. Junio 1986 a Julio 1989 Secretario de CLAPVI I 1989 064
CLAPVI 1989 ! 064
- -
Crónica VI Asamblea General Ordinaria CLAPVI. Río de Janeiro 1989 XVI 197-204
--f---------- ------_..
- xVI12iJ5~206Acuerdos. VI Asamblea General Ordinaria CLAPVI. Río de Janeiro 1989 CLAPVI 1989 064
--
--
CLAPV1 se autoevalúa. VI Asamblea General Ordinaria CLAPVL Río de Janeiro 1989 CLAPVI 1989 064 XVI i 207·213
IVII Asamblea General de CLAPVI: Alocución de apertura LONDOÑO G. Aurelío 1992 076 --XIX 207-208
-Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Informe del Secretario de CLAPVI. 1989 - Junio - 1992 QUEVEDO, Alvaro J. 1992 076 XIX 256-266
Crónica de la Asamblea General de CLAPVI ESCOBAR, Hernando 1992 076 XIX 267-271
Mensajes a las Asambleas y Encuentros de CLAPVI McCULLEN, Richard 1992 Supo Ng 1 XVIII 107-125
Crónica de la Asamblea General de CLAPV117-18 de Junio de 1996 DELL'AMORE, Célio; 1996 092 XXII 195-198ESCOBAR, Hernando
~mb!ea General de la CI.APVi Palabras de Apertura ROMO M., Beniamín 1996 093 XXII 235-237
Palabras del Presidente de CLAPVI SAMPEDRO N., Francisco 1999 103 XXV 50-54
Saludo del P. José Antonio Ubillús, Asistente General UBILLUS L., José Antonio 1999 103 XXV 55-56
Actas Asamblea General de CLAPVI. San José de Costa Rica. 26-27-28/07/99 CLAPVI 1999 103 XXV 57-66
Correspondencia llegada a la ASAMBLEA AA.W. 1999 103 XXV 139-145
. XI Asamblea de CLAPVI: Convocatoria del Presidente NARANJO S., Gabriel 2002 112 XXVIII 330-333
~samblea de CLAPVI: Directorio de la Asamblea CLAPVI 2002 112 XXVIII 334-336
Estatutos de CLAPVI. Curitiba 2002 CLAPVI 2002 112 XXVIII 337-344
Agenda de la Asamblea General CLAPVI CLAPVI 2002 112 XXVIII 345-346
Contenido informativo y descriptivo. Asamblea CLAPVI MELCHOR V., Emilio 2002 112 XXVIII 375-391
IActa de la XIII Asamblea de CLAPVI CLAPVI 2002 112 XXVIII 392-401
f---
Resultados de los Trabajos de los Asambleístas CLAPVI 2002 112 XXVIII 402-407
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Cronograma CLAPVI 2005 120 XXXI 411
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Circular del Presidente de CLAPVI NARANJO S, Gabriel 2005 120 XXXI 412-414
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Proyecto CLAPVI 2005 120 XXXI 415
2<" Asamblea de CL~PVI 2005: Agend~____ CLAPVI
._-
2005 120 XXXI 416
--
- GENERALES C.M.
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
--
Asamblea de la C.M. y de la CLAPVI en Agosto. Roma. CLAPVI 1974 004 I 22
La CLAPVI y la Asamblea genera11974. Roma. CLAPVI 1974 005 I 01-02
_.-
Como asimilar las Declaraciones de la Asamblea General 74. (Venezuela) CLAPVI 1975 006 II 30
¡Inicio Labores la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 1980 SARASOLA, Ventura 1975 007 11 73-74
tQn pasito más da la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 1980 SARASOLA. Ventura 1976 010 III 16-17
_._----_._-------'--------_._-_ .. .. f--LI erc_f!..I:~;;es~I]_ge~a_ºom¡sl~.!:I Prep~~oria j_eJ~s.:'lmblea General de 1980 CLAPVI I 1977 014 IV 34-38 !
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Cuarta Sesión de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 80 RENOUARD, Jean Pierre 1977 015 IV 125-127
--
Orientaciones del Superior General y de su Consejo sobre la A.G. 80 Ysobre el RICHARDSON, James 1978 018 V 17-20
aporte de la CLAPVI
H. J. Bomers. El Presidente de la CPAG 80, Vicario Apostólico de Jimma CLAPVI 1978 019 V 142
~!dente de la CPAG 80, Vicario Apostólico de Jimma CLAPVI 1978 019 V 142
La Congregación de la Misión ¿para gué? Respuestas de las Provincias a la CAPG 80 CLAPVI 1978 020 V 223-232
La Asamblea General d~ las Hijas de la Caridad NARANJO, Lorenza, HC 1980 026 VII 66-67
La CLAPVI, ¿.para qué? S~~en la AG/80 _ ROJAS CHAUX, Luis 1980 027 VII 93-100
El "Documentum Laboris" para Iél: XXXVI Asamblea General de la C.M. (Roma) CLAPVI 1980 027 VII 182-183
~.ada Asamblea General de la C. M. para 1986 CLAPVI 1984 043 XI 202
Evangelizar a ~os Pobres. Alocución del Papa a la Asamblea General 1986 JUAN PABLO Ii 1986 052 XII 201-203
~sura de la XXXVII Asamblea General McCULLEN, Richard 1986 052 XII 206-210
XXXVII Asamblea General C.M. NARANJO S., Gabriel 1986 052 XII 288-289
~Y'/l Asamblea General de la Congregación de la Misión C.M. 1992 076 XIX 192-197
Regionalización de los cOf!1promisos de la A. General de 1992 a nivel de la CLAPVI NARANJO S., Gabriel 1992 076 XIX 272-274
~r:!a del ~uperior General sobre la Asamblea General _ MALONEY, Robert 1998 099 XXIV 192-193
Asamblea General 1998 MALONEY, Robert 1998 099 XXIV 205-208
~-
Homilía 31 de Ju!io de 1998. Misa de Clausura de la Asamblea General MALONEY, Robert 1998 099 XXIV 209-210
1Asamblea Genera! 1998. Con la Familia Vicenciana afrontamos los desalios de la Asamblea General 1998. 1998 099 XXIV 211-224Comisión de Redacción.misión en el umbral del Nuevo Milenio
1Crónica de la Asamblea General, C.M. 1998 FERNANDEZ DE M, José 1998 099 XXIV 225-237
Lectura de la Asamblea General de 1998 NARANJO S., Gabriel 1999 103 XXV 86-102
Lectura de las últimas Asambleas Generales de la Familia Vicentina ACOSTA NIÑO, César A. 2000 104 XXVI 112-121
1--- .
40 Asamblea General 2004. Documento de Consulta C.M. 2002 112 XXVIII 306-311
~-
ReperCL:siones de la Ultima Asamblea General en la Congregación de la Misión FERNANDEZ DE M., José 2002 112 XXVIII 366-374
Asamblea General 2004. Documento Final- 27 de Julio 2004 C.M. 2004 118 . XXX 487-494
Re-Pensar la Misión: Una lectura crítica del Documento Final de la XL Asamblea ALAGARDA, Enrique 2005 119 XXXI 143-152General desde la Teología de la Misión
Congregación de la Misión... ¡No le Conformes con la Mediocridad! VELA M.. Luis 2005 119 XXXI 153-162
Conclusiones sobla el Documento Final de la XL Asamblea General I Provi:lcia de Perú 2005 119 XXXI 163-165
ASESORES
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
12 Encuentro Nacional de Asesores de Asociaciones Vicentinas en Colombia CLAPVI 1974 003 I 28-29
El Asesor de Pastoral Juvenil RODRIGUEZ, Víctor 1975 006 II 11-14
El Trabajo en Equipo JOHNAKIN, Miguel 1976 012 111 128-130
I Programa. del1 2 Curso Interprovincial de Asesores de Asociaciones Seglares CLAPVI 1978 020 V 210-211IVicentinas
i Asesorar las ASEVI, ¿un hobby o un deber para la doble Familia de San Vicente? ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 02-11
¡''Jnentación Doctrinal par~¡;l Asesoría de las ASEVI. Reg. Gen. de las Cofradías VICENTE DE PAÚL 1979 022 VI 12-13
~8oceto de San Vicente de Paúl como Asesor de las Cofradías de Caridad ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 63-69
I Semblanza de Sta, Luisa de Marillac como Asesora de las Cofradías de Caridad AGEA, María Justa, HC 1979 022 VI 70-75
rCómo cueremos las Segl~~s Vicentinas a nuestros Asesores HENRIQUEZ, Beatriz de 1979 022 VI 76-78
IEncue~i~ sobre el Asesor Asamblea de Asesores 1979 022 VI 79
-- ._._---
Noción, Objetivos y Funciones del Asesor ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 80-87
~---" ,
~!TIas de la Asesoría y posibles soluciones Asamblea de Asesores 1979 022 VI 88-89
•Crónica del Curso Interprovincial de Asesores de las ASEVI RUIZ, Fco.; HUGUET, R. 1979 022 VI 90-98
1Opiniones de participantes sobre el Curso Interprovincial de Asesores CLAPVI 1979 022 Vi 103-106
IVisión panorámica, sintética y conclusiva del Curso AA.W, 1979 022 VI 107-114
: La Hija de la Caridad. Servicio, TestimOnio, Asesoría del Laicado Comprometido SALAS M" E., HC 1985 048 XII 237-244
[ Asesoría al Laicado Comprometido OVIEDO, Dulce María, HC 1985 048 XII 244-246
I Asesoría en la Al.e, QUEVEDO, Alvaro J. 1988 059 XV 210-220
[-San Vícente, Asesor de Laicos
_.
SALAMANCA, Francisco 1996 090-091 XXII 21-28
El Asesor de los Movimientos Laicos Vicentinos CaRERA, Jaime 1996 090-091 XXII 54-63
El Papel del Asesor enJMIJ ROMO M" Benjamín 1996 090-091 XXII 64-73
Perfil del Asesor Particip, Enc, 28 Feb, 96 1996 090-091 XXII 101-102
~_an Vicente, Fundador, Animador y Asesor de Laicos DELL'AMORE, Celia 1996 093 XXII 288-293
i Asesoría de I.aicos BERRADE, Alfonso 1996 093 ! XXII 312-323iPapel delos Ase~~res '/i;';linos hoy ELDUAYEN, Antonio 1996 093 XXII 324-336
¡La A~esoriá a los M;;~lInlentos Laicales Vicentinos PANQUEVA, Alvaro 1997 096-097 XXIII 209-2151-._-----------
; La Figura del Asesor Relig~<:l~~ en lo_s Movimientos Laicos Vicencianos I B~~QUIN, Teodoro 2001 108 ¡XXVII 270-284
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CLAPVI I 1975 ¡ 006 lli 31
_~VI -~=____ J- 1975=r-ÜÜ-8- 11 1~
.~Y!_____~978 ¡ 020._~ 210-211
jBUIZ BARBASI!. Fco .+- 19~__ i 025 1 V~RI~~I~-,~~L C~M~~,_FCO 1 1980 ~J27 ~Ii ~ ~0-143
.1 "ul>u'IL.EZ '-, u.," : 1981 031 \11.1 ,48-152
'ENOLLOR, Mª del P., HC I 1985 I 048 XII 246-248
~ºME;,?, Julio I 1991 I 072 XIX 317-321
Exi en..!.:~as de una Asociación dI:! Caridad en la Igles~"undo de..'~~._.
Agrupacio~~_Ma~an~___ -+-
ASOCiación Clásica en el Nuevo Arte de Servicio
-------_.__._---------_._--_._---_._-
ASOCIACIONES
Renovación Carismática Católica
,----------------... ---.---•••---.-.---.----------.-.--.- •__u· -. l- --------.--.
[ntrevis~_~Ios-PP-~E':1"l..ble.~~~sde~~~~~or~e~So~e~OSd~IaSASOC'Vicentln~¿ Autor(es)
IPróximo_de Enc.uentr0.!l..€l ase~!es de AsociaGÍones Vlcentinas. (Colombia)
Mensaje de 20 Vicentinos d~ Colombia y Vzla. sobre las Asoc Seglares Vicentinas
Programa del1 Q Curso Interprov¡ncial de Asesores de Asoe Seglares Vicentinas
Las Asociaciones Vicentinas en México
AYUDAS[i------ - Título u ________ ~_- J==]u~s.L___I Año ___TN~Vol. Págs.
Ageom, 'otema",",'" de Ay,da íPV1' "'4 002 31-34Oflc~na~_Naclonale~je Ayuda o Asesoría en América Latl~~-u===-_==_=~__=_ CLlI.PVI--==- ---:.- -1974 +002 3~-f2...IAyuda Pastoral de Colombi?- a Puerto RICO CLAPVI 1974 004
~el Perú una Petición de Auxilio F:UIZPEL CAMPO, Fc_~. 1974 004, 37-39
,Qué tipO de aSlste_~cia y colab.9.ración esperan las Hnas. Vicentinas, de nosotros +R()(JE,Lucl~nne,_~~ Ge~. 1974 005 22-24
Intercambio de Personal entre P~ovincias ___ .__ ~MI§..NTO B.,_?anti~ f--_1975 006 32-33
Colombia, una Provincia C.M. al servicio de sus hermanas del Continente ROJAS CHAUX, Luis 1975 007 43-44
I En Equipo MisIonero Intercongregacional participará la Provincia de México CLAPVI 1975 008 122
!Refuerzos de personal a las Provincias de Venezuela y México CLAPVI 1975 009 188
I Un nl!e~_~~~~to de~_º_~peració'2_!nterp!ovi.!'~;!a_' 1___.... ________.__.___. ROJAS CHAUX, Luis 1976 010 1II 01-03
~uerzos de personal a cuatro provincias de la CLAPVI _ CLAPVI 1976 012 1II 156
~tido'-~'!!""ti';ma de "",¡¡'o mle,!",",,,'a'.~ o"e,¡¡"" '0'"1''''' . ROJAS CHAUX "" H" 014. IV 03-06
J:-~~!EL~~ Ve/1€l.zue~9.ue~.~vanguardla de la élyuda.~~provlnc~_.____. CLAPVI ____ __192?-...1- 014 IV 50
O~lIa~'-,- '-,o'''~'''~,,'Yoo.,a~oa P"""'~ ~" CLAPV' hoce e' S,~G1JAS CHAUX l", _~_+ 015 IV 81-83
,=-~so~l_~~ 'due,?_:)paril las r)r::J.~~~~~ de -ºP-~~ X~~Jlezu~!a __.. ___ _______ qLAf~V! _ .J. __)979 .___ 025 VI 371
Ayudas Interflr()~rc.ciaies _________._______.__________________ .__ CLAEy-'--------i- 1981 030 VIII 71-72
Una eJP..e!!~ncia d_e_~<:>!a..tJor.acJ~~ .í"~E!..r:P!ovincial _____________ . _________~~.EL~N,Alan ~5. 047 XII 72-74
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Servicio Latinoamericano de Acción Popular. (SELAPO) CONFORTI, Reinaldo 1991 073 XVIII 401-404
Comité Interprovincial: Provincias de Centro América y México Comité Interprovincial 1999 103 XXV 137
Becas de Estudios: ProQramas Vicentinos de la Provincia de Filadelfia Provincia de Filadelfia 2001 107 XXVII 151-153
Proyecto "Nueva Esperanza" GAY, Gregory 2002 111 XXVIII 225-227
Vicentian Solicarit MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 328-329
BIBLIA = Ver también Sagrada Escritura
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Hacia los 500 Años de Evangelización de A.L.... Criterios y características de la MESTERS, Carlos 1988 061 XV 457-464lectura de la Biblia en América Latina
Experiencia de una Semana Bíblica PERUGACHI, Segundo 1990 069 XVIII 364-366
EvanQelizar a los Pobres. Aporte Bíblico a una mística vicentina ORTEGA, Rafael 1992 Supo NQ 2 XVIII 19-30
Formación para la Lectura de las Escrituras y para el Ministerio de la Palabra NARANJO S., Gabriel 1998 098 XXIV 45-56
Yahweh, El Señor... Dios Amor GALlNDO, Adolfo León 1999 102 XXV 238-245
Formación Presbiteral Integral sobre las Bases de la Sagrada Escritura y para una MORA, Jaime Alfonso;Espiritualidad propia del Clero Diocesano o bien La Sagrada Escritura: Fundamento PSS 2002 111 XXVIII 191-209~!?rmación Presbiterallnl~a[ y de la Espiritualidad del Clero Diocesano.
S. Vicente de Paulo e a Biblia FONSATII, José Carlos 2004 116 XXX 146-154
BOLETINES =Ver también Revistas
-THuio Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
3 la CLAPVI ROJAS CHAUX, Luis 1973 001 I 01-03
CLAPVI ROJAS CHAUX, Luis 1974 002 I 01-03
CLAPVI 1974 003 I 26
idas en el Boletín No.4 HERRERA, José 1974 005 I 37-40
ltiva del Boletín ROJAS CHAUX. Luis 1975 006 11 03-04
.
PVI, a la prep~~ción de I~~ G. 1980 ROJAS CHAUX. Luis 1975 008 11 97-98
. Boletín CLAPVI 1975 008 11 121
_._--,_._-----,--~-----
CLAPVI 1977 016 IV 155-159
._-_.,--_._-,----,_._ .._-----~--~~.-
~~ ..9_~J~ CL~PVI__ .. .. ____._______.~ROJAS CHAUX, Luis 1978 021 V 308-319
Presentación e Idea del Boletín de
La Consolidación del Boletín de la
Boletines Provinciales
Reparos a Ciertas Opiniones Emit
Deficiencias en la Sección Infonn.
- -_._-------
IContribución.¿cl Boletín de la.CLA _
~l Cuatro n.~vo~,c;orresponsales deEs hora de evaluar el Bo\etln_.-----_ .•. _-.._------------U3.esu!!:~~s:~.9.eJil_~!1cU~~lil..:"__obre.
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1990 066 XVIII 120
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1990 067 XVIII 216-217
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1990 068 XVIII 307-308
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1990 069 XVIII 440-442
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1991 070 XVIII 90-91
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1991 071 XIX 232-234
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1991 072 XIX 344-345
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1991 073 XVIII 453-456
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1992 074-075 XIX 175-176
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1992 076 XIX 303-306
De los Boletines Provinciales CLAPVI 1992 077 XIX 425-432
Boletines Provinciales CLAPVI 1993 078 XX . 85-91 I
Boletines Provinciales CLAPVI 1993 079 XX 184-192
Boletines Provinciales: Mirada a la Conoreoación CLAPVI 1993 080 XX 278-297
Boletines Provinciales: Mirada a la Congregación de la Misión en América Latina CLAPVI 1994 085 XXI 443-450
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1995 086-087 XXI 131-139
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1995 -- 088 XXI 2ti3-2~
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1995 089 XXI 370-380
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1996 090-091 XXII ;~Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1996 093 XXII
._--
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1997 094-095 XXIII 135-151
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina
---
CLAPVI 1997 096-097 XXIII 258-267
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1998
c-- ~~~ XXIV 169-179Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1998 XXIV 300-310
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1998-1999 100-101 XXV 185-197
Boletines Provinciales: Mirada a la Familia de San Vicente en América Latina CLAPVI 1999 102 XXV 315-324
CAMBIO SOCIAL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Evangelio como Fermento de Transformación Social BASTIAENSEN, Adrián 1973 001 I 10-12
Nuestros Colegios y el Cambio Social MAULEON, Javier 1974 002 I 40-43
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Más allá de las estructuras MARTINEZ S., Gonzalo 1977 016 IV 166-169
Revolución - ¿.Qué_ Revolución?_______ CLAPVI 1981 030 VIII 68
Primer Sindicato Vaticano CLAPVI 1981 030 VIII 73
Invasión vs. Democracia MEDINA, José Angel 1990 067 XVIII 161-162
Posición Corporativa para la cancelación de las deudas de los paises del tercer Padres Vicent.inos, 1999 103 XXV 136
mundo Provincia Este EE. UU.L-_
CARIDAD
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
----_.._-_._-------
Misión y Caridad BASTIAENSEN, Adrián 1974 004 I 08-17
Evangelizar a los Pobres. Aporte Bíblico a una Mística Vicentina ORTEGA, Rafael 1976 013 111 179-186
San Vicente y la Caridad Misionera GIELEN, Charles 1979 022 VI 38-41
"Caridad", sentido doctrinal, espiritual y su dimensión socíopolítica GOMEZ, Julio 1979 025 VI 384-391
Colaboradoras de la Caridad. RAMIREZ, Julio 1981 030 VIII 31-34
Las Tres Dimensiones de la Caridad Congreso de la A.I.C. 1981 031 VIII 153-158
A Caridade como Fonte da Espiritualidade Vicentina CAMARA, Helder, Mons. 1992 077 XIX 422-423
La caridad al prójimo en el Nuevo Testamento ORTEGA, Rafael 1997 096-097 XXIII 180-197
El Legado Espiritual de.San Vicente de Paúl LONDOÑO G., Aurelio 1997 096-097 XXIII 198-208
A Familia Vicentina a Servico da Caridade-1999-La Familia Vicentina al Servicio de TRUDELLE, C., RSV;
la Caridad CHAVES José; CUNHA, 1998-1999 100-101 XXV 152-158L., HC; LIMA, W. de, SSVP
Globalización de la Caridad: Lucha contra el Hambre Familia '/icentina 2001 109 XXVII 326-333
CARISMA VICENTINO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Espíritu de San Vicente de Paúl PAIVA, Hugo 1973 001 I 04-05
Nuestra Vocación de Vicentinos en América Latina PANQUEVA, Alvaro 1974 002 I 04-05
El Carisma Vicentino en el Momento Actual BASTIAENSEN, Adrián 1974 002 I 06-08
El Espíritu Mision~ro de la Provincia Argentina DOMEÑO, Simeón 1974 002 I 14-17
209
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Una Postulata de los Padres de Concepción, sobre el Fin de la C.M. Vicentinos de Concepción 1974 002 I 38-39
Ensayo de determinación del carisma de S. V. y de cómo vivirlo en nuestros días BASTIAENSEN, Adrián 1974 003 I 05-13
Misión y Caridad BASTIAENSEN, Adrián 1974 004 1 08-17
La Misión del Vicentino Hoy (Primera Parte) BASTIAENSEN, Adrián 1975 006 11 34-39
La Misión del Vicentino Hoy (Segunda Parte) BASTIAENSEN, Adrián 1975 007 1I 82-86
El fin de la C.M.: Evangelizar a los Pobres. San Vicente no es un Mito, ni los Pobres BERRADE,Alfonso; DIEZ, 1975 009 1I 147-155
su Herramienta de Trabajo para Salvarse Gregorio; DONADO, Feo.
La Espiritualidad Vicentina: Una Vida de Fe en el Espíritu UBILLUS L., José Antonio 1975 009 11 156-166
¿Carisma Congregacional o Servicio a Cristo y a la Iglesia? HERRERO, Francisco D. 1976 010 111 26-29
El Aporte del Carisma Vicentino al Ministerio Sacerdotal. La Acción Fonnadora de KLlDZIO, Pedro 1976 011 111 64-67San Vicente y la Nuestra, Hoy
Conclusiones sobre la Fonnación de los Nuestros según el Carisma Vicentino CLAPVI 1976 011 111 69-71
La Espiritualidad Vicentina: Un Cuestionamiento desde el Evangelio, para la C.M. BASTIAENSEN, Adrián 1977 017 IV 242-256
Conozco a personas que en el día del juicio se levantarán contra nosotros ROJAS CHAUX, Luis 1977 017 IV 284-290
Iniciativas interesantes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
"Una voz clamó, aunqu.e no fuera oída, pero ya gritó" TORRES, Benjamín 1978 018 V 76-80
Fin y Autenticid ad DIOS, Vicente de 1978 021 V 241-244
Nuestro fin, los pobres en la óptica de la Conferencia de Puebla ROJAS CHAUX, Luis 1978 021 V 244-253
Nuestra vocación, según el "Instrumentum Laboris" a la luz de la encíclica ROJAS CHAUX, Luis 1979 023 VI 125-133
"Redemptor Hominis"
Vivencia de un Vicentino en un asilo de mendigos y retardados mentales ARANGUREN, Luis 1979 023 VI 164-166
Un nuevo aporte a la literatura Vicenciana CLAPVI 1979 023 VI 197
Congregación de la Misión, ¿qué dices de ti misma? BAYLACH, José Oriol 1979 023 VI 199·224
Ayudar a los tclesiásticos para Evangelizar a los Pobres PLAZA, Angel 1979 024 VI 245-249
El Vicentino y la Construcción del Reino PLOCK, C.; CUMMINS, J. 1980 026 VII 12-17
El peligro de unas Nuevas Constituciones centradas primordialmente en los Pobres ROJAS CHAUX, Luis 1980 026 VII 18-35
Un Proyecto: Sacerdote-Obrero de la C.M. en las Bananeras PLOCK,C.; 1980 026 VII 42-48MACGUILLlVRAY, J.
!.x~iencia ~_~n~Sacerdote Vicentino Agricultor L1EBNER, David 1980 026 VII 49
~!i~J~r:'¡j~~.~1 en un admi~~ble Proyecto Vicentino ROJAS ºHAUX, Luis 1980 026 VII 71-79
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Identidad del Misionero Vicentino, en el momento actual BASTIAENSEN, Adrián 1980 027 VII 116-131
La mística vicentina por el pobre, ardiente en un universitario de voljuvi FERNANDO, Luis 1980 027 VII 192-195
Las Nuevas Constituciones para América Latina CASTILLO, Fenelón 1980 028-029 VII 249-251
La Espiritualidad Vicentina vivida por las Hijas de la Caridad GUIMARAES, Cecilia, HC 1981 032 VIII 218-229
Originalidad del Espíritu de San Vicente PIRES DE A., José 1981 032 VIII 251-255
tt;s Fundamentos Blblicos de la Espiritualidad Vicentina FONSATII, José Carlos 1981 032 VIII 289-295
La Espiritualidad Francesa VALENGA, Simiio 1981 032 VIII 296-309
1 Las diversas interpretaciones de la Espiritualidad Vicentina en los principales biógrafos SARASOLA, Ventura 1981 032 VIII 310-321
t-·_···_··_~-_·- -.--.-.--IOriginalidad del Espíritu de San Vicente de Paljl TAMAYO, Alfonso 1981 033 VIII 361-376
~na t:~~¡riiualldad pam laAcción según San Vicente de Paúl MELCHOR V., Emilio 1981 033 VIII 400-415
¡_~~_S~a:_~:uis~ vivos hot~n las HH.C. Espiritualidad Vicentina vivida por las HH.C. HH.C., Prov. Sto. Domingo 1981 033 VIII 424-447
i EsplritulJldad de la Acclon GOMEl P., Antonio 1981 033 VIII 458-467
r--~------- -----_.- -Credo \/icenciano CLAPVI 1982 034 IX 77[--------_._-------------- --Sent~{:j o]s.E~ntu~as¡oralde íos votos MARTINEl S., Gonzalo 1982 037 IX 319-352
l~se!clon...9.~~~~ylc~ntino~ en la Iglesia. Aporte de algunos documentos CUMMINS, José 1982 037 IX 355-357
ll~~~rcl~~~JosVicen!i.n~~; er_!.aJi:¡~~i~: Opción Eclesiológica JIMENEl, José Pío 1982 037 IX 357-359
, InserCI'Jn Viceiltlnr¡ en la Vida Eclesial CLAFFEY, Diego 1982 037 IX 359-363
----------'._-..
! Vocación del Misionera Vicentino PUEBLA, Tomás de la --f-. 1982 037 IX 376-388
i'-S~mos una co~u~ld~d-~p;;-~tÓijca BASTIAENSEN, Adrián 1982 037 IX 389-402
>-------_.. 1--
i~risto. regla de~~~~ón y d~~a cari~____._ HERNANDEZ, Emiliano 1982 037 IX 404-436lLa formación del clero en la tradición vicenciana ROMAN, José María 1983 038 X 43-59
-------"._-----_._-_. ..~enovaciónde las formas de servicio al clero BRAGA, Carlos 1983 038 X 61-70
I Comunió~f!i..cJp~~i.~n vicentlna en América Latina NIETO DIAl, Abel 1983 039 X 164-167
--¡Ser Vicentmo hov en America Latina QUEVEDO, Alvaro J. 1983 039 X 196-209
i-----.---.,~"--._.--_ ..
l~~~~Juvenll s~.f1.~n el Carisma Vicentino en Argentina CALATAYUD, Ruben 1983 040 X 264·267
-- f-.I IPIMENTEL,N.,HC,LlNS, I 1983 I! Seguir a Jesucristo SerJldor de los Pobres. Promoción, Justicia, Caridad 041 X 343·361
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M.. HC ~ I
[(~o~nunldad 'L Evangelización ---- PEREIRA A., Paula, HC i983 --~ 384-408
r-'·-·--- ------------
: La Vocación Vicentina: ConsagraCión-Misión INCOTI JUNIOR, Antonio 1983 041 X 424-438
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U~,~~~nt'd_ad Vlc8ntlna hoy Algunos enfoques actuales VALENGA, Geraldo 1983 041 X 439-444
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469-484El Carisma Vicentino en los Laicos. Federico Ozanam. SesQuicentenario de la SSVP ROMtRO CARRANZA, A.~L i 041 X
Las MISiones Populares como elemento renovador de la C.M. y de las HC; de las SPI"'LA E 'b 1984 045 I XI 383-391V . i Yd I F . . lA' . . w , uze 10ocaclones e a onnaclon en a cClon _ +--____
Dirección espiritual: ¿Valor olvidado? LAWLOR, Kevin 1985 047 XII 67-68
Los Misioneros Vicentinos GARCIA, F; MASCINA, J. 1985 047 XII 107-117
Dirección espiritual CLAFFEY. Diego 1986 050 XII 32-36
Unum Corpus, Unus Spiritus in Christo. Líneas de Acción para la C. M. 1986-1992 McCULLEN, Richard 1986 053 XII 313-324
Los Seglares Vicentinos y el Carisma Vicenciano BASTIAENSEN, Adrián 1988 059 XV 221-227
Espiritualidad Cristiana. El Eje Vicentino de la Formación I UBILLUS L., José Antonio 1988 060 XV 295-311
La Piedad Mariana en el Carisma Vicentino MONTOYA. Gonzalo 1988 060 XV 380-381
Bula de Alejandro VI Alejandro VI 1989 062 XVI 32-35
Carisma Vicentino y Laicado PANQUEVA, AI~_aro __~ 1989 062 XVI 69-70
Breves apuntes en tomo al carisma y la espiritualidad vicencianos y nuestra BASTIAENSEN, Adrián 1990 068 XVIII 229-237
conciencia misionera
A Caridade como Fonte da Espiritualidade Vicentina CAMARA, Helder, Mons. 1992 077 XIX 422-423
El fin de la C.M.: Evangelizar a los pobres. San Vicente no es un mito, ni los pobres BERRADE, Alfonso; DIEZ, 1992 Sup.Ng2 XVIII 05-18
su herramienta de trabajo para salvarse Gregorio; DONADO, Fco.
Evangelizar a los Pobres. Aporte Blblico a una mística vicentina ORTEGA, Rafael 1992 SUPo Ng 2 XVIII 19-30
Jovens e o Carisma Vicentino Hoje na América Latina SPISLA, Euzébio 1993 078 XX 20-25
Vicentinismo. ¿Qué va del SiQlo XVII al Sialo XX? GALlNDO, Adolfo León 1993 080 XX 201-204
Nuestra Vocación de servicio al clero CASTILLO, Fenelón 1993 081 XX 335-343
El servicio voluntario a la luz del Carisma Vicentino y el Documento de Sto. Dominao Volunt AIC, Sto. Domingo 1993 081 XX 433-438
El perfil misionero del vicenciano hoy FERNANDEZ DE M., José 1994 084 XXI 201-214
Misión Evangelizadora y Comunidad: Dos aspectos de la praxis fonnativa del DONIZETTI PUGIOLl, 1995 086-087 XXI 50-55
espíritu vicentino Mizaél
Perseverancia, Fidelidad VEstabilidad. SPISLA, E.; DONIZETTI, M. 1996 093 XXII 245-256
I ¿Santidad precoz? TORO, Roaelio 1997 094-095 XXIII 119-121
La Dirección Espiritual en la Fonnación Vicentina REDONDO, Saturnino 1998 098 XXIV 62-75
El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Primera Parte BASTIAENSEN, Adrián 1998 099 XXIV 263-274
Identidad del Vicentino hoy NARANJO S., Gabriel 1998-1999 100-101 XXV 43-45
El Carisma Vicentino hoy en América Latina PRAGER, Juan Patricio 1998-1999 100-101 XXV 53-54
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Lugares Teológicos del Vicentino. Lugares de Dios para encamar o vivir el carisma CAMPUZANO, Guillermo 1998-1999 100-101 XXV 67-77
Na Busca de Nossa identidade. En Busqueda de Nuestra Identidad CHAVES DOS SANTOS, J. 1998-1999 100-101 XXV 111-128
El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Segunda Parte BASTIAENSEN, Adrián 1998-1999 100-101 XXV 141-151
Identidad del Misionero Vicentino en el umbral del Tercer Milenio BASTIAENSEN, Adrián 1999 103 XXV 103-1171------
~~ión sobre el Método Vicentino MORRA, V.; ROSALES, D. 2000 104 XXVI 103-111
La Obediencia FERNANDEZ DE M., José 2000 104 XXVI 197-210
Estabilidad: Fidelidad en la Evangelización de los Pobres FERNANDEZ DE M., José 2000 105 XXVI 478-491
~ncianismo y pastoral indígena. Visión panorámica GUTIERREZ, Aarón 2001 108 XXVII 230-251
El Sentido de Pertenencia a la Congregación de la Misión UBILLUS L., José Antonio 2001 109 i XXVII 365-375
A Mistica que Inspirou Vicente de Paulo para a Fundacao da Congregaltao da Missao CAMARGO, Gilson 2001 109 XXVII 390-404
Fidelidad a la Vocación Misionera en la Congregación de la Misión FERNANDEZ DE M., José 2002 111 XXVIII 259-268
11 Encuentro Latinoamericano de la Familia Vicentina: 'llamados por Dios a vivir y CLAPVI 2002 111 XXVIII 270-271
responder al carisma como Familia Vicentina"
Unidad y Diversidad del Carisma en la Familia Vicentina ROMO M., Benjamín 2002 111 XXVIII 272-281
Evangelizar a los Pobres: no es algo entre los Pobres y la Congregación de la VELA M., Luis 2003 113 XXIX 23-35~. Sino... un asunto pendiente entre la Congregación de la Misión y Dios
A Identidade da Familia Vicentina VALENGA, Simao 2003 113 XXIX 45-54
Si guardamos nuestras reglas ellas nos guardarán NARANJO S., Gabriel 2003 115 XXIX 429-441
Las Misiones en el Carisma Vicentino PRAGER, Juan Patricio 2004 116 XXX 36-39
La Transmisión de la Experiencia. ¿Qué medios utilizar hoy día? UBILLUS L., José Antonio 2004 116 XXX 120-130
Experiencia Espiritual de Sao Vicente e Seus Seouidores VENUTO, Paulo 2005 119 XXXI 39-51
Sanando la raíz VElA M., Luis 2005 120 XXXI 387-401
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Curiosidades sobre el Congreso Latinoamericano de la Familia Vicentina MELCHOR V., Emilio 2000 104 XXVI 166-171
1I Encuentro de Directivos de la Familia Vicentina de América Latina Ene. Direc. F.V. de A.L. 2000 104 XXVI 172-185
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- AFRICA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Desde Madagascar, un reto a la CLAPVI CLAPVI 1974 005 I 02-04
Un Equipo Misionero de la CLAPVI para Madagascar DANJOU, Gonzague 1974 005 I 35-36
Carta desde el Africa. América lIelló tu hora de evangelizar SUAREZ, Carmen L., HC 1987 057 XIII 324-326
MANRIQUEZ, Jorge Misión de Mozambique 1998 098 XXIV 167-168
- AMÉRICA LATINA
Título [ Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Nuestra Vocación de Vicentinos en América Latina PANQUEVA, Alvaro 1974 002 I 04-05
Un salude a todos lo cohermanos vicentinos de Latinoamérica CHACON MINA, Daniel 1974 004 I 01-02
Un Vicentino medita sobre Historia de América Latina ORTIZ, José Ricardo 1974 004 I 05-07
Una Gran Noticia para todas las Provincias Hispanoamericat:1as CLAPVI 1978 018 V 40-41
Contexto Socio·Político-Religioso de América Latina: Datos y Conclusiones 1\ Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 42-44
Datos Estadísticos de la C.M. en América Latina 1I Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 48-52
La presidenta internacional de la A.l.e. se dirige al Padre General, en solicitud de DELVA, Claire 1978 018 V 75
una respuesta de ios Provinciales de América Latina.
Qué haría San Vicente hoy en América Latina CAMARA, Helder, Mons. 1978 019 V 93-95
Pablo VI y los pobres de América Latina ROJAS CHAUX, Luis 1978 020 V 173-178
Un curso que vale la pena: La Iglesia y una Pastoral para hoy y para A. Latina RIASOL, Ignacio 1978 020 V 179-185
La Iglesia en América Latina LOZANO B., Javier 1978 021 V 257-259
1980. Año de sucesos excepcionales para la Familia Vicentina y para la Iglesia ROJAS CHAUX, Luis 1980 026 VII 04-08Latinoamericana
-
~ Nuevas Constituciones para América Latina CASTiLLO, Fenelón 1980 028-029 VII 249-251
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~.de_º_IAPVIpara 1981 _._________. CLAPVI 1980 028-029 VII 269
-
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¡Sinfonía de los dos mundos! CLAPVI 1980 028-029 VII 271
Plegaria de San Vicente de Paúl desde América Latina CLAPVI 1981 032 VIII 329-330
El Seglar Vicentino hoy en América Latina BASTIAENSEN, Adrián 1981 033 VIII 448-452
La Iglesia Latinoamericana y la Misión "Ad Gentes" Eq. Animación Misionera 1982 036 IX 270-273
La Realidad Latinoamericana. Sus cuestionamientos QUEVEDO, Alvaro J. 1982 037 IX 305-318
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La formación de las Hijas de laCaiidad en América Latina hoy MANTILLA, Esperanza, HC 1982 I 037 IX 467-473Vicentinos para Latinoamérica MOJICA, Noel 1982 037 IX 474-479
Comunión y participación vicentina en América Latina NIETO DIAZ, Abel 1983 039 X 164-167
Ser Vicentino hoy en América latina QUEVEDO, Alvaro J. 1983 039 X 196-209
Misión de la Iglesia en América Latina. Eclesiología y Evangelización Liberadora GROSSI MOTA, Getulio 1983 041 X 410-423
Homilías del Superior General en sus visitas a América Latina McCULLEN, Richard 1984 042 XI 97-107
~!ica Latina y la misión popular vicentina GUTIERREZ, Aarón 1984 045 XI 354-369
----
De Monseñor Helder Cámara a los Religiosos de América Latina CAMARA, Helder, Mons. 1985 048 XII .~
El Vaticano II desde América Latina SOBRINO, Jon 1985 049 XII ~~83-292
--Carta desde el Africa. América llegó tu hora de evangelizar SUAREZ, Carmen L., HC 1987 057 XIII :124·326
Juan Pablo 11 en el Continente de la Esperanza CLAPVI 1988 059 XV ~12a:234
----
Medellín Dijo... en el mensaje a los pueblos de América Latina CLAPVI I 1988 061 XV 416-426
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El Laicado, después del Concilio y de Medellín, en América Latina HERRERO,Francisco~ 061 XV 432-443
--
La Familia en situación de cambio en América Latina GUTIERREZ, Tomás E. 1988 061 XV 444-447
Hacia los 500 Años de Evangelización de AL .. Criterios y características de la MESTERS, Carlos I 1988 061 XV 457-464lectura de la Biblia en América Latina I
El reverso de la conquista El "descubrimiento" visto por los vencidos QUEVEDO, Alvaro J. 1989 062 XVI 10-19
Los Indígenas y el V Centenario del "Descubrimiento" de América CLAPVI 1989 062 XVI 64-65
V Centenario de la Evangelización de América Latina JUAN PABLO I1 1989 064 XVI 262
la Primera Evangelización en América Latina COllCHON, E.; DIEZ V., G. 1990 066 XVIII 65-77
Outros 500, nesses 500 anos de Evangelizayáo CASALDAlIGA, Pedro 1990 068 XVIII 287-290
Algunos rasgos esenciales de la situación latinoamericana CAMPARA, Sergio, CSSR 1992 074-075 XIX 18-24
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La Iglesia de América Latina entre una primera y una nueva Evangelización MELGUIZO, G., Mons. 1992 076 XIX 299-302
Jovens e o Carisma Vicentino Hoje na América Latina SPISLA, Euzébio 1993 078 XX 20-25
La Congregación de la Misión en América Latina hace 100 Años ESCOBAR, Jorge 1993 078 XX 40-41
Sectas en América Latina. Primera Parte SAMPEDRO N., Francisco 1993 079 XX 115-121
La Congregación de la Misión en América Latina hace 100 años ESCOBAR, Jorge 1993 079 XX 133-135
Sectas en América Latina. Segunda Parte SAMPEDRO N., Francisco 1993 080 XX 222-229
La Congregación de la Misión en América Latina hace cincuenta años ESCOBAR, Jorge 1993 080 XX 230
Pastoral Urbana en América Latina GONELLA, Jeremías 1994 082-083 XXI 67-72
Comentario a la Ponencia del P. Manuel Reina, C.M., acerca de la Especificidad de CLAPVI 1995 086-087 XXI 56-57la Formación del Vicentino en América Latina
Reseña del XiX Curso del CELAM para Formadores de Seminarios de A.L. CASTILLO, Pedro 1998 098 XXIV 150-152
~~o de Vicente de Paúl desde América Latina. Primera Parte BASTIAENSEN, Adrián 1998 099 XXIV 263-274
El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Segunda Parte BASTIAENSEN, Adrián 1998-1999 100-101 XXV 141-151
Reflexiones sobre la realidad sociocultural Latinoamericana UBILLUS L., José Antonio 1999 103 XXV 67-85
~~n sobre la realidad Latinoamericana: Desafíos y acciones futuras AGUILLO DE G., Uca 2000 104 XXVI 80-102
Reseña de JMV en América Latina. Consejo Latinoamericano JMV CIKES, María Victoria 2000 104 XXVI 153-156
El Pensamiento Social de !a Iglesia en América Latina ROJAS CHAUX, Luis 2003 113 XXIX 103-112
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Asamblea de la C.M. y de la CLAPVI en Agosto. CLAPVI 1974 004 I 22
Asamblea General de las Hijas de la Caridad. DIEZ, Martha 1974 004 I 25-29
La CLAPVI y la Asamblea General 1974. Roma. CLAPVI 1974 005 I 01-02
Conclusiones de la Reunión de la CLAPVI en Roma CLAPVI 1974 005 I 27-28
El "Documentum Laboris" para la XXXVI Asamblea General de la C.M. CLAPVI 1980 027 VII 182-183
11 Asamblea Ordinaria de la CLAPVI en Roma CLAPVI 1980 027 VII 183-184
I11 Asamblea Ordinaria de CLAPVI CLAPVI 1980 028-029 VII 252-253
Sinodo sobre la Formación de los Sacerdotes CLAPVI 1990 069 XVIII 430-432
Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas - CLAPVI. Estatutos CLAPVI 1992 076 XIX 200-206
VII Asamblea General de CLAPVI: Alocución de apertura LONDOÑO G., Aurelio 1992 076 XIX 207-208
Informe del Secretario de CLAPVI. 1989 - Junio - 1992 QUEVEDO, Alvaro J. 1992 076 XIX 256-266
Crónica de la Asamblea General de CLAPVI ESCOBAR, Hernando 1992 076 XIX 267-271
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Crónica del Primer Curso Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1974 004 I 18-22
En Febrero 75, el Curso !nterprovincial de Pastoral Rural. Panamá. CLAPVI 1974 005 I 25
62 Participantes en el Curso de Pastoral Rural CLAPVI 1975 006 I1 23-24
Nuevo llamado a los Visitadores para el 2~ Curso Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1975 007 11 47-48
Crónica del 11 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual DIEZ, Vicente 1975 009 11 178-181
Los Participantes opinan sobre el 11 Curso Interorovincial de Renovación Espiritual CLAPVI 1975 009 1I 197-200
Crónica del 111 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual JIMENEZ, José Pío 1976 013 111 218-223
~nes de los Cursillistas sobre ellll Curso Interprovincial de Renovación Espiritual AA.W. 1976 013 III 232-236
Carta de los cursillistas a los Visitadores de la CLAPVI Participo del Encuentro 1976 013 111 236-237
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Carta de los cursillistas a los cahermanos Participo del Encuentro 1976 013 111 237-241
¡.Habrá este año Curso Interprovincial de Renovación? CLAPVI 1977 014 IV 46-48
Crónica del IV Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina ARAMBURU, Francisco 1977 015 IV 127-131
Instantáneas del IV Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina ROJAS CHAUX, Luis 1977 015 IV 140-144
Nuevas opiniones sobre el pasado Curso Interprovincial de Renovación CLAPVI 1977 016 IV 208-209
Un curso que vale la pena: La Iglesia y una Pastoral para hoy y para A. Latina RIASOL, Ignacio 1978 020 V 179-185
Novedades atractivas en el Curso Interprov.1 de Renovación Espiritual Vicentina, 1978 CLAPVI 1978 020 V 208-209
~ma del1 ero Curso Interprovincial de Asesores de Asoc. Seglares Vicentinas CLAPVI 1978 020 V 210-211
Curso de Monitores de la I=ducación Familiar PEÑA, Juana, HC 1978 021 V 272-273
_. .
A modo de crónica del V Curso lnterprovincial de Renovación Espiritual Vicentina RUIZ DEL CAMPO, Fco. 1978 021 V 298-301
Crónica del Curso Interprovincial de Asesores de las ASEVI RUIZ B., Fco.; HUGUET, R. 1979 022 VI 90-98
~niones de participantes sobre el Curso Interprovincial de Asesores CLAPVI 1979 022 VI 103-106
~e.anorámica, sintética y conclusiva del Curso M.W. 1979 022 VI 107-114
~~ca del VI Curso Interprovincial de Renovación JUNQUERA, Pedro 1979 025 VI 365-369
Los participantes evalúan el VI. Curso de Renovación CLAPVI 1979 025 VI 370
Cursos de CLAPVI para 1981 CLAPVI 1980 028-029 VII 269
I~ursos de CLAPVI en 1981 (Acción ~e la .C.N. en A. L. hoy) CLAPVI 1981 030 VIII 70
LCurso-Taller HaCia una comUnlcaClon mas sana MORGA, Carmen 2001 107 XXVII 43·49
DEVOCiÓN MARIANA
I
___o
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Rorna da una voz de alerta contra la alarmante decadencia de la devoción a María ROJAS CHAUX, Luis 1974 003 I 14-19Santísima
Un Cohermano opina sobre Nuestra Devoción a María MANOSALVA, José 1975 007 11 93
Pablo VI exhorta a la doble Familia Vicentina a la Devoción Mariana y al Servicio de Bulletin des Lazaristes de 1977 015 IV 138-139los Pobres France No.58.
Iniciativas interesantes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
.-
I María Santísima ayuda a la Liberación Integral JUAN PABLO I1 1979 023 VI 151
Lq0'2~iE:.~.cíón ~Ia Congr~gación de la Misión a María ALMERAS, René 1980 028-029 VII 205-206
LI:'LIv1.ag nifica!1".ia.!eología Conte.!:TIporáne~ FLOREZ, S. de 1980 028-029 VII 232-236
~-
219
1
220
.-._--._.--~------..--------.... ------,-- r---~~
Título i Au!or(es) i Año i Núm. Vol. i Págs.
Oración de Juan Pablo 11 a la Virgen de GLJad~. -----tJl¡;,zIIj"r)ABLOIl---'--Ti-98o-1 028-029 t VII 238-239
----+--_.._-_._._-_._---_._---+--_._--
Apertura del Año Mariano en República Dominicana ! ClAPVI 1980 028-029 Vii ¡ 272
El Culto Marial en Puerto Rico -.-----_ -lOAVILA, Artu;C;-" 1981-- 030 VIII '-45-"47
La Virgen de Guadalupe 1531-1981
_1 CLAPVI 1981 033 VIII 468-471
Devoción a María en América Latina. La Virgen de Guadalupe. México. DIOS, Vicente de 1986 052 XII 212-216
Devoción a María en América Latina. Nuestra Señora Aparecida, Patrona de Brasil I PINTO COELHO. IIdeu 1986 052 XII 216-221
. ---------------t--.
De~oción a María en A~érica Latina. La Virgen María se revela a los pobres e ~VASQUEZ Daniel 1986 052 XII 221-227Indlgenas. ChiqUlnqUlra-Colombla . '
-
Dev. a María en A.L. Historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba j CAMPOS, Juan 1 1986 052 XII 227-230
Devoción a María en A. L. Ntra. Sra. de los Angeles, Patrona de Costa Rica ~ENZO QUIROS, sergiol 1986 052 XII 231-234
Devoción a María en América Latina. Historia de la Aparición de la Virgen de
Coromoto, Patrona de Venezuela
I VILLAFRUELA, Elíseo ' 1986 052 XII 234-238
Devoción a María en América Latina. La Virgen Mestiza - Ecuador MARTINEZ S., Gonzalo 1986 052 XII 239-242
Devoción a María en A.L. La Virgen María en ia historia del pueblo chileno Obispado - Temuco- Chile 1986 052 XII 243-248
Devoción a María en A. L. Historia de la Reina de la Paz, Patrona de El Salvador RAMOS, José Francisco 1986 052 XII 248-249
Devoción a María en América Latina La Virgen de Suyapa - Honduras RAMOS, José Francisco 1986 052 XII 249-250
Devoción a María en América Latina. La Devoción de María en Haití PHILlPPE, Jean Claude 1986 052 XII 250-252
Devoción a María en A. L María: Media isla y 2 Advocaciones, desde Sto. Domingo ALEGRIA, Gregorio 1986 052 XII 252-254
Devoción a María en A. L La Devoción Puertorriqueña a la Virgen de la Providencia ALEGRIA, Gregorio 1986 052 XII 254-255
Devoción a María en América Latina. La Virgen de Luján y la crítica historia PALACIOS, Horacio 1986 052 XII 255-272
Devoción a María en América Latina Nuestra Señora de Copacabana - Bolivia REI NA Y MADRE, Zaragoza 1986 052 XII 272-274
Devoción a María en América Latina. Virqen de los Treinta y Tres - Uruquay FONNA, Humberto, Mons. 1986 052 XII 274-276
Devoción a María en América Latina. La Virgen en el Perú Archivo Cripta De Lujan 1986 052 XII 276-278
Devoción a María en América Latina. La Virgen en Nicaragua GARCIA B., Pablo 1986 052 XII 278-280
Devoción a María en América Latina. La Virgen en Guatemala CLAPVI 1986 052 XII 280-282
Devoción a María en América Latina. La Virgen María y Panamá CLAPVI 1986 052 XII 282
María de Nuestra Liberación CASALDALlGA. Pedro 1986 052 XII 283-284
Carta Encíclica sobre María QUEVEDO, Alvaro J. 1987 055 XIII 218-224
María y la Nueva Evangelización MACCISE, Camilo: OCD 1988 059 XV 195-203
María Madre: Opción y Compromiso REINA, Manuel 1988 060 XV 372-379
---
Título Págs.Autor(es) Año Núm. Vol.
La Piedad Mariana en el Carisma Vicentino MONTOYA, Gonzalo 1988 060 XV 380-381
Nuestra Señora de la Nueva Evangelización DIOS, Vicente de 1990 066 XVIII 27-38
Santa Luisa de Marillac y la Devoción a María QUEVEDO, Alvaro J. 1992 074-075 XIX 25-37
El Apostolado Mariano en la Provincia de las Hijas de la Caridad de Cali ECHEVERRY, María, HC; 1992 077 XIX 407-410JIMENEZ, Luzdari, HC
- EL ROSARIO
-------
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Pág~.
2003: Año del Rosario MELCHOR V., Emilio 2003 113 XXIX 145-152
El Año del Rosario: ¿Cómo en el rezo del rosario María nos lleva a Cristo? MELCHOR V., Emilio 2003 114 XXIX 285-289
Año 2003, Año de! Rosario: ¿Cómo rezar el rosario que nos sea provechoso? MELCHOR V., Emilio 2003 115 XXIX 476-484
- MILAGROSA
,-----------~-~--~ ___0.'____---
Titulo Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
e---
Nuestra Milagrosa ELDUAYEN, Antonio 1976 013 111 187-189
~_Milagro desconocido obrado por medio de una imagen de la Virgen ROJAS, Juan 1977 014 IV 56-57
2E:'lglaresprepararl el Sesquicentenario de la Medalla Milagros CLAPVI 1979 025 VI 375-377
~_uicentenario de las Apariciones de la Virgen Milagrosa AMAYA, Esteban 1980 026 VII 09-11
~ón e~<l._~Año Mariano de la Virgen Milagrosa ORTEGA, Rafael 1980 027 VII 101-105
Simbolismo de la primera aparición de la Medalla AMAYA, Esteban 1980 027 VII 106-109
La Medalla Milagrosa en el Perú RUIZ DEL CAMPO, Fco. 1980 027 VII 110-115
Las Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina (1830) LABOURE, Catalina 1980 028-029 VII 207-212
~_das de Plata de las Apariciones: 1830-1855 ETIENNE, P. 1980 028-029 VII 212-217
~ntenario de las Apariciones 1830-1930 VERDIER, F. 1980 028-029 VII 217-223
Sesquicentenario de las Apariciones 1830-1980 RICHARDSON,James 1980 028-029 VII 223-226
Juan Pablo 11, Peregrino en la Rue Du Bac CLAPVI 1980 028-029 VII 227-232
Semana de EstudiOS de Salamanca dedicados a la Virgen Milagrosa CLAPVI 1980 028-029 VII 270
~s_1i(l:",~~CJ.~~~as Apariciones de la Milagrosa en la Provincia de Venezuela MELCHOR V., Emilio 1981 030 VIII 39-41
27 de Noviembre en la Rue du Bac CLAPVI 1981 030 VIII 72L. ___~_______.___________
221
-,
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
27 de Noviembre en "Le Berceau" CLAPVI 1981 030 VIII 72
Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milallrosa en Filipinas CLAPVI 1981 030 VIII 73
Novena perpetua a la Virgen Milagrosa en Cali- Colombia TORO, Gustavo 1984 043 XI 186-187
La Devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en el Perú Provincia de Perú 1987 054 XIII 78-81
El Mensaje de la Rue Du Bac y la Evangelización BENZAL, Raimundo 1987 055 XIII 196-201
Testimonio de Alfonso de Ratisbona. Extractos de una Encuesta CARMELLE, M., N.o.de Sión 1989 063 XVI 135-142
La Medalla Milagrosa: Una experiencia de Evangelización -Misión de los P.P.- Panamá BECKMAN H., F. 1990 067 XVIII 163-175
María de los Pobres. Una Relectura de la Medalla Milagrosa desde la Periferia PRAGER, Juan Patricio 1997 096-097 XXIII 171-179
DOCTRINA VICENTINA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Admirable Ejemplo de la Prov. de Salamanca en la Difusión de la Doctrina Vicentina CLAPVI '974 002 I 31
"Una voz clamó, aunque no fuera oída. pero ya gritó" TORRES, Benjamín 1978 018 V 76-80
ECLESIOLOGIA
--.-
--
Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
LOPEZ. José María 1975 008 11 102-103
1 Vida de la C.M. DIAZ CATALAN, Juan 1976 010 111 11-14
al para hoy y para A. Latina RIASOL, Ignacio 1978 020 V 179-185
LOZANO B., Javier 1978 021 V 257-259
CLAPVI 1982 036 IX 224
algunos (!ocumentos ~INS, José 1982 I 037 IX j~-'--"'---'-- 1----. ..~~~iol~ca JiMENEZ, José Pío ¡ 1982 037 IX
CLAFFEY, Diego I 1982 -+ 037 IX 359-363"._. CLAPVI 1982 ¡ 037 IX 491
YEvangelización Liberadora GROSSI MOTA, Geiulio 1983 , 041 X 410-423
MOREIRA L., Argemiro 1985 048 XII 225-236
..
FERNANDEZ DE O., José 1986 051 XII 183-186
--
¡ GIORGI, AIIio 1987 054 XIII 53-56
_..,_. ..
Incidencia de la Eclesiología Contemporánea en !a_
Un curso que vale la pena: La Iglesia y u~,a Pastor
La Iglesia en América Latina
Al servicio de la lalesia
Inserción de los Vicentinos en la Iglesia. Aporte de
Inserción de los Vicentinos en la Iglesia. Opción Ec
Inserción Vicentina en la Vida Eclesial
La Iglesia Católic;a por Continentes
Misión de la iglesia en América Latina. Eciesiología
Ministerios yServicios en la Iglesia ..
~~ial~i~en su lenguaje y en sus métodos
Igle~ v:~~ ~.~ el Perú
I T~t_ulo
La Conareaación en la Eclesiología Actual
...,
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Los Católicos son e118% de la Población Mundial CLAPVI 1987 057 XIII 323
América Latina. Un Taller sobre la iglesia y su min:sterio CLAFFEY. Diego 1987 057 XIII 390-392
Tras las huellas del Concilio Vaticano 11. Mensaje de los P. Sinodales al pueblo de Dios Padres Sinodales 1987 057 XIII 398-403
La Iglesia en Cuba QUEVEDO, Alvaro J. 1988 058 XIV 120
La Iglesia ante el racismo. Para una sociedad más fraterna Camis. PonI. JusI. y Paz 1989 062 XVI 67-68
Mensaje de la Iglesia Católica que vive en Colón, Kuna y Darien ARIZ, Carlos 1990 066 XVIII 100-104
Hacer un pueblo requiere tiempo. crear una Iglesia, toda una vida PEREZ, Gualberto 1990 069 XVIII 344-346
Luisa de Marillac, Hija de la Iglesia LAVADO, Julio Alberto 1991 071 XIX 198-206
La Iglesia de América Latina entre una primera y una nueva Evangelización MELGUIZO, G., Mons. 1992 076 XIX 299-302
Visión actual de la IQlesia sobre el Laicado ESCOBAR, Hernando 1996 090-091 XXII 39-53
Los pueblos indios y la Iglesia. Historia de una relación difícil LOPEZ H., Eleazar 2001 108 XXVII 207-223
ECONOMIA
Título I Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Ecónomo General (P. Rigazio) ICLAPVI 1981 031 VIII 169
Una ex eriencia económica original. El seguro de vejez yel1íermedad ~==-=:=J PEREZ M" Santos 1991 072 XIX 340-343
Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-_._---
Jerusalén SAMPEDRO N., Francisco 1994 084 XXI 291-294
SAMPEDRO N., Francisco 1997 094-095 XXIII 27-43
-------
~araAmérica º~lNDO, Florencia 1997 094-095 XXIII 99-118
s: una SAMPEDRO NIETO, 1991 070 XVIII 72-79Francisco
ECUMENISMO =Ver tambien Sectas
! __ Título .-:::--,--_
Conf~encia~ternacional_dp-hícJ~r~sreligiOSOS Judíos y Crfstianos en
Iglesias Cristianas yEcumenismo hacia el Tercer Milenio
El Ecumen¡sm~,_cl!..mer:!sión esencial de la nueva Evang. Sínodo de Obisp
Programa Amanecer. La nueva evangelización de algunos eva.ngéllco
preocupación seria para la IgleSia Católica
I Autor(es) I Año Núm. Vol. Págs.
¡CLAPVI I 1974 002 I 23-25ac!¿~---- ROJAS CHAUX, Luis =t=1974-- 003 I 02-03
_. __ ._-,,-_ ..---,_._-..~---_ .._-----
ENCUENTROS = Ver también Congresos. Cursos y/o Reuniones
~ -----_.._-_.._--_._---------------Titulo--_._---,._--_.__.._----------------._.~-- _._._---,.~-_._---º~~l2._~~f:!e~~C!.Y~~~~n Sa_c:e;deJ..~y.Yi<:'':r:!!ina,_Jº_!Jlorr~ __sg,?_~I.::'s.Yis.lta5jDre~_p_": '''. s¡~\j~ri:'¡_E.':ls:u ...mtro~l!p!P!()~~iI1c.'.a! de M,:'nov
223
224
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Informaciones para los que vendrán al Encuentro (Popayán) CLAPVI 1974 003 I 04
Carta Abierta de 12 Vicentinos, de 7 Provincias a los cohermanos de América Latina. Participo 1g Curso 1974 004 I 30-34Colombia. Interprov. de Renovación
Próximo de Encuentro de asesores de Asociaciones Vicentinas. (Colombia) CLAPVI 1975 006 11 31
Próximos Encuentros Interprovinciales de la CLAPVI: 11 Curso Interprovincial de
renovación, Curso de Pastoral de marginados, Encuentro Pastoral Vocacional, CLAPVI 1975 008 11 123-124
Encuentro Formación de los nuestros.
Información sobre el 11 Encuentro Latinoamericano de Pastoral Vocacional y I CLAPVI 1975 009 11 181-184Encuentro Interprovincial de promoción y formación
..
Conclusiones Generales, Encuentros: Patoral Vocacional y Formación CLAPVI 1976 011 111 76-82
Crónica dell Enc. Interprov, de Pastoral Vocacional y de Formación de los Nuestros CUMMINS, José 1976 011 111 85-88
Impresiones de algunos de los participantes en Encuentro de Pastoral Vocacional CLAPVI 1976 011 111 104-106
Encuentro Interamericano sobre "Los jóvenes y el futuro de la fe en América" CLAPVI 1976 012 111 160
Encuentro Interprovincial de las Hijas de la Caridad OLlVER DE F., Domingos 1977 015 IV 131-132
Una opinión adversa al Enc,o Interprov. de Formadores y Promotores Vocacionales QUIROGA, Luis E. 1978 019 V 152
Encuentros Juveniles de Oración RODRIGUEZ, Víctor 1978 021 V 2~~
Primer Encuentro Nacional de toda la Familia Vicentina de Brasil OLlVER DE F., Domingos 1978 021 V 296-297
RUIZ DEL CAMPO, Fco.
--
Un Encuentro muy significativo. (Madrid) 1978 021 V :120-322
Conclusiones de Volcan, 11 Encuentro Interprovincial Vicentino Particip, del Encuentro 1981 033 VIII 342-344
--
Crónica del Encuentro Interprovincial Vicentino de Volcán (11) QUEVEDO, Alvaro J. 1981 033 VIII 453-457
..
Carta desde Sanare, Encuentro: ft.ctualidad y exigencias de las nuevas Vicentinos en Sanare ;982 037 IX 303-304 1constituciones ahora en América Latina
-
Crónica del Encuentro de Sanare: Actualidad y las exigencias de las nuevas QUEVEDO. Alvaro J, 1982 037 IX 480-484
constituciones en América Latina
Encuentros de CLAPVI para 1983. Encuentro de visitadores de América Latina CLAPVI 1982 037 IX 490
Homilía Padre General en el Encuentro de Visitadores de Bogotá - 1983 McCULLEN, Richard 1983 038 X 05-07
Discurso de Apertura. 10 de Enero de 1983 McCULLEN, Richard 1983 038 X 08-13
Encuentro de Visitadores CASTILLO, Fenelón 1983 038 X 106-122
Encuentro Vicentino de CLAPVI en Buenos Aires. 1983 CLAPVI 1983 038 X 136
Palabras de Bienvenida: Actualización Vicentina en A.L GUTIERREZ, Tomás E. 1983 041 X 336-342
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Crónica del Encuentro de Buenos Aires QUEVEDO, Alvaro J. 1983 041 X 485-488
1I Congreso de la Familia Vicentina Colombiana, Calí, 1983 CLAPVI 1983 041 X 503
Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile, 1984 CLAPVI 1984 042 XI 116
Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile 1984 CLAPVI 1984 043 XI 195
--
Un mensaje a !a Reunión de CLAPVI, Santiago, Chile. Enc. de Misioneros Vicentinos McCULLEN, Richard 1984 045 XI 291-292
Carta de los Misioneros participantes en el Encuentro Santiago 1984. Encuentro de Participantes del 1984 045 XI 292-293
Misioneros Vicentinos Encuentro
--l Salud()--,~~_~e_n_~r:~C!él.,--E!!~I~entr~~ Misio~eros Vicentinos. ELDUAYEN, Antonio 1984 045 XI 294-300
L~r~:.'~'i del~~uen.~o~~g_L_APVI 1984. EnCUl~ntro de Misioneros Vicentinos. ESCOBAR, Hernando 1984 045 XI 392-396
lf3~IJ~~,,:~º-LAPVI (7-10 Enero 1983). Reflexiones sobre las Misiones CLAPVI 1985 046 XII 41
lConteni:ios de la misión SOLAS SANCHEZ, Fco. 1985 047 XII 87-106
~.._-_.._-----------._-
~nica del Encuentro. Encuentro sobre los laicos. ESCOBAR, H.; 1985 048 XII 262-265SILVESTRIN, A
I¡Bienvenidos Todos!. Encuentro: Formadores Vicentinos y Formandos. SORIA MADRID, Enrique 1986 050 XII 07-08
Homilía en la Eucaristía de Apertura. Enc.: Formadores Vicentinos y Formandos Encuentro de Formación 1986 050 XII 09-10
I .. . .
Encuentro de Formación 1986 050 XII 11-15~ompromlsos y sugerencias y propuestas. Enc Formadores Vlcentlnos y Formandos
LCrónica del Encuentro sobre Formación. Encuentro de Formadores. CLAPVI 1986 050 XII 90-93
I Encuentro Eclesial Cubano CLAPVI 1986 050 XII 95-96
r·-----·---·· .
299i Encuentro de Pastoral de Pueblos Indígenas BUITRAGO S., Ramón 1986 052 XIIIl! Encuentro Misionero de CLAPVI y 111 Congreso Misionero Latinoamericano. 1I CLAPVI 1986 052 XII 300
1 Encuentro de la Familia Vicentina
-_._.._---
1I Encuentro Misionero CLAPVI -111 Congreso Misionero Latinoamericano CLAPVI 1986 053 T-xlI-' 399
k~n el camino: V Encuentro Latinoamericano de las Hijas de la Caridad HH. e., América Latina 1987 054 XIII 126
i VEncuentro Latinoamericano de Visitadoras y Consejeras, Quito, Ecuador 1987 OSPINA GIL, Alba M., HC 1987 054 XIII 128
m!neue~tro Misionero CLAPVI - III Congreso Misionero Latinoamericano CLAPVI 1987 054 XIII 138
~II Encuentro Misionero Vicentlno Latinoamericano QUEVEDO, Alvaro J. 1987 057 XIII 415-419
ºé1.!:'''':'~~ los Hem13nf)~~~!~fT!ér~~a Latina. ¡II Encuentro de Formación Particip.111 Ene Formac 1988 060 XV 249-250
Dei PreSidente de CLAPV! Sesión de Apertura ELDUAYEN, Antonio 1988 060 XV 251-254t-c-------- ---------.------ . ..
i QUEVEDO, Alvaro J. I 382-385lº.r:..~nica del Encuentro en Xochimanca sobre Formación Vicentína 1988 060 XV
L~.r:~c-9~~.o N3¡:::onai do~~~.'!..~ntes Vicentinos ENEV. !Estudantes de Recite 0989 I 064 XVI 234-240
225
-,
226
Título r--A-.:rt;-;:-(eSf---l-- Añó- 1 Vol. Págs.
Segundo Encuentro de Visitadores C.M. t-LlMBIERTIE.. Raimundo i 19¡:¡g-1 XVI 246-249
Carta do T Encontro Intereclesial de CEBs CAXIAS, Duque~-r 1989 I XVII 366-371
Encuentro de los Visitadores de las Provincias de Europa CLAPVI --r 1990 I XVII! 16
Mensaje del Padre General a CLAPVI. III Encuentro Vicentino Misiones Populares. IMcCULLEN, Richard I 1990 I 066 I XVIII I 17
Crónica del 111 Encuentro de Misiones CLAPVI QUEVEDO, Alvaro J. 1990 1 066 I XVIII 115-118
Don Pedro Casaldaliga y el 111 Encuentro de Misiones. CLAPVI 1990 i 066 I XVIII 119
Encuentro de Responsables de Revistas Vicentinas CLAPVI 1990 I 068 IXVIII 304-306
VII Encontro Nac. de Estudantes Vicentinos _. IEstudantes Vicent. Filos. 069 XVIII 433-434
Del 21 g Sucesor de S. V. para los participantes del Enc. de CLAPVI en Guatemala I McCULLEN, Richard 071 XIX 101-102
Una carta original CAYCHO VELA, Pilar, HC 071 XIX. 105-106
Encuentro de Guatemala: Saludo de Bienvenida --J-CHACON MINA. Daniel 1991 071 XIX 107
A los Vicentinos de América Latina I Participo del Encuentro 1991 071 XIX 108-109
Compromisos del Encuentro CLAPVI en Guatemala ~iP' del Encuentro 1991 071 XIX 110-11
Crónica del Encuentro de CLAPVI en Guatemala CLAPVI 1991 071 XIX 218-223
I En honor de las mUjeres indígenas de Guatemala con ocasión del Enc. de CLAPVI I Felipe .- Francisco 1991 071 XIX 224-225
Mensaje del Sucesor de San Vicente. Encuentro de CLAPVI McCULLEN, Richard 1992 074-075 XIX 09-10
Mensaje de la Madre Juana Elizondo a los participantes en el Encuentro de CLAPVI ELlZONDO, J., Supo Gen 1992 074-075 XIX 11
Encuentro de Ypacarai: Saludo e Introducción. 400 años de Santa Luisa I Visitador Prov. del Plata 1992 074-075 XIX 12-14
Compromisos de los participantes al Encuentro de Ypacarai Participo Enc Ypa~arai _ 15-17
Crónica del Encuentro de Ypacarai. 400 años de Santa Luisa de Marillac. QUEVEDO, Alvaro J. 162-168
Conclusiones del Encuentro JMV Iberoamericano uEvanQelización 92"
Título Autor(es) Año Núm. ¡Vol. Págs.
Encontro inter-Provincial de Padre Novos Seminaristas de Brasil 1994 082-083 XXI 169-170
Saludo y Motivación Encuentro CLAPVI 94 ROMO M., Benjamín 1994 084 XXI 187-188
Conclusiones del Encuentro CLAPVI 94. La misión popular vicentina en A.L. Encuentro CLAPVI 199<1 1994 084 XXI 189-191
~nica del Encuentro CLAPVI 94. La misión popular vicentina en A.L. I CLAPVI 1994 084 XXI 263-268
--
Crónica de la Misión CLAPVI 94 IEq. Mision., Prov. México 1994 084 XXI 269-272
Cartas de saludo. CLAPVI1995 AA.W. 1995 086-087 XXI 11-15
Apertura del Encuentro. CLAPVI 1995 ROMO M., Benjamín 1995 086-087 XXI 16-17
Compromi~os CLAPVI 1995 Participo Enc. CLAPVI 95 1995 086-087 XXI 18
, Crónica del Encuentro: "La Formación" DOMINGUEZ, Flor M., 1995 086-087 XXI 1101-109
_. HC; ESCOBAR, Hernando
~eranzas con relación a la compañía de las HH. C. Encuentro de VIsitadores MALONEY, Robert 1995 088 XXI 243-248
Cartas de saludo CLAPVI 1996
-jAA.W. 1996 I 090-091 XXII 10-15 I
Apertu~~.del Encuentro. San Vicente de Paúl y el laic~~o hoy. Guatemal~. ROMO M., Ben¡amln 1996 090-091 XXII 16-18
~9mpromlsos, Conclusiones y Sugerencias CLAPVI 1996 Participo Enc. CLAPVI 96 1996 090-091 XXII 19-20
Crónica del Encuentro: San vicente de Paúl y ellaicado hoy. Guatemala ALVARADO, María Jesús, 1996 090-091 XXII 103-111HC; ESCOBAR, Hernando
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111 Encuentro de Misioneros Jóvenes: Lo que hubo de Teoría. Parte Teológica PEREIRA, Flavio 2003 114 XXIX 185-186
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Algunos lineamiento~ de evangelización en el Uruguay CASTILLO, Dionis~o__'_~~~ 020 I V 188'189 !Ayudar a ¡os Eclesiásticos para Evange!izar a los Pobres PLAZA, Angel 1979 024 VI 245-249
AIQunas líneas de evanQelización, según San Vicente y el Documento de Puebla SCHWANE, Roberto 1979 025 VI 332-334
InteQrados y Unidos en la EvanQelización de los Pobres BIERNASKI, Lourengo 1980 028·029 VII 245-247
Evangelización por la Radio CLAPVI 1981 030 VIII 35-38
Evangelizando al pueblo pobre DUVIGNAU, Teresa, HC 1982 034 IX 24-28
La Evangelización hoy CHAVES, José 1983 038 X 14-27
Misión de la IQlesia en América Latina. EclesioloQía y EvanQelización Liberadora GROSSI MOTA, Getulio 1983 , 041 X 410-423
Los Mitos de los Indios Bribris: ¿~avorecen u obstaculizan la EvanQelización?' DRÜG, Bernardo 1984 043 XI 145-152
Evangelizar a los indígenas i SCHUSTER, Carlos 1985: 047 ,XII 60-61 i
Evangelización liberador~~ión I.atinoamericana QUEVEDO,Alvaro J. 1985 T047txii+-133-154 I
EvanQelizar a los Pobres. Alocución del Papa a la Asamblea General 1986 JUAN PABLO 11 - r-C052 +~k20' .203J~_ Evangelización de los Pobres. Las Misiones ELDUAYEN, An!onio . 1986 _+-º53 XII T325-3331
Evangelización, signos de los tiempos, nuevos caminos, prensa, radio y ~Ievisión HERRERO, Francisco D. I 1987 t 054 XIII i 59 n
El Mensaje de la Rue Du Bac y la Evangelización BENZAL, Raimundo .. 1 1987 _"~_ 055 XIII '_~6·~º.~
María y la Nueva Evangelización MACCISE. C,m,lo; oca I -'988-1059-+X:;+Q5·20-,-~-HaCia los 500 Años de Evangelización de A.L. ... Criterios y características de la MESTERS, Carlos 1988 061 I XV 4'i7 464 Ilectura de la Biblia en América Latina : I
La nueva Evangelización: Después de 500 Años COMBLlN. José ,1988 -l 061 I XV I 4§..5.:~73j
La primera evangelización de México DIOS, Vicente de 1989 t 062 XVI 20-31
Primeros Evangelizadores del Brasil - Siglo XVI FERREIRA, José Geraldo 1989 + 063 XVI g~
Fray Bartolomé y la evangelización del sistema GUTIERREZ, Aarón 1989 063 XVI 117-1~~
VCentenario de la Evangelización de América Latina JUAN PABLO I1 1989 064 XVI 262
Nueva evangelización para vicentinos ayer y hoy CORERA, Jaime 1989 065 XVII 337-342
Dimensiones religiosas del Imperio Chino CASTRILLON. Alberto 1989 065 XVII 343-349
Teología de la liberación y la nueva evangelización CLAFFEY, Diego 1990 066 XVIII 49-54
La Primera EvanQelización en América Latina COLlCHON, E.; DIEZ V., G. 1990 066 XVIII 65-77
Espiritualidade da Nova Evangelizac;:iio PAULlNELLI, M.; CHAVES, J 1990 066 XVIII 85-99
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La Medalla Milagrosa: Una experiencia de Evang. en la Misión de los P.P. - Panamá BECKMAN H., F. 1990 067 XVIII 163-175
-º-,:!~ros 500, nesses 500 anos de Evangelizac;ii.o CASALDALlGA, Pedro 1990 068 XVIII 287-290
Nueva Evangelización y Cultura QUEVEDO, Alvaro J. 1990 068 XVIII 291-301
_._-_.
J._a Congregación de la Misión y la Nueva Evangelización pedida por el Santo Padre BAYLACH, José Oriol 1990 069 XVIII 367-398
Nueva Evangelización y Cultura. Continuación QUEVEDO, Alvaro J. 1990 069 XVIII 413-429
J:.erdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores EMILlANI, R.; ARIZ, C. 1991 070 XVIII 49-52
--ºiscernir la nueva evangelización BRAVO, Carlos, S.J. 1991 070 XVIII 56-64
IPrograma Amanecer. La nueva evangelización de algunos evangélicos: una SAMPEDRO NIETO, 1991 070 XVIII 72-79Ipreocupación seria para I,~ Iglesia Católica Francisco
~~_ caminos hacia una nueva evangelización VELLOSO, Jesús 1991 072 XIX 333-339
~an Vi<~~nte~ueva ~~~1gelización RIGAZIO, Alejandro 1991 073 XVIII 409-416
~~itu de Pobreza y la Nueva Evangelización GONELLA, Jeremías 1991 073 XVIII 417-419
~!,!~~~,a!..vangelización ORTEGA, Rafael 1991 073 XVIII 420-440
La Nueva Evangelización UBILLUS L., José Antonio 1992 076 XIX 214-228
Nueva Evangelización. Un Testimonio VASQUEZ, Daniel 1992 076 XIX 275-288~l.a Iglesia de América Latina entre una primera y una nueva Evangelización MELGUIZO, G., Mons. 1992 076 XIX 299-302
; Conclusiones del Encuentro JMV Iberoamericano "Evangelización 92" Seco Simp. Iberoam. JMV 1992 077 XIX 416-421
iEl fin de la C.M: Evangelizar a los pobres. San Vicente no es un mito, ni los pobres BERRADE. Alfonso; DIEZ, 1992 Supo N22 XVIII 05-18
i su herramienta de trabajo para salvarse Gregario; DONADO, Fco.
Evangelizar a los Pobres. Aporte Bíblico a una mística vicentina ORTEGA, Rafael 1992 Supo N2 2 XVIII 19-30
Evangelizando integralmente a los campesinos: una versión moderna de nuestras MOJICA, Luis Antonio 1992 Supo N2 2 XVIII 31-39
misiones
Evangelización por la radio ANSIA, Aser 1992 Supo N2 2 XVIII 41-45
La Evangelización hoy CHAVES, José 1992 Supo N2 2 XVIII 67-86
Los mitos de los indios bribris: ¡.Favorecen u obstaculizan la Evanllelización? DRÜG, Bernardo 1992 Sup.N2 2 XVIII 87·96
Evangelización Liberadora: Opción latinoamericana QUEVEDO, Alvaro J. 1992 Supo N2 2 XVIII 99-125
Nuevos caminos hacia una nueva Evangelización VELLOSO, Jesús 1992 Supo N2 2 XVIII 132-139
r---' ..-
Ji.ueva evangelización par?- Vicentinos ayer y hoy CORERA, Jaime 1992 Supo N2 2 XVIII 141-148
f-~~!ogía de la liberación y ¡a nueva evangelización CLAFFEY, Diego 1992 Supo N2 2 XVIII 149-156
~!.1cuenlro Hispanoamericano de JMV, "Evangelización 92" PEREZ S., Victoriano 1993 078 XX 65-74
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Inculturación del Evangelio en las minorías étnicas a partir de una experiencia CIFUENTES, Arcelia. HC D~~_J--081 I XX 384-390
Misión Evangelizadora de las Obras Educativas de las Hijas de la Caridad en la MIRO, e., HC;ALMONTE, I ' I
Provincia de Santo Domingo a la luz de la Doctrina Vicentina y del Documento de . M.,HC;CJARCIA,S.,HC:GIL, 1993 081 ¡ XX 391-411
Santo Domingo S., He; NAVALON, M., HC
Religiones, Sectas y Evangelización desde Santo Domingo SAMPEDRO NIETO. 1994 082-083 XXI 21-46Francisco
Un desagravio pendiente. Estudio Histórico UBILLUS L., Jusé Antonio 1994 084 XXI 231-238
Misión Evangelizadora y Comunidad: Dos aspectos de la praxis formativa del IDONIZETT! PUGIOLl, I 1995
espíritu vicentino I Mizaél ! ,086-087 XXI 50-55
Evangelización de la Familia Vicentina de frente al Tercer Milenio ROMO M., Benjamín 2000 104 XXVI 122-140
Educación para la Evangelización
-----
HUGUET, f1osendo 2000 105 XXVI 326-338
---------_. -
Estabilidad: Fidelidad en la Evangelización de los Pobres FERNAN[;EZ DE M., José 2000 105 XXVI 478-491
Elementos de evangelización de los pueblos indígenas vistos desde la práctica USiLLUS L, Jose Antonio 2001 108 XXVII 175-189
vicentina
Inculturación de la Evangelización Vicentina Ene. Pueblos Autóctonos 2001 108 XXVII 259-260
Evangelizar a los Pobres: no es algo entre los Pobres y la Congregación de la VELA M., Luis 2003 í 13 XXIX 23-35Misión. Sino... un asunto pendiente entre la Congregación de la Misión y Dios
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Curso de MOnitores de la Educación Familiar PEÑA, Juana, HC 1978 021 V 272-273
-
Búsqueda de amortiguadores de cargas matrimoniales para las clases pobres VILlAFRUELA, Eliseo 1979 025 VI 335-339
Una Pastoral Parroquial Nueva, centrada en la familia BERRADE, Alfonso 1980 027 VII 170-175
IGUTIERREZ. Tomás E. -La Familia en situación de cambio en América Latina 1988 061 XV 444-447
f--
, AGUllERA, !ida. HC;
Acción Pastoral en las Familias 1993 081 XX 412-426
1----
DUQUE, Zulma, He
Año Internacional de la Familia JUAN P!'BLQJ!.._____ 1994 082-083 XXI 66
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La Experiencia de Jornadas de Renovación Familiar: Una caracterización de trabajo MELCHOR V., Emilio 1995 089 XXI 326-333MiSlonero-Vicentino
FAMILIA VICENTINA =F.V.
I ... Autor(es)Título Año Núm. Vol. Págs.
InteQración de las 5 Ramas de la Familia Vicentína en Colombia CLAPVI 1973 001 LI 16
Concentración Vicentina en Bogotá CLAPVI 1974 005 I I 31-32
Reunión del Consejo Mundial de la Asociación Internac. de Caridades de S.V.P. CLAPVI 1976 013 111 223-225
Calendario de la Familia Vicentina CLAPVI 1977 014 IV 43-44
-------,._-
Pablo VI exhorta a la doble Familia Vicentina a la Devoción Mariana y al Servicio de Bulletin des Lazaristes de 1977 015 IV 138-139los Pobres France NO.58.
--
El 360 Aniversario de la Fundación 9_~a..PrimeraCofradía de Caridad CLAPVI 1977 017 IV 275-276
Las Damas de la Caridad, una Institución que se actualiza CLAPVI 1977 017 IV 276-278
La presidenta internacional de la A.I.C. se dirige al Padre General, en solicitud de DELVA, Claire 1978 018 V 75
una respuesta de los Provinciales de América Latina.
Frente amplio y único de la Familia Vicentina en el Brasil CLAPVI 1978 020 V 217-218
125 años cumple la "Doble Fam~ia" de San \/icente en Chile CLAPVI 1978 021 V 289
Primer Encuentro Nacional de toda la Familia Vicentina de Brasil OLlVER DE F., Domingos 1978 021 V 296-297
Asesorar las ASEVI, ¿un hobby o un deber para la doble Familia de San Vicente? ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 02-11
Reglamento de la Caridad de Mujeres en Chantil!on Les Dombes VICENTE DE PAÚL 1979 022 VI 13-20
Fidelidad a San Vicente y Actualización de las ASEVI ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 21-25
Esbozo de la Caridad Vicentina En qué aspectos concretos de las ASEVI debemos ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 26-37
ser fieles a San Vicente
Relaciones de las ASEVI entre si y con otras Asociaciones DELVA, Claire 1979 022 VI 42-44
Cómo revitalizar y rejuvenecer las ASEVI CLAPVI 1979 022 VI 45-46
Informe sobre la A.I.C. y la S.S.V.P. DELVA, Claire 1979 022 VI 47-49
El Laico, el Concilio Vaticano 11 y las ASEVI RUIZ B., Francisco 1979 022 VI 50-57
Declaración de la Directiva de la A.I.C. AIC 1979 022 VI 58
Qué se exige h0r..a los miembros de las ASEVI ASEVI 1979 022 VI 59-60
La Asesoría de las ASEVI: Oficio del Sr. Rector de la Asociación de Caridad Regl. 11 de la Caridad 1979 022 VI 61-62
Cómo que!emos las Seglares Vicentinas a nuestros Asesores HENRIQUEZ, Beatriz de 1979 022 VI 76-78
Crónica del Curso Interprovincial de Asesores de las ASEVI RUIZ B., F.; HUGUET, R. 1979 022 VI 90-98
Las Asociaciones Vicentinas en México RUIZ BARBACIL, Fco. 1979 025 VI 349-352
-- .
~_ño de suces~~~,(cepclonales para la F. V. y para la Iglesia Latinoamericana ROJAS CHAUX, Luis 1980 026 VII 04-08
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Titulo Autor(es) Año I Núm. Vol. I Págs.
Surge otro "Frente Unido de la Familia Vicentina" CLAPVI 1980 026 VII I 65-66
VII '163-1690271980VIVencias de una Asociación de Voluntarias Vicentinas
RODRIGUEZ, MA C. de;
BON IFAZ, B. de;
GIRALDO, L. de;
RINGGOLD, O. de~conjunadelasHermanasydelosPadresVicentinoenChile ICLAPVI 1980 I 027 1'111 i 190
Reuniones de la A.LC. I CLAPVI I 1980 : 028-029 1 VII I 271
Otras Familias Vicentinas IOLlVER DE F., Domingos I 1981 I 031 I VIII I 145-147
E~uad?r: País de Contrastes. Realidad ecuatoriana y respuesta de la Familia IBAYLACH, J.; GRANJA, C., I 1982 i 034 I IX I 12.16
Vlcentlna HC; SAMANIEGO, G., HC;
Ante el Sesquicentenario de las Conferencias de San Vicente de Paúl IVILLASIS T., Enrique I 1982 I 034 I IX I 54-56
La Familia Vicentina y la Congregación de la Misión en el mundo ICLAPVI I 1982 I 035 I IX ¡ 89
Mensa'e de la A.I.C. a la Reunión de Visitadores DELVA, Claire _1 1~ 038 IXI 105 I
Familia Vicentina Unida - Cali, Colombia PALACIOS, Magnolia, H"GT-1983 039 I X 190-192
Sesquicentenario de las Conferencias de San Vicente de Paúl IQUEVEDO,AlvaroJ. I 1983 I 039 IXi 194-195
I Carta de Buenos Aires _ Fam. Vicenl_~uenos Aires 1983 I 041 X 333-334
Oración del Vicentino Latinoamericano Encuentro· Suenos Aires 1983 041 X 335 I
tCarta del Padre General a todos los jóvenes de las juventudes marianas McCULLEN, Richard 1984 042 XI 05-06
LaAsociaciónde~laresVicentinosenChileASEVI ~ASO,MAA.,HC 1984 042 XI 58-63
Desde Lima para la Famiiia Vicentina Latinoamericana. Encuentro Laicos. Partlclp. Ene. CLAPVI-85, 1985 048 XII 167-168
Los Movimientos Laicos Vicentinos iELDUAYEN, A.nlo~l~ I 1985 048 XII 199-218
~a.~cha c~r:!tra las..IJ:<:lbrezas ._. IHH.C.. Prov. Sto. Domingo I 1987 055 XIII 188-195
Asesoría en la A.LC. IQUEVEDO, Alvaro J l. 1988 059 XV 210-220
I Seminario América Latina A.LC. URIBE. Ange.la i 1988 059 XV 235-2371
EstaMosA.J.M. McCULLEN, Richard I 1988 061 XV 397 I
EstaMos de la Asociación Internacional de Juventudes Marianas JMV -.-.----. I 1988 061 XV 398-401'
Del Sucesor de San Vicente a la A.LC. McCULLEN, Richar.!!........ I 1990 L 067 XVIII 206-207
Juve.~tudes Marianas Vicenciana3. Así nació está creciendo JMV en Venezuela JMV __ i 1991 i 072 XIX 322-325
~;n~I~: ~:~~.S1~3:~~~;:~~~:~~~~~a.~uge9~os Aires de la doble Familia de San GONELLA, Jeremías_L._~.~2 __1073 IXV~~~6-3831
~-_._-----_._. -
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
I La cosa comenzó en Chantillon QUEVEDO, Alvaro J. 1992 077 I XIX 382-383
u?'egundo Qongreso Nacional Colombiano de Juventudes Marianas Vicentinas NIETO, Genoveva, HC 1992 077 XIX 411-415
~cuentro Hispanoamericano de J MV, "Evangelización 92" PEREZ S., Victoriano 1993 078 XX 65-74
Asamblea Internacional de \a S.S.V.P en París ORTIZ V., Alvaro 1993 078 XX 84
IA la Familia Vicentina de América Latina y el Caribe. Misión Evangelizadora Participantes del
1993 081 XX 312-313Vicentina a la luz de la CELAM de Santo Domingo. Encuentro
Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Primera Parte MADRAZO, Higinio 1993 081 XX 356-363
i Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Segunda Parte MADRAZO, Higinio 1994 082-083 XXI 47-54
La ALC. en el mundo y su acción en América Latina PALACIOS DE N., Patricia 1994 082-083 XXI 157-168
Correo Familiar Vicentíno AA.W. 1994 084 XXI 192-194
La unidad de la Familia Vicentina MALONEY, Robert 1994 084 XXI 195-199
Lucha contra la pobreza en América Latina CUELLAR G., Eduardo 1994 084 XXI 289-290
I ¿Qué esperamos las Voluntarias A.LC. de los Padres de la Misión y de las Hijas de la PALACIOS DE NAVA,
1995 086-087 XXI 84-95~Caridad? Patricia
I¿Por qué mueren algunas conferencias dentro de la Sociedad de San Vicente de CEVALLOS CIFUENTES,
1995 086-087 XXI 96-100Paú!? Enfoque Organizacional SegundoICarta del Superior General, XXII Sucesor de San Vicente, acerca de la unidad de la MALONEY, Robert 1995 088 XXI 149-152Familia Vicentina en el mundo
Carta del SIJPerior Ger.leral de la C.M. y de las HHC. sobre la unidad de la F. V. MALONEY, Robert 1996 090-091 XXII 07-09
El Asesor de los Movimientos Laicos Vicentinos CORERA, Jaime 1996 090-091 XXII 54-63
Caminos hacia la unidad en la Familia Vicentina BASTIAENSEN, Adrián 1996 090-091 XXII 85-91
Trabajar en forma de proyectos PALACIOS DE N., Patricia 1996 090-091 XXII 92-100
Carta de los Superiores Mayores de la Familia Vicentina Presidentes Ramas F.V. 1996 092 XXII 140-141
El Laicado AI.C. en América Latina PALACIOS DE N., Patricia 1996 093 XXII 337-348
Caminos de Unidad en la Familia Vicentina PALU, Lauro 1996 093 XXII 367-377
Carta del Padre General sobre unidad de la Familia Vicentina MALONEY, Robert 1997 094-095 XXIII 05-08
la Familia Vicenciana MALONEY, Robert 1997 094-095 XXIII 09-14
Carta de los Directivos de la Familia Vicentina AA.W. 1997 094-095 XXIII 15
Proyección de la ALC. para el tercer milenio ante la realidad actual de la pobreza y PALACIOS DE NAVA,
1997 094-095 XXIII 44-64~~ nos pide la Iglesia IPatricia
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Título
___ ! =- Aut;;:(es)~_ Año Núm. Vol. Págs.
Evaluación de las Microempresas auxiliadas por la SSVP de Bogotá TQIELLAR G., Eduardo 1997 094-095 XXIII 133-134
Carta del P. General a los Miembros de la C.M. sobre la Unidad de la Familia Vicentina MALONEY. Robert 1998 098 XXIV 21-24
Carta de los responsables de las principales ramas de la Familia Vicentina AA.W. 1998 099 XXIV 194-196
Asamblea General 1998. Con la Familia Vicenciana afrontamos los desafíos de la Asamblea General 1998. 1998 099 XXIV 211-224
misión en el umbral del Nuevo Milenio Comisión de Redacción.
Tercer Encuentro Iberoamericano de Juventudes Marianas Vicentinas NIETO, Genoveva, HC 1998 099 XXIV 296-299
Carta del Padre General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de A. Latina MALONEY, Robert 1998-1999 100-101 XXV 28-29
Carta del Asistente General. Encuentro de Misioneros Vicer tinos Jóvenes de A. L. UBILLUS L., José Antonio 1998-1999 100-101 XXV 30-32
A Familia Vicentina a Servico da Caridade-1999-La Familia Vicentina al Servicio de TRUDELLE, C., RSV;CHAVES José; CUNHA, 1998-19991100-101 XXV 152-158la Caridad L., HC; LIMA, W. de, SSVP
Breve descripción de las diversas ramas de la Familia Vicenciana FERNANDEZ DE M., José 1998-1999 100-101 XXV 198-201
Carta a los Visitadores de la C.M. y a las Visitadoras de las HH C. Presidentes Ramas F.V. 1999 103 XXV 29-30
Vida de CLAPVI y de la Familia Vicentina CLAPVI 1999 103 XXV 155-172
Congreso de la Familia Vicentina: Palabras de Bienvenida MASCINA, José 2000 104 XXVI 53-55
Congreso de la Familia Vicentina: Saludo
--
J2-~NO~eatrÉ.é-He 2000 104 XXVI 56-57
.----- .._--------
Crónica del Primer Congreso Latinoamericano de la Familia Vicentina MELCHOR V., Emilio I 2000 104 XXVI 58-79
Evangelización de la Familia Vicentina de frente al Tercer Milenio ROMO M., Benjamín I 2000 104 XXVI 122-140
PELAEZ POSADA, Miguel I IReflexión sobre la Familia Vicentina 2000 104 XXVI 141-147
Pasado, presente y futuro de la Familia Vicentina ,SAMPEüRO NiEle, Fco. I 2000 104 XXVI 148-152
Reseña de JMV en América Latina. Consejo Latinoamericano ,JMV ~~~~S' María Victoria 2000 104 XXVI 153-156
Grupos no tradicionales en la F.V. que asistieron al congreso 2000 104 XXVI 163-165Consejo LA de F. V.
~-----
Curiosidades sobre el Congreso Latinoamericano de la Fam lia Vicentina ---+~~.~~-r' Emilio I ~OOO 104 XXVI 166-171
Segundo Encuentro de Directivos de la Familia Vicentina de América Latina____+~nc. ~~cL'-':~A.L_+_.2000 -+__ 104 XXVI 172-185
Consejo Latinoa!'~~ricano de Familia Vicentina _. MORALES, An~ M, 11~?OOO [j04 XXVI 186-195
Primera Asamblea de la Familia Vicentina de Colombia GALlNDO, Adolfo Leon I 2000 104 XXVI 253-258I
..._"-,.-.~. IA todos los Mi·,·!"':bros de la Familia Vicentina en el mundo Presidentes Ramas F. V. 2000 105 XXVI 287-290
Carta del Sup~lor General a los Miembros de la Familia Vicenciana MALONEY, Robert t-:2000 ¡ 105 XXVI 292-294
A los Miembros de la Familia Vicentina Presidentes Ramas F.V. - 2000 1105 XXVI 295-297
Ata do 3" '::"('I;l1lro NaCional da Familia Vicentina ~! Enc::~.entro de la F. V. 12000 105 XXVI 493-506---"-----------~. ----_. -------
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Crónica delll Encuentro Nacional de la Familia Vicenciana DAZA, Rosario, HC 2000 106 XXVI 648-651
Organización del Nuevo Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina CLAPVI 2001 107 XXVII 148-150
Reglamento Interno. Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina Consejo LA de F. V. 2001 108 XXVII 290-294
La Juventud Mariana Vicenciana en el Tercer Milenio MALONEY, Robert 2001 109 XXVII 310-318
Carta de los Presidentes de las Ramas de la Familia Vicentina Presidentes de Ramas FV 2001 109 XXVII 324-325
Una Nueva Imagen para un Nuevo Milenio. Documento Final Familia Vico Internac. 2002 110 XXVIII 18-22
Unidad y Diversidad del Carisma en la Familia Vicentina ROMO M., Benjamín 2002 111 XXVIII 272-281
Respuesta de la Familia Vicentina a los Pobres de Hoy PALACIOS DE N., Patricia 2002 111 XXVIII 282-290
---- --
_o.
Carta del Superior General a la Familia Vicentina Presidentes de Ramas FV 2002 112 XXVIII 321-324
La Asociación de la Medalla Mila¡¡rosa MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 325-327
111 Encuentro Latinoamericano de Familia Vicentina: Informe GORDILLO, Pilar de 2004 117 XXX 188-193
--
Momento actual y desafíos de A. L. para la F. V. desde una experiencia cristiana BERRADE, Alfonso 2004 117 XXX 194-203
Articulación de la Familia Vicentina con Or¡¡anizaciones de Servicio al Pobre AGUILLO DE G., Uca 2004 117 XXX 210-215
Crónicas de mi Familia. Encuentro Guia Práctica §~perior Local MELCHOH V, Emilio 2004 117 XXX 216-232
Encuentro Internacional MISEVI: Documento Final MISEVI 2004 117 XXX 356-359
- A.J.C. =VOLUNTARIAS = DAMAS DE LA CARIDAD
[--=====--=~---'. -Título Autor(es} Año Núm. Vol. Págs.I Reunión del Consejo Mundial de la Asociación-¡ntéi~~_ (íe Caridades de S.~P. CLAPVI 1976 013 111 223-225
!El 360 Aniversario de la Fundación de la primera Cofradia de Carid~_d____ CLAPVI 1977 017 IV 275-276
~~as Damas de Ii! Caridad, una!nstituclo¡~ue se a0.uaiila .._______ CLAPVI 1977 017 IV 276-278
La presidenta internacional de la A.lC. se dirige al Padre General, en solicitud de
. DELVA, Claire 1978 018 V 75
una res uesta de los Provinciales de América Latina.
Reglamento de la Carida~.de Mujeres en Chantillon Les Dombes VICENTE DE PAÚL 1979 022 VI 13-20
Informe sobre la A.I.C. la S SV.P. DELVA, C!aire 1979 022 VI 47-49
-----------_._.
Declaración de la Directiva de la A.LC. AIC 1979 022 VI 58
__·_·____r ___"________·._.··,,~ ___~_ ._ .•... , ...•.•_ .•. _«
_0-" .. _ .. __._____.',_.,,_._•• ~_,._.___
IVivencias de unb AsOCiaCión de Vo!unlanas Vice"t.inas
RODRIGUEZ, M. de;
IBüNIFAZ, B de; GIRALDO, 1980 027 VII 163-169
~-_._---_._..._- ._--_..._._--_.__....._....__._-_..._...._._-_.... i l. de; RINGGOLD, O. de
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.-- Título Autor(es) Año Núm. Vol. PágSl
Reuniones de la A.LC. CLAPVI 1980 028-029 VII-- -271-00
------1---
Colaboradoras de la Caridad. RAMIREZ, Julio 1981 030 VIII 31-34
Mensaje de la A.LC. a la Reunión de Visitadores DELVA, Claire 1983 038 IX , 105
En la lucha contra las pobrezas IHH.C., Prov. Sto. Domingo I 1987 I 055 I XIII I 188-195
Asesoría en la A.LC. IQUEVEDO, Alvaro J. I 1988 I 059 I XV I 210-220
I Seminario América Latina A.LC. 235-237
Del Sucesor de San Vicente a la A.I.C. 206-207
i La cosa comenzó en Chantillan QUEVEDO, Alvaro J. j 1992 382-3831
ILa A.LC. en el mundo y su acción en América Latina PALACIOS DE N., Patricia 10 --19094 -. 157-168
Lucha contra la pobreza en América Latina ICUELLAR G., Eduardo I 1994 I 084 I XXI I 289-290 i
I ¿Qué esperamos las Voluntarias A.I.C. de los Padres de la Misión y de las HH. C.? PALACIOS DE N., Patricia 1995 086-087 I XXI I 84-951
Trabajar en forma de proyectos PALACIOS DE N., P~!ricia 1996 090-091 XXII i ~2-100J
El Laicado A.LC. en América Latina PALACIOS DE N., Patricia 1996 093! X~XII' 337-348 i
Proyección de la A.LC. para el tercer milenio ante la realidad actual de la pobreza y PALA?IOS DE NAVA, 1997 094-095' XXIII -.~.-~_.~.;~
lo que nos pide la IgleSia Patricia _
Globalización de la Caridad: Lucha contra el Hambre Familia Vicentina 2001 109 X~VII :-~~§~ª~_J
- ASEVI
Título Autor(es) Año t Núm~Oi~T-iiágs.~
Asesorar las ASEVI, ¿un hobby o un deber para la doble Familia de San Vicente? ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 IviTcí2-11 I
Orientación Doctrinal para la Asesoría de las ASEVL Regl. Gen. de las Cofradías VICENTE DE PAÚL 1979 022 VI i~i3-1
Fidelidad a San Vicente y Actualización de las ASEVI ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 21-25 !
--
--
...j
Esbozo de la Caridad Vicentina. En qué aspectos concretos de las ASEVI debemos ROJAS CHAUX, Luis 1979 022 VI 26-37
ser fieles a San Vicente
Relaciones de las ASEVI entre sí y con otras Asociaciones DELVA, Claire 1979 022 VI 42-44
Cómo revitalizar y rejuvenecer las ASEVI CLAPVI 1979 022 VI 45-46
El Laico, el Concilio Vaticano 1I y las ASEVI RUIZ BARBACIL, Feo. 1979 022 VI 50-57
Qué se exige hoya los miembros de las ASEVI ASEVI 1979 022 VI 59-60
La Asesoría de las ASEVI: Oficio del Sr. Rector de la Asociación de Caridad Regl. I1 de la Caridad 1979 022 VI 61-62
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Crónica del Curso Interprovincial de Asesores de las ASEVI RUIZ, Fco.; HUGUET, R. 1979 022 VI 90-98
La Asociación de Seglares Vicentinos en Chile ASEVI PRAT M., WAsunción, HC 1984 042 XI 58-63
Autor(es)
IMALONEY, Robert
- ASOCIACiÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
I Título
!La Asociación de la Medalla Milagrosa
'-'-'-:.=..:..= -L:.::...:..=..=..:...:.:::..:.c--'-'..:-=..::..:-'-----_-----'-_-=..::..:=-=-------'-_:...:.=---JL..::.-c:..:.c...L.:..=..::c...:.=...J
Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
SORIANO, Julián 1975 008 II 99-101
LOPEZ, José María 1975 008 11 102-103
SEGURA, José Manuel 1977 014 IV 12-19
111 Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 48-52
ESCOBAR, Jorge 1993 079 XX 133-135
NAVARRO, T.; 1993 079 XX 138-141PANIAGUA, D.
, ESCOBAR, Jorge 1993 080 XX 230
CLAPVI 1994 084 XXI 307-314
Curia General 2001 107 XXVII 142
CLAPVI 2002 , 11 ? l XXV!!1 432-433
¡.----_.,
¡ La Congregación de la Misión en América Latina hace cincuenta años
Fes Provinciales: Mirada a la Congregación de la Misión en América Latina
Datos estadísticos de la Congregación de la Misión
Calendario Vicentino
CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
------
¡ __-----'--TI:.:.'tu::..:l.::.o _
Cbtado_de la C.M.: SU Carácter Secular
I La Congregación en la Ecl..::.e_::.:<,i-=-0:.::lo2g:.::ía:...:A~c:..:t:::ua::.:I ----, _
El Des'~.ío Histórico de la Congregación de la Misión
Datos Estadísticos de la CM_o..:..en--'-A::..:m.:..:é:...r;.::ic::..:a_L..:.:a::..:tin_.a"--- _
La Congregación de la Misión en América Latina hace 100 años
i La C.M. y el Colegio Seminario Real y Pontificio de "San Cristóbal"
- HHC =HIJAS DE LA CARIDAD
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
oviciado Mixto. (Brasil) CLAPVI 1973 001 I 15
s de la Caridad. Roma. DIEZ, Martha 1974 004 I 25-29
loración, esperan las Hnas. Vicentinas, de nosotros ROGE, L., Supo Gen. 19"14 005 I 22-24
..-
iH. C., ejemplar y comprometedora para los P. P. CLAPVI I 1975 007 I1 44-45
I
--
c=--,-,,--------,-,.IHermanas Vicentinas en N
!Asamblea General de las
19lJ.~o de asistencia_~
I Una toma de posición de i
I Vicentinos
._-------
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242
__o
l-==-~--=- ~~!~r(es) __I-_~~~~INúm·-lYol. PágS:-Título
-------------
La pasada reunión de Directores de Hermanas con la Madre General y con el ¡LONDOÑOG.,Aurelio i 1976 ~2 I 111 1153-154Director General 1-___ -l.
Encuentro Interprovincial de las Hijas de la Caridad OLlVER DE F., Domingos 1977 015' IV 131-132
Veinticinco Años de Servicio a los Pobres, de las Hijas de la Caridad de México RICHARDSON, James 1978 018 V 24-26
Centro Misionero de las Hijas de la Caridad en Yby-Yau Hijas de la Caridad 1978 020 V 198-199
Una obra social que irradia en todo el vecindario PALACIO~~nolia,_.~.~-+_) 97~I 023 VI 170-172
Las Hijas de la Caridad en Costa Rica ICLAPVI i 1979 024 VI 290-291
La Asamblea Genera.l de las Hijas de la Caridad 1 NARAN.JO, Lorenza, He I 1980 026 VII i 66-67
._-_."
El trabajo con los Pobres de las Hijas de la Caridad, en el Perú I LINARES, Elva, HDLC
-+--K 027 VII 176-177Las Hijas de la Caridad de fa Prov. de Pto. Rico en Haití. Crecer hacia los más Pobres TESaURO, David 1981 030 VIII 48-50
Las Hijas de la Caridad Provincia de Curitiba Hips de la Caridad 1981 031 VIII 130-139
La Espiritualidad Vicentina vivida por las Hijas de la Caridad GUIMARAES, Cecilia, HC 1981 032 VIII 218-229
~<::tura de la Compañía de las Hijas de la Caridad NUNES, Theresa, HC 1981 032 VIII 257-266
SV y Sta. Luisa vivos hoy en las HH. C. Espiritualidad Vicentina vivida por las HH. C. HH.C., Prov. Sto. Domingo 1981 033 VIII 424-447
La Compañía de las Hijas de la Caridad en el Ecuador GRANJA A., Carmen, HC 1982 034 IX 35-43
Nuevo Director de las Hijas de la Caridad en Bolivia CLAPVI 1982 034 IX 83
-
La Madre María Rogé en Colombia CLAPVI 1982 034 IX 84
IV Jornadas de Reflexión sobre "La Identidad de las Hijas de la Caridad" CLAPVI 1982 034 IX 85
Un Centenario: Las Hijas de la Caridad en Colombia 1882-1982 HH. C., Provincia de Cali 1982 035 IX 174-178
Bodas de Plata de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Bogotá CASCANTE, Mariela, HC 1982 035 IX 179-183
Con la Madre Gral Sor Lucía Rogé CLAPVI 1982 035 IX 184-185
La Provincia de Bogotá de las Hijas de la Caridad en cifras CLAPVI 1982 035 IX 194
Proyección Misionera HH.C., Prov. A. C. y Panamá 1982 036 IX 220-223
e'Yicio dela Igles_ia_________ CLAPVI 1982 036 IX 224
Vocación de la Hija de Caridad PASCUAL, Dolores, HC 1982 037 IX 364-375
~!m~~ión_?e las Hijas de la Caridad en América Latina hoy MANTILLA, E., HC 1982 037 IX 467-473
~en~ena!~-~~las Hijas de la ~aridad en Bolivia Hijas de la Caridad 1983 039 X 159-163
Del Colegio a la obra social María Reina GONZALEZ, Celia, HC 1983 039 X 193
La Compañía de las Hijas d~ la Caridad en el Uruguay HH. C., Prov. de Argentina 1983 040 X 292-295
Jornadas de Reflexión de las HH. C. de Argentina, Paraguay y Uruguay Hijas de la Caridad 1983 040 X 296-306
b----- -- Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
350 años de vida de ias Hijas de la Caridad, su significado y proyección OYANGUREN, Angel 1983 041 X 445-468
Las Hijas de la Caridad en Costa Rica NASAYO, Marlio 1984 043 XI 177-178
Breve reseña de la visita del Supo Gen. a las HH.C. de México 25/04 - 19/05/1984 HH. e, Prov. de México 1984 044 XI 268-272
Visita de la Madre General, LuciaR~ CLAPVI 1984 044 XI 274
La Hija de la Caridad_ ServicIo. Testimonio, Asesoría del Laicado Comprometido SALAS MARQUINA, E., HC 1985 048 XII 237-244
IEntregadas a Dios para el se~icio de los pobres NARGANES, María Luisa, 1986 051 XII 173·-182HC; TOLEDO, Olivia, HC
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el Perú Hijas de la Caridad 1987 054 XIII 82-87
En el camino: V Encuentro Latinoamericano de las Hijas de la Caridad HH. C., América Latina 1987 054 XIII 126
V Encuentro Latinoamericano de Visitadoras y Consejeras, Quito, Ecuador 1987 OSPINA GIL, Alba M., HC 1987 054 XIII 128
Las Hijas de la Caridad en Loaiza MADRAZO, Hiainio 1987 055 XIII 171-179
Misión de la Hija de la Caridad en Haití Hijas de la Caridad 1987 055 XIII 180-187
X Encuentro Interprovincial de las Hijas de la Carida~ del Brasil PALU, Lauro 1987 055 XIII 237-240
Las Hijas de la Caridad en Bolivia Marcela y Ana M., HH C 1987 057 XIII 382-383
M. H. Madre Susana Guillemin CLAPVI 1988 059 XV 178
Pastoral con los Marainados REIS G., MI L., HC 1989 064 XVI 232-233
----_.,--~
Os brasiguaios contam a sua historia. Entrevista recompondo a história SA,Ana,HC 1990 067 XVIII 191-199
Carta de la Superiora General al Presidente de CLAPVI DUZAN, Anne, Supo Gen. 1990 068 XVIII 228
De la Madre General DUZAN, Anne, Supo Gen. 1991 071 XIX 103-104
Carta del Santo Padre Juan Pablo 11 a las HH. C. de San Vicente de Paúl JUAN PABLO 11 1991 073 XVIII 372-375
Las Hijas de la Caridad en Argentina y Uruguay GONELlA, Jeremías 1991 073 XVIII 390-392
Reseña histórica de las Hijas de ia Caridad !,n el Paraguay _ MASCINA, José 1991 073 XVIII 393-398
---
El Apostolado Mariano en la Provincia de las Hijas de la Caridad de Cali ECHEVERRY, Maria E., 1992 077 XIX 407-410HC; JIMENEZ, L., HC
Reseña Históric!l de las Hijas de la Caridad. Provincia de Cali .- Colombia GOMEZ, Lucía, HC 1993 078 XX 42-51
Experiencias solidarias con los pobres H.H. "Pan y Fe"; 1993 079 XX 148-154HERRERA,D.
Animadores de salud, un proyecto en marcha PRAT MASO, MI A., HC; 1993 079 XX 155-161MARTINEZ G., F., HC
Una Misión diferente b~íÍencias en Cariquima entre,los Armaras Hnas. C.M. V.Milagmsa 1993 079 XX 162-166
243
244
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Centro Misionero "Nuestra Señora de los Rayos" HH. C., N. S. de los Rayos 1993 079 XX 167-172
Cien años del Hogar Nacional MASCINA, José 1993 080 XX 255-256
Misión Evangelizadora de las Obras Educativas de las Hijas de la Caridad en la MIRO,C., HC;ALMONTE, M,
Provincia de Santo Domingo a la luz de la Doctrina Vicentina y del Documento de HC; GARCIA, S., HC; GIL, S., 1993 081 XX 391-411
Santo Domingo HC; NAVALON, M., HC
FALCON, F., HC;
Pastoral General ALTAMIRO, M., HC; 1994 082-083 XXI 73-92
LOPEZ, L., HC
Margarida Naseau. lIuminacao da Vida Filha da Caridade GONCALVES, Marcos 1994 084 XXI 281-288
La Compañía de las Hijas de la Caridad en el Brasil. Llamada fuerte - Respuesta CARVALHO, R., HC;PIMENTEL, N., HC; 1994 085 XXI 361-370
siempre nueva - Desafío constante RODRIGUES, A., HC
..-
Situación oeooráfica de las cinco provincias de las HH. C. en el Brasil Hijas de la Caridad 1994 085 XXI 371-376
Provincia de Fortaleza de las Hijas de la Caridad HH. C., Prov. de Fortaleza 1994 085 XXI 377-383
Historia de la Provincia de Curitiba de las Hijas de la Caridad HH. C., Prov. de Curitiba 1994 085 XXI 384-389
Provincia de Recite, Brasil, de las Hijas de la Caridad HH. C., Prov. de Recite 1994 085 XXI 402-404
Provincia de Belo Horizonte PAIVA, Teresinha, HC 1994 085 XXI 405-417
Formación continua de la Hija de la Caridad PROAÑO, Blanca, HC 1995 086-087 XXI 64-69
Mis esperanzas con relación a la compañía de las HH. C.. Encuentro de Visitadores MALONEY, Robert 1995 088 XXI 243-248
Sesión Internacional de Hermanas Jóvenes. Paría, Julio de 1995 HH.C., Hermanas Jóvenes 1995 088 XXI 249-250
~~ada del Peregrino. Entrevista a Sor Manuela Sainz LEON, Martiniano 1995 089 XXI 338-346
Carta del Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la MALONEY, Robert 1996 090-091 XXII 07-09Caridad sobre la unidad de la Familia Vicentina
Santa Luisa y su acompañamiento a las Hijas de la Caridad HH. C., América Central 1996 090-091 XXII 29-30
Carta de la Madre Elizondo ELlZONDO, Juana 1997 094-095 XXIII 18
IHijas de la Caridad. Provincia de Cali y Santafé de Bogotá APONTE, Hilda, HC; 1997 094-095 XXIII 65-68CACERES, Margarita, HC
LComunicación a CLAPVI de las Hijas de la Caridad de A.L.y respuestas AA.W. 1998 099 XXIV 285-288
--
I:;~''''d' ,,, Hii" d, 'a Caridad '"~V,"",,1a JIMENEZ, Berenice, HC 2000 106 XXVI I 642-647
Evaluación del Curso de CI EVI 2004 APONTE, Hilda, HC; 2005 E XXXI 1204-209GOMEZ, Lucía, HC
-_._-~------
_ __ _ ___ L._..~_l_.__~
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Comentarios a las Nuevas Constituciones de las HH. C.: Letra Nueva y Nueva Vida VELA M., Luis 2005 120 XXXI 403-405
Comentarios a las Nuevas Constituciones de las Hijas de la Caridad: ¿Si somos VELA M., Luis 2005 120 XXXI 406-409hermanos, por Qué no llamarnos hermanos?
- JMV =JUVENTUD MARIANA VICENTINA
Carta del Padre General a todos los jóvenes de las juventudes marianas McCULLEN, Richard 1984 042 XI 05-06
Estatutos A.J.M. McCULLEN, Richard 1988 061 XV 397
Estatutos de la Asociación Internacional de Juventudes Marianas JMV 1988 061 XV 398-401
Juventudes Marianas Vicencianas. Así nació y está cre~iendo JMV en Venezuela JMV 1991 072 XIX 322-325
Segundo Congreso Nacional Colombiano de Juventudes Marianas Vicentinas NIETO, Genoveva, HC 1992 077 XIX 411-415
Encuentro Hispanoamericano de JMV, "Evangelización 92" PEREZ S., Victoriano 1993 078 XX 65-74
El Papel del Asesor en JMV ROMO M., Benjamín 1996 090-091 XXII 64-73
Informe de las Juventudes Marianas Vicentinas en la Provincia de Cali JIMENEZ, Maria Inés 1997 094-095 XXIII 69-71
Tercer Encuentro Iberoamericano de Juventudes Marianas Vicentinas NIETO, Genoveva, HC 1998 099 XXIV 296-299
Carta del Padre General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de A.L. MALONEY, Robert 1998-1999 100-101 XXV 28-29
Carta del Asistente General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de A.L. UBILLUS L., José Antonio 1998-1999 100-101 XXV 30-32
Encuentro Continental de Jóvenes y de JMV ELDUAYEN, Antonio 1998-1999 100-101 XXV 159-168
Reseña de JMV en América Latina. Consejo Latinoamericano JMV CIKES, Maria Victoria 2000 104 XXVI 153-156
Aprobación de los Estatutos de la JMV JMV 2000 104 XXVI 157
Cómo se prepara nuestro IV "EMLA" de la JMV CASTILLO, Pedro 2000 106 XXVI 652-656
La Juventud Mariana Vicenciana en el Tercer Milenio MALONEY, Rober! 2001 109 XXVII 310-318
IDocumento Final de la Primera Asamblea General de la JMV. Roma, 8-12 de agosto Primera Asamblea 2001 109 XXVII 319-323de 2000 General de la JMV
Presentación de la Directiva de la Juventud Mariana Vicenciana JMV 2002 110 XXV111 134
Proyecto del Secretariado Internacional de la JMV para el 2002 GARCIA, A., HC; 2002 110 XXV111 135-147CASTILLO, P.
Proyectos de la JMV Internacional para el 2003 CASTILLO, Pedro 2003 114 XXIX 267-273
La Consagración Mariana en JMV CASTILLO, Pedro 2003 114 XXIX 274·284
JMV Internacional: Memoria de Actividades y Proyectos para el 2005 CASTILLO, Pedro 2005 120 XXXI 437-445
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- MISEVI
Título
Encuentro Internacional MISEVI: Documento Final
-----
- SSVP = SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
MISEVI
Autor(es)
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Título AutorleSl Año Núm. Vol. Págs.
Informe sobre la A.I.C. y la S.S.V.P. DELVA, Clalre 1979 022 VI 47-49
Ante el Sesquicentenario de las Conferencias de San Vicer,te de Paúl VILLASIS T., Enrique 1982 034 IX 54-56
Sesquicentenario de las Conferencias de San Vicente de Paúl QUEVEDO, Alvaro J. 1983 039 X 194·195
El Carisma Vicentino en los Laicos. Federico Ozanam. Sesquicentenario de la SSVP ROMERO CARRANZA, A. 1983 041 X 469-484
Asamblea Internacional de la S.S.V.P. en París ORTIZ V., Alvaro 1993 078 XX 84
Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Primera Parte MADRAZa, Higinio 1993 081 XX 356·363
Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Segunda Parte , MADRAZa, Hiainio 1994 082-083 XXI 47·54
¿Por qué mueren algunas conferencias dentro de la Sociedad de San Vicente de i CEVALLOS CIFUENTES, 1995 086-087 XXI 96-100Paúl? Enfoque Organizacional Segundo
Federico Ozanam, fundador, organizador de la Sociedad de San Vicente de Paúl: VILLASiS, Javier ! 1996 093 XXII 302-311
modelo de laico cristiano 1813·1853
Evaluación de las Microempresas auxiliadas por la SSVP de Bogotá CUELLAR GNECCO, 1997 094-095 XXIII 133·134Eduardo
FORMACIÓN, DE LOS NUESTROS, Y DEL CLERO
Título Autor{es) Año Núm. Vol. Págs.
Formación y Promoción de los Nuestros en Venezuela CLAPVI ~~~ 004 I 23"""-"'_. c---" --
Pianes de Formación de los Nuestros en México CLAPVI 1974 004 I 23-24
Semana de Estl!q¡,()~Yicencianos en Septiembre próximo (Salamanca) CLAPVI --1---1il75 008 11 128
Información sobre elll Encuentro Latinoamericano de Pastoral Vocacional y I CLAPVI 1975 009 11 181-184Encuentro Int€Fprovincial de promoción y formación
ROJAS CHAUX, LUiS-~± 1976EII Encuentro l~~rovincial de Pastoral Vocacional y la Formación de los nuestros 011 111 33-35
UBILLUS L., José Antonio1 1976 --f-_.Plataforma ideológica para la Formación de los Nuestros en el Perú 011 111 48-50f-----.--- ...--.--- . J_1_~~? __¿1J.._~-ºon.c~Ls!o~!!.s_~_o.bre~~mación de los Nuestr().s según el Carisma Vi~entino CLAPVI 111 6~~
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Pedagogía y Metodología de la Formación en la Fe GONZALEZ, Antonio 1976 011 III 72-75
Crónica dell Enc. Interprov. de Pastoral Vocacional y de Formación de los Nuestros CUMMINS, José 1976 011 111 85-88
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI 1976 011 111 91-92
San Vicente y la Formación de Ministros: Ayer y Hoy ROCHE, Mauricio 1976 012 111 122-127
La Casa Vocacional. Cinco años de vida y un anhelo que evoluciona VELA M., Luis 1976 013 111 212·213
Seminario sobre la formación de los nuestros en la Provincia de Colombia QUIROGA, Luis E. 1977 014 IV 38-40
Formación de los Nuestros PALU, Lauro 1977 015 IV 120-124
- -------
Recomendaciones para una mas adecuada formación de los candidatos al Boletín Prov. México
"'4()"'77' 016 IV 185-186
sacerdocio No. 18 l"dll
Encuentro CELAM sobre formación permanente del clero CLAPVI 1977 016 IV 206-207
Plan de Formación de los Nuestros en la Provincia de Chile CLAPVI 1977 017 IV 261-265
Una opinión adversa al Enc. Interprov. de Formadores y Promoton3s Vocacionales QUIROGA, Luis E. 1978 019 V 152
La Formación de los Nuestros. Plan 1978 - Argentina ! Provincia de Argentina 1978 020 V 200-202
~e Formación de la Provincia de Colombia . _______=rCLAPVI 1978 020 V 216
Una Provincia se moviliza en t~rno a la Forfl_~ación y a la Promoción Vocacional ISCHWANE, Roberto 1978 021 V 276-278
Filosofía de nuestra experiencia vocacionai y de formación f.SAMPEDRO NIETO, Fco. 1978 021 V 279-281
--
El Ministerio de la Formación er¡ la Provincia de México Prov1l1cia de México 1979 025 VI 353-356
- ~--------".._--"-----_._---.-
---1 McLELLAN, AlanLa Formación del Laico: Una Experiencia 1980 026 VII 52-57
IUna respuesta a !!nos i_~terrogantes sobre ia formadón de lo.s nuest~__ NIETO DIAZ, Abel 1980 026 VII 68-70
ISemana de Estudios Yícentinus - CLAP"y'~____ .____....._____.___ ICLAPVI ! 1981 031 VIII 171
---
,Semana de Est~J.C.!!.Q:" V~cer!_lnr's__""__ ""_____.._.________________.___Ji'IRES DE ALMEtDA,Jose' 1981 032 VIII 176
ICrónica de la Semana de Estudios V¡ce~tinos _____________..__ .._______t-eLAPVI __ 1981 032 VIII 324-328
Formación Sacerdotal Vicenciana en Panamá _____---JCLAFFEY, Diego 1982 035 IX 186-191
La formación de las Hijas de la Caridad en América Latinah~______.___ 1 MANTILI.A, Esperanza, He 1982 037 IX 467-473
La formación del clero en la tradición vicenciana ~N, José María 1983 038 X 43-59
IPropuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá~-;;íe~~TP-Gen-eral: para. i\, bl d V' d . 1983 038 X 85-96d b I M" p I ~.., "'1 r .. d I l' I I sam . ea e ¡Sita ores '~q~~~?nto~_:Le_.<l~~~():1es :OpU'!:,!8S. ;:,e!"'l:'.IGlo a, v erox~.:.~r:!.:,!clcn ~e os _alc~_~__""________I---'
~clón vce ~'~~r:!ll.formaG!~.!1~~~~~ nuestro~._ .._______________ IBAUTISTA IBORRA, Juan 1984 042 XI 24-27
:!omq~~n ·joc".t:!0r:)l~___ ____ ._ ...__ . _ . __~____L~~NRIQUEZ,Jorge 1984 042 XI 28-30
L~.E~~jJ~~jio_~~.'~r,a e¡Ii~!!':sf:: Soi:i!e.f-?:.t.':!~!:ns 0'0 '.~ujtura .,, ___________.1~~l¿!I~"!:_A.IBORRA, Juan 1984_~~_ XI 31-32
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c=.._-=~==~- Título Autor(es) , Año -~m. Vol. Págs~
Proyecto Comunitario de la Casa de Formación Provincia de Costa Rica 1984 043 XI 133-139 I
IUn proceso ignaciano de discernimiento algo práctico en la formación LAWLOR, Kevin 1984 043 XI 188-19~
Las Mi.siones Populares corT':o elemento ~~novador de la C.M. y de las HC; de las SPISLA Euzébio 1984 045 XI 383-391
Vocaciones y de la r-ormaclon en la Acclon ,1 I I I __
Formación dellaicado mirando al futuro IGONZALEZ P., Manuel I 1985 I 049 I XII 1307-313
Introducción al Estudio de la afectividad en la formación de los Misioneros Vicentinos BURBANO, Edmundo __~ I XII L.52-64
La pastoral en la formación y la formación pastoral MARTIN G., Pedro .~ 73-81
i Experiencias en el plano vocacional y de formación _ CLAPVI ~6 050 XII~9 .
Espiritualidad Cristiana. El Eje Vicentino de la Formación UBILLUS L., José Antonio' 1988 060 XV i 295-3N
La Formación Intele~tual Vicentina a partir de los desafíos de América L.atina ~~~~~ERÑ~~ ~ARBOSA, 1988 060 XV 1312-32~
La formación apostólica y misionera en las etapas educativas de la Provincia AGUILAR, P.; 1988 I 060 XV 1 330-' 3" ¡Vicentina de Centro América CABALLERO, C. 3 :;) !
~-_.,.-l
La Formación Comunitaria ROMO M., Benjamín 1988 060 XV 336-347 ¡
Experiencia Misionera y Formación BURGOS, Faustino 1988 060 XV 34835D
Crónica del Encuentro en Xochimanca sobre Formación Vicentina QUEVEDO, Alvaro J,__=±: 1988 ±__060 XV I 3B2-385 I
A CLAPVI e a Formarxiio para a Missiio MOnA, Marcelo__ ~_ -.9~ JVI ! :!-I4-218
Formación Continua: La Experiencia en Panamá CLAFFEY,Dieao 1989 I 065 rg~!?0-35.?~
i ¿Formamos o Educarnos? GUERRA, Alcibíades 1990 i 067 XVIlI i - :¡115:Jj
La "Autopromoción", un camino y un reto PALACIOS DE N., Patricia 1990 i+_ 067 I XV~~)8-21~~
Sinodo sobre la Formación de los Sacerdotes CLAPV! 199(1 069. XVIII I 4:10-432 i
V
Formaciólo d~ Clero eo Sem'.."" D~"'''''o''.E""erie"" de " Pro"ool. de MELCHOR V., Emll'o r199~-. +.1- 072 XIX :~O~
enezue a --J
La formación de los nuestros CALATAYUD, Rubén 1991,
u
-F 073 XVIII :~99-400 I
Hombres Nuevos ROMO M., Benjamín--r 1992 076 XIX 229-249
Formar un Hombre Nuevo IUBILLUS L., José Antonio I 1992 I 076 I XIX I 289-298
Carta del Padre General a los Visitadores acerca de la Formación Permanente IMALON EY, Rober! I 1993 I 078 I XX I 08-11
La Formación Permanente de los Sacerdotes y Hermanos Vicentinos IPALU, Lauro I 1993 I 078 I XX I 12-19
Un paso en la renovación de nuestra mente IGUTIERREZ, Aarón I 1993 I 078 I XX I 58-61
Los Misioneros Vicentinos en Costa Rica. Formación del Clero I MATA PEREZ, Osear I 1993 I 080 I XX I 231-236
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Nuestra Formación Com. Casa-Formación, Ipis 1993 080 XX 263-271
Un sueño que se convierte en realidad: El diálogo vicentino interprovincial AA.W. 1994 084 ¡ XXI 295-305latinoamericano para la formación
Apertura del Encuentro. CLAPVI199S ROMO M, Benjamín 1995 086-087 XXI 16-17
Compromisos CLAPVI 1995 Participo Enc CLAPVI 95 1995 086-087 XXI 18
..~--
la Formación desde !as m()t¡'~aciones profundas MARTINEZ, Rosendo 1995 086-087 XXI 19-33
La Formación de animadores de Nuestras Comunidades VASQLEZ, Diego Luis; 1995 086-087 XXI 34-43VELASQUEZ, Alberiro
la Formación Humana en el proceso vocacional RODRIGUEZ, Francisco 1995 086-087 XXI 44-49
Comentario a la Ponencia del P. Manuel Reina, C.M., acerca de la Especificidad de CLAPV1 1995 086-087 XXI 56-57la Formación del Vicentíno en América Latina
La Formación continua e integral del misionero MARTINEZ S., Gonzalo 1995 086-087 XXI 58-63
Formación continua de la Hija de la Caridad PROAÑO, Blanca, HC 1995 086-087 XXI 64-69
----
Esbozo de una Ratio Formationis para la Formación Permanente. Líneas Matrices CORDERO, Tullo 1995 086-087 XXI 70-83
Crónica del Encuentro: "La Formación" DOMINGUEZ, Flor M., 1995 086-087 XXI 101-109HC; ESCOBAR, Hernando
¡Señor, que vea! SEBASTIAN. Víctor Hugo 1995 088 XXI 213-215
En torno a la "Veritatis Splendor". Una experiencia de formación permanente ORTEGA, Rafael 1995 089 XXI 303-308
HaQamos al Hombre VELA M.. Luis 1995 089 XXI 309-316
Formación Espiritual a distancia para Laicos Vicentinos CEVALLOS CIFUENTES, S 1995 089 XXI 385-387
Formación del laicado Vicentino ORTEGA, Rafael 1996 090-091 XXII 74-84
Planificación RODRICiUEZ, Víctor 1996 093 XXII 349-356
Carta del Padre General- Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas MALONEY, Robert 1997 096-097 XXIII 270-271
Carta de los participantes del Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas al Padre Participo Encuentro I 1997 096-097 XXIII 272General Formación. Caracas I
Saludo y Orientación del Encuentro para Formadores Vicentinos, Caracas 1997 SAMPEDRO N., Francisco 1997 096-097 XXIII 273-277
Conclusiones del Encuentro CLAPVi de Formación en Caracas Participo Enc. Form., Ccs. 1997 096-097 XXIII 278-279
La formación humana de los candidatos al ministerio sacerdotal PEREZ, Alain 1997 096-097 XXIII 280-288
Formación para la Lectura de las Escrituras y para el Ministerio de la Palabra NARANJO S., Gabriel 1998 098 XXIV 45-56
I La Formación litúrgica en la Congregación de la Mislon CAMARGO, Gilson 1998 098 XXIV 5761
249
250
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Aspecto Psicológico de la Formación VELA M., Luis 1998 098 XXIV 76-90
Orientaciones de Formación Permanente Vicentina-Hoy PEREZ FLORES, Miouel 1998 098 XXIV 91-95
Seminario Interno. Plan General de Formación RODRIGUEZ, Francisco 1998 098 XXIV 122-126
Reseña del XIX Curso del CELAM para Formadores de Seminarios de A.L. CASTILLO, Pedro 1998 098 XXIV 150-152
Formación en el Espíritu frente al desencanto de la Vida Religiosa ESCOBAR, Hernando 1998 099 XXIV 275-284
La Formación del Vicentino hoy ante los retos del Nuevo Milenio CALDERON, Silviano 1998-1999 100-101 XXV 46-52
Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 1998 Encuentro de Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 171-174
Acta 11 Encuentro de Visitadores y Formadores del Como Sur Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 175-176
Crónica del Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur RIVERA R., Carlos de la 1998-1999 100-101 XXV 177-181
Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur. Acuerdos, Pinceladas Históricas BORDA MONTES, Pedro 1999 102 XXV 309-314
Programa del Encuentro de Formadores de Centro América y del Caribe Comité - Centro América 1999 103 XXV 138
Desafíos educativos en el comienzo del tercer milenio y la educación vicentina en MARMILlCZ, André 2000 105 XXVI 339-361América Latina
Experiencia No. 5. Escuela de Formación Inteqral en la Amazonia Peruana HH. C., Provincia de Perú 2000 105 XXVI 388-392
Experiencia No. 6. Meíorando nuestras relaciones humanas C.M. Provincia de Perú 2000 105 XXVI 393-400
Encuentro con Cristo vivo en la Liturgia. Fuente y cumbre de la Nueva QUEVEDO, Alvaro J. 2000 106 XXVI 616-639Evangelización
La Formación de los Formadores MALONEY, Robert 2001 107 XXVII 17-27
Programación de los Encuentros de Formadores 2000 CLAPVI 2001 107 XXVII 28-32
La identidad y sus niveles VASQUEZ, Diego LUIS 2001 107 XXVII 33-42
Curso-Taller. Hacia una comunicación más sana MORGA, Carmen 2001 107 XXVII 43-49
Aspectos Pedagó9icos. Como Ajudar o Educando no seu Crescimento MARMILlCZ, André 2001 107 XXVII 50-60
Dimensión humana de los Fundadores. San Vicente de Paúl Formador LOPEZ A., Honorio 2001 107 XXVII 61-69
La Dimensión humana de Luisa de Marillac MANTILLA, Esperanza, HC 2001 107 XXVII 70-93
Dimensión humana de Federico Ozanam CANALES, G.; GARCIA, J. 2001 107 XXVII 94-100
Testamento de Federico Ozanam OZANAM, Federico 2001 107 XXVII 101
ICarta abierta a los cohermanos formadores y demás misioneros. Curso de Participo del Encuentro 2001 107 XXVII 102-103Fomadores (Formación de Formadores)
Análisis de los Tres Encuentros de Formación de Formadores en su primera etapa MELCHOR V, Emilio 2001 107 XXV!I 105-138 '
Promoción humana e indigenismo FONSECA, Alexandre 2001 108 XXVII 190-206
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Formación Presbiteral Integral sobre las Bases de la Sagrada Escritura y para una MORA, Jaime Monso;Espiritualidad propia del Clero Diocesano o bien La Sagrada Escritura: Fundamento PSS 2002 111 XXVIII 191-209de la Formación Presbiteral inicial y de la Espiritualidad del Clero Diocesano
~c:enciatura en Teología con énfasis en Formación Sacerdotal MELGUIZO, G., Mons. 2002 111 XXVIII 234-237
IFormación Presbiteral Integral sobre las bases de la Sagrada Escritura y para una MORA, Jaime Monso; 2003 113 XXIX 74-88IEspiritualidad propia del Clero Diocesano PSS
!Cualidades del "Pastor Forrrador Vicentino" QUEVEDO, Alvaro J. 2003 113 XXIX 89-102
IEI hombre consciente edifiCÓ su casa sobre roea... EI necio sobre arena. (Conf, MI. VELA M., Luis 2003 115 XXIX 344-356
: i :¿4-2~1___._______
DJj'--':l~~T'~c,onhumana de nuestros candidatos VELA M., Luis 2003 115 XXIX 368-372
I DinárTJl(;a utilizada para el trabajo del Documento: La Reja CLAPVI 2004 116 XXX 44-49
h::! ejertl:¡o de la autondad hoy: Condicionamientos Antropológicos y Psicológicos al CAMPUZANO, Guillermo 2004 117 XXX 239-252I~erciclc de la Autondad
ICondicionamientos SociolÓgicos de la Autoridad I MOnO, Andrés 2004 117 XXX 253-268
HERMANOS COADJUTORES
, .._-
___ 1
~ Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-
IHerman~ra la Misión I Consejo General 1991 070 XVIII 08-13
Hermanos de la Misión IConsejo General 1991 070 XVIII 17-23
- ICLAPVI~~manos Coadjutores en Colombia 1978 020 V 215
Un hermano de la misión 'CHAVARRIA, EugeniO 1990 067 XV!!! 150
INSTITUCIONES ECLESIALES LATINOAMERICANAS
- CELAM
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
o de la CLAPVI con el CELAM y la CLAR CLAPVI 1975 009 11 189-190
'o Latinoamericano de Pastoral Vocacional, del CELAM SORlA MADRID, Enrique 1976 011 111 83-85
sobre "Los jóvenes y el futuro de la fe en América" CLAPVI 1976 012 !!!J 160
l
Relaciones del Secretariad
Informe sobre el 11 Encuent
Encuentro Interamericano
251
252
--T------- --.------.-.- .. ------r---··--·
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
f----- CELAM-------1jgn-1----1-----111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 014 IV 55
Preparación de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano CELAM 1977 015 IV 137
Encuentro CELAM sobre formación permanente del clero CLAPVI 1977 016 IV 206-207
Informe sobre la II1 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano CELAM 1978 1018 V 72-74
La CLAPVI y la III Conferencia General de Episcopado Latinoamericano ROJAS CHAUX, Luis 1978 019 V 87-92
La 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano , AGUDELO G., Guillermo 1978 019 V 117-121
Hacia la 111 Conferencia Episcopal Latinoamericana fDIOS, Vicente de I 1978
I
019 I V~~
El CELAM aclara versiones sobre el Documento de Consulta para la Conf. d_~ Puebla ,~_o~!~n_º~~t,1_f\J_~~~,}~-l 1978 019 I V I 155-156
Bodas de Plata del CELAM ~ CLAPVI I 1980
-+---gg VII 184-185~- -
IV Conferencia Geral do Episcopado Latino-Americano -+ASSISW., FrancIsco de i 1993_ i 080 XX 275-277
Santo Domingo nONCALVES, Marcos +__ 1994 082-083 XXI 11-19
Reseña del XIX Curso del CELAM para Formadores de Seminarios de A.L. CASTILLO, Pedro 199? __ 098 XXIV 150-152
----
* Medellín
Título Autor(es) Año Núm. r----Vol. Págs.
El Documento de Puebla colmó el sensible vacio mariológico de las "Conclusiones" ROJAS CHAUX, Luis 1979 025 VI 315-324de Medellín
.
Espiritualidad para la Acción según Medellín y Puebla GONZALEZ. Antonio 1981 033 VIII 416-422
1968 - Medellín: Veinte Años - 1988 ~ QUEVEDO, Alvaro J. 1988 061 XV 402-415
Medellín Dijo... en el mensaje a los pueblos de América Latina 1988 061 XV 416-426CLAPVI
Medellín: La Educación Liberadora 1CLAPVI 1988 061 XV 427-431
Nossa Proposta Educacional Mision. Vicent. R. Janeiro 1990 069 XVIII 435
* Puebla
-
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La CLAR y Puebla DIOS, Vicente de 1978 020 V 163-166
Rasgos de la Iglesia Latinoamericana en vísperas de la Asamblea de Puebla ROJAS CHAUX, Luis 1978 020 V 167-173
Explicación del LOQotipo de la Conferencia de Puebla CLAPVI 1978 020 V 220
Noticias sobre la Asamblea de Puebla CLAPVI 1978 020 V 220-222
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Nuestro fin, los pobres en la óptica de la Conferencia de Puebla ROJAS CHAUX, Luis 1978 021 V 244-253
La Conferencia de Puebla BOTERO S., Tulio, Mons. 1979 023 VI 152-153
La Vida Consagrada, en el Documento de Puebla ESCOBAR, Hernando 1979 023 VI 154-158
Los Pobres en el Documento de Puebla ROJAS CHAUX, Luis 1979 024 VI 250-270
El Documento de Puebla colmó el sensible vacio mariológico de las "Conclusiones" ROJAS CHAUX, Luis 1979 025 VI 315-324de Medellín
Algunas líneas de evangelización, según San Vicente y el Documento de Puebla SCHWANE, Roberto 1979 025 VI 332-334
Espiritualidad para la Acción sellún Medellín y Puebla GONZALEZ, Antonio 1981 033 VIII 416-422
La Autoridad Servicio a la Vida. (P 249) ... Corresponsabilidad PEREZ DE URABAIN, Juan 1982 037 IX 451-466
Puebla diez años después CLAPV'I 1989 062 XVI 66
Nossa Proposta Educacional Mision. Vicent R. Janeiro 1990 069 XVIII 435
.. Santo Domingo
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Reflexiones acerca de "Santo Domingo 92" ESCOBAR, Hernando 1992 077 XIX 326-333
La Promoción Humana en Santo Domingo ORTIZ LaZADA, Leonidas 1993 078 XX 26-34
Documento Santo Domingo 1992 DIAZ AGURTO, Gerardo 1993 079 XX 111-114
Apertura del Encuentro CLAPVI, Santo Domingo, 1993. Misión Evangelizadora AZNAR, Manuel 1993 081 XX 310-311Vicentina a la luz de la CELAM de Santo Dominllo.
A la Familia Vicentina de América Latina y el Caribe. Misión Evangelizadora Participantes del 1993 081 XX 312-313Vicentina a la luz de la CELAM de Santo Dominllo. Encuentro
El Misionero Vicentino de cara a Santo Dominllo 1993 BASTIAENSEN, Adrián 1993 081 XX 321-334
Misión Evangelizadora de las Obras Educativas de las Hijas de la Caridad en la MIRO, C., HC;ALMONTE,
Provincia de Santo Domingo a la luz de la Doctrina Vicentina y del Documento de M., HC; GARCIA, S., HC; GIL, 1993 081 XX 391-411
Santo Domingo S., HC; NAVALON, M., HC
El servicio voluntario a la luz del Carisma Vicentino y el Documento de Sto. Domingo Volunt. AIC, Sto. Domingo 1993 081 XX 433-438
Santo Domingo GONCALVES, Marcos 1994 082-083 XXI 11-19
Religiones, Sectas y Evangelización desde Santo Domingo SAMPEDRO N., Francisco 1994 082-083 XXI 21·46
La Catequesis y nuestras obras a la luz de la IV Conferencia Episcopal PEÑA, Juana, HC 1994 082-083 XXI 103-114~tinoamericana de Santo Domingo
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- CLAR
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Titulo Autorles) Año Núm. Vol. Págs.
El Documento Sociopolítico de la CLAR CLAPVI 1975 006 I1 30-31
Relaciones del Secretariado de la CLAPVI con el CELAM y la CLAR CLAPVI 1975 009 11 189-190
La CLAR y Puebla DIOS, Vicente de 1978 020 V 163-166
JOVENES
Título Autor(es) . Año Núm. Vol. Págs.
Visión Antropológica de la Juventud de América Latina MELCHOR V., Emilio 1976 011 111 36-47
Encuentro Interamericano sobre "Los jóvenes y el futuro de la fe en América" CLAPVI 1976 012 111 160
Pastoral Vocacional Juvenil MALVAREZ, Florvelino 1978 020 V 205-207
Encuentros Juveniles de Oración .RODRIGUEZ, Víctor 1978 __ 021 V 282-283
...--~ , ..
Savia Joven HERRERA, David 1978 021 V 284-285
La Juventud y el Espíritu de San Vicente SALAZAR ARAYA, Evelio 1979 024 VI 292-294
Carta del Padre General a todos los jóvenes de las juventudes marianas McCULLEN, Richard 1984 042 XI 05-06
Estatutos A.J.M. McCULLEN. Richard 1988 061 XV 397
Estatutos de la Asociación Internacional de Juventudes Marianas IJMV I 1988 ' 061 XV 398-401
Jovens e o Carisma Vicentino Hoje na América Latina ISPISLA, Euzébio 1993 1~78 XX 20-25
Encuentro Continental de Jóvenes y de JMV ELDUAYEN, Antonio 1998-1999 100-101 XXV 159-168
Realidade da Juventude e Seus Valores ROSSI, Dejair de 2001 109 XXVII 445-456
Jóvenes-Juventud Hoy en Latinoamérica: Apuntes para acercarnos a la realidad de CAMPUZANO, Guillermo 2003 115 XXIX 318-339los jóvenes que llegan a nuestras casas de formación vicentina
JUBILEO 2000
Titulo Aulor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Declaración-Tegucigalpa. Plataforma Latino-Americana y Caribeña. Jubileo 2000 Boletín de Río de Janeiro 1999 102 XXV 266-270
Consecuencias sociales del Jubileo del Año 2000. Racionalización de la deuda ESCOBAR, Orlando 1999 102 XXV 271-281
externa
Bula de Juan Pablo 11 convocando al Gran Jubileo del Año 2000 JUAN PABLO 11
-1-----
1999 103 XXV 05-19
Disposiciones para obtener la Indulgencia Jubilar -WAKEFIELD, W., Cardo 1999 ~-.!-º.~-- XXV 20-23
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Posición Corporativa para la cancelación de las deudas de los países del tercer Padres Vicenl.inos, 1999 103 XXV 136
mundo Provincia Este EE. UU.
Año 2000: Año de Gracia - Año Misionero MELCHOR V., Emilio 1999 103 XXV 150-154
Programación y Oración para el gran Jubileo 2000 JUAN PABLO II 1999 103 XXV 174-175
A las puertas del gran Jubileo del año 2000. A las naciones del mundo y a todos los MALONEY, Robert 2000 104 XXVI 21-22pueblos de buena voluntad en nombre de los pobres
La declaración para el Jubileo del año 2000 en nombre de los pobres. Introducción a SHELBY, Charles 2000 104 XXVI 22-24la redacción definitiva
Recomendaciones del Papa para celebrar el Jubileo JUAN PABLO 11 2000 104 XXVI. 266
Documentación del P. General sobre el Año Jubilar. La Deuda Internacional MALONEY, Robert 2000 104 XXVI 267-275
Los años santos y San Vicente MELCHOR V., Emilio 2000 104 XXVI 211-232
-
LAICOS
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Los Laicos y la Animación de la Comunidad MUÑOZ, Juan José 1975 008 11 104-106
Proyecto de Estatuto para la Admisión de Seglares a la C.M. ~~.Brasii CHAVES DOS SANTOS, J. 1978 018 V 5Ó~El Laico, el Concilio Vaticano 11 y las ASEVI RUIZ BARBACIL, Fco. 1979 022 VI
Cómo queremos las Seglares Vicentinas a nuestros Asesores HENRIQUEZ, Beatriz de 1979 022 VI 76-78
Formación de Laicos en la Parroquia de Puerto Armuelles CUMMINS, José 1980 026 VII 50-51
La Formación del Laico: Una Expenencia McLELLAN, Alan 1980 026 VII 52-57
._.
, El Seglar Vicentino hoy en América Latina BASTIAENSEN, Adrián 1981 033 VIII 448-452
El ministerio de los seglares BRAGA, Carlos 1983 038 X 71-84
Propuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá, eleva al P. General: para Asamblea de Visitadores 1983 038 X 85-96
un documento sobre las Misiones Populares, Servicio al Clero yFormación de los Laicos
El Carisma Vicentino en los Laicos. Federico Oza_nam. Sesguicentenario de la SSVP ROMERO CARRANZA, A. 1983 041 X 469-484
Misiones populares y ministerios lalcales ALMEIDA, Lucas de Paula 1984 045 XI 370-382
Nuestro trabajo de Laicos Vicentinos Soco San Vicente de Paúl 1985 047 XII 62-63
_._-_.
Desde Lima para!a Familia Vicentina latinoamericana. Encuentro Laicos. Participo Enc. CLAPVI-85 1985 048 XII 167-168
.--_.
San Vicente y el Lal~___.._____._._______________. PRAGER, Juan Patricio 1985 048 XII 169-178
Luisa de Marillac y los Laicc~
.........__ ._.__• __.._._._______ 1 DELGADO, Corpus Juan 1985 048 XII 179-198
._--- -_ ....._.
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs. 1
Los Movimientos Laicos Vicentinos ELDUAYEN, Antonio 1985 048 XII 199-218
Ser, Espiritualidad y Misión del Laico en la Iglesia RIVADENEIRA, Oswaldo 1985 048 XII 220-224
La Hija de la Caridad. Servicio, Testimonio, Asesoría del Laicado Comorometido SALAS MARQUINA, E., HC 1985 048 XII 237·244
Asesoria al Laicado Comorometido OVIEDO, Dulce María, HC 1985 048 XII 244-246
Crónica del Encuentro. Encuentro sobre los laicos. ESCOBAR, H.; 1985 048 XII 262-265SILVESTRIN. A.
Laicos, Jerarquía, Vida religiosa en la Pastoral de Conjunto BASTIAENSEN, Adrián 1985 049 XII 293-306
Pastoral Latinoamericana: Visión V reto. Los laicos HERRERO, Francisco D: __ 1985 049 XII 316-325
..
Historia de los Ministerios Laicales LEaN, Martiniano 1985 049 XII 326-361
Nuestra Responsabilidad respecto al Laicado. Temas de Reflexión para la C.M. McCULLEN, Richard 1988 059 XV 204-209
Los Seglares Vicentinos y el Carisma Vicenciano BASTIAENSEN,Adrián
, 1
1988 059 X~.21227J
El Laicado, después del Concilio y de Medellín, en América Latina HERRERO, Francisco D. 1988 061 XV ¡ 432-443 !
'-Carisma Vicentino V Laicado PANQUEVA, Alvaro 1989 062 XVI 69-70 ,
Los Fieles Laicos. Exhortación apostólica post-sinodal QUEVEDO, Alvaro J. 1989 062 XVI '-71-72 l
San Vicente de Paúl y los Laicos DIOS, Vicente de 1989 065 XVII 332-336!
Los Laicos y la Misión Popular Vicentina BASTIAENSEN, Adr~án 1990 1 066 XV-'J4_=S.~:.6Q
Santa Luisa de Marillac: Modelo del laico comprometido MUÑOZ, Juan José 1991 I 071 XIX: .207·217 ;
Los laicos de la misión vicentina del Bajo Cauca y la Mojana. Guaranda. Provincia T--- ---~---i----'-1VASQUEZ, Daniel 1992 I on I XIX 1399·401 IVicentina de Colombia rl' I
Trabajo-Misión con los laicos. HERNANDEZ, Francisco 1993 t- 081 xxt37'2--383~
La Espiritualidad del Laico Vicenciano FERNANDEZ DE M., José 1994 084 I XXI f2'15.224 i
Presencia del laico en la Misión Vicentina Gruoo Juvenil - Monterrey 1994 084 XXI :259-262!
Formación Espiritual a distancia oara Laicos Vicentinos CEVALLOS CIFUENTES, S. 1995 089 XXI I 385-3871
San Vicente, Asesor de Laicos SALAMANCA, Francisco 1996 090-091 XXII , 21-28
Visión actual de la Iglesia sobre el Laicado ESCOBAR, Hernando 1996 090-091 XXII 39-53
El Asesor de los Movimientos Laicos Vicentinos CaRERA, Jaime 1996 090-091 XXII 54-63
Formación del Laicado Vicentino ORTEGA, Rafael 1996 090-091 XXII 74-84
San Vicente, Fundador, Animador y Asesor de Laicos DELL'AMORE, Celia 1996 093 XXII 288-293
Federico Ozanam, fundador, organizador de la Sociedad de San Vicente de Paúl: VILLASIS, Javier 1996 093 XXII 302-311
modelo de laico cristiano 1813-1853
'---' Autor(es)Título Año Núm. Vol. Págs.
Asesoría de Laicos BERRADE, Alfonso 1996 093 XXII 312-323
El Laicado A.I.C. en América Latina PALACIOS DE N., Patricia 1996 093 XXII 337-348
La Figura del Asesor Religioso en los Movimientos Laicos Vicencianos BARQUIN, Teodoro 2001 108 XXVII 270-284
"Gentes con Derecho".
El Compromiso de los Laicos Vlcentlnos en la Iglesia Latinoamericana Laicos comprometidos 2004 117 XXX 204-209
Honduras
LITURGIA
Título Autor(eS) Año Núm. Vol. Págs.
Encuentro con Cristo vivo en la Liturgia. Fuente y cumbre de la Nueva QUEVEDO, Alvaro J. 2000 106 XXVI 616-639Evanoelización
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Evanoelización por la Radio CLAPVI 1981 030 VIII 35-38
Los "Medios": Si, pero no PUEBLA, Tomás de la 1988 061 XV 448-452
----
Comunicación Social para la Misión QUIROGA, Luis E. 1991 070 XVIII 65-71
Pastoral de Medios de Comunicación. Pastoral Escrita VILLAFRUELA, Eliseo 1991 072 XIX 326-332
-
Evanoelización por la radio ANSIA, Aser 1992 Supo NQ 2 XVIII 41-45
Nuevos caminos hacia una nueva Evangelización VELLOSO, Jesús 1992 Supo NQ 2 XVII' 132-139
MINISTERIOS
Conclusiones acerca del Minlsl
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
~más Ministerios ayer y hoy. Pistas para la MESA, Miguel Alfonso 1976 011 111 51-52los Ministerios en el Nuevo Testamento
no a través de veinte siglos CASTILLO, Fenelón 1976 011 111 52-55
e el Sacerdocio Ministerial y otros Ministerios CABEZAS, Alfonso 1976 011 111 55-61
~ -_ .. - - _.'--_.__.-_..~---'"----._----'---""'- --------_..._---------
~rio Sacerdotal y los demás Ministerios CLAPVI 1976 011 111 61-63 I
El Ministerio Sacerdotal y los d
Comprensión de la Teología de
La Identidad del Ministro Cristia
Doctrina y Praxis Actuales sobr
Eclesiales
257
258
Titulo Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Los Ministerios en la IQlesia Panameña CLAFFEY, DieQo 1976 012 111 148-152
Misiones populares y ministerios laicales ALMEIDA, Lucas de Paula 1984 045 XI 370-382 ,
Historia de los Ministerios Laicales LEON, Martiniano 1985 049 XII 326-361
La formación humana de los candidatos al ministerio sacerdotal PEREZ, Alain 1997 096-097 XXIII 280-288
MISIONES
Titulo Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Experiencia Misionera de Estudiantes y Novicios. Colombia CLAPVI 1974 004 I 24
Misión 76: Experiencia en Misión EvanQelizadora HYNES, T.; KANE, Jhon 1976 012 111 137-140
La Fundación Misionera San Justino de Jacobis CLAPVI 1976 012 III 154-155
SAMANIEGO, Carlos;
¿A dónde vamos?, La Misión Liberadora PAGLlNO, Juana, HDLC; 1977 016 ¡ IV 177-180
RIVADENEIRA,Oswaldo I i
Un veterano misionero objeta nuestra dedicación a las parroquias y propone la TOBAR, Julián 1977 017 IV I 280-28~creación de un equipo misional de la CLAPVI 1---
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVi 1978 01~~__LJ38-149 i
IMisión en Chirripó (Costa Rica) SA~ZAR ARAYA, Eveliol 1978 I 019 IV! 149-150 '
Una misión vicentina entre los indios, con avioneta y emisora propias, y helicóptero en IDRUG, Bernardo I 1979 I 024 i VI I271-280perspectiva
San Vicente y las Misiones TAMAYO, Alfonso 1983 i 038 X 28-42
Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile, 1984 CLAPVI 1984 042 I XI 116 --J
~~ a la Reunión de CLAPVI, Santiago, Chile, Enc. de Misioneros Vicentinos McCULLEN, Richard 1984 ! 045 +_XI- ~921
Carta de los Misioneros participantes en el Encuentro Santiago 1984. Encuentro de Participantes del 1984 ~I XI I 292-293Misioneros Vicentinos Encuentro ' I1--..
~~minario en Misión. B,:!scando caminos para poder caminar SANCHEZ, Bolívar 1990 069 XVIII 347-363
Un desaqravio pendiente. Estudio Histórico UBILLUS L., José Antonio 1994 084 XXI 1231-238
. Los pueblos indios y la Iglesia. Historia de una relación difícil LOPEZ H., Eleazar 2001 108 XXVII 207-223
111 Encuentro de Misioneros Jóvenes: Ambientación del Encuentro: Un Encuentro
MELCHORV. Emilio 2003 I 114 XXIX 171-17~~~~.lI19.P!EPJg
II! Encuentro de Misionr~ros Jóvenes: Contenido del Encuentro. PEREIRA. Flavio __ ~O~~~~IXi 179-184~
--_._-~-_._-- --_._~._-,-~---_._~---------
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
I11 Encuentro de Misioneros Jóvenes: Lo que hubo de Teoría. Parte Teológica PEREIRA, Flavio 2003 114 XXIX 185-186
III Encuentro de Misioneros Jóvenes: Lo que hubo de Teoría: Parte Psicológica PALENCIA, Sandra 2003 114 XXIX 187·200
III Enc. de Misioneros Jóvenes: Lo que hubo de Testimonios: Asífue mi experiencia HERNANDEZ, Jesús 2003 114 XXIX 201-209
Conclusiones, Aportes, Retos y Evaluación. 111 Encuentro de Misioneros Jóvenes Participo del Encuentro 2003 114 XXIX 210-214
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
QUEVEDO, Alvaro J. 1988 061 XV 479-482
le la mujer latinoarnericana HH. C., Prov. S. Domingo 1991 071 XIX 168-183
MUJER
~,~ 'd'd d ' M .I Ulglll a e Id uJerj"
I LUisa de Marillac en el hov d
~-- ~
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
xperlencia de Canto Pastoral ALMEIDA, Lucas de Paula 1981 031 VIII 140-142
e Música Litúrgica no Processo Evangelizador ALMEIDA, Lucas de Paula 1994 082-083 XXI 143-155
MUS¡CA
l'
rUr;a E
~nto
NOTICIAS
~cusas a los lectores Título Autor(es) Año NÚrn. Vol. Págs.ROJAS CHAUX, Luis 1974 003 I 01-02
.
Charnonito. Anécdota de una Conversión HERRERA. David 1975 006 11 21-22
Dirne con quién andas HERRERA, David 1978 021 V 283-284
Proyectos... Sugerencias CLAPVI 1981 030 VIII 64
Torna de San Lázaro por grupos contestatarios CLAPVI 1982 034 IX 84
Inforrnes varios CLAPVI 1982 035 IX 192-193
._-,
Sección Informativa CLAPVI 1982 036 IX 286-290
Sección Inforrnativa CLAPVI 1982 037 IX 487-488
! Sección Inforrnativa CLAPVI 1983 038 X 1_~1------- . ,
~-~e..c-clón Inforrnatlva CLAPVI 1983 039 X 234-235
~ecclón Inforrnatlva CLAPVI 1983 040 X 321-323
------~--_.
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Título
----- -----_._----.---=r----.
Págs.Autor(es) Año! Núm. Vol.
Sección Informativa CLAPVI -----J__1983-u r _041 1 X 501-502
Sección Informativa CLAPVI '.---l984 --L 042 ! XI 113-114
Sección Informativa CLAPVI 1984 043 I XI 19T200
Sección Informativa CLAPVI 1984 044 XI 275-279
Sección Informativa CLAPVI 1984 045 XI 399-404
Sección Informativa CLAPVI 1985 047 XII 155-157
Sección Informativa CLAPVI 1985 048 XII 267-271
Sección Informativa CLAPVI 1985 049 XII I 374-376
Sección Informativa . CLAPVI í986 050 XII 99-100
Sección Informativa CLAPVI 1986 051 XII 190-193
Sección Informativa CLAPVI 1986 052 XII 301-304
Sección Informativa ~LAPVI 1986 053 XII 402-404
Sección Informativa 1987 054 XIII 131-134CLAPVI
Sección Informativa CLAPVI 1987 055 XIII 256-258
Sección Informativa CLAPVI 1987 057 XIII 422-424
Sección Informativa CLAPVI 1988 058 XIV 121 -122
Sección Informativa CLAPVI 1988 059 XV 238-240
Sección Informativa CLAPVI 1988 060 XV 386-387
Sección Informativa CLAPVI 1988 061 XV 483-484
Sección Informativa CLAPVI 1989 062 XVI 73-82
-
Sección Informativa CLAPVI 1989 063 XVI 172-175
Sección Informativa CLAPVI 1989 064 XVI 263-268
Sección Informativa CLAPVI 1989 065 XVII 374---377
Sección Informativa CLAPVI 1990 066 XVIII 121-123
Sección Informativa CLAPVI 1990 067 XVIII 218-219
Sección Informativa CLAPVI 1990 068 XVIII 309-310
Sección Informativa GLAPVI 1990 069 XVIII 443-444
Sección Informativa CLAPVI 1991 070 XVIII 92-93
Sección Informativa CLAPVI 1991 071 XIX 231
Sección Informativa CLAPVI 1991 072 XIX 357-359
Sección Informativa CLAPVI 1991 073 XVIII 457-458
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Sección Informativa CLAPVI 1992 074-075 XIX 178-180
Sección Informativa CLAPVI 1992 076 XIX 311-312
Sección Informativa CLAPVI 1992 077 XIX 433
Sección Informativa CLAPVI 1993 078 XX 92-93
Sección Informativa CLAPVI 1993 079 XX 193-194
Sección Informativa CLAPVI 1993 080 XX 298-301
Sección Informativa CLAPVI 1993 081 XX 440
Sección Informativa CLAPVI 1994 082-083 XXI 174-175
Sección Informativa CLAPVI 1994 084 XXI 315-316
Sección Informativa CLAPVI 1994 085 XXI 452-453
Sección Informativa CLAPVI 1995 086-087 XXI 140-141
Sección Informativa CLAPVI 1995 088 XXI 266-267
Sección Informativa CLAPVI 1995 089 XXI 389
Sección Informativa CLAPVI 1996 090-091 XXII 130-132
Sección Informativa CLAPVI 1996 092 XXII 226-227
Sección Informativa CLAPVI 1996 093 XXII 398-399
Sección Informativa CLAPVI 1997 094-095 XXIII 155-156
Sección Informativa CLAPVI 1997 096-097 XXIII 289-290
Sección Informativa CLAPVI 1998 098 XXIV 180-183
Sección Informativa CLAPVI 1998 099 XXIV 314-315
Sección Informativa CLAPVI 1998-1999 100-101 XXV 202-205
Sección Informativa CLAPVI 1999 102 XXV 325-327
Sección Informativa CLAPVI 2001 107 XXVII 146-147
Sección Informativa de CLAPVI Vla Familia Vicentina CLAPVI 2001 109 XXVII 470-483
ORACION
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Encuentros Juveniles de Oración RODRIGUEZ, Víctor 1978 021 V 282-283
la Oración del Vicentino en América latina hoy ROMAN, Maria de Jesús, 1982 037 IX 439-450HC; TURCIOS, Zoila, HC
261
262
Oración del Vicentino Latinoamericano Ene. de Buenos Aires 1983 041 X 335
La Oración de las Criaturas VELA M., Luis 2004 116 XXX 131-145
Métodos de la Oración Cristiana PONCEnE, Marlon 2005 119 XXXI 52-60
ORGANISMOS OFICIALES
- CLAPVI
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La CLAPVI en el momento actual PANQUEVA, Alvaro 1975 009 1I 194-196
Algunos efectos tangibles de la CLAPVI ROJAS CHAUX, Luis 1976 013 111 177-178
Un muy importante objetivo de la CLAPVI que se quedó en agraz ROJAS CHAUX, Luis 1977 014 IV 06-11
Los PP. Panqueva y V. de Dios, Presidente saliente y entrante de la CLAPVI CLAPVI 1978 018 V 56-60
Plan de actividades de la CLAPVI 1978-1980 CLAPVI 1978 018 V 61
En gestación un "Equipo de Reflexión" de la CLAPVI CLAPVI 1978 018 V 62
Propuestas sustitutivas al "Equipo Misionero de la CLAPV/" CLAPVI 1978 018 V 62-63
La CLAPVI y la 111 Conferencia General de Episcopado Latinoamericano ROJAS. CHAUX, Luis 1978 019 V 87-92
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVI 1978 019 V 148-149
Nuevo Presidente de la CLAPVI el P. Columbiano Núñez CLAPVI 1979 l 023 VI 192-193La CLAPVI, ¿para qué? Su papel en la AG/80 ROJAS CHAUX, Luis 1980 027 VII 93-100
Mini Historia de la CLAPVI ROJAS CHAUX, Luis 1981 030 VIII 55-63
Diez años de CLAPVI CLAPVI 1981 031 VIII 173
Mis impresiones sobre la CLAPVI BAYLACH, Jorge 1982 034 IX 44-53
Del Sucesor de San Vicente a CLAPVI McCULLEN, Richard 1986 052 XII 204-205
-- f--- ---l--- ----
Dei Presidente de CLAPVI. P. A. Elduayen ELDUAYEN, Antonio 1986 052 XII 285
Del Presidente de CLAPVI ELDUAYEN, Antonio 1987 054 XIII 129-130
La Superiora General al Presidente de CLAPVI DUZAN, Anne, Supo Gen. 1987 054 XIII 129-130
Historia de CLAPVI (1980-1989) QUEVEDO, Alvaro J. 1989 063 XVI 94-98
Plan de Trabajo 1990-1992 CLAPVI 1989 064 XVI 223
Mensaje del Padre General a CLAPVI. II1 Encuentro Vicentino Misiones Populares. McCULLEN, Richard 1990 066 XVIII 17
~e la Superiora General al Presidente de CLAPVI DUZAN, Anne, Supo Gen. 1990 068 XVIII 228
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Veinte años de CLAPVI: 1971-1991 CLAPVI 1991 072 XIX 241-246
Del Padre General al Secretario de CLAPVI MALONEY, Robert 1992 076 XIX 198
Carta del Presidente de CLAPVI al Padre General ROMO M., Benjamín 1992 076 XIX 199
Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas - CLAPVI. Estatutos CLAPVI 1992 076 XIX 200-206
VII Asamblea General de CLAPVI: Alocución de apertura LONDOÑO G., Aurelio 1992 076 XIX 207-208
Informe del Secretario de CLAPVI. 1989 - Junio - 1992 QUEVEDO, Alvaro J. 1992 076 XIX 256-266
Crónica de la Asamblea General de CLAPVI ESCOBAR, Hernando 1992 076 XIX 267-271
CLAPVI. Origen, Objetivos, Logros, Historia ROMO M., Benjamín 1994 084 XXI 239-244
--
------
__ o
Nuevo Consejo Ejecutivo CLAPVI 1996 092 XXII 199
El Padre James Richardson y la CLAPVI CLAPVI 1996 092 XXII 203-205
CLAPVI, 25 Años: La historia detrás de la historia BASTIAENSEN, Adrián 1996 093 XXII 238-244
Informe de CLAPVI. Período de 1992 a 1996 ESCOBAR, Hernando 1996 093 XXII 266-271
Estatutos de CLAPVI1996 CLAPVI 1996 093 XXII 272-278
--
Breve historia de CLAPVI QUEVEDO, Alvaro J. 1996 093 XXII 357-366
Palabras del Presidente de CLAPVI. Reunión de CLAPVI. Roma. 1998 SAMPEDRO NIETO, Fco. 1998 099 XXIV 200-201
Acta de la Reunión. Reunión de CLAPVI, Roma, 1998 ESCOBAR. Hernando 1998 099 XXIV 202-204
Comunicación a CLAPVI de las Hijas de la Caridad de A.L.y respuestas AA.W. 1998 099 XXIV 285-288
ROJAS C., L.; ELDUAYEN,
La Revista CLAPVI en sus primeros cien n1Jmeros A.; ESCOBAR, H.; 1998-1999 100-101 XXV 87-110
QUEVEDO, A.
Comentario a la Revista Vincentiana. Julio a Octubre de 1998 ESCOBAR, Jorge 1999 102 XXV 287-289
~mité~;P;ovin¿ial:-séln:¡OSé, 2 y 3 de Marzo de 1999 CLAPVI 1999 102 XXV 299-308
Escribe el Padre General al Presidente de CLAPVI ~MALONEY,Robert 1999 103 XXV 45
Circular N2 1 del Presidente de CLAPVI NARANJO S., Gabriel 1999 103 XXV 46-48
Informe de CLAPVI. Período de 1996 a 1999 ESCOBAR, Hernando 1999 103 XXV 118-123
Estatutos de CLAPV11999. CLAPVI 1999 103 XXV 124-135
Vida de CLAPVI y de la Familia Vicentina CLAPVI 1999 103 XXV 155-172
Circular NO.1/2000 del Presidente de CLAPVI NARANJO S. Gabriel 2000 104 XXVI 47-49
Proyecto y Cronograma CLAPVI 1999-2002 CLAPVI 2000 104 XXVI 50-51
-
Reunión Extraordinaria de CLAPVI en Dublín CLAPVI 2001 108 XXVII 295
--------_.
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. ----;---Págs.
Documentos Varios CLAPVI 2001 108 XXVII 297-302
Estatutos de CLAPVI. Curitiba 2002 CLAPVI 2002 112 XXVIII 337-344
Comunicados de la Asamblea AA.W. 2002 112 XXVIII 347-349
Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas - CLAPVI, una Hija Vicentina NARANJO SALAZAR, 2002 112 XXVIII 351-365del Concilio Gabriel
Instrumentos de Trabajo del Nuevo Consejo Ejecutivo para el Trienio 2002-2005 CLAPVI 2002 112 XXVIII 408
Circular No. 2 del Presidente de CLAPVI NARANJO S., Gabriel 2002 112 XXVIII 408-410
Plan Trienal y Programación 2002-2005 CLAPVI 2002 112 XXVIII 411-413
Conformación de la Zona Países Bolivarianos: Encontrarse camino para integrarse GONZALEZ, Antonio 2003 114 XXIX 259-266
Nota del Padre Luis Vela sobre los pasos iniciales de CLAPVI VELA M., Luis 2004 116 XXX 161-162
Reunión Extraordinaria de CLAPVI. Roma, 2- 3/07/2004 con ocasión de la XL MELCHOR V., Emilio 2005 119 XXXI 179-203Asamblea General i
- CUSAV
--:: --::--:-__--:---:---:-:-:-::---.:T..:..:ítc::.U:..::lo J Autor(es) =LAiio Págs.J
I¿Conoce usted lo que es la CUSAV? ~ CLAPVI ==r=JQ.01 _ ~43-145
- GIEV
Título Autor(es) I Año
El GIEV (Grupo Internacional de Estudios Vicentinos) sesiona por 11 vez en América CLAPVi
=1 i978 --Encuentro de Responsables de Revistas Vicentinas CLAPVI 1990
- SIEV
Título Autor(es) Año Núm. Vol. ~~
Hoja de información sobre el trabajo y las decisiones del SIEV LOVERA, Roberto 1997 I 094-095 XXIII 122-124
Circular de SIEV LOVERA, Roberto 1997 094-095 XXIII 125-126
SIEV 1989 VAN DER BERG, Adnano 1989 065 XVII 363-365
SIEV 1991 VAN DER BERG, Adnano 1991 073 XVIII 448-450
PAPAS
Autor(es)
. Aleiandro VIle Alejandro V! ,
- ALEJANDRO VI
I Título
Bula ( J
- JUAN PABLO 11
I - Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.Título
Juan Pablo 11 en Nuestra Parroquia de San Vicente de Los Minas GOMEZ, Enrique 1979 022 VI 100-102
Relaciones cordiales del Cardenal Woitvla con la C. M SIENCZA.C, Bronislaw 1979 023 VI 186-189
Juan Pablo 11, PereQrino en la Rue Du Bac CLAPVI 1980 028-029 VII 227-232
Oración de Juan Pablo I1 a la Virgen de Guadalupe JUAN PABLO II 1980 028-029 VII 238-239
El Papa en el Brasil: Con al Pueblo y con la Iglesia TOVAR, Cecilia 1980 028-029 VII 254-262
Del Papa al Padre General JUAN PABLO 1I 1981 031 VIII 95-98
Diez lecciones de Juan Pablo 11 DEBORTOLI, José de 1981 031 VIII 104-111
Juan Pablo 1I en Argentina GONELI...A, Jeremías 1982 036 IX 274-275
Un Nuevo Pentecostés JUAN PABLO 11 1982 036 IX 276
Los Pobres y la Justicia en la "Peregrinación Cuaresmal" de Juan Pablo 1I a VASQUEZ, Daniel 1983 039 X 224-230Centroamérica
Juan Pablo 1I y la Teología de la Liberación CLAPVI 1983 039 X 231-233
Visita a Venezue~a del Papa amigo ORTEGA, Rafael 1985 047 XII 118-123
Visita del Santo Padre Juan Pablo II al Ecuador SORIA IMDRID, Enrique 1985 047 XII 124-126
Juan Pablo 11 en el Perú. Dos homilías frente a los pobres DIEZ, Vicente 1985 047 XII 127-132
Mensaje del Papa a la Conferencia Episcopal del Brasil JUAN PABLO II 1986 051 XII 122-123
Evangelizar a los Pobres. Alocución del Papa a la Asamblea General 1986 JUAN PABLO 1I 1986 052 XII 201-203
El Papa en Colombia PALMA, José Angel 1986 052 XII 290-293
Homilía en el Santuario de Guadalupe - México. Enero 26 de 1979 JUAN PABLO II 1986 053 XII 365-370
Homilía en Aparecida - Brasil JUAN PABLO II 1986 053 XII 370-376
En Luján - Argentina JUAN PABLO 1I 1986 053 XII 376-379
I En el Santuario de Suyapa. Honduras, Marzo 8, 1983 JUAN PABLO 1I 1986 053 XII 380-384
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Homilía en Montalbán - Caracas. 27-1-85 JUAN PABLO 1I 1986 053 XII 384-386
Nuestra Señora de la Alborada. Santuario de Nuestra Señora de la Alborada. JUAN PABLO II 1986 053 XII 386-390Guayaquil 31/01/85
En la Coronación Pontificia de la Virgen de Chapi. Arequipa, Perú JUAN PABLO 1I 1986 053 XII 390-391
El Puesto de María en la Historia. ChiQuinquirá. 03-07-1986 JUAN PABLO II 1986 053 XII 391-398
Juan Pablo" visita la Parroquia San Vicente de Paúl de Santo Domingo, R.O. MADRAZO, Higinio 1987 055 XIII 202-206
Visita Pastoral de Juan Pablo II a Chile ELDUAYEN, Antonio 1987 055 XIII 225-230
Juan Pablo 11 en el Continente de la Esperanza CLAPVI 1988 059 XV 228-234
El Papa en México CLAPVI 1990 067 XVIII 213-215
Los Caminos del EvanQelio. (Juan Pablo I1 a los ReliQiosos y ReliQiosas de A. L.) JUAN PABLO 11 1990 068 XVIII 302-303
Centesimus Annus. Carta Encíclica en el "Centenario de la Rerum Novarum" CLAPVI 1991 071 XIX 227-231
Carta del Santo Padre Juan Pablo" a las HH. C. de San Vicente de Paúl JUAN PABLO 11 1991 073 XVIII 372-375
El Papa recorrió un Brasil descompuesto CLAPVI 1991 073 XVIII 446-447
Cruzando el umbral de la esperanza: el peor libro? o un mensaje luminoso para toda la GALlNOO, Adolfo León 1994 085 XXI 422-429humanidad?
Mensaje del Santo Padre para el inicio del año 1998. De la justicia de cada uno JUAN PABLO 11 1998 098 XXIV 07-20
nace la Paz para todos
La Visita del Papa a Cuba: 21 a 25 de Enero de 1998 VERGARA, Heriberto 1998 098 XXIV 147
Mensaje de su Santidad Juan Pablo II para la Celebración de la Jornada Mundial de JUAN PABLO II 1998-1999 100-101 XXV 09-23la Paz
Extractos del Mensaje del Papa Juan Pablo II para la XXXVI Jornada Mundial de JUAN PABLO II 1999 102 XXV 214-217
oración por las Vocaciones
Bula de Juan Pablo" convocando al Gran Jubileo del Año 2000 JUAN PABLO II 1999 103 XXV 05-19
Mensaje de su Santidad Juan Pablo" para la Celebración de la Jornada Mundial de JUAN PABLO 11 , 2000 104 XXVI 06-18la Paz
Recomendaciones del Papa para celebrar el Jubileo JUAN PABLO II 2000 104 XXVI 266
_.
Carta de Juan Pablo" al Obispo de Perigueux y Sarlat, Mons. Gastón Poulain, con JUAN PABLO" 2000 106 XXVI 512-515
ocasión del IV Centenario de la Ordenación Sacerdotal de San Vicente de Paúl
----_. f---
Homilía del Papa en la Canonización de los 120 Mártires Chinos JUAN PABLO" 2000 106 XXVI 516-517
Mensaje de Juan Pablo II a Gregorio Gay, Superior General de la C.M. IJUAN PABLO" 2004 118 XXX i 484-486
- LEÓN XIII
Título
San Vicente de Paúl. Patrono universal de las obras de caridad. Breve de S.S. León XIII
- PABLO VI
- PAULO 11I
Título
Los indios son hombres. Primera Carta de Roma a los cristianos de Indias
PASTORAL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
En marcha Secretariado de Pastoral en Colombia CLAPVI 1974 004 I 24
Dos características de la actividad Apostólica de la Provincia Argentina CLAPVI 1974 005 I 04
Semana Pastoral en Panamá, con Mons. Proaño JIMENEZ. José Pío 1980 026 VII 63
Opciones Pastorales de la Iglesia del Ecuador CLAPVI 1982 034 IX 08-09
Pastoral Latinoamericana: Visión y reto. Los laicos HERRERO, Francisco D. 1985 049 XII 316-325
La pastoral en la formación y la formación pastoral MARTIN G., Pedro 1986 050 XII 73-81
Contexto de la Acción Pastoral en Puerto Rico PUEBLA, Tomás de la 1987 055 XIII 151-155
Plan Nacional de Pastoral en República Dominicana TIRAPU. Martín 1987 055 XIII 165-170
Pastoral General FALCON, F, HC;ALTAMIRO, 1994 082-083 XXI 73·92M., HC; LOPEZ, L., HC
- CATEQUÉTICA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Trabajo de Catequesis en la Parroquia San Felipe de Cariaco SOLAS SANCHEZ, Fco. 1991 072 XIX 260-264
Catecismo da Igreja Católica BINS, Claudia; S.J. 1993 080 XX 205-207
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I DIAZ, Jaime de J.
--
La Celebración del Misterio Cristiano en el Catecismo de la Iglesia Católica 1993 080 XX 208-221
La Catequesis y nuestras obras a la luz de la IV Conferencia Episcopal I
Latinoamericana de Santo Domingo PEÑA, Juana, HC 1994 082-083 XXI 103-114
Misión Permanente en la Parroquia La Milagrosa a través de la catequesis familiar Giro y Mariela. 1995 089 XXI 334-33723 años de experiencia Matrimonio Catequista
- DE COMUNIDADES
Título I AUlor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Pastoral de Comunidades en la Prelatura de Cametá VAN DER BERG, Adriano; 1977 015 IV 96-106PEREIRA, Aloisio
El Porqué de la Pastoral de Comunidades VAN DER BERG, Adriano 1977 015 IV 107-114
Aspectos y Perspectivas del Reclutamiento de Colaboradores para la Pastoral de IGROETELAARS, Martinho 1977 015 IV 115-119Comunidades
- DE MISIONES
I Título I Auto~{~s_)___ I Año Núm. Vol. Págs.
Nuestra Predicación debería ser Misional CASTRO E., René '1977 014 IV 58 60
Un estilo de misión para hoy... MARTINEZ S., Gonzalo 1977 016 IV 170-171
Una Misión desde los Pobres, para los Pobres SALAZAR, P.; MESA, G. 1977 016 IV 210-222
Propuestas sustitutivas al "Equipo Misionero de la CLAPVI" CLAPVI 1978 018. V 62-63
Expertos pastoralistas y campo de entrenamiento para misiones CLAPVI _ .~~ 019 V 147-148
Una Experiencia Misionera BASTIAENSEN. Adrián 1982 I 036 IX 241-253
Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile 1984 __ CLAPVI -+- 1984 043 ~~
Misión en Morelia. Reflexiones para empujar un barco LOPt-Z A., Honorio =J 1984 044 XI 208-215
Realidad Misionw.'l-_de las Provincias Vicentinas de A. L.: Visión y Diagnóstico ELDUAYEN, Antonio 1984 _ 045 XI 301-330
i La Eva~~lizac~?~.il" los Pobres. Las Misiones I ELDUAYEN, Anto:~lo ,1986 053 XII 325-333
11 Encuentro ~,1 slonera CLAPVI-III Congreso MISionero Latinoamericano ~1.+_1986 I 053 XII 399
~ncuentro~ls~onero CLAPVI-1I1 Congreso MISionero Lalinoamerlcano I CLAPVI ---1 1987 J_-º-54 XIII 138
Trabajo ~~~o.t'l~.r.Q~n el Perú IO.RTIZ, O~estes I 1987 ±~57. XIII 1371-374
,-,=-rese':l.t~.cl~rl Mlsion_er~~~-.!:()vin~.ie Pue"!o Ri~ . TII~~Dq.' ~~~!TIón.º-r~ndoJ__198?_ _ __Q.~? XII!. i 374-375
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Campos y Líneas de trabajo misionero en Colombia MURCIA, Juan José 1987 057 XIII 375-379
Las misiones en Venezuela CONDE, R.; ARMELLlNI, F. 1987 057 XIII 379-380
Misiones vicentinas en Nueva York CLAPVI 1987 057 XIII 381-382
Chile. Comisión de Misiones C.M. Congrego de la Misión 1987 057 XIII 392-395
Un grito en favor de las misiones. Nueva Encíclica: Redemptoris Missio CLAPVI 1991 070 XVIII 87
Tiempo de Misión GONZALEZ, Antonio 1991 072 XIX 270-273
Las Misiones de la Congregación de la Misión en la Provincia Argentina MORRA, Víctor 1991 073 XVIII 384-387
Misiones: Una tarea compartida PAINEMILLA A., José 1993 079 XX 145-147
Centro Misionero "Nuestra Señora de los Rayos" HH. C., N. S. de los Rayos 1993 079 XX 167-172
~E'sde El Zaire-Congo: Invitación para un Nuevo Esfuerzo Misionero SUAREZ, Carmen L., HC 1993 079 XX 175-181
e-f3egiao Missionária uma Iniciativa. Pe. Pedro Klidzio SAUER, Sergio 1994 082-083 XXI 127-132
Missao: Opgao Evangélica de ser Igreja e sua Urgencia Hoje FRENCKEN, G.; 1994 082-083 XXI 133-142
f------ FONSECA,A.
Presencia del laico en la Misión Vicentina Grupo Juv. de Monterrey 1994 084 XXI 259-262
Nuevos modos de Misión. 1975-1990: Tres lustros de misiones en Perú BERRADE, Alfonso 1995 088 XXI 167-179
Talante y Acción Misionera de las Primeras Comunidades Cristianas FERNANDEZ DE M., José 2001 109 XXVII 457-469
i Perú: La Selva: Banda de Shilcayo. Misión Vicentina en la Selva Provincia de Perú 2004 116 XXX 101-106
Encuentro sobre la Ratio Missionum: Parte Programática MELCHDR V., Emilio 2004 116 XXX 18-19
Contextualización del Encuentro sobre la Ratio Missionum MELCHDR V., Emilio 2004 116 XXX 24-27
Vocación Misionera de la Iglesia SOLE, Luis 2004 116 XXX 28-35
Visión General de la Ratio. Intencionalidad, Mentalización, Líneas PRAGER, Juan Patricio 2004 116 XXX 40-43
- .. " ..•_~--
Parte de Síntesis. Resultado del Estudio de la Ratio Missionum CLAPVI 2004 116 XXX 50-51
Mirada Conclusiva al Trabajo de la Ratio CLAPVI 2004 116 XXX 52-54
Criterios para la aplicación de la Ratio al trabajo de las misiones. Líneas de Acción CLAPVI 2004 116 XXX 55-62
Ratio Missionum. Parte Ilustrativa: Naciones y Misiones representadas Participo del Encuentro 2004 116 XXX 63
Misiones. Bolivia: Eparú Participo Bolivia: E. Ratio M. 2004 116 XXX 64-78
Colombia: Tierradentro Vico Apost. Tierradentro 2004 116 XXX 79-92
Costa Rica: Limón y Misiones Indígenas Viceprov. de Costa Rica 2004 116 XXX 93-95
Honduras: La Moskitia Participo de Honduras: 2004 116 XXX 96-100Ene. Ratio Missionum
--
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Título ¡-- Autor(es) ~~lNú~1 Vo~~_~--~--._--------_._---
Guatemala: Sayaxché IPartlcip. Guatemala: Ene. 2004 ' 116 ! XXX ' 107-108Ratio Missionum
México: Amixtla Participo México: Enc. 2004 116 XXX 109-110Ratio Missionum
Crónicas del Encuentro sübre la Ratio Missionum ABARCA, Alvaro 2004 116 XXX 111-118
* De Misiones Populares
Título I Autor{es) ! Año I Núm. I Vol. I Págs. II
Prometedor ResurQimiento de las Misiones Populares en varias Prov. de la CLAPVI CLAPVI 1975 009 II 185-187
La Misión Vicentina en Puerto-Armuelles INFANTE, Pomoilio 1976 012 111 166-170
Las Misiones populares de la PBC.M. en Campina Verde RODRIGUEZ DE L, Ezio 1977 015 IV 89-91
Evangelizando integralmente a los campesinos: una versión moderna de nuestras MOJICA, Luis Antonio 1979 023 VI 159-163
misiones
Las Misiones en la Provincia de México RUBIO CAMIN, Félix 1979 025 VI 342-348
Valioso aporte a la renovación del temario de las misiones populares CLAPVI 1979 025 VI 374-375
Misiones en el Perú ELDUAYEN. Antonio 1980 027 VII 144-156
Misiones populares vicentinas de Iguatama, Brasil CLAPVI 1981 030 VIII 74-75
Misiones Vicentinas, Provincia del Sur SPISLA, Euzébio 1981 031 VIII 112-117
La Misión de Jiribatuba VENUTO, Paulo 1981 031 VIII 118-123
Misiones entre hispanos en EE. UU. CLAPVI 1982 034 IX 83
Venezuela, una Provincia misionera GONZALEZ V., Manuel 1982 035 IX 131-136
I ¿Aún son posibles nuestras misiones tradicionales populares en la Venezuela de hoy? MELCHOR V., Emilio 1982 035 IX 137-155
Proyección Misionera HH. C., Prov. A.C. yPanamá 1982 036 IX 220-223
Propuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá, eleva al P. General: para Asamblea de Visitadores 1983 038 X 85-96~ocumento sobre las Misiones Populares, Servicio al Clero y Formación de los Laicos
Ayer y hoy de las Misiones Populares MASCINA, José 1983 040 X 249-253
Misiones en Chile. Notas sobre las Misiones de Verano BAUTISTA IBORRA, Juan 1984 042 XI 33-42
Misiones de Verano HH. C., Provincia de Chile 1984 042 XI 43-48
Las misiones populares vicentinas y las CEBs CHAVES, José 1984 045 XI 331-343
Las Misiones Vicentinas. Características, Objetivos, Organización, Seguimiento MOJICA, Luis Antonio 1984 045 XI 344-353
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs~
América Latina y la misión popular vicentina GUTI ERREZ, Aarón 1984 045 XI 354-369
Misiones populares y ministerios laicales ALMEIDA, Lucas de Paula 1984 045 XI 370-382
Las Misiones Populares com,o elemento r?novador de la C.M. y de las HC; de las SPISLA Euzébio 1984 045 XI 383-391
Vocaciones y de la Formaclon en la Acclon '
Anteproyecto del Manual de Misiones Vicentinas a nivel CLAPVI CLAPVI 1985 046 XII 07-40
Reunión CLAPVI (7-10 Enero 1983). Reflexiones sobre las Misiones CLAPVI 1985 046 XII 41
Una nueva experiencia misionera vicentina KOLlNSKY J., Arturo 1985 047 XII 75-76
Contenidos de la misión SOLAS S., Francisco 1985 047 XII 87-106--1
Breve Reseña de las Misiones de los Padres Vicentinos en la Provincia del Perú VIDAURRE, Gregorio 1987 054 XIII 45-52 '
Proyecto de Manual de Misiones Populares Vicentinas a nivel CLAPVI Encuentro de Misiones 1987 056 XIII 265-310
Misiones Vicentinas en Honduras COMPANY, Juan 1987 057 XIII 370
Directrizes para as Missoes da PBC. M. 1989 CLAPVI 1989 064 XVI 224-227
~~~~~~~~~ enriquecer el Proyecto de Manual de Misiones Populares Vicentinas a 1I1 Encuentro de Misiones 1990 066 XVIII 23-26!
La inculturación del Evangelio y las Misiones Populares GONZALEZ, Antonio 1990 066 XVIII 39-48
Los Laicos y la Misión Popular Vicentina BASTIAENSEN, Adrián 1990 066 XVIII 55-64
Crónica del 111 Encuentro de Misiones CLAPVI QUEVEDO, Alvaro J. 1990 066 XVIII 115-118
",ºon Pedro Casaldaliga y ell I1 Encuentro de Misiones. CLAPVI 1990 066 XVIII 119
~: ~~s~~po~ular: proceso intensIVo de evangelización kerigmática. Comentario NQ BASTIAENSEN, Adrián 1990 068 XVIII 247-254J
Evangelizando integralmente a los campesinos: una versión moderna de nuestras MOJICA, Luis Antonio 1992 Supo NQ2 XVIII 31-39 I
miSiones -+--cc::-:c-+-=-=-=-~c:c1t----=---------------~---------------r_--_:_------_+-----I_---
150 años de Misiones Populares Vicentinas en México DIOS, Vicente de 1994 084 XXI 225-230
Aporte de CLAPVI a las Misiones Populare~.Yicentinas Primera Parte QUEVEDO, Alvaro J. 1994 084 XXI 245-25~
Aporte de CLAPVI a las Misiones Populares Vicentinas. Segunda Parte QUEVEDO, Alvaro J. 1994 085 XXI 430-442 I
Aporte de CLAPVI a las Misiones Populares Vicentinas, Conclusión QUEVEDO, Alvaro J. 1995 086-087 XXI 114-123 j
Diez años de Misión. A manera de historia Grupo Juv. Med. Milagrosa 1995 088 XXI 180-184j1Misiones Popular~s KOLlNSKY J., Arturo 1998 __099 __ XXIV 289-290
Misiones en la Parroquia San Antonio de Puerto Armuelles PITTY, Rigoberto 1998 099 XXIV 291-292 1
Misión popularVi~e.n.tina con los-Ir.migrant~!' Latino...s en. los EE.U~~-90sto 1-15,,?002.KOLlNSKV,A.; MELCHOR,.E.. . 2.Qºª.~.!. 113 . XXIX 1.14-12s1
LMisiónJ..rlt~:f',Dl'o,,,.inciaJ del_C~~_Suf':.P~co-Perú 1BERRADE,A;ASENCIO~,A~~_.2-ºQ3 L_1~1 XXIX _11.~:!.~J
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* De Parroquias
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I . ~~~!or(es) 1 AñoTítulo Núm. Vol. Págs.
Plan Pastoral de la Parroquia de Concepción, Panamá C~P~ . 19~ 001 I 15-16
I
Experiencias Pastorales en una Parroquia Suburbana. (Colombia) QUEVEDO, Alvaro J. 1974 002 I 09-13
Como se organiza ycomo funr.iona una Parroquia Misionera. Informe años 1972·73 CONI-ORTI, Reinaldo 1974 005 I 17-21
Visión sobre una Parroquia del Campo de Chile PADROS, Enrique 1975 006 1I 15-16
¿Una Parroquia Vicentina...? PEREZ, Gualberto 1977 016 IV 172-176
Un veterano misionero objeta nuestra dedicación a las parroquias y propone la TOBAR, Julián 1977 017 IV 280-283
creación de un equipo misional de la C~PVI
MARTINEZ. E.; BIANCHI,
Encuentros de Parroquias Misioneras de la Provincia Argentina M.; CA~TAYUD. R.; 1978 020 V 190-194CEBALLOS, E.;CONFORTI,
R.; MASClNA, J.
Organización de una Parroquia Rural PADROS, Enrique 1978 021 V 270-271
El Ministerio parroquial en la Provincia de México NUÑEZ, Columbiano 1979 025 VI 340-341
Una Pastoral P~rroquial Nueva, centrada en la familia BERRADE, Alfonso 1980 027 VII 170-175
Relato de una parroquia marginada MARTINEZ, Juan 1982 036 IX 225-232
Parroquia de San Jacinto LOPEZ, E.; AREL~NA, G. 1982 036 IX 233-236
Parroquia de Malpaisillo SEGURA. José Domingo 1982 036 IX 237·239
Parroquia de Salcajá RECINOS, Godo/redo 1982 036 IX 240
Parroquia de Nuestra Señora del Valle. Tintina - Santiago del Estero CEBALLOS, Eduardo 1983 040 X 268-272
Parroquia - Santuario: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa REDONDO, Saturnino 1983 040 X 273·279
Catequesis familiar y su aplicación en una parroqUia de Santiago RENS PEETERS, Juan 1984 042 Xl 53-55
Planeación Pastoral 1984. Parroquia de Turrialba JAIME, Dimas Eduardo 1984 043 XI 160-176
Las Misiones Populares en la Provincia de Puerto Rico ARRIBAS, Santiago 1987 055 XIII 156-160
Conoce tu parroquia. Estudio de la situación del barrio de los Mina Los Mina 1989 065 XVII 312-323
Misiones de los PP. Vicentinos 1993. Parroquia-Misión de Teno CATALDO V., Gabriel 1993 079 XX 142-144
Parroquia de San Buenaventura, Turrialba P~ZA, Angel 1993 I 080 XX 251-254
Parroquia Misionera EllAS, Jorge Homero 1993 081 XX 344-355
Pastoral del Pueblo Joven MIRO, Luis; GIUDICE, J 1994 082-083 XXI 55-65
Una experienCia parroqUial en comunicación social BERRADE, Alfonso 1995 088 XXI 189-191
Título Autor(es) Año Núm. Vol.
..g'lMisión Permanente en la Parroquia La Milagrosa a través de la catequesis familiar Giro y Mariela. 1995 089 XXI 334-33723 años de experiencia Matrimonio Catequista
I Encuentro Latinoamericano de Parr~uias Misioneras: Saludos y Bienvenida AA.W. 2002 110 XXVIII 30-33 _~
El porqué V el cómo del Encuentro MELCHDR V., Emilio 2002 110 X,XV111 34-35 ~
Paróquia e Missáo FDNSECA, Alexandre 2002 110 XXVIII 37-46 .~
Missáo e Paróquia: Possibilidades e Limites EUSTAQUIO, Paulo 2002 110 XXV111 47-60 '
Relación Parroquia-Misión. ~erspectivas y Desafíos DIAZ AGURTD, Gerardo 2002 110 XXVIII 61-68
~!iencia de Parroquia Misionera. Parroquia Santa Ana. Sanare-Venezuela AGÜERO, José Gregario 2002 110 XXVIII 69-74
Experiencia de la Parroquia Misión de Naranjos - Perú CDLlCHON, Edgardo 2002 110 XXVIII 75-84
Experiencia de la Parroquia de Ntra. Sra. del SaQrado Corazón. Provincia de México ACOSTA, Manuel 2002 110 XXVIII 85-91
Reflexiones del Encuentro de CLAPVI sobre Parroquias Misioneras CLAPVI 2002 110 XXVIII 93-96 -.J
* Indigenista
IPastoral Indigenista
.____.__.._¡gl,A~~!-_.__-:_ ..:_~~ 1981 030 VIII 75 J
~ P2.s!or2.i !nd:ge~¡et3. a ~~~:C!1Z~~ da ~!g!~ J SUtil/\. M.'\:.)R: U, ~nnqt!~ I 1~82 034 IX 57-60 II
Misionero entre los Mapuches PREBIL, Andrés 1984 042 XI 49-52 1
Los Mitos de los Indios Bribris: ¿Favorecen u obstaculizan la Evangelización? DRÜG, Bernardo 1984 043 XI 145-\il
Evangelizar a los indígenas SCHUSTER, Carlos 1985 047 XII 60-61
Encuentro de Pastoral de Pueblos Indí¡¡enas BUITRAGO S., Ramón 1986 052 XII 299 1
1I Encuentro Misionero de CLAPVI y 111 Congreso Misionero Latinoamericano. II CLAPVI 1986 052 XII 300Encuentro de la Familia Vicentina
Los indios son hombres. Primera Carta de Roma a los cristianos de Indias PAULO 111 1989 -- 062 XVI 36-38
.-
Los Indígenas y el V Centenario del "Descubrimiento" de América CLAPVI 1989 062 XVI 64-65
Los sacerdotes y los esclavos en el Brasil Colonial HDDRNAERT, Eduardo 1989 063 XVI 108-116
Informe del trabajo pastoral sector indí¡¡ena SCHUSTER, Carlos 1990 067 XVIII 146-149
En honor de las mujeres indígenas de Guatemala con ocasión del Encuentro de Felipe - Francisco 1991 071 XIX ICLAPVI 224-225 I
Los mitos de los indios bribris: ¿Favorecen u obstaculizan la Evangelización? DRÜG, Bernardo 1992 Supo NQ2 XVIII 87-96
Evan¡¡elizar a los indí¡¡enas SCHUSTER, Carlos 1992 Supo NQ2 XVIII 97-98
Informe del trabajo pastoral sector indígena SCHUSTER, Carlos 1992 Supo NQ2 XVIII 157-161 J
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Una Misión diferente. Experiencias en Cariquima entre los Aymaras Hnas. C.M. V.Milagrosa 1993 079 XX 162-166
Inculturación y Pastoral Indigenista PEREZ, G.; AGUIRRE, C. 1994 082-083 XXI 93-101
La experiencia de un Obispo en los pueblos indíoenas RUIZ, Samuel, Mons. 2001 108 XXVII 170-174
Elementos de evangelización de los pueblos indígenas vistos desde la práctica UBILLUS L., José Antonio 2001 108 XXVII 175-189
vicentina
Promoción humana e indigenismo FONSECA, Alexandre 2001 108 XXVII 190-206
Coyuntura Latinoamericana desde la perspectiva indígena REGINO, Adelfo 2001 108 XXVII 224-229
Vicencianismo y pastoral indígena. Visión panorámica GUTIERREZ, Aarón 2001 108 XXVII 230-251
Compromisos y líneas de acción Enc. Pueblos Autóctonos 2001 108 XXVII 252-258
Reflexión sobre el Encuentro de Pueblos Autóctonos MELCHOR V., Emilio 2001 108 XXVII 261-269
Presenga-testemunho e diáilogo. Apontamento para urna presenga missionária nao FONSECA, Alexandre 2003 113 XXIX 55-73
colonial entre as populacoes indígenas ___o
* Misiones Ad Gentes
Título ~ Autor(es}
La Iglesia Latinoamerican~ Misión "Ad Gentes" Eq. Animación Misionera
- EDUCATIVA O DE COLEGIOS
~2~3~' I "IX- 1270~2-731
Título Autor(es) lAño Núm. Vol. Págs.
Respuesta de Venezuela a una Crítica procedente de Panamá, sobre la Pastoral de la MAULEON, Javier 1973 001 ! 26-32Enseñanza
Nuestros Colegios y el Cambio Social MAULEON, Javier 1974 002 I 40-43
Continuación del Diálogo entre Panamá y Venezuela, respecto de los Colegios de la ROCHE, Mauricio 1974 003 I 30-35~~gación de la Misión
Fin del Diálogo Panamá-Venezuela sobre Colegios VELA M., Luis 1974 004 I 35-36
IDesde el Colegio Vocacional San Vicente de Paúl MONTALVO, Hugo I 1977 016 IV 181-184
L~xperienciai~-º-on~u!1¡da9 Educativa PEÑA, Juana, HC 1978 021 V 286-288
I Metodología de la Educación en y para la Justicia I ELDUAYEN, Antonio
__ o
1980 027 VII 132-139
~~eglo SanYicente de ~~~~, Barqul.:'i..~eto~enezuela. Datos para una Historia ~~~CE. Laurentino 1982 035 IX 156-165
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
ColeQios en el Perú PEREZ DE U., Juan 1987 054 XIII 57-58
Labor educativa de la Provincia de los PP. Paules de Puerto Rico PRADO, Manuel 1987 055 XIII 161-164
Medellín: La Educación Liberadora CLAPVI 1988 061 XV 427-431
Nossa Proposta Educacional Mision. Vicent. Río Janeiro 1990 069 XVIII 435
Experiencia del Colegio San Vicente de Paúl de Barguisimeto GONZALEZ V., Manuel 1991 072 XIX 274-281
El Colegio Seminario ZINGSHEIM, Juan 1993 080 XX 249-250
Misión Evangelizadora de las Obras Educativas de las Hijas de la Caridad en la MIRO, C., HC;ALMONTE, M.,
Provincia de Santo Domingo a la luz de la Doctrina Vicentina y del Documento de HC; GARCIA, S., HC; GIL, 1993 081 XX 391-411
Santo Domingo S., HC; NAVALON, M., HC
Proposta pedagogica das escolas da Provincia de Curitiba Comissao Esp. de 1994 082-083 XXI 115-126Educa<;ao
ColeQio de San Vicente de Paúl Sur~1I0 CONDE, R.; HUAPAYA, M. 1995 088 XXI 192-195
Colegio Manuel Pardo. La educación, la escuela más completa de Evangelización HUGUET, Rosendo 1995 088 XXI 196-204
Problemática de la Educación en Venezuela USaN CASADO, Pablo 1995 089 XXI 317-325
I Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI: Programa CLAPVI 2000 105 XXVI 298-301
Presentación del Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI ELDUAYEN, Antonio 2000 105 XXVI 302-305
Saludos y Bienvenida. Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI AA.W. 2000 105 XXVI 307-310
Mensajes. Encuentro lA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI AA.W. 2000 105 XXVI 311-316
Realidad de la Pastoral Educativa Vicentina en América Latina GARCIA M., Alberto 2000 105 XXVI 317-321
Perfil del profesor yalumno vicenti..n.~. SILVA SOTO, Neftalí 2000 105 XXVI 322-325
Educación para la Evangelización HUGLJET, Rosendo 2000 105 XXVI 326-338
Experiencias y Proj'ectos Educativas Pastorales Vicentinas CLAPVI 2000 105 XXVI' 362
Experiencia No. 1. ParticipaciÓn de los~co~_ en la Admón. yDirección de Escuelas HH. C., Provincia de Chile 2000 105 XXVI 363-372
~.':!.cia NJ!.:1J9_E!~!~i'i~storal Educ~ivo 1997 HH.C., Prov. Santafé Bogotá I 2000 105 XXVI 373-378
Experiencia No. 3. Aprendiendo a convivir en paz HH. C.. Prov. Santiago de 2000 105 XXVI 379-382Cali
~riencia_~,9.:_~:_~na ~!pe~E!nci~~ucativa para el medio rural HH. C., Provincia Vzla. 2000 105 XXVI 383-387
~~ncia ~~~.~E~~_:J~~ ..d!::formación 1111E!g.@!..f'~a Amazonía Pe~~ana. HH. e., Provincia de Perú 2000 105 XXVI 388-392
~..r:ien~.~~_C2.·_LI~~nica~_~arti~ip-~tivas C.M. Provincia de Perú 2000 105 XXVI 401-403
J:!'~c:J.~0J.:. Pe.9.IJ!J.ñp~_~sto~c:.o~.ll~~ am~!:,a.r~ exah¿r:!lnas ~ C.. P~v. Argentina 2000 105 XXVI 404-406
~roy~~to No 2~ ~~~yecto~~I¿~a~~ l/~c:~.!:1.~~o_. __ ._.__~HH C., Prov. de Curitiba .L 200º--"-~~___ XXVI 407-419
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Proyecto No, 3. Nuestro ideario C.M. Prov. Cta. América 2000 105 XXVI 420-421
Anteproyecto de Pastoral Educativa Vicentina (Formal o Escolarizada) para América Encuentro CLAPVI 2000 2000 105 XXVI 422-443Latina. Encuentro CLAPVI 2000
Mensajes del Encuentro Pastoral Educativa Vicentina Participo del Encuentro 2000 105 XXVI 444-446
Clausura del Encuentro Pastoral Educativa Vicentina PERLA. Antonieta, H<;;_ 2000 105 XXVI 460-463
Clausura del Congreso sobre Pastoral Educativa 8ERRADE, Alfonso 2000 105 XXVI 464-465
Retos y Compromisos de la Educación Vicentina en el Siglo XXI CRUZ HUAMAN, Ricardo 2000 105 XXVI 467-477
- JÓVENES
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Líneas Generales de una Pastoral de Juventud RODRIGUEZ, Víctor 1975 006 11 09-11
El Asesor de Pastoral Juvenil RODRIGUEZ, Víctor 1975 006 11 11-14
Pastoral Juvenil en Colon, partiendo de los Jóvenes como son INGRAM, Alvin Alonso 1976 012 111 141-147
Un salto más allá: "Escoge" CHAURRONDO, Manuel 1980 027 VII 178-181
Pastoral Juvenil seqún el Carisma Vicentino en Arqentina CALATAYUD, Ruben 1983 040 X 264-267
Centro Juvenil Vicentino en Panamá LU WILSON, Franklin 1985 049 XII 362-365
- RODOVIARIA O DE CARRETERAS
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Evangelio sobre Ruedas, en Honduras CLAPVI 1975 008 11 127-128
Pastoral de Carreteras en Paraná L1TEWKA, Marian 1977 015 IV 92-95
Pastoral Rodoviaria CHACOROWSKI, José C. 1989 064 XVI 228-231
Pastoral Rodoviaria CHACOROWSKI, José C. 1992 Sup.N~2 XVIII 127-131
- RURAL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Cristo y nuestro campesino latinoamericano CHACON MINA, Daniel 1974 004 I 03-04
En Febrero 75, el Curso Interprovincial de Pastoral Rural. Panamá. CLAPVI 1974 005 I 25
62 Participantes en el Curso de Pastoral Rural. Panamá. CLAPVI 1975 006 1I 23-24
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Crónica del Curso Interprovincial de Pa.storal Rural, Panamá CLAPVI 1975 007 11 75-77
Encuentros de Pastoral Rural C.M. en Francia CLAPVI 1975 007 11 77-78
INFANTE, P.; ADAMES, E.;
Evaluación del Curso Interorovindal de Pastoral Rural BLAS, E., HC; HUERTAS, M.; 1975 007 11 87-92
JIMENEZ, J.; VALERIO, R.
Inic.ian MisionE'::>_!!~!:..~les de larga duración en la República Dominicana CLAPVI 1977 014 IV 48-50
Notable resurgimiento de las Misiones Populares Rurales CLAPVI 1979 024 VI 298-300
Evangelizando integralmente a los campesinos: una versión moderna de nuestras MOJICA, Luis Antonio 1992 Supo NQ2 XVIII 31-39
misiones
----
- SANITARIA
-------------_.
Autor(es)Título Año Núm. Vol. Págs.
----_._-------_._.~---
Acciones de salud _en favor de un~.promoción humana PRATMASO, M'A., HC 1978 021 V 274-275
Una experiencia. de Terapia Ocupacional realizada por una Vicentina ZUÑIGA, Gilma, HC 1979 023 VI 167-169
Más de un siglo c.t:Jn los enfermos HERNANDEZ, Víctor 1982 036 IX 212-213
Santa Luisa:~Marillac y la Pastoral de Salud IELLlS S., Yolanda, HC I 1992 1074-0751 XIX I 88-110 I
- SOCIAL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.f----
Obra Social: Virgen Poderosa de Carapeguá, Paraguay SVARCAS, María T., HC 1978 020 V 195-197
Una obra social que irradia en todo el vecindario PALACIOS, Magnolia, HC 1979 023 VI 170-172
Del Colegio a la obra social María Reina GONZALEZ, Celia, HC 1983 039 X 193
Una experiencia solidaria: Comedores abiertos en la Parroquia San Vicente de Paúl. RODRIGUEZ, Víctor 1984 042 XI 56-57Playa Ancha, Valparaíso
Residencia "San Justino de Jacobis" anclaje de la esperanza NAVA, Isidro 1987 055 XIII 216-217
La Preocupación Social de la Iglesia QUEVEDO, Alvaro J. 1988 058 XIV 116-119
La enseñanza social de la Iglesia ETCHEGARAY, R.; Cardo 1989 064 XVI 254-261
Pastoral Social. Parroquia San Vicente de Pal'll- Los Mina RUIZ DE L., María, HC 1989 065 XVII 324-327
Tradición vicentina y justicia social en el mundo de hoy McLELLAN, Alan 1990 067 XVIII 132-141
Queremos pan, techo, trabajo y dignidad McLELLAN, Alan 1990 067 XVIII 142-145
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Santa Luisa de Marillac y la Pastoral Social: Educación y Salud BARRERA P., Imelda, HC 1991 071 XIX 149-155
Obras Sociales Vicentinas en San Pedro Sula, Honduras QUETGLAS, Antonio 1993 078 XX 75-83
Animadores de salud, un proyecto en marcha
PRAT MASO, Mi! A., HC;
1993 079 XX 155-161MARTlNEZ G., F., HC
Una experiencia parroquial en comunicación social BERRADE, Alfonso I 1995 088 XXI 189-191
Consecuencias sociales del Jubileo del Año 2000. Racionalización de la deuda
ESCOBAR, Orlando 1999 102 XXV 271-281
externa
El Pensamiento Social de la Iglesia en América Latina ROJAS CHAUX, Luis 2003 113 XXIX 103-112
La Doctrina Social de la Iglesia en América Latina, Segunda Parte ROJAS CHAUX, Luis 2003 114 XXIX 216-242
- URBANA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Equipo de seis laicos y dos sacerdotes en Misiones Urbanas SCHWANE, Roberto 1978 021 V 260-262
Misión Urbana en Zona Oriente de Santiaao de Chile RENS PEETERS Juan 1978 021 V 268-269
Pastoral Urbana en América Latina I GONELLA, Jeremías I 1994 I082-083 i XXI I 67-72 iI
- VOCACIONAL
,.
----
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
--
La Campaña Vocacional en ~~:r~___ CLAPVI 1974 ! 004 I 22-23
Promoción Vocacional en MéXICO CLAPVI 1975 006 1I 27-28
Alentadoras noticias y juiCIOSOS conceptos sobre nuestra pastoral vocacional en CLAPVI 1975 008 1I 124-126
cuatro Provincias
Información sobre elll Encuentro Latinoamericano de Pastoral Vocacional y I CLAPVI 1975 009 11 181-184Encuentro Interprovincial de promoción y formación
La Actividad VocaCional en la Provincia de Puerto Rico VERGARA, Jaime 1976 010 111 15-16
El, Eoo""tro lo'"p",,""" de P"""" V",oo", y" Fmrr",,~o de ,,, '"'''=_-lJASCH"""'-L~_s _ __J..9~~ 011 111 33-35
Informe sobre elll Encuentro Latinoamericano de Pastoral Vocacional,,~CElAM___ SO_AlA _MADRll~_~~~ique , .....!i!_~_ 011 111 83-85
Crónica dell Encuentro Interprovincial de Pastoral Vocacional y de Formación de los f"'UW"NS J' r 1(J76 011 111 85-88
Nuestros =Ji' "'" ose i'
Visión Panoráml~a de la Situació~ Vocacional en las Provincias de la CLA~~-=-- C'J.'.~.PV~__-__ l' , 1~t6----.L. 011 III 88-91
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La Pastoral Vocacional en la Provincia de Curitiba MACHNIEWICZ, Milton 1976 011 111 93-94
Primeros Frutos de la Pastoral Vocacional en Chile CLAPVI 1976 011 111 95-96
La Provincia del Perú declara su Prioridad NO.1, la Pastoral Vocacional CLAPVI 1976 011 111 96
Impresiones de algunos de los participantes en Encuentro de Pastoral Vocacional CLAPVI 1976 011 111 104-106
Pastoral Urbana, Partiendo de una Realidad LAWLOR, K.; SHANLEY, C. 1976 012 111 131-136
Pasos en firme de la Pastoral Vocacional en la Provincia de P. Rico CLAPVI 1976 012 111 157-158
Cosechas Vocacionales en Curitiba, Colombia, México y Puerto Rico CLAPVI 1976 013 111 227
La provincia de Curitiba crea el Departamento Vocacional Vicentino CLAPVI 1977 017 IV 268
Problemática Vocacional de las Provincias 11 Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 27-34
Cosecha vocacional en Argentina MASCINA, José 1978 018 V 64
Iniciativas interesantes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
Aspirantes indigenas a la Comunidad Vicentina PETHENPURA,J.;SDB 1978 019 V 135-139
Una opinión adversa al Enc. Interprov. de Formadores y Promotores Vocacionales QUIROGA, Luis E. 1978 019 V 152
Jornada Vocacional en Escobar BOKALlC, Vicente 1978 020 V 203-204
Pastoral Vocacional Juvenil MALVAREZ, Florvelino 1978 020 V 205-207
Excelente Material Vocacional a disposición de las Provincias CLAPVI 1978 020 V 213-215
Una Provincia se moviliza en torno a la Formación y a la Promoción Vocacional SCHWANE, Roberto 1978 021 V 276-278
Pastoral Vocacional Extraescolar
QUIROGA, L.;
1979 023 V! 173-180PERDOMO,1.
Frutos de la Pastoral Vocacional en la Provincia de Puerto Rico CLAPVI 1979 024 VI 300
La Vocación como experiencia de Cristo RUIZ DEL CAMPO, Fco. 1979 025 VI 357-364
Programa Vocacional Panameño CLAFFEY, Diego 1980 026 VII 58-60
Renacimiento Vocacional en la Provincia de Colombia CLAPVI 1980 026 VII 65
Promoción Vocacional de Vicentinos en Venezuela VILLAFRUELA, Eliseo 1981 030 VIII 42-44
Pastoral Vocacional en Puerto Rico VERGARA, Jaime 1981 030 VIII 51-54
Pastoral Vocacional Hijas de la Caridad 1981 031 VIII 124-127
Resurgimiento Vocacional en Colombia CLAPVI 1982 034 IX 83
Pastoral Vocacional Vicentina. Provincia de Colombia RESTREPO, Rodrigo 1983 039 X 175-178
Apuntes para una reflexión sobre Acompañamiento y Discernimiento Vocacional CABEZAS, Alfonso 1983 039 X 185-189
Promoción vocacional y formación de los nuestros BAUTISTA IBORRA, Juan 1984 042 XI 24-27
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Promoción vocacional MANRIQUEZ, Jorge 1984 042 XI 28-30
Plan de Pastoral Vocacional Vicentina en Costa Rica Provincia de Costa Rica 1984 043 XI 126-132
Las Misiones Populares como elemento renovador de la C.M. y de las HC; de las SPISLA, Euzébio 1984 045 XI 383-391Vocaciones y de la Formación en la Acción
El discernimiento vocacional vicentino en América Latina CABEZAS, Alfonso 1986 050 XII 23-31
Experiencias en el plano vocacional V de formación CLAPVI 1986 050 XII 82-89
Pastoral Vocacional de la Provincia de Puerto Rico TORRES, Pablo 1989 065 XVII 307-311
Experiencia da Pastoral Vocacional GHEDINI, Cecilia, HC 1992 074-075 XIX 129-132
Santa Luisa e a Pastoral Vocacional KOLlNG, Dalva Ana, HC; 1992 074-075 XIX 133-142MIRANDA S., Luzia, HC
La Pastoral Vocacional Vicentina en Colombia EQ. de PaslVoc.Vicentina 1992 077 XIX 372-376
Pastoral Vocacional Diocesana SARMIENTO, David 1992 077 XIX 377-381
Pastoral de Promoción Vocacional GUILLEN, Pedro 1995 088 XXI 205-212
Orientación Actual de la Pastoral Vocacional MACIAS, Fernando 1998 098 XXIV 29-44
La Teología de la Vocación PANQUEVA, Alvaro 2003 113 XXIX 36-44
11 Encuentro Pastoral Vocacional Vicentina: Ambientación y Desarrollo del Encuentro MELCHOR V., Emilio 2003 115 XXIX 302-308
Visión de la realidad para poder confrontar nuestra vivencia vocacional vicentina PELLEGRINO, Antonio 2003 115 XXIX 309-317
Etapas de la Pastoral Vocacional. Apuntes útiles para un acompañamiento BORGES, Rafael; SDB 2003 115 XXIX 340-343
vocacional
Sobre el Proyecto de Pastoral Vocacional Vicentina VASQUEZ, Diego Luis 2003 115 XXIX 373-383
Conclusiones del Encuentro. Itinerario de Trabajo del 11 Encuentro de Pastoral CLAPVI 2003 115 XXIX 384-397Vocacional Vicentina Venezuela 2003
Palabras de Clausura. Segundo Encuentro de Pastoral Vocacional Vicentina MELCHOR V., Emilio 2003 115 XXIX 402-405
Plan Padrino: Soporte espiritual V económico de la pastoral vocacional GARCIA, José Samuel 2004 116 XXX 169-172
PERSONAS
- ABARCA PINO, HUMBERTO
Título Año j Núm. ~ Págs. I
Recordando Nuestros Misioneros. P. Humberto Abarca Pino 1993 079 XX 174
- ALCALDE, MAURICIO
Título
Galería de Misioneros. P. Mauricio Alcalde
- ALZOLA, FRANCISCO NIEVA
Título
Galería de Misioneros. P. Francisco Nieva de Alzola, C.M.
- AVELAR
Título
Faleceu o Pe. Avelar
- A VILA, JORGE M.
Título
El P. Jorge M. Avila, Administrador Apostólico de "El Peté"
- BA YLACH, JOSÉ ORIOL
Autor(es)
ANSIA, Aser
Autor(es)
MADRAZO, Higinio
Autor(es)
FERREIRA, Alpheu C.
Autor(es)
CLAPVI
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
J. O. Baylach. Un miembro de la CLAPVI será el nuevo Director de "Vicentiana" CLAPVI 1979 025 VI 373
Recuerdos del P. José Oriol Baylach con amor y con humor PEREZ FLORES, Miguel 1995 088 XXI 236-242
- BA YLACH PLANAS, JORGE
Título
Semblanza del P. Jorge Baylach Planas, Sacerdote de la C.M.
- BERNAD, P.
Título
Misionero Vicentino Aviador, en Costa Rica
- BIERNASKI
Título
El P. Biernaski, Provincial de Curitiba, promovido a Obispo
Autor(es)
CLAPVI
Autor(es)
CLAPVI
- BOMERS, H. J.
Título
El Presidente de la CPAG 80, Vicario Apostólico de Jimma
- BOTERO S., TULlo
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Tres fechas clásicas en 1974, para un prelado muy querido y muy vicentino. CLAPVI 1974 002 I 26-28
Monseñor Tulio Botero S.: A la Misión del cielo CLAPVI 1981 030 VIII 70
- BRUFAU
Título
Visitas del P. lico, del Provincial de Cuba v de Monseñor Brufau
- BRÜNlNG, PEDRO HUBERTO
Título
P. Pedro Huberto Brüning, C.M. (1869-1938)
- BUGN/N/, A.
Título
Recuerdo de Mons. Buqnini
- BU/TRAGO, J.
Título
Llega a los cien años el Decano de la C.M.
- BU/TRAGO, N.
Autor(es)
QUIROGA, Luis E.
Título
N. Buitrago. Muere, centenario, el "decano" de la C.M.
- BU/TRAGO, SAMUEL S.
Título
Mons. Samuel S Buitrago, nombrado Arzobispo de Popayán
Autor(es)
CLAPVI
- BU/TRAGO SALAZAR, RAMÓN
I -T-ítu-Io----------i Autor(es) l'...- I .._.... ~ ._"'_. I
IPrimer diacono de la raza indígena Bribri @TRAGO S" Ramón 1984 043 ~ 153-154
- CALMET, ELíAS
Título
E, Calme!. Carta del Sr. Elías Calmet, C,M al Superior General P, Fiat
- CÁMARA, HELDER
Autor(es)
CALMET, Elías
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Dom Helder Camara y Nuestro Superior General OLlVER DE F" Domingos 1976 010 111 17-18
Mons. Helder Cámara. Ideas de Mons. Helder Cámara sobre la Vocación DEBORTOLI, José de 1979 024 VI 295-296
D, Helder: "Camarada de Dios" DEBORTOLI, José de 1981 033 VIII 474-478
De Monseñor Helder Cámara a los ReliQiosos de América ~atina CAMARA, Helder, Mons. 1985 048 XII 266
Se nos fue un amigo QUEVEDO, Alvaro J. 1999 103 XXV 146
~~erte de M0!'.1s.~~!~E:r_Cám~.~, D~rT1 ..~élde~.9~mara "Amigo de 1()~i'Cl.bres" ____...._.9.LJ_E\I~_º...Q,_AJya~o ..~J:.___ .. ! 1999 103 XXV 147-149
- CASALDAL/GA, PEDRO
Título I Autor(es)
Don Pedro Casaldaliga y el 111 Encuentro de Misiones. ICLAPVI I .--- I --- l··· .. · I . ... I
- CASTAGNOLA, LU/G/
- CASTAÑO, FARON
Título
El Padre Faron Castaño
- CASTAÑO DE VEGA, EL/SEO
Autor(es)
DUARTE P., Clóvis
Autor(es)
ESCOBAR, Hernando
Título
In Memoriam con Cariño Fraternal. P. Elíseo Castaño de Veaa, C,M.
283
284
- CHAVARRIA, EUGENIO
Título
Un hermano de la misión
- CHA VES Dos SANTOS, JOSÉ
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Nombrado Obispo de Cametá, Brasil. CLAPVI 1980 028-029 VII 271
Mons. Emilio Lisson y Chavez, C.M. "El Obispo de los Pobres" BORDA MONTES, Pedro 1987 054 XIII 38-44
- CaNTE, ANTONIO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Cumple Cien años el P. Antonio Cante ROJAS CHAUX, Luis 1977 016 IV 200
Expiró el 22 Vicentino que ha logrado pasar la barrera de los 100 Años CLAPVI 1978 019 V 146-147
- DIOS, VICENTE DE
I T:.. ,.,..- I ".=' "_' --r . C'
I .......... """ I "' •.'I.r,:III ....... , t :'-'.110ILos PP. Panqueva y V. de Dios, Presidente saliente y entrante de la CLAPVI ==1CLApv,-··_>--L·-'·-----l-- 1978 _ ,- I -- -- I
- DONOSO RUBIO, ALFONSO MARíA
P. Alfonso María Donoso Rubio. C.M,
- FRA y BARTOLOMÉ
Título
CLAPVI
Autor(es)
Título Autor(es) 3 Año I -__un I - --- I . -<0-- I
Fray Bartolomé y la evangelización del sistema GUTI ERREZ, Aarón _1989 - -
- GALfNDO, ADOLFO LEÓN
r Título
LVicent~nos al..!'ervicJ~permanente de la Iglesia
___1 Autor(es~ño
_____ GALlNDO, Adolfo León i 1992
- GARCíA, GERMAN
~_._-=-____ . ------T-,-ít-u-Io-----,-- _ [- Autor(es) . \ Afio_=t_tiúmJ Vol. L' -:>-j
I El Pél~r~.º~LI!!~n. GarcLél_tiu~v~f:'refe~to Apostólico de Tierradentro@.0PV_I L_.1Q77 _..J. __º~.J_ IV 199
- GARCíA, JORGE
Título
COMLA IV- Congreso Misionero. Reportaje a Monseñor Jorae García
- GARRO LÓPEZ, ROOOLFO
Título
P. Rodolfo Garro López, C.M. (1894-1990). Apuntes sobre su vida
- GAUOE, RAMÓN
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
En Memoria del P. Gaude. Primer Paúl en Venezuela y Fundador de la Provincia CLAPVI 1982 035 IX 93-99
Ramón Gaude, Visitador HERNANDEZ, Emiliano 1995 089 XXI 347-350
- GA Y, GREGORIO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. I Págs.
El P. Gregorio Gay: XXIW Sucesor de San Vicente de Paúl MELCHOR V., Emilio 2004 118 XXX I 479-483
Mensaje de Juan Pablo 11 a Gregorio GAY Supp.rinr Gp.np.ra~_~P. lA r!-1 ________ .JUAN PABLO 11
. _2-º-º~___~ __11.?___!~J484:~8§L.. _.. __..__
- GEORGE, EMILIO
Título
Casa de Córdoba: Carta del P. George al P. Fiat, Superior General
- GONELLA, JEREMíAS
Título
Pensamiento de un Vicentino en vía de Desarrollo
- GONZÁLEZ, ESTEBAN
Título
Grandes Misioneros de la C.M. - P. Esteban González C.M. (1898-1967)
- GUILLEMIN, SUSANA
Autor(es)
GONELLA, Jeremías
Autor(es)
CALZADA, Teodoro
Título
M. H. Madre Susana Guillemin
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- HERRERA, JOSÉ
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Muere un Vicentino de tiempo completo CLAPVI 1979 024 VI 297-298
Grandes Misioneros de la C.M. - P. José Herrera (1899-1979) ARRIBAS, Santiago 1989 065 XVII 283-287
- IBARLUCEA, TIMOTEO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Algunos rasgos de la vida del P. Timoteo Ibarlucea, C.M. Segundo Visitador de la HERRERO, Francisco D. 1995 088 XXI 225-235Provincia del Perú
- IXCAL, BENJAMíN
Título
Martirio de Benjamín Ixcal
- KUDZIO, PEDRO
Autor(es)
CLAPVI
Regiiio Missionária urna Iniciativa. Pe. :;~~~oKlidzlo ISAUER,AS~~'I~e") ±:~~~=1~ 1~~~~32 \
- KOS/NSKI,IZIDORO
. ------------------.----------.,--------,----r---,-----,
IP. Izidoro Kosinski C.M. Tm.no
- LAGRAULA, FRANCISCO
Títu lo I Autor(es)
I El Padre Francisco Lagraula (1878-1956) ICONTE, Antonio .--- --- , ...... I --- -
- LÁZARO NEVES, JOSÉ
Título ~ Autor(es)
lfuim José Lázaro Neves, C.M. na Casa do PaiFE§REIRA, Alpheu C.
- LEÓN LE PREVOST, JEAN
Título ----~ Autor(es) lAño l' ._.... I - _.. I . _,,_o I
Jean-León Le Prevas\, SV, o Leigo Sacerdote. Fundador dos Relig. de SVP __~__~!'1.'3[R!-.Q~y,~y J _~~~3_
- LISSON CHA VES, EMILIO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Mons. Emilio Lisson y Chavez, C. M. "El Obispo de los Pobres" BORDA MONTES, Pedro 1987 054 XIII 38-44
Un obispo peruano C.M., camino de los altares. Mons. Emilio Feo. Lisson Chaves HERRERO, Francisco D. 1991 073 XVIII 441-442C.M.1872-1961
Tríptico de un despegue a los altares ARAMBURU, Francisco 1991 073 XVIII 443-445
Juan Francisco Emilio Trinidad Lisson Chaves, C.M. El Martirio de más de 30 años. HERRERO, Francisco D. 1995 088 XXI 216-224Primera Parte
Juan Francisco Emilio Trinidad Lisson Chaves, C.M. El martirio de más de 30 años. HERRERO, Francisco D. 1995 089 XXI 351-359Conclusión
Comienzo del proceso de Canonización de Monseñor Emilio Lisson, C.M. Arzobispo CLAPVI 2003 115 XXIX 471·473de Lima
- LONA REYES, ARTURO
Título
rsecuciones como las sufre el pueblo. Entrevista con Mons. Arturo Lona Reyes
Autor(es)
LOPEZ A., Honorio
- MALONEY, ROBERT
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Robert Maloney: Las memorias de un amigo McKENNA, Thomas 2004 118 XXX 369-370
Aobert Maloney en el Gobierno de la Congregación de la Misión FERNANDEZ DE M., José 2004 118 XXX 371-376
El Padre Maloney: Animador de las Misiones Internacionales O'DONNELL, Hugh 2004 118 XXX 377-384
El P. Maloney y la Familia Vicentina ROMO M., Benjamín 2004 118 XXX 385·391
El Padre P. Maloney. Superior General de las Hijas de la Caridad QUINTANa, Fernando 2004 118 XXX 392-395
El Padre P. Maloney y la Juventud Mariana Vicentina CASTILLO, Pedro 2004 118 XXX 396-406
El Padre P. Maloney y el Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl RYBOLT, John E. 2004 118 XXX 407-409
El Padre Aobert Maloney: Formador KOLlNSKY J., Arturo 2004 118 XXX 410-411
Anécdotas de mi amistad con Robert Maloney McKENNA, John 2004 118 XXX 412-413
El P. Maloney: Escritor ESCOBAR, Orlando 2004 118 XXX 414-419
El P. Maloney y su Relación con CLAPVI CLAPVI 2004 118 XXX 420-475
Instituciones de la Santa Sede en las que sirvió el Padre Maloney CLAPVI 2004 118 XXX 476
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- M,4RTI, •.fOSÉ
¡-------------T-,--ítu-I-o------- ==:J Autor(es) =--=---Año J Núm. ~ Págs. I
[fI"Padre de lasCasas==.!MARTI, José ==r 1989 J 062 ~ 39-44
- MCCULLEN, RICHARD
Título
J. W. Richardson, R. McCullen. Dos Sucesores de San Vicente
- MOJICA SIL VA, LUIS ANTONIO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Un Misionero responde MOJICA, Luis Antonio 1983 039 X 168-171
Estampa de un Gran Misionero. Padre Luis Antonio Mojica Silva, C.M. GAUNDO, Adolfo León 1995 089 XXI 360-367
- MURPHY, J.
- NARANJO SALAZAR, GABRIEL
1" ·------=T:-:cít--,Ul:-o--.------------,-----A~-u-to-r(.,...e-s):-- f Año =lJ!_...- 1- _n I - -,.-- I
Bodas de Plata Sacerdotales del P. Gabriel Naranlo Salazar CLAPVI
- NAVIA, ALFONSO MARíA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
1887 - Alfonso María Navia 1987 GAUNDO, Adolfo León 1987 055 XIII 241-246
Navia y Segura: La ciencia y la creatividad al servicio de la misión CASTILLO, Fenelón 1992 077 XIX 364-369
- NIETO DíAZ, ABEL
Título
El Padre Abel Nieto Díaz
- NUÑEZ, COLUMBIANO
Título
Nuevo Presidente de la CLAPVI el P. Columbiano Núñez
- NUÑEZ, OSCAR
Título
Recordando a nuestros Misioneros. Oscar Núñez, misionero sencillo y humilde
- ORIOL BA YLACH, JOSÉ
Título
Recuerdos del P. José Oriol Baylach con amor y con humor
- ORTEGA, RAFAEL
Título
R. Ortega. Teólogo-Escriturista Vicentino al servicio de la CLAPVI.
- PADRÓN, J.
Título
Carta del Visitador de México y 19 cohermanos a un sacerdote diocesano en prisión
- P~4DROS CURE:, Er'!R!OUE
Título
Galería de Misioneros. P. Enrique Padros Claret, C.M. 1913-1990
- PANQUEVA, ALVARO
Título
V. de Dios, Presidente saliente v entrante de la CLAPVI CLAPVI
Autor(es
- PÉREZ, D.
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Padre Pérez, "El Bueno". Quintanadueñas: 11 de Febrero de 1911 - Maracaibo: MELCHOR V., Emilio 1990 069 XVIII 436-4377 de Febrero de 1990
- PÉREZ MANZANEDO, SANTOS
Título
Entrevista al P. Santos Pérez Manzanedo
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- PINEDA, JULIO 290
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Padre Julio Pineda y la Fundación de la Casa de Misión de San Jacinto CaNTE, Antonio 1990 068 XVIII 260-268
Padre Julio Pineda, C.M. RAMOS, José Francisco 1998 099 XXIV 311-313
- PIRES DE ALMEIDA, JOSÉ
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Padre José Pires de Almeida, Nuevo Asistente General OLlVER DE F., Domin¡:¡os 1981 030 VIII 14
Oración de Navidad PIRES DE A., José 1981 033 VIII 472-473
Mensaje de Pascua PIRES DE A., José 1982 034 IX 78-80
En Memoria del Padre José Pires de Almeida, C.M. CHAVES, José 1999 102 XXV 282-284
- PIRONIO, EDUARDO FRANCISCO
f-:--,- Título I Autor(es) j Año =t~ +-.:-=-+
Muerte del Cardenal Eduardo Francisco Pironio ~NA. José_____ 1998 ~ 098
- PORTAL, FERNAND
~-- 1Título IP Femand Portal. 50 Años de la muerte del Vicentino francés, precursor del ecumenismo
- PREBIL, ANDRÉS
Año ~.
1976.-L~ I _H I --- --- I
Título I Autor(es) .1Af¡"(;-_1 NÚili°1. ~==---¡
I Misionero entre los Mapuches PREBIL, Andrés r 1984 __~_ _~
-- PROAÑO, LEONIDAS
,-- ,--,--_--,---=-:--,-------,-_T.:.:íc:.:tU::.lo:::- =1 A",o,(",)I-i.o=~+N,mI"o'~_eonid~s Pr~año, Obispo_de Riobamba _ ji-CEP ¡=~~?_~ _+_---º~~_ IX
Monsenor Leonldas Proano, el Obispo de los IndiOS E_Z. ~ i _!..~83__.l_..9.§~__~'{_p_e_cl_a~aci()~~~_~_M_o_n_se_ñg!!'.!_o~ño _ C_LA_PV_I t.J98Q _L 9~1_~_~'{
Págs.
10-11
474-476
477-4"18
-- QUIGENO, ARNULFO
r-------------------------------,--:-:-_..:.T.:.:itU:::I:=O _
~_~f!rt_f!.i~_I~..:_~rllLJ.If<:¡QtJlcen_o_'_-º:M. --~~NA~;~JA~~~~~~n:~-==r~-~}A9ñ~~=0F~~~;~.U;!~t_1-;~J
- REYES, ANTONIO JOSÉ
Título
El Padre Antonio José Reyes, C.M.
- RICHARDSON, JAMES W
Autor(es)
aCAMPO, Jorge
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
J. W. Richardson, R. McCullen. Dos Sucesores de San Vicente NIETO DIAZ, Abel 1980 028-029 VII 243-245
James Richardson. El Padre James Richardson y la CLAPVI CLAPVI 1996 092 XXII 203-205
R.P. James W. Richardson. Recuerdo Amable PEREZ FLORES, Miguel 1996 093 XXII 381-386
- RIGAZIO, ALEJANDRO
- Ríos MONTT, MARIO
Título Autor(es)
McCULLEN, Richard
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
M. Ríos Monlt. Nuevo Obispo de la CLAPVI. CLAPVI 1974 005 I 27
Mons. Mario Ríos Monl. Amenazado de muerte Mons. Mario Ríos Mont, C.M. CLAPVI 1980 028-029 VII 270
- ROMERO, OSCAR ARNULFO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Primer Aniversario del asesinato del de Monseñor Oscar Romero CLAPVI 1981 030 VIII 65-66
Monseñor Oscar Arnulfo Romero: Tercer Aniversario de su muerte CLAPVI 1983 038 X 133
- RUlZ DEL CAMPO, FRANCISCO
Título
Francisco Ruiz del Campo, C.M. se fue al cielo
- SALVAIRE
Título
Centenario de la Muerte del P. Salvaire
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- SANTANA DA SILVA, JOSÉ
. ,·---=T:C::.ít-U-'--IO-- -----,-----~=-=l=--~Aut~------t-iK<i==.¡-=!'I~~m~+~~~ ,-- ..,
In Memonam, Padre Jase Sarl~n~ Da Silva, C'~__ ª-r:!:J_tal~ente Assasslnad0J.fB.I::~l~~~~._;-'er<lld_() L_!~_ª-L_L_º§~_L XV!~~
- SEGURA, JOSÉ
Título . --~-AUiO--;:(es-)--T Año LNÚ~, I Vol.
Navia y Segura: la ciencia y la creatividad al servicio de la misión CASTillO, Feneló~ L_199?J__-º--~_J __~J2<~....:...=:..:::
- SOCORRO, JOSÉ M.
Año Núm. Vol. Págs.
1995 088 XXI 155-166
--'--
. ~----~---=tTítu lo Autor(es)
la Parroquia San Vicente llena toda mi vida de misionero. Entrevista aí P- José M. V'-R-Al ~---M--'--.-,---
S C M I
L. , UIS artln
acorro, . . ......L._ _ _
- SORIA, ENRIQUE
~ Título ~ Autor(es) 3: Año
~Memoriam - P. Enrique Soria C!APVI --------~- _ -
- TESaURO, DAVID
---] Año -N"úrr{. Vol. Págs.
------
s de la i 1989 065 XVII 292-294
ntulio, SJ I 1989 065 XVII 295-296
----------,------_._----
_ I Autor(e
Iln Memoriam. P. LJavic Tesauro, C.M. _ IPUEBLA, Tom.á
Un tesoro en vaso de barro PARRillA B.. A
I . Título
- THIEL, B. A.
~--'---'--3Título__ Autor(es). _ Año _--- I - -,,-- I
Semblanza de un Obispo C.M., Misionero de Talla Apostólica Jv1AD\0, Alberto 19~9 -
- TRUJILLO, MARTINIANO
Año Núm. VoLl Págs.
1978 I 019 V 143-146
1983
,
039 X 150-151
----
--
1983 039 X 152-157
1983 039 X 157-158
1992 077 XIX 358-363
Título ' L ~--':Itor(es) __+
Muere, nonagenario, un meritisimo, pionero de las. ,v.ocadO"" ,¡"olio" oo,""=j!r,V~------=t=
Centenario de su Nacimiento 1883-1983 ClAPVI
-------------- -------- --
Un sentido de la vida. El P Martiniano Trujillo . PANQUEVA, Alvaro +
Algunos pensamientos de~~!':1..<l_r:tiniarlQ,JruJillo ----------------------fg~E..\II------------t_
¿Martiniano Trujillo L~~~OUEVA_'~v..aro :
- VALLE, JUAN DEL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Don Juan del Valle. "Intrépido luchador por la justicia". Primer Obispc de Popayán QUEVEDO, Alvaro J. 1989 062 XVI 45-63Colombia
- VAN KLEEF, NiCOLAS
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
P. Nicolás Van Kleef, C.M. Asesinado en Panamá CLAPVI 1989 063 XVI 88-93
In. Memoriam del P. Van Kleef PALACIOS DE N., Patricia 1989 065 XVII 353
A Nicolas Van Kleef RIOS, Teodoro 1990 067 XVIII 154
- WISNIEWSKI, P.
Título
P. Wisniewski: Otro nuevo Obispo de la CLAPVI
- WUNDERLlCH
!Hl!!!.:'
A la memoria del M.R. Padre Wunderlich C.M.
- ZICO, VICENTE
CLAPVI
Autor(es}
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
V. lico. El Nuevo Asistente General Latinoamericano. CHAVES, José 1974 005 I 26-27
Visitas del P. lico, del Provincial de Cuba y de Monseñor Brufáu CLAPVI 1977 017 IV 267-268
Saludo del Asistente latinoamericano lICO, Vicente 1980 028-029 VII 248-249
P. Vicente lico nombrado Arzobispo OLlVER DE F., Domingos 1981 030 VIII 19
POBRES
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La Pobreza según San Vicente TAMAYO, Alfonso 1975 007 11 56-62
Evangelizar a los Pobres. Aporte Bíblico a una Mística Vicentina ORTEGA, Rafael 1976 013 111 179-186
Pablo VI exhorta a la doble F. V. a la Devoción Mariana y al Servicio de los Pobres B. Lazaristes France N2 58 1977 015 IV 138-139
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48-50VIII0301981
lE
I Lpas
b
Hijas de la Caridad de la Provincia de Puerto Rico en Haití. Crecer hacia los másTTESOURO, David
o res ---1-=--:-
Los pobres... ¿Quiénes son hoy los pobres?_ ~scopadoNicaraguense 1981 030 VIII 67
El Pobre y la Pobreza IBASTIAENSEN, Adrián 1981 033 VIII 378-399
Pobres... con alma de pobre. Los _~obres de Yave MARTINEZ S.E, Gonzalo 1982 034 IX 17-23
Evangelizando al pueblo pobre DUVIGNAU, Teresa, H~_-.-!_982 034 IX 24-28
Su majestad el trabajador __S--~PVJ 1982 034 IX 81-82
ª-2!abajo ~~~.derecho?~~~_obíigación?-,-~unabsolu,~o? . --tJ_~~YJ...------·_------t~+- g-~6_tl~§.! -269
~~~:~~~;r;c~ Justicia en la Peregnnacion l,;uareSrnal_~_ JU~~:abIO 1I a V~~~~~~~~~~~~___ ._~~~_1 ~3~__ .~.P24-2~
Juan Pablo 11 en el Perú Dos homilías frente a los pobres .. J?~~Z, vice~.~ --+-_..1..gil5..1-º47 J_~_'¡'127-13~
San Vicente h~Li.9~.p()~~"<':\J..mpromiso s()_cial.. __ . .-.l..'3J.YE~~_R'__º_a.!:!.~~9~~_L .. ~98~ _.L_º-~O__L_~_~..J...~-22 J
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Vicente de Paúl: Un Santo que tomó partido por los pobres ELDUAYEN, Antonio 1977 016 IV 163-165
Una Misión desde Jos Pobres, para los Pobres SALAZAR, P.; MESA, G. 1977 016 IV 210-222
Situación de las Provincias en relación con la dedicación a los pobres y pistas para Segunda Asamblea Ord. 1978 I 018 V 21-23
enrutarlas hacia ellos CLAPVI
Veinticinco Años de Servicio a los Pobres, de las Hijas de la Caridad de México RICHARDSON, James 1978 018 V 24-26
Iniciativas interesantes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
Experiencia pastoral en una zona marginada de Ciudad de Guatemala CLAPVI 1978 019 V 126-131
Efemérides de un Vicentino que vive y come como los pobres ROJAS CHAUX, Luis 1978 019 V 132-134
Pablo VI y los pobres de América Latina ROJAS CHAUX, Luis 1978 020 V 173-178
Nuestro fin, los pobres en la óptica de la Conferencia de Puebla ROJAS CHAUX, Luis 1978 021 V 244-253
Dignidad y Dignificación de los Pobres con el concurso propio y el ajeno JUAN PABLO 1I 1979 022 VI 1-2
~es pobres? TAMAYO, Alfonso 1979 023 VI 134-141
Ayudar a los Eclesiásticos para Evangelizar a los Pobres PLAZA, Angel 1979 024 VI 245-249
Búsqueda de amortiguadores de carga~.rr.:l!r¡mGn!c.!e~:3.":l !:l~ ::!::~csp:)b~:)~ VII I t\CPIII=I,. Cli~ ..v·'" 1070 n')k \tI 'l'l~_'l'la¡ROJ~'S ¿~Adx~I:~¡;-- t-'~-9B~--- '--~2~--"-vli' '~""~-,,_:'~.":' 'El peligro de unas Nuevas Constituciones centradas primordialmente en los Pobres 18-35
El trabajo con los Pobres de las Hijas de !a Caridad, en el Perú LINARES, ~Iva, HDLC I 1980 027 VII 176-177
La mística vicentina por el pobre, ardiente en un universitario de voljuvi FERNANDO, Luis 1980 027 VII 192-195
Integrados y Unidos en la Evangelización de los Pobres 1BIERNASKI, LourenQo 1980 028-029 VII 245-247
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Entregadas a Dios para el servicio de los pobres NARGANES, María Luisa, 1986 051 XII 173·182HC; TOLEDO, Olivia, HC
EvanQelizar a los Pobres. Alocución del Papa a la Asamblea General 1986 JUAN PABLO 1I 1986 052 XII 201-203
La Evangelización de los Pobres. Las Misiones ELDUAYEN, Antonio 1986 053 XII 325-333
A partir de los oprimidos: una nueva humanidad CLAPVI 1988 061 XV 453-456
La opción por los pobres. Cuestiones prácticas BOFF, Clodovis 1989 063 XVI 143-156
Pastoral con los Marginados REIS G., Mª L., HC 1989 064 XVI 232-233
Los pobres como punto de partida de los estudios vicentinos: una hermenéutica PRAGER, Juan Patricio 1991 072 XIX 346-351liberadora
Santa Luisa e os Pobres Hijas de la Caridad 1992 074-075 XIX 53-60
Nuestro "Padre Nuestro" junto con los pobres RESTREPO, Alvaro 1992 074-075 XIX 160-161
El fin de la C.M: Evangelizar a los pobres. San Vicente no es un mito, ni los pobres BERRADE, Alfonso; DIEZ, 1992 Sup.NQ2 XVIII 05-18
su herramienta de trabajo para salvarse Gregario; DONADO, Fco.
Evangelizar a los Pobres. Aporte Blblico a una mística vicentina ORTEGA, Rafael 1992 Supo NQ2 XVIII 19-30
~ncias solidarias con los pobres H.H. Pan y Fe; HERRERA, D. 1993 079 XX 148-154
¿Quiénes son los excluidos de la sociedad? LIMA, Renato 1995 088 XXI 251-252
La Posada del Peregrino. Entrevista a Sor Manuela Sainz LEON, Martiniano 1995 089 XXI 338-346
La declaración para el Jubileo del año 2000 en nombre de los pobres. Introducción a SHELBY, Charles 2000 104 XXVI 22-24la redacción definitiva
Estabilidad: Fidelidad en la Evangelización de los Pobres FERNANDEZ DE M., José 2000 105 XXVI 478-491
Pistas para um Trabalho com os Pobres BARRETO, Adalberto 2001 109 XXVII 376-389
La Centralidad del Pobre NARANJO S., Gabriel 2001 109 XXVII 405-434
Respuesta de la Familia Vicentina a los Pobres de Hoy PALACIOS DE N., Patricia 2002 111 XXVIII 282-290
Evangelizar a los Pobres: no es algo entre los Pobres y la Congregación de la VELA M., Luis 2003 113 XXIX 23-35Misión. Sino. un asunto pendiente entre la Congregación de la Misión y Dios
-
Evangelizar a ese pobre que soy yo VELA M., Luis 2003 114 XXIX 243-257
-
Opción por los pobres en San Vicente FERNANDEZ DE M., José 2003 115 XXIX 414-428
Articulación de la Familia Vicentina con O~izaciones de Servicio al Pobre AGUILLO DE G., Uca 2004 117 XXX 210-215
Carta del Padre General al Encuentro: Antropología del Pobre GAY, Gregory 2005 120 XXXI 251-252
Antropología del Pobre: ¿Qué es? ¿Cúal es su sentido? ¿Cómo interpretarla?, CARRASQUILLA. 2005 120 XXXI 253-267Importancia
-------_.._-_.__.,-._--
' Federico
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_._----_._---- --r---Aul~r(e;)---IAño--'---Núm. Vol. --Título Págs.
-- .------------..--.-.-- --------1---.._---
Antropología del Pobre: Visión Sociológica del Pobre y la Pobreza CLAPVI 2005 120 XXXI 268-280
----_._--f---- --
Antropología del Pobre: Visión Antropológica del Pobre CLAPVI 2005 120 XXXI 281-297
._---
Antropología del Pobre: El Mundo del Pobre ClAPVI 2005 120 XXXI 298-317
Antropología del Pobre: Consecuencias del Mundo Pobre CLAPVI 2005 __~.20 XXXI 318-333
Antropología del Pobre: La Destrucción del Pobre CLAPVI 2005 120 XXXI 334-347
Antropología del Pobre: Las Consecuencias de la Destrucción del Pobre CLAPVI 2005 120 XXXI 348-355
Antropología del Pobre: Visión Evangélica CLAPVI 2005 120 XXXI 356-371
Antropología del Pobre: Cómo fue la existencia pobre de Jesús CLAPVI 2005 120 XXXI 372-385
POBREZA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La Pobreza Vicentina como dinamismo entre los hombres de hoy AGUILAR, P.; SALAZAR, E. -1977 014 IV 20-24
Criterios y Perspectivas para nuestra vivencia de la Pobreza AA. 'N. 1977 017 IV 257-260
La pobreza: ¡.Dónde se encuentran las orientaciones prácticas? SCHWANE, Roberto 1978 021 V 254-256
Teología de la Pobreza FERREIRA, José Geraldo 1981 032 VIII 230-250
El Pobre y la Pobreza BASTIAENSEN, Adrián 1981 033 VIII 378-399
En la lucha contra las pobrezas HH.C., Prov. Sto. Domingo 1987 ____055 XIII 188-195
Carta del Padre Gen. y Reflexiones sobre la Pobreza Evangélica en la Congregación McCULLEN, Richard 1989 062 XVI 05-09
El Espíritu de Pobreza y la Nueva Evangelización GONELLA, Jeremías 1991 073 XVIII 417-419
_.
Lucha contra la pobreza en América Latina CUELLAR G., Eduardo 1994 084 XXI 289-290
Proyección de la A.I.C. para el tercer milenio ante la realidad actual de la pobreza y PALACIOS DE NAVA, 1997 094-095 XXIII 44-64lo que nos pide la Iglesia Patricia
La Pobreza en los EE.UU.: Especialmente de los Inmigrantes Latinos. Febrero 2005 KOLlNSKY J., Arturo 2005 120 XXXI 446-452
- Quito Ecuador
POESIA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Página Poética MARQUINA. T.; 1996 092 XXII 188ESCOBAR, H.
PROBLEMATICA
- DE CLAPVI
Título
Primeros resultados de los retos a la CLAPVI
- DE LA CONGREGACiÓN
Título
¿Cuáles son los grandes problemas de la C.M. en este momento?
PROVINCIAS
Autor(es)
ROJAS CHAUX, Luis
Autor(es)
ROJAS CHAUX, Luis
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Situación de las Provincias en relación con la dedicación a los pobres y pistas para 11 Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 21-23
enrutarlas hacia ellos
Una Gran Noticia para todas las Provincias Hispanoamericanas CLAPVI 1978 018 V 40-41
SituaCión de las Provincias de la CLAPVI 11 Asamblea Ord. CLAPVI 1978 018 V 44-48
- AMÉRICA CENTRAL
--
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Visión y aspiraciones del P. General y de su Consejo sobre las Provincias de A. L. RICHARDSON, James 1978 018 V 11-16
Aspirantes indígenas a la Comunidad Vicentina PETHENPURA, J.; SDS 1978 019 V 135-139
El P. Jorge M. Avila, Administrador Apostólico de "El Peté" CLAPVI 1978 019 V 141-142
Reelegido el P. Chacón, Visitador de Centroamérica CLAPVI 1978 019 V 143
Un documento eclesial admirable, relativo a Nicaragua ROJAS CHAUX, Luis 1979 024 VI 234-241
Nuevo Visitador en la Provincia de Centro América (R. Bogadilla) CLAPVI 1981 031 VIII 169
Proyección Misionera HH.C., Prov. A. C. yPanamá 1982 036 IX 220-223
Al servicio de la Iglesia CLAPVI 1982 036 IX 224
-
Parroquia de Malpaisillo SEGURA, José Domingo 1982 036 IX 237-239
Una Experiencia Misionera BASTIAENSEN, Adrián 1982 036 IX 241-253
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=t::::;=,-N'm.Título Autor(es) Vol. Págs.
Los Pobres y la Justicia en la "Peregrinación Cuaresmal" de Juan Pablo II a VASQUEZ, Daniel 1983 039 X 224-230Centroamérica
Carta del Padre General a los cohermanos de América Central McCULLEN, Richard 1983 041 X 331-332
El P. General en Centro América y Panamá. 15 de Sept A 8 de Octubre de 1983 BOBADILLA, Rodolfo 1983 041 X 496-499
Realidad Misionera de las Prov. Vicentinas de América Latina: Visión y Diagnóstico __~AYEN, Antonio 1984 045 XI 301-330
125 años de presencia vicentina en Centroamérica" Mayo 12-1862-Mayo 12-1987 RAMOS, José Francisco 1987 057 XIII 396-397
Apuntes Históricos sobre la Congregación de la Misión en Centro América SEGURA, José Domingo 1990 068 XVIII 270-282
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Centro América McCULLEN, Richard 1992 Sup" NQ1 XVIII 07-13
Provincia de Centroamérica y Panamá CAMACHO, Lidia, HC 1993 081 XX 427-432
Comité Interprovincial: Provincias de Centro América y México Comité Interprovincial 1999 103 XXV 137
Programa del Encuentro de Formadores de Centro América y del Caribe Comité de CentroAmer~H~? 103 XXV 138
Programa del Encuentro de Formadores de Centro América y del Caribe XXV 1~~!~_ Ce"!tro América 1999 __.L-1 03
- ARGENTINA
TRolo Ü AoIo.,,) Afio N'm.· Vol. p'.'.
Centenarios" (Puerto Rico - Argentina -Río)?APV! 1973 001 I 13-14
Próxima Reunión de Provinciales de la CLAPVI. CLAPVI 1973 001 I 15
El Espíritu Misionero de la Provincia Argentina DOMEÑO, Simeón 1974 002 I 14-17
La Reunión Extraordinaria de la CLAPVI en Bue_nos Aires ROJAS CHAUX, Luis 1974 002 I 21-23
Dos características de la actividad Apostólica de la Provincia Argentina CLAPVI 1974 005 I 04
Dos fechas memorables en la historia de la Provincia Arqentina PALACIOS, Horacio 1974 005 I 06-07
Luján, una Voz Vicentina para el Continente GONELLA, Jeremías 1974 005 I 12-16
Como se organiza y como funciona una Parroquia Misionera" Informe años 1972-73 CONFORTI, Reinaldo 1974 __ 005 I 17-21
Prometedor Resurgimiento de las Misiones Populares en varias Prov, de la CLAPVI CLAPVI 1975~" II 185-187
Noticias de Argentina CLAPVI 1975 009 I 1I 187
El p" Sarasola reelegido Visitador en la Argentina CLAPVI 1976 010 111 21
Reabren el Noviciado en Argentina y Chile CLAPVI 1977 015 IV 134-135
Cosecha vocacional en ~e!]"ti!!~____ MASClNA, José -t 1978 +~+_y 64
Iniciativas interesantes de algunas Provincias rCLAPVI --1}¡78 -=- ~~vi 64-72 ~
Viajando por el corazón del pueblo rGONELLA, Jeremías [J97§-=-t= 020 I V J 186-1~
--
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Algunos lineamientos de evangelización en el Uruguay CASTILLO, Dionisia 1978 020 V 188-189
MARTINEZ, E.; BIANCHI,
Encuentros de Parroquias Misioneras de la Provincia Argentina M.; CALATAYUD, R.; 1978 020 V 190-194CEBALLOS, E.;CONFORTl,
R.;MASCINA,J.
La Formación de los Nuestros. Plan 1978 - Argentina Provincia de Argentina 1978 020 V 200-202
Jornada Vocacional en Escobar BOKALlC, Vicente 1978 020 V 203-204
Nombrado Visitador en la Argentina el P. Alejandro Rigazio CLAPVI 1979 022 VI 99
Notable resurgimiento de las Misiones Populares Rurales CLAPVI 1979 024 VI 298-300
Nuevo Visitador en Argentina (T. Gutiérrez) CLAPVI 1981 033 VIII 479
Juan Pablo 1I en Argentina GONELLA, Jeremías 1982 036 IX 274-275
Encuentro Vicentino de CLAPVI en Buenos Aires, 1983 CLAPVI 1983 038 X 136
San Vicente llegó a Añatuya HH. C., Prov. de Argentina 1983 040 X 254-255
-
La Casa-Misión de Córdoba GARCIA, Francisco 1983 040 X 256-259
Casa de Córdoba: Carta del P. George al P. Fiat, Superior General GEORGE, Emilio 1983 040 X 260-261
Carta del Sr. Elías Calme!, C.M. al Superior C,ererai ..... Fia: ! C!\LME eE!fas , 1983 040 I v I '"'le· ... 1')(.'0')
"
LV 1'¡;"'VV
Pastoral Juvenil según el Carisma Vicentino en Argentina CALATAYUD, Ruben 1983 040 X 264-267
Parroquia de Nuestra Señora del Valle. Tintina - Santiaoo del Estero CEBALLOS, Eduardo 1983 040 X 268-272
Parroquia - Santuario: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa REDONDO, Saturnino 1983 040 X 273-279
Luján "misión" permanente DOMEÑO, Simeón 1983 040 X 281-287
La Congregación de la Misión en el Uruguay Congregación de la Misión 1983 040 X 288-291
Jornadas de Reflexión de las Hijas de la Caridad de Argentina, Paraguay y Uruguay Hijas de la Caridad 1983 040 X 296-306
Carta de Buenos Aires Fam. Vicent. Buenos Aires 1983 041 X 333-334
Palabras de Bienvenida: Actualización Vicentina en América Latina GUTIERREZ, Tomás E. 1983 041 X 336-342
Crónica del Encuentro de Buenos Aires QUEVEDO, Alvaro J. 1983 041 X 485-488
Crónica de la Visita del padre oeneral a Argentina VParaoúav CLAPVI 1984 044 XI 273-274
Crónica de la Visita del padre general a Argentina y Paraguay CLAPVI 1984 044 XI 273-274
Testimonios e Informes. Paraouav. Como nació mi vocación de "vicentino" DIANA, Agustín 1985 048 XII 248-250
Testimonios e Informes. Argentina Soco San Vicente de Paúl 1985 048 XII 254-255
Devoción a María en América Latina. La Virgen de Luján y la crítica historia PALACIOS, Horacio 1986 052 XII 255-272
En Luján - Argentina JUAN PABLO II 1986 053 XII 376-379
299
300
Título Autor(es) - Año Núm. Vol. Págs.
Evocación de los 132 años de la llegada a Buenos Aires de la doble Familia de San GONELLA, Jeremías 1991 073 XVIII 376-383Vicente de Paúl. 1859 - 13 de Septiembre - 1991
Las Misiones de la Congregación de la Misión en la Provincia Argentina MORRA, Víctor 1991 073 XVIII 384-387
Un proyecto comunitario provincial válido GONELLA, Jeremías 1991 073 XVIII 388-389
Las Hijas de la Caridad en Argentina y Uruguay GONELLA, Jeremías 1991 073 XVIII 390-392
Santuario Medalla Milagrosa. Buenos Aires, Argentina BOKALlC, Vicente 1991 073 XVIII 405-408
Encuentro de Ypacarai: Saludo e Introducción. 400 años de Santa Luisa Visitador Prov del Plata 1992 074-0'15 XIX 12-14
Crónica del Encuentro de Ypacarai. 400 años de Santa Luisa de Marillac. QUEVEDO, Alvaro J. 1992 074-075 XIX 162-168
Cien años del Hogar Nacional MASCINA, José 1993 080 XX 255-256
Acta de la Reunión de los visitadores de Perú, Chile y Argentina SAMPEDRO, Fco.; 1997 094-095 I XXIII 127-129MASCINA, J.; UBILLUS, J.
Acta de la Reunión de los Visitadores de Perú, Chile y Argentina Visitadores 1998 098 XXIV 162·165
II Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 1998 Encuentro de Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 171-174
Acta 11 Encuentro de Visitadores y Formadores ~el Como Sur Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 175-176
Encuentro de Visitadores y Formadores ael Cono ;:,ur. Acuerdos, Pincelaaas HISlOrlCaS BOHDA MONTES, Pedro ~1999 I 1ü2 I XXV ' 309-314 '
Congreso de la Familia Vicentina: Palabras de B!EJ.~enid~ MASCINA, José 2000 104 XXVI 53-55 i
..-
Congreso de la Familia.'yicen.!!!1il__Sal~o CANO, Beatriz, HC 2000 104 XXVI 56-57
Crónica del Primer Congreso Lat!noamericano de la Familia Vicenti~a MELCHOR V, Emilio 2000 104 XXVI 58-79
Grupos Misioneros V¡centin~~_~~~~ovin.s:i~_~l}Lentina _____ MISEVI 2000 104 XXVI 158-162
Grupos no tradicionales en la F.V. que aSistieron al congreso =l Consejo LatinOa~EJr.:!~1_2000 104 XXVI 163-165
11 Encuentro de Directivos de la Familia Vicentina de América Latina Enc. Dlrec. F.V ae A.L. 2000 104 I XXVI 172-185
-- . - - .•. -----
- BELO HORIZONTE (HHC)
Título
---- -_._---_.
Provincia de 8elo Horizonte
---'=[ -.).~~t~r(e.s-.)--"--1 ....- I .._.... I~I .-g_. I
_______ PAIV~~_:rE!@~n_h_a~ .....
p"~+-N~~ :-8~'. -~~
____~__ 19~Q -::-026_:1
- BOLIVIA
-----""--._-+.._-"._.-._-~------------_._----._._---------'---~-_. __.
---------
Título Autories)--
----------_._--,..
Puesto de Avanzada de la e.M. en Bolivia CLAPVI
.---_._._--~--., .._---_ .._----------_._-_._-
Nueva Casa de la Provincia de Colombia en Bolivia ARBOLEDA. Eduardo
--_._-_. _....._-_ .. _--._- .. ----_..__._._.,--_._---_._-----_._,--------, _.__ .~.__._.--- ..._--
,Título Año Núm. Págs.Autor(es) Vol.
Nuevo Director de las Hijas dela Caridad en Bolivia CLAPVI 1982 034 IX 83
Centenario de las Hijas de la Caridad en Bolivia Hijas de la Caridad 1983 039 X 159-163
Provincia Vicentina Colombiana en Bolivia SALAMANCA, Francisco 1983 039 X 179-181
Testimonios e Informes. Bolivia NARGANES, Mª Luisa, HC 1985 048 XII 250-253
Devoción a María en América Latina. Nuestra Señora de Copacabana - Bolivia REINA Y MADRE,Zaragoza 1986 052 XII 272-274
Las Hijas de la Caridad en Bolivia Marcela y Ana M., HH C 1987 057 XIII 382-383
"Amanecer". Una mirada al Programa para niños de la calle en Cochabamba. HENRY,~: MURAY,E, 1987 057 XIII 383-384HC: SHULTZ, F., HC
Misiones. Bolivia: Eparú Particíp.Bolivia: Enc. Ralio M. 2004 116 XXX 64-78
- BRASIL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
--1---
Hermanas Vicentinas en Noviciado Mixto. CLAPVI 1973 001 I 15
Crónica de un Viaje al Brasil ROJAS CHAUX, Luis 1973 001 I 17-25
j FllngresfJ dp. Id:, TfP.;~ F'rnvinC¡;L, 8¡~1:;ileñ..-1:; il.l,:; r;tAPVI 1974 I 005 I 28-291 i. ... ¡-';i~Vi ,
Las tres Provincias del Brasil a la vanguardia de la CLAPVI ROJAS CHAUX, Luis 1977 015 IV 80-81
-
Encuentro Interprovincial de las Hijas de la Caridad Ol/VER DE F., Domingos 1977 015 IV 131-132
El P. Zico visita varias provincias de la CLAPVI CLAPVI 1977 015 IV 135-136
Proyecto de Estatuto para la Admisión de Seglares a la C.M. en el Brasil CHAVES DOS SANTOS, J. 1978 018 V 35
Frente amplio y único de la Familia Vicentina en el Brasil CLAPVI 1978 020 V 217-218
Primer Encuentro Nacional de toda la Familia Vicentina de Brasil OLlVER DE F., Domingos 1978 021 V 296-297
El Papa en el Brasil: Co~ el Pueblo y con la Iglesia TOVAR, Cecilia 1980 028-029 VII 254-262
~~nbrado_Obispo de Cametá, Brasil. (J. E. Chaves) CLAPVI 1980 028-029 VII 271
~~iones populares vlcentinas de Iguatama, Brasil CLAPVI 1981 030 VIII 74-75
~~or~~ indigenista CLAPVI 1981 030 VIII 75
~.sita del P Richard McCullen, Superior General de la C.M. al Brasil ALMEIDA, Lucas de P. 1983 041 X 489-495
Mensaje del Papa a la Conferencia Episcopal del Brasil JUAN PABLO II 1986 051 XII 122-123
Devoción a María en América latina. Nuestra Señora Aparecida, Patrona de Brasil PINTO COELHO, IIdeu 1986 052 XII 216-221
Homilía en Aparecida - Brasil JUAN PABLO 11 1986 053 XII 370-376
X Encuentro Interprovincial de las Hijas de la Caridad del Brasil PAlU, lauro 1987 055 XIII 237-240
301
302
Primeros Evangelizadores del Brasil - Siglo XVI FERREIRA, José Geraldo 1989 063 XVI 99-107
Los sacerdotes y los esclavos en el Brasil Colonial HOORNAERT, Eduardo 1989 063 XVI 108-116
Carta do T Encontro Intereclesial de CEBs CAXIAS, Duque de 1989 065 XVII 366-371
Os brasiguaios contam a sua historia. Entrevista recompondo a história SA,Ana,HC 1990 067 XVIII 191-199
VII Encontro Nac. de Estudantes Vicentinos Estudantes Vicentinos Filos 1990 069 XVIII 433-434
El Papa recorrió un Brasil descompuesto CLAPVI 1991 073 XVIII 446-447
Encontro Inter-Provincial de Padre Novos Seminaristas de Brasil 1994 082-083 XXI 169-170
Colaboración Interprovincial Vicentina en el Brasil PIRES DE ALMEIDA, José 1994 085 XXI 349-353
Actividad educacional de las tres provincias de la C.M. del Brasil PIRES DE ALMEIDA,José 1994 085 XXI 354-360
La Compañía de las Hijas de la Caridad en el Brasil. Llamada fuerte - Respuesta CARVALHO, R., HC;PIMENTEL, N., HC; 1994 085 XXI 361-370
siempre nueva - Desafío constante RODRIGUES, A., HC
Situación geográfica de las cinco provincias de las HH. C. en el Brasil Hijas de la Caridad 1994 085 XXI 371-376
180 Anos dos Lazaristas no Brasil SOUZA, José Evangelista 2000 104 XXVI 248-252
Ata do 3° Encontro Nacional da Familia Vicentina 111 Fnrllpntro ¡jI" l." F \1 , ?OOO 105 XXVI 493-506
__•_______ .J., "'._'.'_. _
* Curitiba
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El P. Ladislau 8i~rnaski, nuevo Visitador de Curitiba CLAPVI 1975 009 11 184
~etedor Resurgimiento de las Misiones Populares en varias Prov. de la CLAPVI CLAPVI 1975 009 I1 185-187
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI 1976 011 111 91-92
La Pastoral Vocacional en la Provincia de Curitiba MACHNIEWICZ, Milton 1976 011 111 93-94
Cosechas Vocacionales en Curitiba, Colombia, México y Puerto Rico CLAPVI 1976 013 111 227
La Provincia de Curitiba BIERNASKI, Ladislau 1977 015 IV 76-77
Pastoral de Carreteras en Paraná L1TEWKA, Marian 1977 015 IV 92-95
La provincia de Curitiba crea el Departamento Vocacional Vicentino CLAPVI 1977 017 IV 268
I Bodas de Diamante en la Provincia de Curitiba CLAPVI 1978 020 V 211-212
El P Biernaski, Provincial de Curitiba, promovido a Obispo CLAPVI 1979 023 VI 194
Nuevo Visitador de Curitiba el Padre Lourenso Biernaski CLAPVI 1979 025 VI 371
¿!~te vicentinos ordenados por el Papa CLAPVI 1980 028-029 VII 272
-
¡J;:ursos~ ",LAPVI en 1.981 (Acción de la C.N. en A. L. hoy) CLAPVI ____1981_'-_ 030 VIII 70
Títu lo I Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
1 -u--' ~----- 1981 031 VIII 112-117
1981 031 VIII 124-127
1:-:-:-" .. .. I 1981 031 VIII 128-129
i .,-- -- ,- -_._-- 1981 031 VIII 130-139
-+n p •• 1 1981 031 VIII 143-144
-.----+1-----.-. 1981 031 VIII 171
___~.~------.--.. 1981 032 VIII 176
I ' ,,,.,, ,-,- -- W'''__ 1981 032 VIII 179-180
1981 032 VIII 324·328
----t-::-:-. I 1987 055 XIII 231.236
1989 064 XVI 224-227
1989 064 XVI 228-231
I -"--"", ---"'-, "- , 1992 074-075 XIX 129-132
.. .... .. ... 1992 Supo NQ 1 XVIII 36-44
1992 Supo NQ2 XVIII 127·131
:::":"""_ -+~':'..'.:~ ",., ",--"J-"'''' 1994 082-083 XXI 08-09
1994 082-083 XXI 115·126
Seminario Vicentlno de Nuestra Senara de las Gracias I rl APIII
Las Hijas de la Caridad Provincia de Curitiba 1 H""" rlo I~ (:~nr1M
Situación actual de la ProvinCia de Curitiba I r.1 APVI
Semana de Estudios Vicentlnos - CLAPVI I r.1 APVI
Semana de Estudios Vicentinos I PIHf-S I1F Al MFlnA .ln<.Á
Conclusiones de Curitiba I ~"'\I,n""~ no r ~""tih~
Crónica de la Semana de Estudios Vicentinos I (:1 A ~\I1
El Seminario Interno de la Provincia de Curitiba ~auro
Directrízes para as Missoes da PBC.M 1989 CLAPVI
Pastoral Rodoviaria CHACOROWSK!, José C.
Misiones Vicentinas, Provincia del Sur SPISI A FlI7phin
Pastoral Vocacional 1 Hijas de la L:andad
Experiencia da Pastaral Vocacional 1 r::1-lI':nINI rQ,..ili~ Hr
I Selección de Homilías y Mensajes: Brasil. Provincia de Curitiba IMcL:ULLtN, Hlchard
Pastoral Rodoviaria CHACOROWSKI, José C.
Apertura del Ene Mi;,onEV<J.ng;¡¡zadOffi·de nuestras obr~.a la luz de Sto. D"minnn I Rn~An ~A ¡:¡oni~mín
P t ' . d P . . d C "b L:omlssao tsp. deropas a peaagoglca as escolas da rovlncla e untl a Educa 3.0~._-_ .•P"'_"'__ ' __' •.' ~ •
~Provincia de Curitibade!a Con!I!:.egat:!.~~_d..~laMlsion DIRCEU K, Eugenio 1994 085 XXI 344-348
Historia de la Prov:ínc~~ Curítlbade las Hijas de la C~.r:!.~~.. I HH. e., Prov. de Curitiba 1994 085 XXI 384-389
Provincia de Cuntlba Comislo.~~s Esp~~~~~izada:;_. ._ RO§.~, Marlene, He ----.!~94 085 XXI 390-401
La Provincia de Curitlba prepara su Centenario !CIAPVI 2002 110 XXVIII 123
XI Asamblea de _c~~~~~g~0~o.~<J.toria d8~7~ide~!~-===-~====-]NARAN'JO S., Gabriel _ 2002 112 XXVIII 330-333
~~samblea. de.~~.?.Y.~~_-º!'~~tori() d~-,-a_A.-samb!ea__.._. .__._. ~i¿PYI 2002 112 XXVIII 334-336
Estatutos de CLAPVi. Curltlba 2002 i CIAPVi 2002 112 XXVIII 337-344
Agenda de la Asambi';aG~~c~i~Cº-LAPvj-~-=~=~-----------~-'---~lcLAPVI' _ I 2002 112 XXVIII 345-346
Contenido infarm9ctivo_Lc~é~~~.'Pl!':~_~_~''2''blea CLA~Vl .. . __ .__.. .__EELCHO~V, Emilio I 2002 112 _ . XXVIII 375·391
IActa de la XIª .4sambiea d2 CLAPIjI i CL.APVI I 2002 I 112 XXVIII 392·401
3~~¡~dos dP:lo~0..r~~~~.1~·~~~~~'llieístas -=-___ iCIAPVI . ' 2002 I 112 XXVIII 402-407
lln~~er-!<?s_~.¡!i'~tl0 rje.i.r\~~g(·~)li~.E:,io_f~~utivo psra el Trienio 2C02·?O()f~ ICLAPVI i 2002 I 112 XXVIII I 408
303
Título I Autor(es) ! Año
I n ••• _ •• _ •• - -- .- .._,,--- -- ._- rrimeros misioneros polacos a la Prov. de Curití ba CLAPVI I 2002.
Congre~a¡;;áoda Míssáo Província do Sul. Centenáríoda Chegada dos Prímeiros IVALENGA, Simáo ~
Mlsslonanos
* Fortaleza
304
Núm. Vol. Págs.
112 XXVIII 414-427
115 XXIX 458-468
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
P. Adriano Rombouts. Nuevo Visitador en Fortaleza. CLAPVI 1973 001 I 15
La Provincia de Fortaleza ROMBOUTS, André 1977 015 IV 79
Pastoral de Comunidades en la Prelatura de Cametá VAN DER BERG, Adriano; 1977 015 IV 96-106PEREIRA, Aloisio
Repunte Vocacional. Cuatro Provincias erigen Casas de Formación CLAPVI 1978 020 V 213
Nombrado el P. Van Erk, Provincial de Fortaleza CLAPVI 1979 023 VI 196
--
Encontro Nacional dos Estudantes Vicentinos. ENEV. Estudantes de Recife, 1989 064 XVI 234-240Prov. de Fortaleza-Brasil
Selección de Homilías y Mensajes Brasil. Provincia de Fortaleza McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ 1 XVIII 44-48
Provincia de Fortaleza de la Congregación de la Misión, Brasil ERK, Pedro Van 1994 085 XXI 338-343
Provincia de Fortaleza de las Hijas de la Caridad HH. C., Prov. de Fortaleza 1994 085 XXI 377-383
II Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes ALVES, Ari 2001 109 XXVII 343
Saludo. II Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes NARANJO S., Gabriel 2001 109 XXVII 344
Sentido del Encuentro. II Ene. Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes MELCHOR V., Emilio 2001 109 XXVII 345-347
Crónicas. II Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes MELCHOR V., Emilio 2001 109 XXVII 348-364
Carta a los cohermanos de América Latina. Encuentro Misioneros Vicentinos Jóvenes Misioneros JÓv. del Enc. 2001 109 XXVII 435-437
Palabras de Clausura. 11 Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos Jóvenes NARANJO S., Gabriel 2001 109 XXVII 438-439
Reflexiones sobre el Encuentro de Misioneros Jóvenes Vicentinos MELCHOR V., Emilio 2001 109 XXVII 441-444
* Río de Janeíro
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Centenarios. (Puerto Rico - Argentina - Río) CLAPVI 1973 001 I 13-14
Alentadoras noticias y juiciosos conceptos sobre nuestra pastoral vocacional en CLAPVI 1975 008 1I 124-126
cuatro Provincias
Titulo I Autor(es) lAño I Núm. I Vol. I Págs. I
La Provincia de Río de Janeiro Ejemplo en Planeacíón CLAPVI 126-127
Prometedor Resurgimiento de las Misiones Populares en varias Prov. de la CLAPVI CLAPVI 185-187
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI ICLAPVI 1976 I 011 I 111 I 91-92
El P Chaves Reelegido Visitador de la Provincia de Río de Janeiro CLAPVI 96-97
Pasos en firme de la Pastoral Vocacional en la Provincía de P. Rico CLAPVI 157-158
La Provincia de Río de Janeiro IOLIVER DE F., Domingos I 1977 I 015 I IV I 73-75
84-88IV0151977
Una Comunidad mixta vlcentina en proceso de conversión junto a los pobres de la isla IMOREIRA LEITE,
de Itaparica Argemiro
Las Misiones populares de la PBG.M en Ca~p¡na Verde _ RODRIGUEZ DE LIMA, E. 1977 015 IV 89-91
Interesantes Iniciativas tomadas por algunas Provincías de la CLAPVI CLAPVI 1977 016 IV 201-204
El Sistema Administratlv~_~~rov¡ncl~eRío ~..e Janeiro CHAVES DOS SANTOS, J. 1978 018 V 36-39
Iniciativas interesantes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVI 1978 019 V 148-149
I El P AI~erre~ac~legid(',--'{isita~~Ld("_I.afrov de Río de Janeiro CLAPVI 1979 022 VI 99-100
Notable resurgimiento de las Misi?nes Populares Rurales CLAPVI 1979 024 VI 298-300
Adoptan el nombre de Vicentinos_l:n la ProvinCia de Río de Janeiro CLAPVI 1979 025 VI 372-373
Tres nuevas casas de formación se construirá en el ámbito de la CLAPVI CLAPVI 1979 025 VI 380-381
--------------------_.
Otro Sesquicentenario . . CLAPVI1980 028-029 VII 272
La Misión de JInbatuba VENUTO, Paulo 1981 031 VIII 118-123
.__._--...._. __ ... --- ---------------_. .._--
Teslimonios e Informes Río de Janeiro Prov. de Río de Janeiro 1985 048 XII 258-260
._---_. 0•• ------------IVI A~amblea Ge_nt:ra! Qr~na~::t.9~-ºLAPVI 1989: Saludo y Presentación ELDUAYEN, Antonio 1989 064 XVI 186-188
Crónica VI Asamblea General Ordinaria CLAPVI. Río de Janeiro 1989 CLAPVI 1989 064 XVI 197-204
-_._-------_.__._----
Acuerdos. V! Asamblea Gene!'aí Ordinaria CLAPVI Río de Janeiro 1989 CLAPVi 1989 064 XVI 205-206
-----~-- - ---------- ---------- --_._-'--.~.-----~~_._._---------------
I CLAPVI..s~_a~toe\'.alº_a_v~.~~il.'~!efl9..e~e:r~.º.!:9~r:,_a~~_º~i''{l. Río~~neiro 19ª_!!.__-+-CLAPVI 1989 064 XVI 207-213
Segur~do E!1.ClJ..e:ntr~..:d:'ylslt~~~_r~~_º~~~ ... _.._. ~. . .___l!JMBI ERTIE, Raimundo ' 1989 064 XVI 246-249
Nossa Proposla Educacional I Mision. Vico Río de Janeiro 1990 I 069 XVIII 435
----_.__.-.- -_._.__..__ ._..__ ._ __ _- --_._--_._---_.~_._- . ._--~
Selección de Homilías '( 'l1ens3les Sras,L f'ruv:nCi.1 de Rlo de .Jdl1eiro I McCULLEN, Richard 1992 I Supo N21 XVIII 26-36E·---·····~·-··--· "C. -. ----.-.-.- -----.--.---.--..,-------~.. ---'---l-'presencia....de la ..FJ.'..ov!.r1<;'.-.'.:'.\'iF.. i';¡'J :!t; t,) congregaCión.. d'...; la MIS1ÓI.·' .. en.e! c.ami.".ar i CHAVE.S DOS SANTOS.. I Xhlstól'co de la iolesla e'". Sr í~"j . , I José '. 1994 085 ~XI 329-337 ¡u..~~~u.e:r~!¿-i at¡6oam;:~,.-1·'--' .1'.' -~~-;:~J~;!.I ~,r~;;'~~";~;:§;~l!Qo~~Bí~2~~j~= =j_~A~~==-===t:~}Q02'-=-r- 11O 1~1i1~_lO=-33J
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1979
1984
1984
1984
1978
1978
1978
1978
1980
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1977
1977
1978
1978
1975
i
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¡ Núm. Vol. Págs.
1--" -- I ·--- 001 I 17........
- - 006 II 02-03
1- - --- ---, --- ...,-- 1 · - -- 006 II 15-16
006 II 17-18
008 II 124-126
1-- -- - i · - - - 011 111 95-96--
1-- -
-+--- 012 111 158
015 IV 81-83
015 IV 134-135
017 IV 261-265
018 V 64-72
021 V 260-262
021 V 263-267
021 V 268-269
021 V 272-273
021 V 276-278
021 V 282-283
021 V 286-288
021 V 289
023 VI 195
025 VI 371
027 VII 190
042 XI 07-10
042 XI 11-12
042 XI 13-23
~XI 31-32
042 I XI 33-42
A propósito de una encuesta,_ Sobre estudios de Cultura Religiosa IBAUTISTA IBORRA, Juan
Encuentros Juveniles de Oración IRODRIGUEZ, Víctor
Misiones en Chile. Notas sobre las Misiones de Verano ¡BAUTISTA IBORRA, Juan
Desde Chile, con cariño I ELDUAYEN, Antonio
Personal de refuerzo para las Provincias de Chile y Venezuela I CLAPVI
La Provincia de Chile IELDUAYEN, Antonio
Obispos se refieren a !a situación nacional en Chile IComisión Episcopal Chile
Designado el P, Stanko, Provincial de Chile ICLAPVI
Curso de Monitores de la Educación Familiar I PEÑA, Juana, He
Equipo de seis laicos y dos sacerdotes en Misiones Urbanas ISCHWANE, Roberto
Misión Urbana en Zona Oriente de Santiago de Chile IRENS PEETERS, Juan
Experiencia de Comunidad Educativa IPEÑA, Juana, HC
125 años cumple la "Doble Familia" de San Vicente en Chile . CLAPVI
Obra conjuna de las Hermanas y de los Padres Vicentinoen Chile I CLAPVI
Una Provincia se moviliza en torno a la Formación y a la Promoción Vocacional ISCHWANE, Roberto
Comunidades de base entre los Mapuches IHAHN, Pedro
Reabren el Noviciado en Argentina y Chile ICLAPVI
Plan de Formación de los Nuestros en la Provincia de Chile CLAPVi
Iniciativas interesantes de algunas Provincias i CLAPVI
Primeros Frutos de la Pastoral Vocacional en Chile I r.1 APVI 1Cl7R
Inauguran Casa de Formación en la Provincia de Chile ! r.1 APVI I 1Cl7R
Otro llamado a voluntarios para ayudar a una Provincia de la CLAPVI, hace el 1 l' I
Superior General I ROJAS CHAUX, LUis I 1977
- CHILE
I Título -=--¡--- Autor(es) lAna
Los Sucesos de Chile I r.1 APVI ~
Chile, una Provincia que resurgirá ~JA:::; L;HAUX, LUISL_~~o
Visión sobre una Parroquia del Campo de Chile _ PAnRns FnrinllA T--1q7<;
Ecumenismo Práctico en Chile ISAMPEDRO NIETO, Feo_ I 1975
Alentadoras noticias y juiciosos conceptos sobre nuestra pastoral vocacional en
cuatro Provincias
~._-_._---_ .._---------_._----- ~. ,
Título Autor(es) i Año Núm. Vol. Págs.
Misiones de Verano ---.-------.---.---- HH. C, Provincia de Chile 1984 ! 042 I XI . 43-48
Misionero entre los Mapuches . , PREBIL, Andrés 1984 042 I XI 49-52
Catequesis familiar y su aplicación en una parroquia de San.~§\.~____.__ -·----¡RENS PEETERS, Jua..~ __19~___042 P 53-55
Una experiencia solid~ria: Comedores abiertos en la Parroquia San Vicente de Paúl. IRODRIGUEZ Víctor 1984 I 042 I XI 56-57
Playa Ancha. Valparalso 1'·
La Asociación de Segiares Vicentinos en Chile ASEVI -¡PRAT MASO, María A., HC1984 042 XI 58-63
---- -_":_f-
Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile, 1984 CLAPVI 1984 042 XI 116
,Encuentro Misionero de CLAPVI, Chile1984-+cLAPVI
1-
I 19~ 043 XI 195
1Uo me."~e , " R,"oldo-d~ CLAPVI, "00"'0,Chile. E"",,,,, de MI""",,,:;-- hMoCULLEN Rloh"d
I 1984 , * 1291-292Vlcentlnos ' 1 198~-t045 XI i 292-293Carta de los Misioneros participantes en el Encuentro Santiago 1984. Encuentro de Participantes delI
Misioneros Vicentinos Encuentro
--- ---
-+--_._---~
Saludo de Bienvenida. Encuentro de Misioneros Vicentinos. .i!:.DUAYEN, Antonio I 1934 045 XI 294-300
--
Crónica del Encuentro de CLAPVI 1984. Encuentro de Misioneros Vicentinos. ESCOBAR, Hernando I 1984 045 XI 392-396
Reunión CLAPVI 17·10 Enero 1983\. Reflexiones sobre las Misiones ' CLAPVI i 1985 046 XII 41
Contenidos de la misión I SOLAS SANCHEZ, Fco. 1985 047 XII 87-106
-
Testimonios e Informes. Chile ELDUAYEN, Antonio 1985 048 XII 260-261
._--------_..
Devoción a María en A.L. La Virgen María en la historia del pueblo chileno Obispado Temuco- Chile 19~ 052 XII 243-248
Visita Pastoral de Juan Pablo 11 a Chile ELDUAYEN, Antonio 1987 I 055 XIII 225-230
Chile. Comisión de Misiones Congregación de la Misión. Congr. de la Misión 1987 057 XIII 392-395
Comunidades Ec!esiales de Base en Chile MANRIQUEZ, Jorge 1990 066 ¡XVIII 78-84
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Chile McCULLEN, Richard 1992 Supo N2 1 XVIII 64-71
De la historia de la Provincia: Notas y Apreciaciones ELDUAYEN, Antonio 1993 079 XX 122-132
Misiones de los PP. Vicenlinos 1993. Parroquia-Misión de Tena CATALDO V., Gabriel 1993 079 XX 142-144
Misiones: Una tarea compartida PAINEMILLA ANTILAO, J. 1993 079 XX 145-147
--
-+-
Experiencias solidarias con los pobres H.H. "Pan y Fe"; I 1993 I 079 XX 148-154HERRERA, David I
~..-._._,---------_._---_.__.-
PRAT MASO, M~ Asunción, I
Animadores de salud, un proyecto en marcha 1993 I 079 XX 155-161
.._....._-------
HC; MARTINEZ, Fca., He , !
Una Misión dlfeíente. Experiencias en Cariquima entre los Aymaras Hnas. C.M. V. Milagrosa I 1993 I 079 XX 162-166
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Centro Misionero "Nuestra Señora de los Rayos" HH. C., N. S. de los Rayos 1993 079 XX 167-172
Apertura del Encuentro: Ellaicado vicentino hoy. SAMPEDRO NIETO, Feo. 1996 093 XXII 283-285
Crónica General del Encuentro: Ellaicado vicentino hoy. ESCOBAR, Hernando 1996 093 XXII 378-380
Acta de la Reunión de los Visitadores de Perú, Chile y Argentina SAMPEDRO, Fco.; 1997 094-095 XXIII 127-129MASCINA, J.; UBILLUS, J.
Acta de la Reun,ión de los Visitadores de Perú, Chile y Araentina Visitadores 1998 098 XXIV 162-165
Encuentro Continental de Jóvenes y de JMV ELDUAYEN, Antonio 1998-1999 100-101 XXV 159-168
Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 1998 Encuentro de Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 171-174
Acta 11 Encuentro de Visitadores y Formadores del Como Sur Visitadores 1998-1999 100-101 XXV 175-176
Crónica del Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur RIVERA R., Carlos de la 1998-1999 100-101 XXV 177-181
Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur. Acuerdos, Pinceladas Históricas BORDA MONTES, Pedro 1999 102 XXV 309-314
Proyecto del Encuentro en el Ambiente de Latinoamérica: Sentido, Metodología e MELCHOR V., Emilio 2004 117 XXX 234-238Importancia. Encuentro Guía Superior Local
Los 150 años de la lIeQada de los Padres v Hermanas a la Provincia de Chile: Hitos i I I uW," i .2004 117 XXX 346-347de esta historia ..... _....
Discurso en la Fiesta del aniversario de los 150 años RUIZ, María Isabel, HC 2004 117 XXX 347-352
- COLOMBIA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Integración de las 5 Ramas de la Familia Vicentina en Colombia CLAPVI 1973 001 I 16
Experiencias Pastorales en una Parroquia Suburbana. QUEVEDO, Alvaro J. 1974 002 I 09-13
Curso de Renovación Sacerdotal y Vicentina CLAPVI 1974 002 I 23-25
Noviciado y Estudiantado Internacionales en Colombia CLAPVI 1974 002 I 30
S.O.S. a los Visitadores para salvar el Encuentro Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1974 003 I 02-03
Informaciones para los que vendrán al Encuentro (Popayán) CLAPVI 1974 003 I 04
Secretariado de Pastoral y Reuniones Zonales en Colombia CLAPVI 1974 003 I 26-27
--1---
1Q Encuentro Nacional de Asesores de Asociaciones Vicentinas en Colombia CLAPVI 1--1974 I 003 I 28-29
Continuación del Diálogo entre Panamá y Venezuela, respecto de los Colegios de la ROCHE, Mauricio 1974 003 I 30-35Congregación de la Misión. I
Crónica del I Cur~~-'-n!erprovincial de Renovación Espiritual ROJAS CHAUX, Luis ±=i974__ c.._ 004 I 18-22
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-
Ayuda Pastoral de Colombia a ~u~.!!o Rico CLAPVI 1974 004 I 24
En marcha Secretariado de Pastoral en Colombia CLAPVI 1974 004 I 24
Experiencia Misionera de Estudiantes y. Novicios CLAPVI 1974 004 I 24
Participantes en el 1Q
Carta Abierta de 12 Vicentlnos. de 7 Provincias a los cohermanos de América Latina Curso Interprovincial de 1974 004 I 30-34
Renovación
Concentración Vicentina en Bogotá CLAPVI 1974 005 31-32
Reunión Panamericana de Religiosos en 8?gotá CLAPVI 1974 005 32-33
Apostolado de novicios entre indígenas CLAPVI 1975 006 26
Ecos de Popayán en México CLAPVI 1975 006 28-29
.-
Próximo de Encuentro de asesores de Asociaciones Vicentinas CLAPVI 1975 006 31
Colombia, una Provincia C.M. al servicio de sus hermanas del Continente ROJAS CHAUX. Luis 1975 007 43-44
Nuevo llamado a los Visitadores para el 2Q Curso Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1975 007 47-48
Un enfoque de la realidad provincial colombiana PANOUEVA, Alvaro 1975 007 49-52
La historia de la Provincia de Colombia sintetizada v eniuiciada Dor un estudiante NARANJO S.. Gabriel 1975
. ~,. -
007
.l_ 58-55.
-,-- ~.-- --~ .-
En Noviciado Intercongregacional participa la e.M. en Bogotá AVILA, Juan de J. 1975 007 75
Mensaje de 20 Vicentinos ne Colombia y Venezuela sobre las Asociaciones Seglares CLAPVI 1975 008 II 131-134Vicentinas
Crónica del 11 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual DIEZ, Vicente 1975 009 11 178-181
El Noviciado y el Estudiantado dH la Provincia de Colombia CLAPVI 1975 009 11 188-18G
Demolición de la Casa Central de la Provincia de Colombia CLAPVI 1976 010 I11 23-25
EII Encuentro Interprovincial de Pastoral Vocacional y la Formación de los nuestros ROJAS CHAUX, Luis 1976 011 111 33-35
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI 1976 011 111 91-92
Impresiones de algunos de los participantes en Encuentro de Pastoral Vocacional CLAPVI 1976 011 111 104-106
Crónica del 111 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual JIMENEZ, José Pío 1976 013 111 218-223
Cosechas Vocacionales en Curitiba, Colombia, México y Puerto Rico CLAPVI 1976 013 111 227
Opiniones de los Cursillistas sobre el 111 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual AA.W. 1976 013 111 232-236
Carta de los cursillistl.s a los Visitadores de la CLAPVI Participo del Encuentro 1976 013 111 236-237
Carta de los cursillistas a los cohermanos Participo del Encuentro 1976 013 111 237-241
Seminario sobre la formaCión de los nuestros en la ProVincia de Colombia OUIROGA, Luis E. 1977 014 IV 38-40
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IV 44-45
IV 135-136
IV 140-144
IV 208-209
IV 267-268
V 64-72
V 147
V 148-149
V 208-209
47 jóvenes de 5 Provincias en el noviciado y estudiantado de Colombia CLAPVI ~
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVI 019
Novedades atractivas en el Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina, CLAPVI
1978
Iniciativas interesantes de algunas Provincias ICLAPVI 1978 018
Nuevas opiniones sobre el pasado Curso Interprovincial de Renovación ICLAPVI I 1977 016
Instantáneas del IV Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina IROJAS CHAUX. Luis I 1977 015
El P. lico visita varias provincias de la CLAPVI ICLAPVI I 1977 015
Luctuoso Fin de Año para la Provincia de Colombia ICLAPVI I 1977 014
-_._---_.._--------_.
Título Autor(es) I Ano I Núm.
Visitas del P lico, del Provincial de Cuba y de Monseñor Brufau ¡CLAPVI I 1977 017
Los Hermanos Coadjutores en Colombia CLAPVI 1978 020 I V 215
LPlan de Formación de la P!c:vin~~~~~.olombia CLAPVI 1978 020, V 216
El P. Abel Nieto, designado Provincial de Colombia CLAPVI 1978 021 V 293
A modo de crónica del V Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina IRUll DEL CAMPO. Fco. 1978 021 V 298-301
La Provincia Colombiana en el ámbito de la CLAPVI INIETO DIAl, Abel I 1979 I 023 VI 121-124 I
Las Asambleas en la vida de la Provincia de Colombia LONDOÑO G., Aurelio 1979 023 VI 142-150
Vivencia de un Vicentino en un asilo de mendigos y retardados mentales ARANGUREN, Luis 1979 023 VI 164-166
Una experiencia de Terapia Ocupacional realizada por una lJicentina lUÑIC:'A, Gilma, HC 1979 023 VI 167-169
Una obra social que Irradia en tod~ el vecin.~1rio PALACIOS, Magnolia, HC I 1979 1---:1..-_-+ VI 170-172
. _ ' ,OUIROGA Luis' '1 I
Pastoral Vocacional Extraescolar IPERDOMO, 1. ' . 1979 I 023 1 VI 173-180
Crónica del VI Cursolnterprovincial de Renovación Espiritual IJUNOU_ERA, pedro__=i=J979 025 VI 365-369
Los participantes evalúan el VICurso de Ren~vación '. . I CLAPVI i 19/9 025 VI 370
Tres!.1ueva~~<:t~<!-.e-'-~.!!1acl~~ cons~~~~~en ~ amblt.o~~I~~~~Y~ +º_LAPVI __i 1929 __ ~_ 025 VI 380-381
INueva~s~~~-'-a_..F'!.~~~ia de.g,o.!.ombi~en Boli"'_¡a_.----------.--.------~ABBO'~~Q.A-'-Eduar~~-- i 1il80 ...,........ 026 VII 61-62
Renaclmlent()~~~~0_':~!_'~~Lovlnc!a de Colombia . .i..º~PVI +-+,980 ! 026+-;'l!._+_65 ,
ISello postal ~~r~~~~i~g()l'.E.ten~'_en Colombia" l.-º.!:AP·~ _+__L~-80! _027., I VII ! 188J~""""'_pa.,ra, .,~,~,-,e,~"t,~J,d~a, n~¡;"s,.-,~e T¡;glogí~~n la ,provinCia de COlo~~!? .__-lº~A,~'{"I--.--- ..-.---.-~ . .-2....9ªº~2g-029.1 VII ,:".P2-273NuevaC~~~J!~_~rm_~0~1__________________ ~JAl Abel ~1981 I 030 ¡ VIII I 77-78
Carta dei p~.'.§~~'~_'aial.o~_o.h~!21,~~~.J~_c.~2.n:~~ . I M('_\2~L.r~f3i.~~~ri L __1982 ! 034 ...l. IX! 07 I
0381983
,---- _-:-~-,,--,__._+ .... - .._.... Vol. Págs.
IX 68-72
-----t-=--=- - . -- .- IX 73-76
I ~_ .... ...., ........
-- .
IX 83
......,..... .. ~. ..., ........ IX 84
-- .
1"" -, :._ ...~~._-- _.. ..., ........ .-- IX 174-178
_.
1-" ...... -, ..._.._'-, ,,- I ......... - IX 179-183
---
-- IX 192
IX 194
IX 490
X 85-96
I X 05-07
X 08-13
I ~,,_-:_.. -___- " ~...._.. ..., ......... X 106-122I ._.
--~=-'" _.........._.,- I . --- --- X 125-130X _~72-174
-
-----t-::::--- ':':_:.':::-'--2:::' . ,__ o .,,- I ' ............... --- I X 175-178X 179-181
X 182-184
X 190-192
.___.__._+-=-C:::_"_-_. I - -- X 503
.._-- ----+.:_~-=-_.~: ~ --- -~-------+
XI 140-144
XI 186·187
XII 221-227
.. ---------f----.- ---- - ------+---------j---- I
._____.~___+__._:-::__.:2_=-~__=....:......._=_:~~ ___•_ _+_~-- - -- XII 290-293
XII 300¡
___L_ _ ______ =--=-_ ___ _____ ..L.__ - _ : __ ....l._..c..::c..:...=1 XII-~1-398
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Reportaje al Padre General en Bogotá I r.1 APVI 1ClA? 014
Resurgimiento Vocacional en Colombia r:1 11 PIII 1 aA? n':l.1.
La Madre María Rogé en Colombia i r:1 11 PIII 1 UH:J m<1
Un Centenario: Las Hijas de la Caridad en Colombia 1882-1982 I HH r: I-'rtwlnl'l" (1" r :"'1 1 UH:J (J:~..,
Bodas de Plata de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Bogotá Ir :lIsr :AN 11- M"""¡,, HI: I 1UH:J (J:~..,
Encuentro Mundial de Visitadores de la C. M. en Bogotá - 1983 I CLAt-'VI Ujo
La Provincia de Bogotá de las Hijas de la Caridad en cifras CLAPVI 035
Encuentros de CLAPVI para 1983. Encuentro d~;S!tadores de AL. CLAPVI 037
Título_ L __Alltnr(""" /lñn ~hím
El Padre Richard McCullen en Colombia. 21 de Nov. A 6 de Diciembre de 191:l1 I Nlt I U UIAL, Abel I 1~I:lc Uj4
Propuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá, eleva al Padre General: I
'1 para un documento sobre las Misiones Populares, Servicio al Clero y FormaCión de ,Asamblea de Visitadores
los LaiCOS If-'--'-----"-- .
Homilía Padre General en el Encuentro de Visitadores de Bogotá - 1983 I McCULLEN, Richard 038
Discurso de Apertura_ 10 de Enero de 1983 ~CULLEN, Richard 038
Encuentro de Visitadores r.A<;:TII In ¡::"n"lnn n1R
--_.._._---------_._----_._--
Quinta Asamblea de CLAPVI I II-! IN M"rtlnl"nn 14H:~ 1J:~H
.-------------------------
Números e historia de una ~)rovlncia ~ CABEZAS, Alfonso ~983039ttastoralvoca;;o--;;-~Iv¡~~nti~a Prov¡m;¡a-d-~-C;;¡o-~~-==___==_~=___ I R¡::c.:m¡::pn Rnrlrinn- 1 QR1 n1Q
Provincia Vicentina Colombiana en Bolivia I ~ALAMANCA. Hanclsco 191:lj Uj9
---------------------------------- .---------r-----------
Normas ProvincJale~_- Colombia . 1 QUEVEDO, Alvaro J. 1983 039
Familia Vicentina Unida -- Cali, ColombJ~____________ TPALACIOS, Magnolia. HC 1983 I 039
11 Congreso de la Familia Vicentina Colombiana Calí i 983 ! I~I APVI 1ClA1 T041~----- . . ----'---'----_._--- -
Costa Rica_LC919rllbi~.er~u.r_l~f:l~peri~~~aJ~__~_ríe~E~rl.~~i~da~ __ ._____ I (,(lN7AI F/ f-lprlrn M~rtin I 1'-lA4 041
_Novena perp~!.L¡a .::'-~3_~~Df'~~ila!l!:0sa_~~!~~!,-S.()loln_~¡'"__ -+~~HU, Gu~tavo _ ! 1984 r04j
I De~oción a ~aría en A~lérica Latina. La Virgen María se revela a los pobres 3 ! VASQUEZ, Daniel l' 1986 052
~ndlgenas. CnlqUlnqu~ra-Co!ombla I
I El Papa en Colcmbi;} I PAI MA ,¡n~p AnClAI 1ClRR O~?~-_._-_.- - ------_. -_..... ------_.... --- --- .. _- ---~. __ .._._----_ ...
¡ i!.En.cuentro M..¡S¡Ont.ro de CLAPVI y 111 Congreso Mi:;.',onelO Latmoarnencano II : C'.' . P'!.' I 1986 ~ 052
¡ .. - I ~ '1' 'C' • I _L.A. v ,i t=ncuentro :1e ,a rarnuJ. -/:cpnt¡n~l !
,..._ _- .----_. --_._..... ------------ -- -. -~---------_ _ ..__._-+------- -----+--:-:,-
i.~~.r::~,!:;(:eMan8.f:nla 03-07 "':;6 :.JI]i\NPARI()!l i 1C)¡)!1 O!i1 ..
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t~~~.t::.".'-."-IU~~:t'IVIL...'U 1-'.t;llll<J.II.t'lllt' u.e:: la ·Ylc;;:JIU .. I \.. l1'\LlllUV, n.UUlIU Lt'UII IVVL. 1·.La Pastoral Vocacional Vicelltina en Colombia 1Eq. de Past.Voc.Vicentina 1992,-La P~electura Ar;o-s¡~~ca de Tierradentra_____ . , ------.--.-fGAR~SAZA'M_ario i ÜJ92- __~~~+~1?4-3~
I Los la'cos de la mls.on Vlcentlna del BaJO Cauca y la Mo]ana. Guarallda. Provincia VASOUEZ, Daniel .1 1992 .L 077 I XIX I 399-401
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Misiones Vicentinas en Honduras COMPANY, Juan 1987 057 XIII 370
Breve resumen de la historia de los Padres Paules en Honduras CLAPVI 1988 058 XIV 99-115
Obras Sociales Vicentinas en San Pedro Sula, Honduras QUETGLAS, Antonio 1993 078 XX 75-83
Misión Vicentina en Honduras. Algunos cuestionamientos SOLE, Luis 1993 081 XX 364-371
Declaración-Tegucigalpa. Platafonna Latino-Americana y Caribeña. Jubileo 2000 Boletín de Río de Janeiro 1999 102 XXV 266-270
Encuentro sobre la Ratio Missionum: Parte Programática MELCHOR V., Emilio 2004 116 XXX 18-19
Palabras del Presidente de CLAPVI y mensaje del Padre General. Encuentro sobre NARANJO, Gabriel; 2004 116 XXX 20-23la Ratio Missionum MALONEY, Robert
-
Honduras: La MosKltla Particip. de Honduras: 2004 116 XXX 96-100Encuentro Ratio Missionum
Crónicas del Encuentro sobre la Ratio Missionum I ABARCA, Alvaro 2004 116 XXX 111-118
- MEXICO
___ __.. T''"'o ---==-':-:==--==::::T:::::-AUIO.(..C- j Afio
1~~;~~~~~~.~_~os:_~sarnbí~~~:,,::_~:XI~O ..,_~O:~~::~:~ ~~~~~~S:~~~::~~i:lAP~~_______ ~74_ Núm; Vol. Págs.003 I 27
-_.'
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320
,--------- ~ -, ---Título Autor(es) Año I Núm. Vol. Págs. I
P¡;¡'nes deFormación de los Nuestros en México- CLAPVI +í 974 004 I 23-241
Promoción VocacIOnal en México CLAPVI 1975 006 1I 2i~
Ecos de ~..Eayán en México CLAPVI 19~~_-i- 006 " 28-29 I
México país de contrastes CLAPVi 1975 i 008 I1 95-96
La Provincia de México DIOS, Vicente de 1975 008 I1 115-118
En Equipo Misionero Intercongregacional participará la Provincia de México CLAPVI 1975 . 008 1I 122,
Boletín de pastoral, edita la Provincia Mexicana CLAPVI I 1975 008 " 122-123
Alentadoras noticias y juiciosos conceptos sobre nuestra pastoral vocacional en CLAPVI 1975 ! 008 II I 124-1261
cuatro Provincias i '.--j
Prometedor Resurgimiento de las Misiones Populares en vanas Prov. de la CLAPVI CLAPVI 1975 -l. 009 I1 185-187 !
Refuerzos de personal a las Provincias de Venezuela y México CLAPVI 1975 ,009 I1 1881
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI 1976 011 1 111 i 91~-j
+-- I IReunión del Consejo Mundial de la Asociación Internac. de Caridades de S.V.P. CLAPVI 1976 I 013 111 223-225 !
Cosechas Vocacionales en Curitiba, Colombia, México y Puerto Rico CLAPVI 1976 t-. 013 111 227 1
Líneas generales del próximo noviciado de la Provincia de México CLAPVI 1977 _ 016 IVl?Q~:'?Q~
1La 11 Asamblea ordinaria de la CLAPVI en México ROJAS CHAUX, LUIS-+_~!~L . .92?_._!-~"{-L1~~~?36
Iniciativas loables de la Provincia de México CLAPVI ---j_J.~_U_~317 1_ :V_..l ~~~~!2~
Generalidades y"Dos puntos muy concretos" DIOS, Vicente de ~ 978 I un v u1-03 '
Introducción a los documentos de la Asamblea de la CLAPVI en México ROJAS CHAUX, LUIS ;:=+--=~'g-i8-=r-jí~l----r-+~_\¡--~ ~T~r ~
I Veinticinco Años de Servicio a los Pobres, de las Hijas de la Caridad de México RICHARDSON, James ~ __ 1978 _:-,_O~ B-----'-_~L u; l"f' -i
Breve Crónica de la Asamblea de la CLAPVI en México ROJAS CHAUX, Luis ~__~g7~_L 018 1 V I 53 5t).~
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVI __'_~.i_-º-!Ll--Y i ~~§~_1 49~
Notable resurgimiento de las Misiones Populares Rurales CLAPVI 1979 r 024 I V1!298-300 I
El Ministerio parroquial en la Provincia de México NUÑEZ, Columbiano 1979 --~o:25lvT!34~341'l
Las Misiones en la Provincia de México RUBIO CAMIN, Félix 1979· ~-~;¡2-348
Las Asociaciones Vicentinas en México RUIZ BARBACIL, Fco. 1979 r 025 VI 349-352
I El Ministerio de la Formación en la Provincia de México Provincia de México 1979 'r- 025 VI 353-3SE;'l
Una experiencia de serviCIO HH. C., Prov. de México 1984 044 1 XI 216-218
Respuestas del Padre Superior a los Novicios de la Provincia de México CLAPVI 1984 044 XI 219-227
Visita del P. General a los Padres de México MUÑOZ, Juan José 1984 044 XI 263-267
r---·-~-_·~----- I -I Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
I Breve reseña de la VIsita del Superior General a las HH C. de México 25 de Abril - IIHH. C., Prov. de México 1984 044 XI 268-272~~~~ayo 19~__._________
Devoción a Mar¡~~'~.ei~~~lJ!:l_a la Virgen de Guadalupe i DIOS, Vicente de 1986 052 XII 212-216
Homilía en el Santuario de Guadalupe - México. Enero 26 de 1979 ~JUAN PABLO 1I 1986 053 XII 365-370
Del Sucesor de San Vicente a CLAPVI en México McCUllEN, Richard 1988 060 XV 247-248
_._- ._---------
Carta a los Hermanos de América latina. 111 Encuentro de Formación Partlcip.111 Enc. Formac. 1988 060 XV 249-250
Crónica del Encuentro en Xochimanca sobre Formación Vlcentina ~VEDO, Alvaro J 1988 060 XV 382-385
_._----------------------
la primera evangelización de México DIOS, Vicente de 1989 062 XVI 20-31
El Papa en MRxlco - I CLAPVI 1990 067 XVIII 213-215 II-----._--_.__._-~------------------
Carta del Visitador de MéxIco y 19 cohermanos a un sacerdote dloces3:no en prisión ROMO M., Benjamín 1992 074-075 XIX 177
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de México McCUllEN, Richard 19~HSupo NQ 1 XVIII 72-80
Desafíos y CompromiSos para la P'Ovincla de México a partir del documento: "C~ . . d M' . 1993 078 XX 52-57a los Cohermanos" de !a Asamblea General rovlncla e eXlco
¡f0!ICIUSlones del Encuentro S;lAP_':'1 _~-:.-'=~ r..ii.sl~nJ:l.0pu~~centin~aJ!..~A...:..l_ I Encuentro CLAPVI 1994 1994 084 XXI 189-191
150 años de Misiones Pooulares Vicentlnas en MéxIco I DIOS. Vicentp ¡je, I 1994 084 XXI 225-230
I Crónic~el Encuen.t.r:9_CLA~.vI_~_~J:a miSión popular vicentina en América latina ~APVI 1994 084 XXI 263-268
Crónica de la Mlslór, CLAPVI 94 Eq. MIsionero-Prov. MéxIco 1994 084 XXI 269-272
------ ---------
Comité Interprovlnclal fJrovlrlC:I.'I.s..st~Centro Am_érica y México Comité Interprovlncial 1999 1 103 XXV 137
Curso-Taller HaCia una comunicaCión más sana MORGA, Carmen 2001 107 XXVII 43-49
--~ ._---_._-------------------------
Carta abierta a los cohermanos formadores y demás misioneros. Curso de Participantes del
2001 107 I XXVII 102-103Wm'd~,,'!F~m'"""",,,,","'_"") ___ ________ Encuentro
Encuadramiento del [ncuent;o Pueblos Autóctonos (México) Enc. Pueblos Autóctonos 2001 108 XXVII 161-169
--~------..-_._--"_._.-...,,--.----_..-------_._----_.-----------_._----
Reflexión sobre el Encuentro de Pueblos Autóctonos MElCHOR V, Emilio 2001 108 XXVII 261-269
-------_._------_ .. _---_.__ ._-_.__....._-------------------
Experiencia de la Parroquia de Nuestra Señoril del Sagrado Corazón. Prov. México ACOSTA, Manuel 2002 110 XXVIII 85-91
México: Amixtla Participantes de México: 2004 116 XXX 109-110Encuentro Ratio Missionum
- -_._._,---.- ._.._-_._------------
- PAN AMA
h ======~-=-------- Título _._n I Autor(es) ==r= Año [lE Págs. 1
' Plan Pastoral de 1<l:.~~.rr~c¡tJI~ s!~Conce~ciól1:Xal1~11.'_~. . LClAfV_1__.__~ 1973 001 _1 15-16
321
322
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
_ ..
Una Postulata de los Padres de Concepción, sobre el Fin de la C.M. Vicentinos de Concepción 1974 002 I 38-39
Fin del Diálogo Panamá-Venezuela sobre Colegios VELA M., Luis 1974 004 I 35-36
En Febrero 75. el Curso Interprovincial de Pastoral Rural CLAPVI 1974 005 I 25
62 Participantes en el Curso de Pastoral Rural. Panamá. CLAPVI 1975 006 II 23-24
Crónica del Curso Interprovinclal de Pastoral Rural, Panamá CLAPVI 1975 007 II 75-77
INFANTE, P.; ADAMES, E.;
Evaluación del Curso Interprovincial de Pastoral Rural BLAS, E., HC; HUERTAS, M.; 1975 007 11 87-92
JIMENEZ, J.; VALERIO, R.
Carta Abierta de 16 Vicentinos de Panamá sobre el litigio del Canal Padres Paulinos 1975 008 11 129-130
Prometedor Resurgimiento de las Misiones Populares en varias Prov. de la CLAPVI CLAPVI 1975 009 II 185-187
Notas introductorias sobre la MiSión en Panamá JIMENEZ, José Pío 1976 012 111 113-115
Una actitud ejempla.r:..E~~ Pad~Yicentinos en Panamá ROJAS CHAUX, Luis 1976 012 111 116-121
Pastoral Juvenil enColan, partiendo de los Jóvenes como son INGRAM, Alvin Alonso 1976 012 111 141-147
Los Ministerios en la Iglesia Panameña CLAFFEY, DieQo 1976 012 111 148-152
El Canal de Panamá, Causa Latinoamericana, Causa Vicentina McLELLAN, Alan 1976 012 111 161-165
La Misión Vicentina en Puerto-Armuelles INFANTE, Pompilio 1976 012 111 166-170
Nuevos frentes de misión en la CLAPVI CLAPVI 1978 019 V 148-149
De nuevo con ustedes los Padres Vicentinos de Panamá JIMENE?, José Pío 1980 026 VII 1-3
--
Los PP. Vicentinos Norteamericanos en Panamá SKIDMORE, H 1980 026 VII 36-39
Soñando con una Provincia Vicentina en Panamá CUMMINS, José 1980 026 VII 40-41
Un Proyecto: Sacerdote-Obrero de la C.M. en las Bananeras PLOCK,C.; 1980 026 VII 42-48MACGUILLlVRAY, J.
Experiencia de un Sacerdote Vicentino Agricultor L1EBNER, David 1980 026 VII 49
Formación de Laicos en la Parroquia de Puerto Armuelles CUMMINS, José 1980 026 VII 50-51
La FormaCión del Laico: Una Experiencia McLELLAN, Alan 1980 026 VII 52-57
Programa Vocacional Panameño CLAFFEY, Diego 1980 026 VII 58-60
~mana Pastoral en Panamá, con Mons. Proaño JIMENI::Z, José Pío 1980 026 VII 63
Conclusiones de Volcan. 11 Encuentro Interprovincial Vicentino Participo del Encuentro 1981 033 VIII 342-344~rónicadel Encuentro Interprovincial Vicentino de Volcán (11) QUEVEDO, Alvaro J. 1981 033 VIII 453-457
I FormaCión Sacerdotal Vicenciana en Panamá CLAFFEY, Diego 1982 035 IX 186-191L-._____ _..
Título
Proyección Misionera
El P General en Centro América y Panamá. 15 de Sept. A 8 de Octubre de 1983
Centro Paulina cumple cuatro años
Impresiones desde Boqueron al terminar el Seminario Interno
Autor(es)
HH.C., Prov. A. C. y Panamá
BOBADILLA, Rodolfo
CLAFFEY, Diego
WARDROPE, J.; BEITIA,
A.; CHAVARRIA, E.;
JUSTAVINO,T.;MEDINA,J
Año
1982
1983
1985
1985
Núm.
036
041
047
047
Vol.
IX
X
XII
XII
Págs.
220-223
496-499
64-66
69-71
Una nueva experiencia misionera vicentina KOLlNSKY J., Arturo 1985 047 XII 75-76
Testimonios e Informes. Panamá CLAPVI 1985 048 XII 256
Centro Juvenil Vicentino en Panamá LU WILSON, Franklin 1985 049 XII 362-365
Devoción a María en Améric~ Latina. La Virgen María y Panamá CLAPVI 1986 052 XII 282
P. Nicolás Van Kleef, e.M Asesinado en Panamá CLAPVI 1989 063 XVI 88-93
La Misión Nacional de Panamá SENDLEIN, Tomás 1989 063 XVI 160-165
----~._---_._ .... -----_..
~Formaclón CO~~lJ3 LaX~p~·ien('~~_.e_~~anamá. CLAFFEY, Diego 1989 _ 065 XVII 350-352
In Memoriarn del P Van Kleef PALACIOS DE N., Patricia 1989 065 XVII 353
Mensal~_del P~~º-~eral ~ CLAPVI. 111 Encuentro Vicentino Misiones Populares. McCULLEN, Richard 1990 066 XVIII 17
Comunicados de los misioneros reunidos en Panamá __ Particip.1I1 Enc. Misiones 1990 066 XVIII 18-22
~nsaje de lillglesia Católica que vive en Colón, Kuna y Darien ARIZ, Carlos 1990 066 XVIII 100-104
Crónica dellli Encuentro de Misíones CLAPVI QUEVEDO, Alvaro J. 1990 066 XVIII 115-118
~.J:l.~E3dro Casaldallga y el 111 Encue~tro de Misiones:__ CLAPVI 1990 066 XVIII ~
kSaludos desde Panamá .. CLAFFEY, Diego 1990 067 XVIII 131
Informe del trabajo pastoral s~~~~~-!Jl,cllf!~~____ SCHUSTER, Carlos 1990 067 XViii J..~6-149
Un hermano de la misión . CHAVARRIA, Eugenio 1990 067 XVIII1§Q_.J
Misión de Panarñ~ participa el Instancia de dere-¿-h;-~h~m~nos 1CUMMINSLJos_é 1'990 L.Q§7 XVI1I155~
La voz que cuenta. Una reflexión sobre la Comisión de Panamá _~LEY, c~alos__~~ XVIII 159-1~
Invasión vs. Democracia MEDINA, José Angel 1990 067 XVIII 161-162
~a Med~iI~ Milagrosa: Una eXDeriencia de Evangelización en la Misión de los P.P. de ~~AN H., F-.-- -~'g90 067 I XVIII 163-175~L:~,~~~n Nacio-;:;~I de Pa·narnj--------~- -tSARCENAS, jav¡e~--f=-:¡ggo--i 068 I XVIII 238-243
~erd~~~u~~tCii.s. de~.cJ~~~C)I.'l(J ñ-;;~~()sp~cq,onamo~ a!;U_~tros deudores -==~EM-'-L~~NI, R_,-ARIZ,--º.:....'-: -_'99' -J-070-1 XVIII 49-52
L~vangeh!'-a~.~~:~cJig~r1<l.s o • oo .1.s.fHU.s:~~~.Carlo~_ _.~jj1~.-lSupNQ21X~__~7-9~
323
324
Frme del trabajo pastoral sector indíg:~~IO -=_J;~-H~~~Jú~~~~~s---~±= :9~~ Iª::'l~~ 2t~~li_1~~
Provincia de Centroamérica_~élnamá ----------- -- .¡.C~!'~~º-~-'-.l:!~~~-º----J.----1.~9-~·---E~--~j--427-43~
MIsiones Populares i KULINSK'v J.. Arturq l~~ª-__ 099 IXXIV i 289-290 I
Misiones en la Parroquia San Antonio de Puerto Armuelles ±@.:.Bi~t::'1_0 _ -.1. 1998 . I 099 'XXIV 291-292
Misión Radial en Puerto Armuelles, un gran éxito! }<OONSKY J , Arturo l-~98~99l!. 00-101 XXV 169-170
Crónicas de mi Familia. Encuentro Guía Prá.~~a Sl:!E..~!9r Loc_al LMELCfJ~!i V, Emilio __~!_2004L117 XXX i.216-232 I
-- PARAGUAY (HHC)
Título ---------------r--Al.;t()r(es)-----T-A~ ! Núm. T~1. i Págs. I
I-O-b-ra-S-OC-¡-al-:V-I-rg-e-n-P-o-d-e-ro-s-a-d-e-'C'-a'-ra-p-e-g-ua-:',-'p'-a-ra-g-u-ay' ----- J_iYARCAS-MtTe;~ fiC'-r _1978 1_ 020 V I 195-197
Centro Misionero de las Hijas de la Candad en Yby-Yau .____ _---tl!"1él~~~ Caridad 1 _ ......!~ª- :__ 020 _y 1_198-199
Jornadas de Reflexión de las HH. C de Argentina, Pa'_~\1~~ YUrugu_ar u __~~~~~ ~e la Can~~d I-~s.~--J- 040 :__~-=1~96-306
Reseña histórica de las Hijas de la Caridad en el Paragu~____ ~ASCINA.....!osó ..L..~~g_~=r_ 073 __J ~Y.1.~__Ll.93-398
- PERU
C:v=-I~erúadopta oficialmen~~t~ll~ombre de-PadffiSViC~--=--=-'::'---TciAPVI·~uto;J~liL_+=~tñ7~ ¡ N~O~' IV~P~~~'
M,dld" lom,d" pO' '''' P"",iod" d, P"ti YV""",'a pa" a"ool" " p"b1'm;;_E~;--------¡-1;;~-! 003 -ti' ti 25-26 ~
Vocacional I J
I La Campañ~~Eélcional~.~.,-!~~~______ --- - CLAPVI -L1974 _ I 004 !----¡i-22-23
Desde el Perú una Petición de Auxilio I RUIZ DEL CAMPO, Feo. ! 1974 004! I 37-39! -+El terremoto del Perú, otro reto para la CLAPVI FlOJAS CHAUX, Luis I 1974 _ 005 05
Daños que causó el Terremoto a la Provincia del Perú CLAPVI 1974 005 33-34
Saludos desde el Perú I ELDUAYEN, Antonio _ 1975 009 143-144
Saludos al Perú 1 ROJAS CHAUX. Luis 1975 009 145-146
Subdesarrollo Cristiano en el Perú BERRADE, Alfonso 1975 009 167-170
Presente y Futuro de la Provincia del Perú ELDUAYEN, Antonio L. 1975 009 171-178
Plataforma Ideológica para la Formación de los Nuestros en el Perú UBILLUS L., José Antonio L 1976 011 I 48-50
Panorama de la Formación en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI i 1976 011 111 91-92
--------------- ~ Autor(es) Núm.~ Págs. ITítulo Año
La Provincia del Perú declara su Prioridad NO.1, la Pastoral Vocacional CLAPVI 1976 011 111 96
-----------_..
201-204 !interesantes !nlcialivas tomadas e9~. algunas Provincias de la CLAPVI CLAPVI 1977 016 IV
...j
Nuevos frentes de misión en ICi CLAPV! CLAPVI 1978 019 V 148·149
._---
Repunte Vocacional. Cuatro Prov!ncias erigen Casas de Formación CLAPVI 1978 020 V 213
-
Tres nuevas casas de formación se construirá en el ámbito de la CLAPVI ICLAPVI 1979 025 VI 380·381
.._----_.
--f--
Recomendaciones prácticas de I~ Asamblea Provincial del Perú I Provincia de Perú 1979 025 VI 381-382
Saludos desde el Perú IELDUAYEN, Antonio 1980 027 VII 85-92
~~l~~ilagr~s~ el P~.!:í~_~___._ RUIZ DEL CAMPO, Fco. 1980 027 VII 110-115
Misiones en el Perú ELDUAYEN, Antonio 1980 I 027 I VII 144-156
--~------------_._-~-. ~-- .._-------------_.
19801Crónica~_una Esperanz¡:._g_~~..:._":.~L!.':'~él!,arr~qu¡a Provinciana DIEZ, Vicente 027 VII 157-162
RODRIGUEZ, Mª C. de; I
Vivencias de una Asociación de VOluntarias Vicentinas BONIFAZ, B. de; GIRALDa, 1980 027 VII 163-169
-_._---------
L. de; RINGGOLD, O. de
Una Pastora! Parroquial Nueva., centrada en la familia BERRADE, Alfonso 1980 027 VII 170-175
El trabajO c:on los Pobres de las Hijas de la Caridad. en el Perú LINARES. Elva. HOtr,
_.: ....!91l.0 O?7 VII , 17h-177- ,
.'
__ -1
~~~_de!'ié1.!.él_~ la creació~_de las Provincias de Puerto RICO y Perú CLAPVI 1980 028-029 I VII 270-271
Juan Pablo 11 en el pp.rú Dos homilías frente a los pobres DIEZ, Vicente 1985 047 XII 127-132
Desde Lima para la Familia Vicentina Latinoamericana. Encuentro Laicos. Participo Enc. CLAPVI-85 1985 048 XII 167-1681------------------
Testimonios e Informes. Perú Provincia de Perú 1985 048 XII 257-258
Crónica del Encuentro. Encuentro sobre los laicos. ESCOBAR, H.; 1985 048 XII 262-265
1---- SILVESTRIN,A.
Breve historia y erección de una casa de la C.M. en la selva peruana HERRERO, Francisco D. 1986 051 XII 187-189
Devoción a María en América Latina. La Virgen en el Perú ARCHIVO CRIPTA-LUJAN 1986 052 XII 276-278
En la Coronación Pontificia de la Virgen de Chapi. Arequipa, Perú JUAN PABLO li 1986 053 XII 390-391
Desde el Perú HERRERO, Francisco D. 1987 054 XIII 07-08
La Congregación de la Misión en el Perú RUIZ DEL CAMPO, Fco. 1987 054 XIII 09-26
IMisioneros Vicentinos peruanos de ayer y de hoy BARTON RUIZ, Fausto 1987 054 XIII 27-30
Las Vocaciones Sacerdotales en el Perú LERGA ARBIZU, José L. 1987 054 XIII 31-37
Breve Reseña de las MiSiones de los Padres Vicentlnos en la Provincia del Perú VIDAURRE, Gregario 1987 054 XIII 45-52
JB!esla viva en el Perú GIORGI, AIIio 1987 054 XIII 53-56
325
326
Título Autor(es) '--Año 1 Núm. i Vol. 'Págs.:
~Iegios en el Perú PEREZ DE URABAIN, Juan 1987 054 XIII 57-58
Evangelización, signos de los tiempos, nuevos caminos, prensa, radio V televisión HERRERO, Francisco D. 1987 1 054 XIII 59-77
I La Devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en el Perú Provincia de Perú 1987 054 XIII 78-81
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el Perú Hijas de la Caridad 1987 054 XIII 82-87
Lo Cotidiano de la C.M. en el Perú RUIZ DEL CAMPO. Fco. 1987 054 XIII 88-91
f--
Crónica de la segunda parte de la Reunión Intercomunitaria ARAMBURU, Francisco 1987 054 XIII 92-95
Los Padres Vicentinos en la selva peruana HERRERO, Francisco D. 1987 054 XIII 96-117
Desde Villa María del Triunfo UBILLUS L., José Antonio 1987 054 XIII 118-124
Trabajo Misionero en el Perú ORTIZ,Orestes 1987 057 XIII 371-374
Selección de Homilías V Mensajes. Provincia de Perú McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ1 XVIII 91-98
Pastoral del Pueblo .Ioven MIRO, L.; GIUDICE, J. 1994 082-083 XXI 55-65
Visión rápida de la Provincia del Perú I UBILLUS L., José Antonio 1995 088 XXI 153-154
~vos modos de Misión. 1975-1990: Tres lustros de misiones en Perú 'BERRADE, Alfonso ¡ 1995 088 XXI 167-179
Diez años de Misión. A manera de historia Grupo Juv. Med. Milagrosa 1995 088 XXI 180-184
IPadres Vlcentinos: 46 Años haciendo .Igles~a en Villa María del Triunfo QUISPE M., Carlos I 1995 088 XXI 185-188
Una experiencia parroquial en comunlcaClon social BERRADE, AIf~nso i 1995 088 XXI 189-191
ColegiodeSanVicentedePaúlSurquillo lCONDE,R.;HU.APAYA,Mi 1995 088 XXI 192-195
f-Colegio Manuel Pardo. La e~uca~ión, la escuela más completa de Evangelización IHUGUET, Rosendo I 1995 088 ¡ XXI 196-204
Pastoral de Promoción Vocacional IGUILLEN Pedro l--.J..995 ~ XXI \205-212
I
SAMPEDRO, Fco , : I I I
Acta de la Reunión de los visitadores de Perú, Chile y Argentina MASCINA, José; I 1997 1 094-095 XXIII 1127-129
f-- UBILLUS, José I I
Acta de la Reunión de los Visitadores de Perú, Chile y Argen tina Visitadores 1998 098 XXIV t 162-165
Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur 1998 ¡ Encuentro de Visitadores ! 1998- i 999 100-101 ¡ XXV . 171-174
Acta II Encuentro de Visitadores y Formadores del Como Sur i VisitaE.ore~ JJ 998-1999 I 100-101 XXV 175-176
Crónica del Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur !RIVERA R., Carlos de la 11998-199S 100-101 XXV 177-181
Encuentro de '/¡~itadores y Formadores del Cono ?ur. Acuerdos, Pinceladas Históricas I BORDA MONTES Ped~ 1999 102 XXV 309-314
I Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicenllna de CLAPVI: Programa CLAPVI ¡ 2000 105 XXVI 298-301
Presentación del Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI ELDUAYEN. Antonio 2000__1-_ 105 ,XXVI_!302-305
Saludos y Bienvenida. Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI ..J...A!,..:VV I 2000. __1~1~~~}_07-310
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Mensajes. Encuentro LA de Pastoral Educativa Vicentina de CLAPVI AA.W. 2000 105 XXVI 311-316
Experiencia No. 5. Escuela de Formación Integral en la Amazonía Peruana HH. C., Provincia de Perú 2000 105 XXVI 388-392
Mensajes del Encuentro Pastoral Educativa Vicentina Participo del Encuentro 2000 105 XXVI 444-446
Clausura del Encuentro Pastoral Educativa Vicentlna PERLA, Antonieta, HC 2000 105 XXVI 460-463
Clausura del Congreso sobre Pastoral Educativa BERRADE, Alfonso 2000 105 XXVI 464-465
Retos y Compromisos de la Educación Vicentina en el Siglo XXI CRUZ HUAMAN, Ricardo 2000 105 XXVI 467-477
Experiencia de la Parroquia Misión de Naranjos - Perú COLlCHON, Edgardo 2002 110 XXVIII 75-84
I1 Encuentro Latinoamericano de la FamiliaVicentina: "Llamados por Dios a vivir y CLAPVI 2002 111 XXVIII 270-271
responder al carisma como Familia Vicentina"
Misión Interprovincial del Cono Sur. Pisco-Perú BERRADE, A.; 2003 113 XXIX 126-134ASENCIOS, A.
Perú: La Selva: Banda de Shilcayo. Misión Vicentina en la Selva Provincia de Perú 2004 116 XXX 101-106
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Cronograma CLAPVI 2005 120 XXXI 411
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Proyecto CLAPVI 2005 120 XXXI 415
XII Asamblea de CLAPVI 2005: Agenda CLAPVI 2005 120 XXXI 416
Provincia del Perú: Bodas de Oro 1955-2005 ELDUAYEN, Antonio 2005 120 XXXI 422-436
-
- PUERTO RICO
Tít~lo__________ Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Centenarios. (Puerto RIco - Argentina - Río) __ CLAPVI 1973 001 I 13-14
El Centenario de la Provincia~_e..i'uerto ~<?-~ ~~~REGUIZAR, Lorenzo 1974 002 I 18-21
Ayuda Pastoral de Colombia a Puerto Ric~________ CLAPVI 1974 004 I 24
La Teología de la liberación, la situación puertorriqueña y los Vicentinos de P Rico PUEBLA, Tomás de la 1976 010 II1 05-10
.. . ._-
~ActlvidadVocacional en la Provincl~~.uerto Rico _ VERGARA, Jaime 1976 010 111 15-16
Nuevo Provincial en Puerto Rico: El P. Emilio Tovar ICLAPVI 1976 012 111 156-157
_C_os_e_c_h_as_V_ocacion~es.e~Curitib<l: .. S;;ol()_m_b_ia_,f.¡_I_éx_I~~-"'-~_rt~~co ~__-tº-L_A_PV_I 1_97_6 .013 111 227
lli
nteresantes Iniciativas tom~9_~~.9!..<l:IRtJ.f1~s..~rovlncl~..9.e~ CLA~~ I..9J.L.APV_I_- __._. ±_197..~.. --_Q!L. IV 201-204
IniCiativas Interesantes de algunas P:ovlncias i-CLAPVI 1978 018 V 64-72Nuev-;;~ frentes d.~[1;;(~-;;;:¡; ':;~-AF'V:- -- -- - -- - -- ----- - .------- --tel APV¡' ----- o_o 1--1978 ±019 ': 148-149
L~~PUn.!~.~~~~¿~J!'~l~ gl<dlí" PrOV!~1CU~ Casds (!~f:(jr!.r;2ic¡()n_JºLi\PVI'----=~~=-~T~I~i8_::~ 020i_~..L_~
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r---------- Título - -- I Autor(es) Año Núm. I Vol. I Págs. I
Nuevos Visitadores en Puerto Rico y Costa Rica (F. J. Marrodan, J. Zingsheim) CLAPVI 1979 024 VI 297
~tos de la Pastoral Vocacional en,la Provincia de Puerto Rico CLAPVI 1979 02~_ VI 300
Noviciado conjunto de las Provincias de Puerto RIco y Venezuela CLAPVI 1980 027 VII 189-190
~sa-Finca para el Seminario Mayor Vicentino en Puerto Rico CLAPVI 1980 027 VI! 190
Bodas de Plata de I~ creación de las Provincias de Puert~ Rico y Perú CLAPVI 1980 028-029 VII 270-271
Misioneros para Puerto Rico CLAPVI 1980 028·029 VII 271
IEl Vicario General en Puerto Rico __ CLAPVI 1 1980 028-02~~!!_+_~
!E!Cu!taMaria!en Puerto Rico ' DAV!LA, Arturo 1981 030 VIII _45·4~
ILas Hijas de la Caridad de la Prov. de P. Rico en Haití. Crecer hacia los más Pobres TESaURO, David I 1981 030 VIII 48-50r --~----------------------------- ----------------- --
Pastoral Vocacional en Puerto Rico VERGARA, Jaime 1981 __ 030 VIII 51-54
Cuarto Centenario de San Vicente en Puerto Rico y Santo Domingo CLAPVI H!!=981 031 VIII 170~
Devoción a María en A_ L. ~a Devoción Puertorriqueña a la Virgen de la Providencia Al EGRIA, Gregario 19~ 052 XII 254-255
Desde la Isla del Encanto ALEGRIA, Gregrorlo 1987__ 055 XIII 146
Cronología de la Congregación de la Misión, Provincia de Puerto Rico MADRAZa. Hlglnio 1987 r-aS5 XIII 147-150
-- --- -- ----
Contexto de la Acción Pastoral en Puerto Rico PUEBLA, Tomas de la 1987 055 XIII "51 155
~ - l-----'---- - ---
~~nesPopulares en la Provincia de Puerto Rico ARRIBAS, Santiago __~987 ._ 05~_ i_~i!.... .,:',.§6-160
I Labor.educativa de la Provincia de los PP. Paules de Puerto Rico PRADO, Manuel . __1987 I_..o~~I_:>:!!L,..::~¡.!.: 16J1ILas Hijas de la Candad en Loalza MADRAZa, Hlglnlo -1- 1987 1 055 ¡ XII! i' l1-179l
Residencia,uSan Justino de Jacobisuanclaje de la esperanza NAVA, Isidro. -+-198-¡-~l_-=~~~=-l!!I'I;;1~j1Tl
Presentaclon MISionera de la PrOVinCia de Puerto RICO TIRADO, Ramon Orlando +-_ 1987 __ + 057 i~II __ ! :~?4~~L5J
Crónicas de Fundación. Misión en Puerto Rico TIRADO, Ramón Oriar~~o I ?1bg __+-_Q65_~J!_:~;'30ª_i
Pastorai Vocacional de la PrOVincia de Puerto Rico TORRES, Pablo r~-i- 06_~~!!-¡i197-311 I
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Puerto Rico McCULLEN, Richard 1992, Supo NQ 1 XVIII 81-90
I Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Primera Parte MADRAZa, Higinío 1993 t 081-- XX 2:56-363
Sociedad de San Vicente de Paúl en Puerto Rico. Segunda Parte MADRAZa, Higinio 1994 082-083 XXI 47·54
- RECIFE (HHC)
Título
Provincia de Recite, Brasil, de las Hiias de la Caridad
Autor(es)
HH. C., Prov. de Recite
- REPUBLlCA DOMINICANA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Inician Misiones Rurales de la.rga duración en la República Dominicana CLAPVI 1977 014 IV 48-50
Juan Pablo II en Nuestra Parroquia de San Vicente de Los Minas GOMEZ, Enrique 1979 022 VI 100-102
Bodas de plata de la C.M. en la República Dominicana CLAPVI 1980 027 VII 188
Apertura del Año Mariano en República Dominicana CLAPVI 1980 028-029 VII 272
Devoción a María en A. L. María: Media isla y 2 Advocaciones, desde Santo Domingo ALEGRIA, Gregario 1986 052 XII 252-254
Plan Nacional de Pastoral en República Dominicana TIRAPU, Martín 1987 055 XIII 165-170
Juan Pablo 11 visita la Parroquia San Vicente de Paúl de Santo Domingo, R.D. MADRAZO, Higinio 1987 055 XIII 202-206
Conoce tu parroquia. Estudio de la situación del barrio de los Mina Los Mina 1989 065 XVII 312-323
Pastoral Social. Parroquia San Vicente de Paúl - Los Mina RUIZ DE L., María, HC 1989 065 XVII 324-327
Encuentro Hispanoamericano de Juventudes Marianas Vicentinas, "Evangelización 92" PEREZ S., Victoriano 1993 078 XX 65-74
Misión Evangelizadora de las Obras Educativas de las Hijas de la Caridad en la MIRO, C., HC;ALMONTE,
Provincia de Santo Domingo él la luz de la Doctrina Vicentina y del Documento de M., HC; GARCIA, S., HC; GIL, 1993 081 XX 391-411
Santo Domingo S., HC; NAVALON, M., HC
-- SALAMANCA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Admirable Ejemplo de la Prov de Salamanca en la Difusión de la Doctrina Vicentina CLAPVI 1974 002 I 31
Semana de Estudios Vicencianos en Septiembre próximo CLAPVI 1975 008 I1 128
Vicente de Paúl y la Cateque~¡is hoy, en la VII Semana de Estudios Vicentinos en CLAPVI 1978 020 V 218-219Salamanca
Semana de Estudios de Salar~anca dedic.!ldos_~l~'yirgenMilagrosa CLAPVI 1980 028-029 VII 270
Crónica de la Asamblea General de CLAPVI 17-18 de Junio de 1996 DELL'AMORE, Célio; 1996 092 XXII 195-198ESCOBAR, Hernando
- URUGUAY (HHC)
Titulo . . ... . Autor(es)--i= Año r Núm. . Vol. Págs.
La Compañía de las Hijas de la Candad-;;n el Uruguay- ------.-------.. -----.- HH. C., Prov. de Argentina 1983 040 X 292-295
Jornadas de Reflexión df;1~:S_~:.~~~G-~=.4.~ge~t!.n~ ..p.~r.~.9.~tyUrugIJiii=__=== Hijas de la Caridad ~I- 1983 040 X 296-306
Las Hijas de la Caridad en Arnentina y Uruguay i GONELLA, Jeremías I 1991 073 XVIII 390-392
'-=--------.._._._ _-" _.__ _~---.._ _--- --_ ----_ - .. _---- -_._"- . .._._'---._ _---
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- VENEZUELA
330
- I
Autor(es)Título Año Núm. Vol. Págs.
--
Venezuela, una Provincia generosa CLAPVI 1974 002 I 28-29
----------
Nuestros Colegios y el Ca~~ ~ocial MAULEON, Javier 1974 002 I 40-43
Medidas tomadas por las Provincias de Perú y Venezuela para afrontar el Problema CLAPVI 1974 003 I I 25-26Vocacional
Continuación delDiálogo ~~ire Panamá y Venezuela, respecto de los Colegios de la IROCHE M .. 1974 003 I i 30-35C .. d I M'" I . ,aunCIO
ongregaclon e a ISlon _ _ I . I
Formación Promoción de los Nuestros en Venezuela ! C!APVI ! 1974 004 i ! 23 i
Fin del Diálo o~anamá-Venezuela sobre Colegios j.YELA M., LUIS I 1974 004 I 35-36
Nuevo Visitador en Venezuela. J. M. López. _____________ 1CLAPVI 1975 1 006 11 22-23
Fundación Social Paulina en Venezuela ~LAPVI 1975 006 11 29-30
Como aSimilar las Declaraciones de la Asamblea General 74 ,CI..APVI 1975 006 iI 30
IMensaje de 20 Vicentinos de Colombia y Venezuela -sobre las Asociaciones Seglares IC:~.PVI . ----l 1975 008 11 131-134
Vlcenllnas ! t-197
Refuerzos de personal a las P!ovincias d~Venezu8i~_MéXic~_=--===-=~~LAPVI-------- 1975 009 1I 188
Panorama de la r DrmaCIJn en las Provincias de la CLAPVI CLAPVI --¡ 1976 011 111 91-92
------- ---
, La Provincia de Venezuela se pwsenta lOPEZ José María 1976 013 111 175-177
I Provecto de Planeamiento de la-Asambl~a Provincia de Venezuela. 1976. Año del;; :~ON ~ .. 1976 013 111 193-198As;mblea Provincial . , artlnlano
Experiencia de Evangelización en la Parroquia La Milagrosa, Prado de María --: Ccs. __ FUENTE, Ve~ancio 1976
,
013 111 199-206
_.-
Caminos Nuevos. Des w~~r?v¡st2s a das Paules' El uno, Pescade~; el etro, Empleado
LEON, Martiniano 1976 ! 013 111 207-211Oficial. ( P. E. Suárez y A. AnSia)
---------_.•.-
1-.__• I
La Casa Vocacional. Cinco años de vida y un a~helo que evolUCiona
-----
~~ELA M., Luis 1976 013 111 212-213
Breve Síntesis Histórica de la Provincia de Venezuela HERNANDEZ, Emiliano 1976 013 111 214-218
---_._-
La Prov. de Venezuela sigue a la vanguardia de la ayuda Interprovlncial CLAPVI 1977 014 IV 50
Una celebra~ión ejemplar de Bodas de Plata en Venezuela CLAPVI 1977 015 IV 135
Visitas del P. Zico, del Provincial de Cuba y de Monseñor 8rufau CLAPVI 1977 017 IV 267-268
~"'Ote,,",m','ooe" objeta """"" dedloaÓó" al" p.,,,q,'" Yp"pooe la TOBAR, Julián 1977 017 IV 280-283creac~n de un equipo misional de la CLAPVI
R~p~nte Voc3c.;IO.JlaI.Cuatro Provincias erigen Casas de Formación CLAPVI 1978 020 V 213
- ~Autor(eS)Título Año Núm. Vol. Págs.
Opiniones de participantes sobre el Curso Interprovincial de Asesores 1979 022 VI 103-106CLAPVI
Visión panorámica, sintética y concluslva del Curso IAA.W. 1979 022 VI 107-114~
Reelegido el P. López, Provincial de Venezuela CLAPVI 1979 023 VI 194 I
Proyecto de Escuela Apostólica en Venezuela CLAPVI 1979 023 VI 198 II
___ w.
-
Personal de refuerzo para las Provincias de Chile y Venezuela CLAPVI 1979 025 VI 371
Ejemplar celebración del Sesquicentenario en la Provincia de Venezuela CLAPVI 1980 027 VII 185-187
Noviciado conjunto de las Provincias de Puerto Rico y ~~nezuela CLAPVI 1980 027 V" 189-1901I
Los 150 Años de las Apariciones de la Milagrosa en la Provincia ge Venezuela MELCHOR V., Emilio 1981 030 VIII 39-41 I
Promoción Vocacional de Vicentinos en Venezuela VILLAFRUELA, Eliseo F1981 __ 030 VIII 42-44f----
Bodas de Oro de la C.M. en Venezupla
--i CLAPVI 1981 030 VIII 71
Nuevo Visitador en Venezuela. (M. León) CLAPVI 1981 030 VIII 73
50 Años de la C.M. en Venezuela. Síntesis Histórica HERNANDEZ, Emiliano 1981 031 VIII 159-167
--
Cincuenta Años de la C.M. en Venezuela CLAPVI 1981 033 VIII 480
ICarta del Padre General a los cohermanos de Venezuela --I McCULLEN, Richard 1982 034 IX 05-06
--
--
El Padre (lpneml pn Venp7lJpl;¡ ; ~n; Pr-r,.! \¡eHh.l/' Il..... :· ... i\;'.:.~') ! 1982 034 IX 65-6L_
~----_.._--- - _.-.---- ---_._--------_.-..-----------._-- .,~-_ .. ,
En Memoria del P. Gaude. Primer Paúl en Venezuela y Fundador de la Provincia CLAPVI 1982 035 IX 93-99
-
La Provincia de Venezuela en sus Cincuenta Años LEON, Martiniano 1982 035 IX 100-130
Venezuela, una Provincia misionera GONZALEZ V, Manuel 1982 035 IX 131-136
¿Aún son posibles nuestras misiones tradicionales populares en la Venezuela de hoy? MELCHOR V., Emilio 1982 035 IX 137-155
Colegio San Vicente de Paúl, Barquisimeto, Venezuela. Datos para una Historia ARCE, Laurentino 1982 035 IX 156-165
-
Aproximaciones a Cariaco CASAMAYOR M., Amador 1982 035 IX 166-169
--
Hooar "San Vicente d~ Paúl". Un lugar ideal para la Convivencia de los Anci~nos SALAMANCA, M., HC 1982 035 IX 170-173
Carta desde Sanare. Encuentro: Actualidad y exigencias de las nuevas
Vicentinos en Sanare 1982 037 IX 303-304
constituciones ahora en América Latina
<
Crónica del Encuentro de Sanare: Actualidad y las exigencias de las nuevas QUEVEDO, Alvaro J. 1982 037 IX 480-484
constituciones en América Latina
Visita a Venezuela del Papa amigo ORTEGA, Rafael 1985 047 XII 118-123
Devoción a María en América Latina. Historia de la Aparición de la Virgen de Coromoto, VILLAFRUELA Elíseo
-~
1986 052 XII 234-238Patrona de Venezuela ~ ,
--
Homilía en Montalbán - Caracas. 27·1-85 ________ JUAN PABLO II 1986 053 I X_II_l384.386
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Las misiones en Venezuela CONDE, R.; ARMELLlNI, F. 1987 057 XIII 379-380
--
Presentación de la Provincia LOPEZ, José María 1991 072 XIX 247-248
Venezuela de hoy y de mañana. De la Venezuela que tenemos a la Venezuela que GONZALEZ ROMERO, E. 1991 072 XIX 249-251Iqueremos
Diez años más tarde 1981-1991. Análisis general de la vida de la Provincia durante LEaN, Martiniano 1991 072 XIX 252-259
estos años
Casa Vocacional "Margarita Naseau", una respuesta a múltiples llamadas GRANJA A., Carmen, HC 1991 072 XIX 265-269
Tiempo de Misión GONZALEZ, Antonio 1991 072 XIX 270-273
Experiencia del Colegio San Vicente de Paúl de Barquisimeto GONZALEZ V., Manuel 1991 072 XIX 274-281
Seminario Interno. Sanare, Estado Lara, Año 1989-1990 RODRIGUEZ, Francisco 1991 072 XIX 282-291
Casas de Formación 1981-1991 VELASCO, Nicolás 1991 072 XIX 292-300
Formación del Clero en Seminarios Diocesanos. Experiencia de la Provincia de MELCHOR V., Emilio 1991 072 XIX 301-312Venezuela
Asociación Clásica en el Nuevo Arte de Servicio GOMEZ, Julio 1991 072 XIX 317-321
Juventudes Marianas Vicencianas. Así nació y está creciendo JMV en Venezuela JMV 1991 072 XIX 322-325
Pastoral de Medios de Comunicación. Pastoral Escrita VILLAFRUELA, Eliseo 1991 072 XIX 326-332
Nuevos camino", hacia una nueva evangelización VELLOSO, Jesús 1991 072 XIX 333-339
Una experiencia económica original. El seguro ~e vejez y enfermedad PEREZ M., Santos 1991 072 XIX 340-343
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Venezuela McCULLEN, Richard 1992 Supo Nº1 XVIII 99-104
Historia de los Padres Paules en Venezuela HERNANDEZ, Emiliano 1995 089 XXI 278-282
La Provincia de Venezuela en el contexto CLAPVI LEaN, Martiniano 1995 089 XXI 283-299¡---
Problemática de la Educación en Venezuela USaN CASADO, Pablo 1995 089 XXI 317-325
f------
La Experiencia de Jornadas de Renovación Familiar: Una caracterización de trabajo MELCHOR V., Emilio 1995 089 XXI 326-333Misionero-Vicentino
Misión Permanente en la Parroquia La Milagrosa a través de la catequesis familiar Giro y Mariela. 1995 089 XXI 334-33723 años de experiencia Matrimonio Catequista
La Posada del Peregrino_ Entrevista a Sor Manuela Sainz LEaN, Martiniano 1995 089 XXI 338-346
Ramón Gaude, Visitador HERNANDEZ, Emiliano 1995 089 XXI 347-350
Carta del Padre General - Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas MALONEY, Robert 1997 096-097 XXIII 270-271
Carta de los participantes del Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas al P. Gen. Participo Ene. Form., Ces. 1997 096-097 XXIII 272
Títuio Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Saludo y Orientación del Encu_entro.para Formadores Vicentinos, Caracas 1997 SAMPEDRO NIETO, Fco. 1997 096-097 XXIII 273-277
Conclusiones del Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas Participantes Encuentro 1997 096-097 XXIII 278-279Formación, Caracas
La formación humana de los candidatos al ministerio sacerdotal PEREZ, Alain 1997 096-097 XXIII 280-288
50 Años de las Hijas de la Caridad en Venezuela. JIMENEZ, Berenice, HC 2000 106 XXVI 642-647
-
Crónica delll Encuentro Nacional de la Familia Vicenciana DAZA, Rosario, HC 2000 106 XXVI 648-651
Experiencia de Parroquia Misíonera. Parroquia Santa Ana. Sanare-Venezuela AGÜERO, José Gregorio 2002 110 XXVIII 69-74
..-
Cincuenta Años de la Provincia de Venezuela IHERNANDEZ, Emiliano 2002 110 XXVIII 124-128
1I Encuentro Pastoral Vocacional Vicentina: Ambientación y Desarrollo de! Encuentro MELCHOR V., Emilio 2003 115 XXIX 302-308
Conclusiones del Encuentro. Itinerario de Trabajo del 11 Encuentro de Pastoral I
Vocacional Vicentina Venezuela 2003 CLAPVI 2003 115 XXIX 384-397
Palabras de Clausura. Segundo Encuentro de Pastoral Vocacional Vicentina MELCHOR V., Emilio 2003 115 XXIX 402-405
Comentarios a las Palabras claves en el 11 Enc. de Pastoral Vocacional Vicentlna GARCIA, José Samuel 2003 115 XXIX 406-412
RELIGIONES
Título I Autor(es)
De Monseñor Helder Cámara a los Religiosos de América Latina ICAMARA, Helder, Mons.! . ! _ ._ !.... ! !
RENOVACION
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Vivencias de un cohermano brasileño en un nuevo movimiento de renovación DEBORTOLl, José de 1974 003 I 21-24
cristiana: "1 Focolarini"
Crónica del Primer Curso Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1974 004 I 18·22
Nuevo llamado a los Visitadores para el 22 Curso Interprovincial de Renovación ROJAS CHAUX, Luis 1975 007 1I 47·48
Una Opinión sobre el Seminario de Renovación organizado por la CLAR para ROJAS CHAUX, Luis 1975 008 II 135-139Religiosos de la Base
Crónica del 11 Curso Interprovincial de Renovación Espiritual DIEZ, Vicente 1975 009 11 178-181
Los Participantes opinan sobre elll Curso Interprovincial de Renovación Espiritual CLAPVI 1975 009 11 197-200
Crónica del III Curso Interprovincial de Renovación Espiritual JIMENEZ, José Pío 1976 013 111 218-223
333
334
Tílulo I Autor(es) 1 Año Núm. Vol. Págs.
.-1--
Opiniones de los Cursillistas sobre ellll Curso Interprov. de Renovación Espiritual IAA.W. 1976 013 111 232-236
Carta de los cursillistas a los Visitadores de la CLAPVI IParticipo del Encuentro 1976 013 111 236-237
Carta de los cursillistas a los cohermanos ---!-!=articip. del Encuentro 1976 013 111 237-241
I i Habrá este año Curso Interprovincial de Reno',ación? CLAPVI 1977 014 IV 46-48
Crónica del/V Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina ARAMBURU, Francisco 1977 015 IV 127-131
Instantáneas del IV Curso Interprovincial de Renovación Espiritual Vicentina ROJAS CHAUX, Luis 1977 015 IV 140-144
~uevas opiniones sobre el pasado Curso Interprovincial dH Renovación ICLAPVI 1977 016 IV 208-209
Novedades atractivas en el Curso Interprov. de Renovación cs..Pi.!:!.tual Vicentina, 1978 I CLAPVI i 1978 020 V 208-209
I
A modo~e crónica del V Curso !n_terpr.~'Jincial de Renovación Espiritual Vicentina RUIZ DEL CAMPO, Fco, 1978 021 V 298-301
Crónica del VI Curso Interprovlncial de Renovación IJUNQUERA, Pedro 1979 025 VI 365-369
.
~rticipantes evalúan ei VI Curso de Renovación LCLAPVI 1979 025 VI 370
REUNIONES = Ver también Congresos, Cursos y/o Encuentros
Título -¡== Autor(es) I Año Núm. Vol. Págs.
a Reunión de Prov!nciales de la CLAPVI. Argentina. I CLAPVI 1 1973 001 I 15
nión Extraordinaria de la CLAPVI en Buenos Aires ! ROJAS CHAUX, Luis I 1974 002 I 21-23
-r CLAPVI --+¡riado de Pastoral y Reuniones Zonales en Colombia I 1974 003 I 26-27
siones de la Reunión de la CLAPVI en Roma JCLAPVI 1 1974 I 005 I 27-28
ón a los miembros de CLAPVI. Reunión ~e C~f'VI, Roma, 1998 ' MALONEY, Robert ! 1998 I 099 XXIV 197-199
s del Presidente de CLAPVI. ReUnión de CLAPVI, Roma, 1998 1SAMPEDRO NIETO, Fco. I 1998 099 XXIV 200-201
la Reunión Reunión de CLAPVI, Floma. 1998 I ESCOBAR, Hernando I 1998 099 XXIV 202-204
Próxim
La Reu
Secreta
Conclu
UAIOCUC¡
Palabra
IActa de
REVISTAS = Ver también Boletines
Título Autor(es) TAñoTNúm. Vol. Págs.
,abilidad del editor ROJAS CHAUX, Luis 1978 I 019 V 85-87
.._-~-
-f
; de Revistas Vicentinas CLAPVI _ 1990._. i 068 XVIII 304-306
,rimeros cien números I ROJAS, L.; ELDUAYEN, A.; 1998.1099 1 100-.01 XXV 87-110IESCOBAR,H.;QUEVEDO~..:'_+ '
incentiana. JuliO a Octubre de 1998 XXV I 287·289l.~~~º-§!.~" Jorg~____ J__!~9.9__.L_!.0~__ L.....___-L...:____
~claraci~r:.s~br~Jarfj:>.eCJ....
Encue~tl:.o_~eJ2'!s pon.s.~b
La Revista CLAPVI en su
Comentano a la ReVista V
---~.+---_.- _.._._---
SACERDOCIO
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Misterio Sacerdotal y los demás Ministerios ayer y hoy. Pistas para la MESA, Miguel Alfonso 1976 011 111 51-52Comprensión de la Teología de los Ministerios en el Nuevo Testamento
La Identidad del Ministro Cristiano a través-de veinte siglos CASTILLO, Fenelón 1976 011 111 52-55
Doctrina y Praxis Actuales sobre el Sacerdocio Ministerial y otros Ministerios Eclesiales CABEZAS, Alfonso 1976 011 III 55-61
Conclusiones acerca del Ministerio Sacerdotal y los demás Ministerios CLAPVI 1976 011 111 61-63
Contribución de los Vicenlinos Latinoamericanos al Ministerio Sacerdotal ROJAS CHAUX, Luis 1976 011 111 67-69
Siete vicentinos ordenados por el Papa CLAPVI 1980 028-029 VII 272
Teología del Sacerdocio QUEVEDO, Alvaro J. 1981 032 VIII 267-288
Sinodo sobre la Formación de los Sacerdotes CLAPVI 1990 069 XVIII 430-432
SAGRADA ESCRITURA =Ver también Biblia
Título
Los Fundamentos Blblicos de la Esoiritualidad Vicentina
SANTOS
Título
Letanías de los Santos de América
- CATAUNA LABOURÉ
Autor(es)
FONSATII, José Carlos
Autor(es)
CLAPVI
b------ Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.Una Santa Gris CASTILLO, Fenelón 1976 013 111 190-192
Fruto editorial del Primer Centenario de Santa Catalina CLAPVI 1977 014 IV 50-51
El centenario de Santa Cat~lina se festeja durante todo el año de 1977 CLAPVI 1977 015 IV 136
Las AparicEnes de la Virgen María a Santa Catalina (1830) LABOURE, Catalina 1980 028-029 VII 207-212
I Sant~º_~~~~ii_Lab~uré.L su proyecto de santidad JIMENEZ S. Luzdari, HC 1988 059 XV 131-134
L-º~~_~Ienc!o a la gloria'_?ii~ii eata~~_~i:ii.~~uré _________.________ GALlNDO. Adolfo León 1997 096-097 XXIII 216-230
! San~º-ata:inii.Lii.bg.i:l.':..éºo0~i_d~..':'~e..1_lT1eE'~Si~E:.a_d~ María___________------.l~RANCI~IA. Elena. He 1997 096-097 XXIII 231-235
335
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- EUZABETH ANNA SETON
Título Autor(es) Afie
Elizabeth Anna Baylev Seton. Primera Flor de Santidad en Norteamérica, Juan XXIII CASTILLO, Fenelón 197
Elizabeth Anna Seton HH. C., Prov.de Bolivia 198
- F.OZANAM
oo-_~~~~_~~~!~
í 02 l. XXV-J.1~~~
~ ~~ ~~~ I ~~::~~
107 XXVII 94-100
--
107 XXVII 101
1302-311 i
O~-095 L~~~ltBJ.JlIjI ' 1194-095 . XXil!! 9198 ¡
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098 I XXIV 135·146 J
099- i XXIV 12E2:'~
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~}58 ··XIV .ª?'98J
085 ~X! 418-421 I
ºª6-081.+--;~XI J 10-1m
089 I XXI 368-369 I!9.i:g_~X!1 3j:"38~
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Título AUlor(es) Año
El Carisma Vicentino en los Laicos. Federico Ozanam. Sesquicentenario de la SSVP ROMERO CARRANZA, A. 1983
IFederico Ozanam BASTIAENSEN, Adrián 1988 -+
~ericoOzanam. Primera Parte PELAEZ POSADA, Miguel ! 1994 ,
Federico Ozanam. Segunda Parte PELAEZ POSADA, MiQuel 1995 __~
Federico Ozanam. Venerable 1813-1853 Nuntia, NQ 11, Dic. 1995 1995
Influencia espiritual de San Vicente de Paúl sobre Federico Ozanam PELAEZ POSADA, M~'- _ 1996._.t.
Federico Ozanam, fundador, organizador de la Sociedad de San Vicente de Paúl: VILLASIS, Javier ~!
modelo de laico cristiano 1813-1853
GALlNDO, Ada"? León I 1997 -~~~IUn a~r, un hoy y un después en torno a Federico Ozanam
Federico Ozanam, un Laico para el Mundo de Hoy RODRIGUEZ, F, ¡ 1997 iCASTRO, L. : I
..-+-._-_.__......-
Rito de Beatificación de Federico Ozanam Ritual de Beatificación .l-!~?_.-¡.
Beatificación de Federico Ozanam JUAN PABLO fI -+_~g9L_L
Federico Ozanam. Bioarafía. Una mirada a su vida v a su obra Cta. Form y Es! Ozanam j 1997 . i
Fechas Importantes de la Vida de Federico Ozanam. Cronología.
------
Cta. Form. y!S! Ózanam]__ 199y'-r
Beatificación de un Laico Vicenciano FÉ'RNANO-EZ DE M~joséi 1-997" 1
La Beatificación de Federico Ozanam en Chile NAVARRO, Teófilo t=1997-~-T
Federico Ozanam. Primera Parte LACORDAIRE, Enrique de 1 1998 i
Federico Ozanam. Seaunda Parte LACORDAIRE, Enrique de .1 i'998-~L
Federico Ozanam. Tercera Parte LACORDAIRE, Enrique de i 19.98-19~
Federico Ozanam. Conclusión LACORDAIRE, Enrique del.__1999 .
Ozanam: El Catolicismo en el Barrio Latino GOYAU, Georaes I 1999
Novenas a San Vicente de Paúl V al Beato Federico Ozanam DIOS, Vicente de 2000
Dimensión humana de Federico Ozanam CANALES, G.; GARCIA2..L.I--~º-~
Testamento de Federico Ozanam OZANAM, Federico 2001
- FRANCISCO REGIS CLET
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
--El Beato Francisco Reljis Clet, Sacerdote de la C.M., Mártir de la China NASAYO, Marlio 1988 058 XIV 39-47
Fiesta del Beato Francisco Regis Clet, C.M. McCULLEN, Richard 1991 070 XVIII 07-08
Homilía del Papa en la Canonización de los 120 Mártires Chinos JUAN PABLO 11 2000 106 XXVI 516-517
Clet una vida entre tormentas CASTILLO, Fenelón 2000 106 XXVI 548-551
En las fuentes de la vida (1748-1759) GALlNDO, Adolfo León 2000 106 XXVI 552-565
Actividad misionera. Su vida en China ESCOBAR, Jorge 2000 106 XXVI 565-576
Viljilia de la Canonización. Homilía del P. General MALONEY, Robert 2000 106 XXVI 577-579
Francisco Régis Clet. ¿Quién era, cómo era, nuestro nuevo Santo? BIERNASKI, Lourenco 2000 106 XXVI 580-590
Recuerdos de un Pereljrino ENRIQUEZ, Alfredo 2000 106 XXVI 591-595
Los 120 Mártires: ¿Santos... o Pecadores del Diablo? MELCHOR V., Emilio 2000 106 XXVI 596-608
Las Grandes Fechas de la Historia Cristiana de China CLAPVI 2000 106 XXVI 609-611
Cronololjía de la Vida de San Francisco Regis Clet CLAPVI 2000 106 XXVI 612-614
- GHEBRA MIGUEL
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Bienaventurado Ghebra Miljuel, C.M. (1791 (?)-1855) BIERNASKI, Lourenco 1988 058 XIV 26-34
Ghebra Miguel (1788(¿)-1855). Infatigable buscador de la verdad BASTIAENSEN, Adrián 1988 058 XIV 35-38
- JUANA ANTHIDE THOURET
Santa Juana Anthide Thouret
- JUAN GABRIEL PERBOYRE
Título Autor(es)
HH.C., Prov. R. de Janeiro
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
La Cruz en el Celeste Imperio CASTILLO, Fenelón 1988 058 XIV 76-85
Perboyre, el Vicentino Mártir LUNA, Ricardo 1988 060 XV 388-389
La Familia Perboyre-Rigal CLAPVI 1989 065 XVII 352
Canonización de Juan Gabriel Perboyre CLAPVI 1995 086-087 XXI 05
337
338
----------------------------_._----------------------~ . --
Título Autor(es\ Año Núm. Vol. Pags.
~~CC;¡-~~~SiÓn de_Ja Canonización de Juan Gabriel Perboyre _ MALONEY, Robert _____ 1995 086-087 XXI 0910
~~-º~rie~E9yr~~~resbíteroy Mártir de la Congregación de la Misión MALONEY, Robe~--_--8l!= 092 XXII 142-144
~_uan Ga~~_~rboyre Formador GALlNDO, Adolfo León _ _ 1996 092 XXII 145-159
Contexto histórico de la vida de San Juan Gabriel Perboyre CASTILLO, Fenel~____+- 1996 092 XXII 160-163
Juan Gabriel Perboyre. Cronología ORCAJO, Antonino I 1996 092 XXII 164-167
----
Juan Gabriel Perboyre. Gran Misionero de la China SPISLA, Fabiano 1996 092 XXII 168-172
Juan Gabriel, un misionero inculturado VASQUEZ, Daniel 1996 092 XXII 173-181
------
----_.
~Gabriely María, Madre de Dios BIERNASKI, Louren90 1996 092 XXII 182-183
Santidad del mártir Juan Gabriel Perboyre CAMPUZANO, Guillermo 1996 092 XXII 184-187
I Pensamientos del mártir
!---------
PERBOYRE, .Iuan Gabriel 1996 i±'B9~De Puech a U-Changfu HH.C., Santiago 1996 092 XXII 191-194._- - ------La Canonización d~Juan Gabriel Perboyre OLMOS, Gabriel 1996 092 XXII 200-202
.._----- .- -
Celebraciones en honor de San Juan Gabriel Perboyre en América Latina AAW 1996 092 --k~ ~19
--
Letanías a San Juan Gabriel Perboyre I CLAPVI --l__ 1996 º~2 i XX~~~
- JaSE, Esposo DE MARIA
Título Autor(es) ==:=1 Año ~El. PágS]
San José, Custodio del Redentor QUEVEDO, Alm-J.-- 1990066. ~'{III 113
-- JaSE FRA~OIS
Título Autor(es) Año Núm:--ll0l. I Págs.-
1 Gruyer y otros Mártires de la Revolución GARNIER, Roberto 1988 058 I x;r48-51
BASTIAENSEN, Adrián 1988 058 .L~IV I 52-54
Beatos Luis José Franl(ois y Juan María
Francesa
------
Luis José Franºois (1751-1792)
-- JUAN MARIA GRUYER
Título
Beatos LUiS José Franl<OIs y Juan María Gruyer y otros Mártires de la Revolución
IFranc~~ Oo________ _ _
A"lo~") +- Mo tNUm. fVotD·g,l
GARNIER, RObert0J 19!~ 058_l_x~v I _~~51 I
- JU5TINO DE JACOBI5
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Segura Canonización del Beato de Jacobis CLAPVI 1974 005 I 30-31
De Jacobis, Obispo Misionero y Santo HUERTAS, Vicente 1975 008 II 111-114
ProQrama de las Canonizaciones de los Beatos Seton y de Jacobis CLAPVI 1975 008 II 119
Justino de Jacobis, Misionero... para América Latina ELDUAYEN, Antonio 1988 058 XIV 05-25
- LUI5A DE MARILLAC
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Semblanza de Sta. Luisa de Marillac como Asesora de las Cofradías de Caridad AGEA, María Justa, HC 1979 022 VI 70-75
Los Sucesores de San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac CLAPVI 1981 030 VIII 10-13
San Vicente y Santa Luisa vivos hoy en las Hijas de la Caridad. Espiritualidad HH.C., Prov. Sto. Domingo 1981 033 VIII 424-447Vicentina vivida por las Hijas de la Caridad
Letanías de Santa Luisa de Marillac QUEVEDO, Alvaro J. 1983 041 X 509-510
Luisa de Marillac y los Laicos DELGADO, Corpus Juan 1985 048 XII 179-198
Hacia el IV Centenario del Nacimiento de Santa Luisa de Marillac. Una Nueva LEON, Martiniano 1990 066 XVIII 105-113Evangelizadora
Vicente de Paúl, Luisa de Marillac: ¿.Una amistad verdadera? CHARPY, Isabel, HC 1990 067 XVIII 176-190
Hacia el IV Centenario del Nacimiento de Santa Luisa de Marillac Mujer de todos los HH. C., Prov. de Bogotá 1990 068 XVIII 283-286Tiempos.
Luisa de Marillac: El mensaje de su vida. Hacia el IV Centenario de su nacimiento MARTINEZ S., Gonzalo 1990 069 XVIII 321-343
Hacia el Cuarto Centenario del nacimiento de Santa Luisa de Marillac. María, única CLAPVI 1991 070 XVIII 24-36Madre de la Compañía
Notas Bibliográficas acerca dL? Santa Luisa de Marillac. Estudio Bibliográfico TAMAYO, Alfonso 1991 070 XVIII 37-40
Notas Bibliográficas acerca de Santa Luisa de Marillac. Comentarios al tema en el ESCOBAR, Hernando 1991 070 XVIII 41-46IV Centenario de su nacimiento de Santa Luisa de Marillac
Una carta oriQinal CAYCHO VELA, Pilar, HC. 1991 071 XIX 105-106
A los Vicentinos de América Latina Parto del Encuentro 1991 071 XIX 108-109
Compromisos del Encuentro Participo del Encuentro 1991 071 XIX 110-11
Líneas Biográficas de Luisa d9 Marillac ESCOBAR, Hernando 1991 071 XIX 112-124
El Espíritu Santo en la vida y obra de Santa Luisa de Marillac ALAYON, Carmen G., HC 1991 071 XIX 125-136
339
340
mH:liUéI, "~ 'oJoJl v' , ,,, ... ,, 149·155
Pat¡iclo 1991 ¡ 071 XIX 156-167
to Domingo 1991 -L 071 XIX 168-183
~rnando 1991 i 071 XIX 184-197
~Alb~~ . 1991. 1~tlXIX I 198-206
l..J.,?sé __-l-_199: ..-=r__.~J71_ XIX J-207-217
--
Vicente y Luisa: Una An=--_.
Luisa de Marillac en el hoy dEJJ~ mujer latinoar
Santa Luisa de Man!lac. La Madre
Luisa de Marillac, Hija de la Iglesia
Santa Luisa de Marillac: Modelo del laico com~
Crónica del Encuentro decLAPVI en Guatem~i
En honor de las ~ujeres indígenas de Guatemé
Encuentro de Ypac_~~~é!!ug.9_ e Intro~ucción .
Santa Luisa e a Pastoral Vocacional
Santa Luisa de Marillac y la Devoción a María
_._----_._..._-----
r----..-'-~----"-----"-----.-- ..-----,-.-,-----.--.-.-----.---------.. ' ¿'•. "', --'T"'---'-" ... -, ······---·---"···'·f- ..·······-·,··· ,.- _.,", .--,..-.,¡----.--~.-: -~---"---r--,.-~._.--._-;.- -.. "'----~
~ Titulo : Autor{es! ---l- Ano ¡Núm. i Vol.! Pags, ILu~a_de Marillac, SI~a de Jesucristo y de susm¡embros,¡;;;-p~~==~==~-1~.~si¡~ESEN,-Ad~~_~_1991- -f~:Cr11 -·I ..><;~=t137 .1481Santa Luisa de Marillac y la Pastoral SociaL Educación.1 Salud .'BARRERA P., Ir . u. , . -_. -_. "==- -.--------.---- -¡-PRA'JER,"ju;)
mericana IHH.C., Prov, S
IESCOBAR. H
.~V~DO,~~
rometido +cMUNO?~~
,_a_____ t.º-L:f\~':l.__. _t._ 1991 : 071 ¡ XIX 12 . _ u,
ala con ocasión d~1 Ene. de CLAPVI._i Felipe - Frél.!:l.c~__..L. 1991 I 071 ... I XLX 1224·225 !
400 años de Santa LUisa de Mar¡I~~~I!<l..9or Pr9i.~del Plata-t._!~~_F4.0J~J._EX~+_-~1-U
._. . . ...j_~~~~~~A~t~~~~~g; I~ .. 1 G74'075~.~..t~~3'142
___._._. . __J.9UEVEDQ,~I~~.o_J..:. .t_1992 J_ºIi·~X~~5-37
IPerfIl humano de Sant~Ulsa de Manllac. ~_________ IPELLER!!i.Q!~~el~~_._1992 ~'_075 : ~~ I 38-50
1 Carta a Santa LUisa de Manll~.<:______ _ --:IP~t!~Clp. Enc Ypa~aral --J-- 19~ _.lQZ~-07Q.L~I2'J~:52:.._j
Santa LUisa e os Pobres IHijas de la Candad I 1992 i 074-0751 XIX r 53-60 !
Santa LUisa de Manllac, eateq~'!'sta =---=-~ ... .~l§..V.. AR._CAS._.~.~Jere_sa, HC¿J =~1992.~~ 075 I xTx 1 61-72 ~
Santa LUisa de Manllac Educadora "j'.AL_~~~g.'!-r2.g.<3liCa~_ ~_ 1992~1Jill~~~ ;...:XIX_+' 73-86 I
Santa LUisa de Marill~ y la Pa~s_toral de S,il!l:!!._____ _ ELLlS S!o!ilnda, He 1992. I074-9~ ~. 88-110.
Santa LUisa e Margarida NaseaL. .--lGONCALVES, Marcos 1992 074-075 XIX' 111-119
Santa Luisa de M;::~;¡Ia:; ~or;st~~~:;tora y Animadora de comunidad~STREPO, Alvaro__ 1992 074-075 XIX 120·128
~tos Biográficos. Santa Luisa de Marillac i LEON. Martiniano 1992 074-075 XIX 143-159
ISant~~uisa y su acompa~~_r:!1. !~.. ':1...!.~.~~ Hija~ la ca~~a_~ ._.__.~_ -. -:}HH_.c-::-Ám;i~ Central--·· - 1996 ... 090-091 XXII 29-30
Santa Luisa de Manllac, For'!1.<l.dora ..__.... _ PENA, Juana, HC 1996 093 XXII 1294-301
I La DimenSión humar.:.¡¡_~ulsa de Maríllac MANTILLA, E., HC 2001 ±107 XXVII 70-93
[ Sant~.!"uJ~il._FJel a D!C!:~.~EJ_~.E'0. en elp~~r~ . . l~~RMIENTO. E. He 2003 _ 115 XXIX 357-367
- M. A. DURANDO
¡--.-------.----- Título
tIerfil ª-~oCi;~¡~.o..cJeJ_ª13ilt.c2....~A D..:u:...'ra:...n:...d:..:o:.....:C-'-.M_. _
- MARGARITA NASEAU
Título AutoRes) Año Núm. Vol. Págs.
Margarita Naseau HH.C., Provincia 1988 059 XV 189-192ReDública Dominicana
Santa Luisa e Marllarida Nasp-au GONCALVES, Marcos 1992 074-075 XIX 111-119
Margarida Naseau. Iluminacáo da Vida Filha da Caridade GONCALVES, Marcos 1994 084 XXI 281-288
- MARTlN DE PORRES
- MÁRTIRES DE ARRAS
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Mártires de Arrás HH. C., Provincia América 1988 059 XV 135-151Central V Panamá
- PEDRO RENATO ROGUE
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El Beato Pedro Renato Rogue y la Tradición Vicentina PRAGER, Juan Patricio 1988 058 XIV 67-75
Pedro Renato Rogue C.M. DELGADO, Corpus Juan 1988 058 XIV 55-67
- ROSALíA RENDU
Título Al1tor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Hermana Rosalía Rendu. Hija de la Caridad REMONATIO, T., HC 1988 059 XV 184-188
Biollrafía de la Beata Rosalía Rendu, Hija de la Caridad CLAPVI 2003 115 XXIX 469-470
- SOR MARIA ANA
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Mártires de la Fe: Sor María Ana y Sor Odile CLAPVI 1984 042 XI 108-112
Sor María Ana V Sor Odile. Mártires de la Fe CLAPVI 1988 059 XV 152-170
341
342
- SOR OOILE
~ -- Tf!o'oT--',;¡o,:¡e.¡ I Año t' Nú!!"...:...~! Págs.
Mártires de la Fe: Sor María Ana ySor Odile !_c~·~ . i 19B~_ ~:---l--~! 1108-11~2D!.!'1~ía Ana y Sor Odile. Mártires dB~f_e______ .. lCLAPVI ._ J_198~ ..Q.5~ L_~:l152-17Q.
- VICENTE DE PAÚL
C---- .--~~t.lJlo=__ -------r-=~.~~t?!1~sl~~_=~'=- Añ~=J~!'!.ú'!!·_l.vol. Págs.[§li~f¿rit!:!..~~~.r1.t.ej.e. Paú_!__..... .. _ +;~I'0c_~~ -----.-j-J.§~~_L 001 _ 0-1 04-05
I La Pobreza según San Vicente , TAMAYO, Alfonso I 1975 ! 007 I 11 1 56-62
~I El APortt.l del Carisma Vicentino. al Ministerio sa-;;~r-cJotal..La Acción Formadora de - T~L1DZI~ p.edro. . . . 1976.. l. -~.-+--11I1 I 64-67San Vicente y la~estraJ:l.<?L________________ I_ ' .--L I i J---Sa~Vicente y la Formación de Ministros: Ayer y Hoy ¡ROC~E, M~u~lci<?.__._._._L~~6 __-\-..-º.!L._-+_1I1 .-+..!.22-127. . • I 80!et¡n Prov de Puerto I -- i ¡ 1Pensamientos de San Vicente sobre la Vocaclon : Rico Ng 40. CLAPVI 1971; 014 I IV 29-30IVicent~-d~'Paúl:.Un ~~nto..sue tomó partido p~~~~.~_ ~~LDUAYEN. -Anto~¡~ I 1977 I 016 I IV 163-165
Más allá de las estructuras ----l-MARTINEZ S.. Gonzalo +- 1977 016 :V 166-169
Vicente de Paúl y los enfermos ! Semana Esl. Vicentlrlos I 1977 017 IV 272-274
, Qué h~a San Vicente hoy en América Latina ~AMA~A: He!~er. ~~s:_~__ 1978 01 9 V 93-95
! Un_estud~o sObre_.la expe~.r1~ia del..§L'{!~~~ __ I~ASTiAEN~~N. Adrián 1978 I 019 V56-116r~si~clentede Paúl y la Catequesis hoy, en la VII Semana de Estudios Vicentinos en : CLAPVI 1978 I 020 V 218-219~amanca ~ n¡Sa~ Vicente y la-C~-;¡d~mm;--'----- GIELEN, Cha..r:!~~ 1--.19?~__~ ~!...¿B-41-
Boceto U8 San Vicente de Paúl como Asesor de las Cofradíé:s de Caridad : ROJ AS CHAUX. Luis 1979 022, Vi I 63-69
Preparativosp~;eIIV Centenario del Nacimiento de San Vicente _ '--ICLAPVI. --_~__. +--T979-f 023-=1---;Jl'i"i96~19T
San Vicente Q~_éi}~er y hoy __JSALAZAR ARA'!A, E.velio I 1979 024 VI 242-244
~gun,:~_~'!e~C!f.' r.>:: ev.a.n.f.'..;".-;Iización, según San Vicente y el Documento de Puebla==i SCHWANE, Roberto i 1979 '025. VI 332-334
Sesquicenten8";) del traslado de las Reliquias de San Vicente de Paúl CLAPVI i i980 027 I VII 182
Radionc~vel~~',¿¡'.re S';-;'-Vicente de Paúl ------- --- I CLAPVI --1 1980 G27 VII I 189
-.-- oo·. --.-----------------. --------.----t-:-- '--1- -- ':r>1
Cursos 9.e._'d~flFlji_para 1981 ICLAP~_____ I 1980 O~ª-:.O~9 _'y!~_2~~
y!gn'llogi) di-' ~;_~n_Vi¡:;p:..n_tfl._~~~_aúl_._ .___ ICLAPVI _. ...L__!.981._ ...Q~~!.'.!..l.07-09,.j
! Ve"" I ""1 i --..J
IL.:..::..:::-=-. .-::..::..:.....__"... " .__ ~__,.__~.~ .• ._.._,_. .__. .L-,.__.~ _
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Los Sucesores de San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac CLAPVI 1981 030 VIII 10-13
Edición Portuguesa de un libro sobre San Vicente CLAPVI 1981 030 VIII 72
Sección de Estudios sobre San Vicente CLAPVI 1981 030 VIII 76
EIIV Centenario del Nacimiento de San Vicente de Paúl PIRES DE A., José 1981 031 VIII 102-103
IV Centenario del Nacimiento de San Vicente CLAPVI 1981 031 VIII 168
Itinerario Espiritual de San Vicente de Paúl RIGAZIO, Alejandro 1981 032 VIII 181-216
Originalidad del Espíritu de San Vicente PIRES DE A., José 1981 032 VIII 251-255
Plegaria de San Vicente de Paúl desde América Latina CLAPVI 1981 032 VIII 329-330
---_...IVicente de Paúl: ~tapas y'y_~rteb~aciones LOPEZ A., Honorio 1981 033 VIII 345-360
Originalidad del Espíritu de San Vicente de Paúl TAMAYO, Alfonso 1981 033 VIII 361376
_. .
Una Espiritualidad p~ra la Acción se~ín San Vicente de Paúl MELCHOR V., Emilio 1981 033 VIII 400-415
San Vicente y Santa Luisa vivos hoy en las Hijas de la Caridad. Espiritualidad HH. C., Prov. Santo 1981 033 VIII 424-447~icentina vivida por las Hijas de la Caridad Domingo
~~nsajero de Cristo. Vicente de Paúl ORELLANA, Gonzalo 1982 036 IX 203-204
El Trabajo: ¿Un derecho?, ¿una obligación?,. ¿un absoluto? CLAPVI 1982 036 IX 261-269
San Vicente y la~~isiones TAMAYO, Alfonso 1983 038 X 28-42
--,.,,_.__.-
-
San Yice~~!a m.t:!ier CLAPVI 1983 039 X 210-220
-
En Oración con el Señor Vicente CLAPVI 1983 039 X I 221-223
Letanías de San Vicente de Paúl QUEVEDO, Alvaro J. 1983 039 X 245
_.
San Vicente y alEv~~______.._____._ CLAPVI 1983 040 X 307-317
En Oración con el Señor Vicente CLAPVI 1983 040 X 318-320
-------
..
Respuesta de San Vicente a la necesi~ad de su tiempo. RE\/OREDO R., Raimundo 1984 042 XI 64-96
El Corazón de Vicente de Paúl está latiendo con fuerza FERNANDEZ, Celestino. 1984 044 XI 249-252
-----------
Vicente de Paú!. .. ¿,Profeta? PRAGER, Juan Patricio 1985 047 XII 77-84
San Vicente de Paú!. Patrono universal de las obras de caridad. Breve de S.S. LEON XIII 1985 047 XII 85-86León XIII
---------_.
San Vicente y .~.!:.alc~_._..._.. ___. -lPRAG.ER, Juan Patricio 1985 048 XII 169-178
I
San Vicente hoy los pobres, compromiso SOCial IRIVERA R., Carlos de ia 1986 050 XII 16-22
I1250 años de la CanonizaCión de San Vicente de Paú!. Bula de Canonización de San I r'l "DIII I 1n07 I nr:r::::. VIII -4 A') .. At::.
343
344
""--- ,-----, Título --- Autor(es) Año -T Núm. ' Vol. pág;--:
~~~icente de PaLiI, hombre misericordioso, padre de los cobres JUAN PABLO 11 1987 -r 057 XIII 31-7-3201
Corazones Fran~eses. §.an Vicente de Paúl MISTRAL, Gabriela 1989 064 XVI 241-245'
San Vicente de Paúl y los Laicos DIOS, Vicente de 1989 065 XVII 332-336
Natal: Festa de Esperanca encarnada na vida de Sao Vicente SPISLA, Euzébio 1989 065 XVII. 358-360
Vicente de Paúl, Luisa de Marillac: ¿Una amistad verdadera? CHARPY, Isabel, HC 1990 I 067 XVIII 176-190
~ent~ y LUisa: Una Amistad liberadora PRAGER, Juan Patricio 1991 I 071 XIX 156-167
San Vicente y la Nueva Evangelización RIGAlIO, Alejandro 1991 I 073 XVIII 409-416
Patrocinio de San Vicente de Paúl HERRERA, José 1995 089 XXI :300-302-.J
iSan Vicente, Asesor de Laicos - SALAMANCA, Francisco 1996 _090-091 XXII 21-28 I
Iinfluencia espiritual de San Vicente de Paúl sobre Federico Ozanam PELAEl POSADA, Miauel 1996 090-091 XXII 31-38_J
San Vicente, Fundador, Animador y Asesor de Laicos DELL'AMORE, Celio 1996 093 XXII :~88-293 i
El Legado Espiritual de San Vicente de Paúl LONDOÑO G., Aurelio 1997 096-097 XXiII1198-208 I
I San Vicente y Bogotá ESCOBAR, Jorae 1 1997 096-097 XX!f1 268-26~j
El Espíritu Santo y San Vicente de Paúl GALlNDO, Adolfo León 1998 099 XXIV 238-251 i
El Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Primera Parte BASTIAENSEN, Adrián 1998 :_-.2§li_~_X'VJJ~j~_~741
Una Crónica Vicentina desde Valefleury, Francia _ ESCOBAR, Jorae __ _~~__~ 099 I XXIV-lY~~3i~IEl Cristo de Vicente de Paúl desde América Latina. Segunda Parte BASTIAENSEN, Adrián __~~~8-1J}!:J ¡ 100.H2-'-~ x~v~ ~11 ~"'1 ;
Los años santos y San Vice~te. . " MELCHOR V., Emilio __,~,?ººº__ 'n ~ ,Lo~,,__~.!!;-"':~(i12~::1
Carta de Juan Pablo II al Obispo de Pengueux y Sarlat, Mons. Gaston Foulaln, con JUAN PABLO 11 l' 2000 ¡ 06 I Xv,!, ?';'
ocasión del IV Centenario de la Ordenación Sacerdotal de San Vicente de Paúl . 1 1 "'.' ., ¡
Cel",braciones con ocasión del IV Centenario de la Ordenación Sacerdotal de SVP CLAPVI ------~:---2000-t· 106 i XXV¡'¡----e41- ..
Novenas a San Vicente de Paúl yal Beato Federico Ozanam DIOS, Vicente de ~]ooo~:l_~_º-~_! x~~¡f~¿;'~:
Dimensión humana de los Fundadores. San Vicente de Paúl Formador LOPEl A., Honorio --i-_2001 ¡~J~2~'{!U-_G1-69_.¡
A Mística que Inspirou Vicente de Paulo para a Fundagao da Congregagao da Missao CAMARGO, Gilson '2001 .!-~9 !XXVIII ;~~.4041
Vicente de Paúl: Un llamado a la Santidad UBILLUS L., José Ant.onio 2002 i 110 XXVIII 11 0-1161
Opción por los pobres en San Vicente FERNANDEl DE M., José 2003 115 XXIX 414·428
San Vicente y la Devotio Moderna MOTIO, Andrés 2003 L 115 XXIX' 442-456
S. Vicente de Paulo e a Biblia FONSATII, José Carlos 2004 i 116 XXX 146-154
S. Vicente e os Evanoelhos IFONSATII, José Carlos I 2004 I 117 I XXX I 331-344
Experiencia Espiritual de Sao Vicente e Seus Seguidores IVENUTa, Paulo I 2005 I 119 I XXXI I 39-51
SECTAS =Ver también Ecumenismo
Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
El preocupante fenómeno de las Sectas GALlNDO, Florencio 1993 078 XX 35-39
, Sectas en América Latina. Primera Parte SAMPEDRO NI ETO, Feo. 1993 079 XX 115-121
[S"ectas en América Latina. Segunda Parte SAMPEDRO NI ETO, Feo. 1993 080 XX 222-229
SEMINARIOS
._.-
Autor(es)Título Año Núm. Vol. Págs.
Ilación se construirá en el ámbito de la CLAPVI CLAPVI 1979 025 Vi 380-381
n NIETO DIAZ, Abel 1981 030 VIII 77-78
[
~"-~_.._---------
¡ Tres nuevas casas de larf--·--------
~uevaCasa de Formacló
.. SEMINARIO INTERNO
69-71XII0471985
~==------------- Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
i Noviciado y Estudiantado Internacionales en Colombia CLAPVI 1974 002 I 30
,1 Experiencia Misionera de Estudian!es y Novicios. Colombia CLAPVI 1974 004 I 24
: Apostolado de novicios entre indigenas CLAPVI 1975 006 11 26
¡En NE.v~ciado Intercongregacional participa la CM. en Bogotá AVILA. Juan de J. 1975 007 11 75
rseminario Interno en Costa Rica I VIQUEZ ROJAS, Rafael 1975 008 II 118-119
,---_..
i El Noviciado y el Estudiantado de la Provincia de Colombia CLAPVI 1975 009 11 188-189
!Cuarto Aniver~ario del Seminario 1nterno de Costa Rica CLAPVI 1977 014 IV 31-34
!Reabren el Noviciado en Argentina y Chile CLAPVI 1977 015 IV 134-135~neas generales del próximo noviciado de la Provincia de México CLAPVI 1977 016 IV 204-205
¡ 47 jóvenes de 5 Provincias en el noviciado y estudiantado de Colombia CLAPVI 1978 019 V 147
1Noviciaqo conjunto de las -Provincias de Puerto Rico,! Venezuela CLAPVI 1980 027 VII 189-190
I Noviciado por etapas CLAPVI 1981 030 VIII 74
rE! Seminario interno de León, Nicaragua SEGURA, José Domingo I 1982 I 036 IX 209-211
i Respuestas ~~Pad~..§luperiar a los Novicios de la Provincia de México CLAPVI 1984 044 XI 219-227
I WARDROPE, J.; BEITIA,
i Impresiones desde Boqueron al terminar el Seminario Interno lA.; CHAVARRIA, E.;
._____________________ 1 JUSTAVINO, T.; MEDINA,J.I I I I --.J
345
346
Título r . Auto;(es)--T A¡io·-·r·-N~-¡:;---:voi.··i· p:rs,-l
.._-- .. - .--f--- -.----.-.-L- ....--._--+_-.+__~--"
El Seminario Interno de la Provincia de Curitiba IPALU, Lauro._-l_.......! 987 ..l..__~~.J~31.236
Comentarios a la Ratio Formationis para el Seminario_0l~E!2~ . : VELA M., Luis 1988._ I 060__ '.!:y'- i }52-]7J..
I Seminario Interno. Sanare, Estado Lara, Año '989-1990 __... RODRIGUEZ, Francisco _ 1991._'072 XIX .~82-291
Seminario Interno y Experiencia de Dios CALDERON, Silviano 1998 098 XXIV 96-103
EnfogueActual del Seminario Interno BORDA MONTES, Pedro 1998 098 XXIV 104·121
Seminario Interno. Plan General de Formación RODRIGUEZ, Francisco 1998 098 XXIV 122-126
Un Seminario Interno hoy en América Latina IGONZALEZ, Luis Antonio I 2005--L.....'1.19 XXXI 105-122.
Encuentro Ratio Formationis: Encuadramiento y Saludos . _. . CLAPVi ¡ 2005 I 119 I XXXI1.}2-~U
Encuentro Ratio Formationis: Análisis de los textos vicentinos '-'-f'!:.~OLT,~.~~_. ._+_2005+J.4~:O:i· 35-38 i
El Seminario I~terno como experiencia fundament,..! para una comunidad de vida IACOSTA, Adrián . ¡ 2005 ¡ 119 i XXXI 61-68 I
fraterna, sencilla y pobre .. , ,.. . . . . -ro I '. '--j ~.- .---1
~~t~::II:~~~:~erza de la conVICClon para e, dlsce.r.111mlento de los valo.res y . . '-cRISTEN, Henry . I 2005 .. 119 1_i._,XX__i +'_6_9_'..,..75--1
1
El Director del Seminario Interno y el Equi~f:ErmaCión_- ~!lORDA MO~!~ pedr_~n~_tl 119'1 XXXI 76-87
Uso del Genograma Familiar en la Formación ." ICAMPUZANO Guillermo. I 2005 119 XXXI.. 88-97
Conocimiento de la realida? juvenil Latinoameri,cana Actu~i--~~-·-.----~.RREDONDc):~~~os'H~--t- 2005_-1 119=-~98-1 04-
Semmarlo I.~terno: o tres, hitos maraVillosos en la Formaclon IniCial de la IVELA M., Luis ~005 119 XXXi 1123-132
Congregaclon de la Mlslon I I I
Conclusiones: Encuentro-Curso de Directores de Seminariointerno y ~comp~ñant.e~artlcip.án!e;d~--. -----;-005 I ~;-.r;-~XI 133-139
espIrituales . . .-li-ncuentro ..1 I .1 ~ 1
- SEMINARIO MAYOR
------
tor(es) Año Núm. Vol. Págs.
. _-
_ .
1975 009 I1 188-189
1978 020 V 213
_.
1980 027 VII 190
.=-~=~==~~l~~~.~tO~2~;~29 I ~IIIII 272-273128-129
O, Ans~lmo_. __t-1986 i 050 XII 97-98
N, Richard 1988 060 XV 255-294~'CLAPVI-- ---,---__ ~;ALAMER~kCUL~~·Seminario Vicentino de Nuestra Señora de las Gracías, ._------_._--_._-El seminariO mayor de Nica:...:ra""gc::u:,::a:......---,--::-_c_-,-..,..,-__Ratio Formationis Vincentianae para el Seminario Mayor de la CM.
I .. ---··TIIulo u ------- '-=+;==-Aut
El Noviciado y el Estudianta.do de la Provincia de Colombia ._+fLAPVI
R,p"m, Voc,,'oo,' 0"'0 em,',,'" 'rigoo C.,., d, Fo",,"~" _ __~lAPV'
Casa-Finca para el Seminario Mayor Vicentino en Puerto Rico CLAPVI
Nueva casa para los estudiantes de Teología en la Pr!:l.~.~ia d~g.9lombia __.. rJ.H~'{l....
I Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
ICasas de Formación 1981-1991 VELASCO, Nicolás 1991 072 XIX 292-300
IEl Seminario Mayor de San Vicente de Paúl: su origen, sus criterios, sus lecciones. MESA, Miguel Alfonso 2002 111 XXVIII 228-233~ali-Colombia
- SEMINARIO MENOR
,--- ,----_._---
Autor(es) VOl.-=¡Págs. i
ISeminario Menor. .. ¿para qué?
Título Año Núm.
GARCIA ISAlA, Mario 1979 023 VI 1181-1~IProyecto de Escuela Apostólica en Venezuela CLAPVI 1979 023 VI ' 198
I La Escuela Apostólica de Quetzaltenango, Guatemala - IX I 205-208 ILEaN, Ismar C. de 1982 036
SERVICIO AL CLERO
------, ,--------- -,
Títuio Autor(es) Año Núm. Vol. ' Págs.
Propuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá, eleva al Padre General:
para un documento sobre las Misiones Populares, Servicio al Clero y Formación de Asamblea de Visitadores 1983 038 X 85-96
los Laicos
Nuestra Vocación de servicio al clero CASTILLO, Fenelón 1993 081 XX 335-343
~cuentro: "El Servicio al Clero y su Formación en la C.M.": Saludos y Bienvenida AA.W. 2002 111 XXVIII 154-157
hSignificado de este Encuentro: "El Servicio al Clero y su Formación en la C. M." MELCHOR V., Emilio 2002 111 XXVIII 158-161
ILa Formación del Clero en el tiempo de San Vicente de Paúl, en el Carisma, en la SENS, Christian 2002 111 XXVIII 163-179historia de la Congregación de la Misión y hoy
I Formación del Clero desde y para la Realidad: Los Pobres, los Tiempos, la Iglesia CARRASQUILLA, Federico 2002 111 XXVIII 180-190
, Formación Presbiteral Integral sobre las Bases de la Sagrada Escritura y para una MORA, Jaime Alfonso;Espiritualidad propia del Clero Diocesano o bien La Sagrada Escritura: Fundamento 2002 111 XXVIII ¡191-209
de la Formación Presbiteral Inicial y de la E~piritualidad del Clero Diocesano PSS
Formación del Clero en estructuras distintas a los seminarios tradicionales: DIAl, Eduardo 2002 111 IXXVIII 210-219Alternativas, Ambientes y Espacios Nuevos
nExperiencias del Encuentro: "El Servicio al Clero y su Formación en la C. M." CLAPVI 2002 111 XXVIII 220
BRAGA, Carlos 2002 111 XXVIII 221-224Un Colegio para formar "Buenos Párrocos y Confesores"
IEl Servicio al Clero y su Formación en la C. M. Encuentro de CLAPVI. Conclusiones ICLAPVI 2002 111 XXVIII 238-241
347
348
Título ! ..... Autor(es) lAño I Núm. I~_Pá9S~1
Formacló.n Presbit~rallntegral s~bre las bases de la Sagrada Escritura y para una IMORA, Jaime Alfonso; ~3 I 113 11XXIX I 74-88 JEspiritualidad propia del Clero Diocesano Ipss __1.___ ---l
SUPERIORES GENERALES
r---
Título .~. _~utO!~s)'-' ~~.ñoINÚ';-~~-P~
Visión y aspiraciones del P. General y de su Consejo sobre las Provincias de A. L. RIC~ARDSON, Ja~ ._~_: 018 V 11-16
Orientaciones del Supo General y de su Consejo sobre la A.,amblea General 80 y R!CHARDSON, James 1978 018 V 17-20
sobre el aporte de la CLAPVI1---::-- -- ___o ¡-._-+
Dos Sucesores de San Vicente (J. W. Richardson, R. McCullen) NIETO DIAZ, Abel 1980 028'02.~. VII i 243.2451Los Sucesores de San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac CLAPVI 1981 030 VIII I 10-13
Casa de Córdoba: Carta del P. George al P Fíat Superior General GEORGE. Emilio 1983 040 Ixl 260-261 I
Carta del Sr. Elías Calmet, C.M. al Superior General P Fiat
-
CALMET, Ellas 1983 i 040+X -+261-2~
La Visita del P. General, un paso al frente de identidad vicenciana NAVA, Isidro ----.~j}~!_=J 0s.?_.l. ·X!¡~_..l?i?:~2!§.
- GREGORIO GAY
Título Autor(es) Año I Núm-:-TVol, Págs. I
El P. Gregario Gay: XXIW Sucesor de San Vicente de Paúl MELCHOR V., Emilio 2004 I 118 XXX 479-483
Mensaje de Juan Pablo !I a Gregario Gay, Superior General de la C.M. JUAN PABLO 1I 2004 ! 118 XXX ' 484-486
-
Cartas del Superior General. GAY, Gregory 1 2005 I 119 XXXI i 06-30
Cartas del Superior General GAY. Gregory T 2005~ XXXi! 216·249
Carta del Padre General al tncuentíO: Antropología del Pobre GAY, Gregory -2005~20 '-¡XXXI I~
.. ROBERT MAlONEY
1-_·····_··.. -.·.-_···.. -.....__· ,_.-. -..--------r--;¡-. ~----I
rn:------- .---.- Título Aut~r(esL___+~ño _~~__ I Vol, ; Págs':-i
Del XXII.§~~.sn de Sa.:j~icente_ a todos los cohermar¡os del mU'1do ~NEY Robe.'! ----t 1992 j __Q!~ . .1 XiX I 190-191
º~Padr~º~~_~ral al Secretario de CLAPVI ._ ___~~ALO~EY,Robert _.J.~~._L .!J.7:"J i X~~ L. 19~---<
º-~rta df'~ ~resi~ente de CLAPVI al Padre General .-lR.,9MO M , Benjamín ---t-- 199~.-+__ Oi5 +!:~:"-t ~i
Del XX: Sucesor de San Vicente . .. ~ALONEY, Rob~E!_ __..J. __ ~..?_.l_Q?.2_. _1 !~~ L 209 211) J
1993MALONEY, Robert
Núm. Vol. Págs.
076 XIX 211-213
.....-........ _., .."" .......... . ........ - 077 XIX 317-320
077 XIX 321-322
078 XX 05-07
.::C-.__ .+. ._--, - - --- 078 XX 08-11
I Hu.n .-.
· ---
079 XX 103-106
079 XX 107-110
. -- -___ --+-",-, ----- -
----t_ - - --- 081 I XX 314-320
082-083 XXI 05-07
085 XXI 325-327
-------...._-----t--------- ..---.-- i
086-087 XXI 06-08
ORn-OR7 XXI 09-10
088 XXI 149-152
088 XXI 243-248
I -- - -- -, - - -- I
089 XXI 275-277
.-.._-_. I
090-091 XXII 07-09
.--.~-,--~ -+:- ... _--=-:-=:-:--.:~ .
· -- 1094-095 XXIII 05-08! ~.~. '---'~=".' ~,._~-'- I ·-_.
· -- 094-095 XXIII 17
096-097 XXIII 270-271
098 XXIV 21-24
:-=-:-----·+~·-~c:--::·-·--···--·----+
098 XXIV 25-28------+~:----::=~ :=~ ._-_..=----+ .............
-
099 XXIV 192-193
099 XXIV 197-199
.__.._..__-L.=.::..:..:=-'-_._ -- -- -- - · --- 099 XXIV . 209-210
349
Carta del Padre General a todos los sacerdotes y hermanos I MAl nN~Y !=lnh"rt I 100?
Carta del Padre General. Adviento de 1992 IMALUNtY, Hobert I 1992
Carta del Padre Generai a todos los miembros de la C.M. con motivo de la
Cuaresma de 1993
...... _. _. Título Autor(es) Año
Homilía del XXI Sucesor de San Vicente en la Asamblea CLAPVI MALONEY, Robert 1992
Carta del Padre General a los Visitadores acerca de la Formación Permanenlp i MAl ONFY Rrlhprt I 1ClCU
¡Carta del Padre Genera~ todos.!?s Cl).,!l_ermanos ~~=~--=-~_= ! MAl NFY RnhArt I 1ClCl~
ICarta del Padre General a todos los Miembros de ~<l-~.~~~~~~~i~~.i~rii¡,,~9r1.... __ l!!~~ON~.x, __!:ll)~~r:! ----f- 1993
I Carta del Padre General a todos los Vicentinos de todo el mundo I MAl ONFY RnhArt 1ClCl1rComunlca~¡c;;;e~_~u=~----~·=---=----=-=-~====-=-=;~_=_=_:---- _~.i\A-vv. I 1994
Carta oel Padre General a todos ¡OS miembros de la C.M con ocaslon ael Ad\!len:o ! ... LO '¡:-J R 'b T-1994de1994 ImA Nd, o erl I 199
--~- -_.__.,-----~._._-"_ .._-,_._-~--_._-_. __ .,.__._._----,, ..-
I Corr~.:>pQ~I_d~~!::í.~_del:?_"perJ..o~º~l1eíi:iL Cuaresma 1995______________ I_M~LUNEy ,.~~.!!.. ~~
lCarta cono_~~¡ón ~l:'.0.?::_,~~.':~ción~~~uan Gabriel pp:!~oyre . __~---.-,-.---_J~~~.LON-EY,Robert ~5 I --- --
i Carta de! Supenor Gf:neral, XXi! SUe<'!sor rje San Vicente, acerca de la unidac! de la !", I ilNJO ... b'- I 1995
I F V' . i,·,AL,,-- "Y. ,.,0 "rt I! arnlHa ¡cent¡ni';} en ei rr!\.¡;'ij:~0 '-t'------
I ~~~!:~:::nz;;:~;X;n 'ela;¿;;;-3-,;-~~IT'p:0¡a·d·;¡~;~-Hij;s de!;¡3a~ííj,ld- -Er;:~'E,~~-;--der~/~~~;~!:~,·~Ob~~-----· 1
1
1995 I
rC-;rta del Sup~!j¡;;Ge;e~al:-Ad~¡e;;_i;d__¡;-1995---------·----.__,---- IMAl nNFY RnhArt 1ClCl'i 1-
i Ca.rta da! SUP;;¡¡'--¡; General de .:a _. _ __ de id M,~,¡ú!' ya,! :d'; HIJi.\$ ¡{. 'd !MALONEY. Robert 1 1996
I Candad saore iD un:C~(i(1 lJB ia ;- ar~'1¡lia ,,-,';;;üf',t¡na ¡
i Carta-(ieT¡J~d;~Gen~~tal-sobre-;¡~dadde--;a Far;:;¡¡¡aVi~en!l~;.-·--------- i MA! I JNI-Y HnnArT I 1441
--------.- ..._._---~._---,.__._-
Carta del Supe~r G~~ral acerca de los Com~.r:.r~ls~ ._ I ~i!~LUNtY. HaDert 1~~ I
Carta del Padre General - Encuentro CLAPVI de Formación en Caracas ~ONEY, Robert 1997
. Cart.a de,1 P. General él lOS Miembros de ia Congregacion de la Misión sobre la IMALONEY Roben I 1998
~nlc_a_j_Ge !~~~~~I a 'j~err_',_,~1 .__ ~ ._______ ! '
1 Carta d~~~:i_~e~J~!?~é.2~~ega,:¡On de la MIsión para I_~ C~~!:.E:l~_n-!a de 1\.i4H I MAl i IrJI-Y Hnn"rT I lUUH
C_~rta de! Superior general sobre la Asamblea General MALUNt Y, HoDert 1~~tl
Alocución él los miembros d" CLAPVI. Reuniór de C~PV!.'-.:¡::¡0n:.!~~_!Slg8 .___ MALONEY, Robert 1998
Horni¡la 31 !le Julio de 1998 M!sa (j'1 Clausura de!a Asarnble,,, G21sr;;¡' MAl nNFY RnhArt 1ClClR
_.._._- .-."-~' ,..-._.._---_.._._-~_ .._..._.._--- .._-_._._--.---._._--_... --_._- -~'-'-.~ -_._-_._"-,---_.__. _. -----_.
350
r··-··.····-'"·.,,·------·-- .-."'--.--,.-, ..--~-.,.--,,.----.--"-- ..-...------.. --...----.--~.-_ ..------..
------_.b Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
----
_.
~~Carta de Adviento del Padre General MALONEY, Robert 1998-1999 100-101 XXV-------Carta del Padre General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de A.L. MALONEY, Robert 1998-1999 100-101 XXV I 28-29 I
Carta del Asistente General. Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes de A.L. UBILLUS L. José Antonio 1998-1999 100-101 XXV 30-32
C::at!~_~J Padre G~n_eral a los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert 1999 102 XXV 218-219
~~ a los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert 1999._1-_ 102 XXV 220-221
Carta del Padre General a los Visitadores de la Congregación de la Misión y a las
MALONEY, Robert 1999 103 XXV 25Visitadoras y Directores de las Hijas de la Caridad
-
Carta del Padre General a los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert 1999 103 XXV 26-28
I Escribe el Padre General a los Misionero.s de la e.M. de todo el Mun~~___._ MALONEY, Rober! 1999 103 XXV 31-41
--
Escribe el Padre General a los Miembros de la C.M. Adviento 1999 MALONEY, Robert 1999 103 XXV 42-44
Escribe el Padre General al Presidente de CLAPVI MALONEY, Robert 1999 103 XXV 45
Carta del Superior General a los Visitadores de la Congregación de la rv~isión MALONEY, Robert 2000 104 XXVI 20 '
Carta del Superior General a los Miembros de la C.M. en todo el Mundo MALONEY. Robert 2000 104 XXVI 25-34 j
Carta del Superior General a los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert 2000 104 XXVI 35-46 i
Documentación del P. General sobre el Año Jubilar. La Deuda Internacional MALONEY, Robert 2000 104 XXVI 2~7'~~
_.-
Carta del Superior General a los Miembros de la Congregación de la Misión en todo
MALONEY, Robert-t-_2oo~_I ___1~-~~~1~:~:-~~~-~el mundo. Cuaresma 2000
A los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert +_20~º--__L 10~__ j!:X~ __ 2~1_ J
Carta del Superior General a los Miembros de la Familia Vicenciana MALONEY. Robert 2000 .~. 105 I XXVI 1292294!
Cartas del Padre General MALONEy,~obert' 1- 200_~==_-L-=-!CJiLl~~ylr6" 5f ,Cj
Vigilia de la Canonización. Homilía del P General MALON EY Robert ,2000 I 106 i XXVI I :;/'7 -579 i
Cartas del Superior General MALONEY. Rob," =+-='l101 __t_1 07 -~jr~~/R1nA los Misioneros de la Congregación de la Misión MALONEY, RobElrt '2001____ _~~_ X~~~~~~:34~~Carta del Superior General a los Miembros de la Congregación de la Misión de todo MALON EY, Robert 2002 110 XXVIII 06-09 I
el Mundo. Adviento 2001
MALONEY, Robert ---1--2002 +- 110 XXVIII 10-17-Cartas del Superior General a los Misioneros de la Congregación de la Misión l -I Carta del Superior General a los Visitadores de la Congregación de la Misión MALONEY, Robert 2002 110 XXVIII 23-26------Carta del Superior General a los Miembros de la e.M. Cuaresma 2002 MALONEY. Robert 2002 110 XXVIII 27-29
Cartas del Superior General MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 298-305
Carta sobre las Misiones MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 312-320
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-._¿_-'
, del Superior General a la Familia Vicentina Presidentes de Ramas FV 2002 112 XXVIII 321-324
.oc¡ación de la Medalla Milagrosa MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 325-327
Ilian Solicarit MALONEY, Robert 2002 112 XXVIII 328-329
-
1$ del Superior General MALONEY, Robert 2003 i 13 XXIX 06-21
IS del Superior General MALONEY, Robert 2003 114 XXiX 158-169
--'-
-
1$ del Padre General MALmlEY, Robert 2003 115 XXIX 298-301
-
IS del Superior General MALONEY, Robert 2004 116 XXX 06-16
IS del Superior General MALONEY, Robert 2004 117 XXX 180-187
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1,
1,
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!l/CHARD MCCULLEN
------ Título L Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
"llera Carta Circular del Padre General McCULLEN. Richard 1981 030 VIII 15-16
·I'0rtaje al Pad~~ General__ __ CLAPVI 1981 030 VIII 1!~
·1 Papa al Padre General _ JUAN PABLO II 1981 031 VIII 95-98
·1 Padre General McCULL.EN, Richard 1981 031 VIII 99-100
'ita del Superior General McCULLEN, Richard 1981 032 VII! 1"1~_
lita del Superior General McCULLEN, Richard 1981 033 VIII 1 ~~
lita del Padre General a los cohermanos de Venezuela McCULLEN, Richard 1982 034 IX 05-06
,rta del Padre General a los cohermanos de Colombia McCULLEN, Richard 1982 034 IX 07
Padre General en Venezuela __ o Boletin Prov. Vzla. No. 62 I 1982 034 IX 65-67
Padre Richard McCullen en Colombia. 21 de Nov. A 6 de Diciembre de 1981 -1 NIETO DIAZ, Abel 1982 034 IX 68-72
'portaje al Padre General en BOgotá=}ELAPVI 1982 034 IX 731[:
lrta del Padre General McCULLEN, Richard 1982 037 IX 301-302
'miJía Padre General en el Encuentro de Visitadores de Bogotá -1983 IMcCULLEN, Richard I 1983 038 5<- '05-07 I
';curso de Apertura. 10 de Enero de 1983 , McCULLEN, Richard 1983 038 X 08-13
,milía-Fiesta de la Conv~rsió~ de San Pablo IMcCULLEN, Richard 1983 038 X 103-104
'milía del Padre General en la Asamblea de CLAPVI CL.APVI 1983 038 X 123-124
lrta del Superior General <l_.la Congregación de la Misión _ 1 McCULLEN. Richard 1983 039 X 141-149
lrta de! Padre Genere! a los cohermanos de América Central IMcCULLEN. Richard I 1983 041 X I .331-332
351
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
Visita del P. Richard McCullen, Superior General de la C.M. al Brasil ALMEIDA, Lucas 1983 041 X 489-495
El P. General en Centro América V Panamá. 15 de Sepl A 8 de Octubre de 1983 BOBADILLA, Rodolfo 1983 041 X 496-499
El Padre General en Costa Rica MARTIN G., Pedro 1983 041 X 500
Carta del Padre General a todos los jóvenes de las juventudes marianas McCULLEN, Richard 1984 042 XI 05-06
Homilías del Superior General en sus visitas a América Latina McCULLEN, Richard 1984 042 XI 97-107
Carta del Padre General McCULLEN, Richard 1984 043 XI 121-123
Homilías del Padre General en Costa Rica McCULLEN, Richard 1984 043 XI 179-185
Carta del P. General a los Visitadores de la Misión McCULLEN, Richard 1984 044 XI 207
Respuestas del Padre Superior a los Novicios de la Provincia de México CLAPVI 1984 044 XI 219-227
Homilías del Padre General en México McCULLEN, Richard 1984 044 XI 228-238
Visita del P. General a los Padres de México MUÑOZ, Juan José 1984 044 XI 263-267
Breve reseña de la visita del Superior General a las HH. C. de México 25 de Abril - HH. C., Prov. de México 1984 044 XI 268-27219 de Mayo 1984
Crónica de la Visita del padre general a Argentina V ParaQuav CLAPVI 1984 044 XI 273-274
- -
Un mensaje a la Reunión de CLAPVI, Santiago, Chile. Encuentro de Misioneros McCULLEN, Richard 1984 045 XI 291-292Vicentinos
Carta del Superior General McCULLEN, Richard 1985 046 XII 49-53
Cartas del Padre General McCULLEN, Richard 1985 048 XII 165-166
-
Cartas del Padre General McCULLEN, Richard 1985 049 XII 279-282
Homilías del XXI Sucesor de San Vicente McCULLEN, Richard I 1985 049 XII 366-373
---
Mensaje del XXi Suces\?r de San Vicente McCULLEN, Richard 1986 050 XII 05-06
Del Sucesor de San Vicente a CLAPVI McCULLEN, Richard 1986 052 XII 204-205
Del Sucesor de San Vicente McCULLEN, Richard 1986 053 XII 311-312
Del Sucesor de San Vicente McCULLEN, Richard 1987 054 XIII 05-06
-,----
McCULLEN, RichardDel Sucesor de San Vicente 1987 057 XIII 321
Visita del Padre Richard McCullen a Cuba. Del 30 de Sep!. al 7 de Oc!. de 1987 BERNAL, Carlos 1987 057 XIII 404-405
Del Sucesor de San Vicente McCULLEN, Richard 1988 059 XV 193-194_.
McCULLEN, RichardDel Sucesor de San Vicente a CLAPVI en México 1988 060 XV 247-248
Del Sucesor de San Vicente McCULLEN. Richard 1988 061 XV 395-396
Carta del Padre General y Reflexiones sobre la Pobreza Evangélica en la McCULLEN, Richard 1989 062 XVI 05-09Congregación
--
Título I Autor(es) lAño I Núm. I Vol. I Págs.
Del Superior General par~0LAPVI McCULLEN, Richard 1989 064 XVI 189-191
Del sucesor de San Vicerte a los cohermanos de la Provincia de Colombia McCULLEN, Richard 1989 065 XVII 279-282
El Padre General visita a:;[)/ombia CLAPVI 1989 065 XVII 354-357
IDel Sl~:~sor de San Vic-:.r~!-;;: la Co~,gregaciól1 McCULLEN, Richard 1990 066 XVIII 05-07IMe""e de CLAPVI al Pa'", '"io",'" QUEVEDO, '-",0 J. 1990 066 XVIII 17
Mens'lJ.~de.l ~a~~e Ge~~r !!, '~~~~'v~_~1 EnCi~ntro.vlcentll1oMIsiones Populares. McCULLEN, Richard 1990 066 XVIII 17
LQ~}LIC~~_o~~e_SanYic'"jitf.' i1 ¡a~~L'2:______ McCULLEN, Richard 1990 067 XVIII i 206-207
ic.~'iii de,! hujre G~flür::; McCULLEN,_Richar!!-. 1--~90 0.§ª_~Y!_~~_L~27_._
r L'",} S:!·::.~':C' de San '/::'''fl'f McCULLEN, Richard 1990 069 XVIII I 319-320
t" '--',' - .- _. , -- -..-.'---------
¡ D<:! "-,','20' [ir San 'v'¡c·;·":·' '"'uares::,,! dE! 1991 McCULLEN, Richard 1991 070 XVIII 05-07
1-',- ~---' . .... --------'---------... .I~ei 21" :;,¡C¿,::;,;r de ::],;. '".;.:1te pa;,:; !os participantes del Encuentro de CLAPVI en McCULLEN, Richard 1991 071 XIX 1101-102'~ ~~~~~i~;~;de-s~-Vi~;~~'_~'d~¡;n!~~~2-=~-===--- ,- McCULLEN, Richard _ I 1991 i 073 hi!lf~9~371 J
Del Padre General. Cuaresl'1a 199::' I McCULLEN. RIchard 1992 ¡74-075I XIX i 06~
I Sele::~~!5n de. !:!omill;;-Y~A~i~'ll~;-~r;\I¡nci~de Centro A~enc-a----'------ McCULLEN, Richard 1992. Supo NQ1tiiiJ. 07'1lJ
í Mensaji~del_~ucesor de S~~::.c:entp Encuentro de CLAPVI __ McCULLEN, Richard 1992 _ 074-075 XIX I 09-10 I
lSelección de Homilías y Mensajes. Provincia de Ecuador McCULLEN, Richard 1992, Supo NQ1 i XV!II I 14-25 I
[Sele~c}~d~-H-;;rni!ías jj1~b~aJes. Brasi!. Provincia de Ríe de Janeiro McCULLEN. Richard I 1992 Supo NQ1 1 XVIII 26-361
t Selec~-,-Ón ~Hom¡lías_YJ.'1~_lsaJes. BrasiL Provincia de Curitiba _ McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ1 XVIII 36-44 j!
'r: S.. 'elección d~ Homil[as y ~~nsajes. Bréi~lU:>~ovinc:i(i.j~_Forta~~__,_,_._.¡McC~l:.~E..NLRichard__ -!-~~---f-~~·~~.!l~IJ'~J-~:'l.8-
,.S~~~~ón de HOrT]ilías y Mensajes. Provincia de Colombia ~cCULLEN, Richard 1992 Supo N~1 ' XViii ¡ 49-63 ¡
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Chile McCULLEN, Richard 1992 Sup.NQ1 XVIII· 64-71 .
Selección de Homilías yMensajes. Provincia de México McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ1 XVIII 72-80
Selección de Homilfas y Mensajes. Provincia de Puerto Rico McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ 1 XVIII 81-90
Selección de Homilías y Mensajes. Provincia de Perú McCULLEN, Richard 1992. Supo NQ 1 I XVIII 1 91-98
Selección de Homilías y Me~saje~Provin~~ de Venezuel~ McCULLEN, Richard 1992! Supo NQ 1 I XVIII ! 99-104
~ens~ie.~a!as ~amble~~1'. Encuentres de CLAPVI _ McCULLEN, Richard 1992 I Supo NQ1 IXVIII 107-125
Entrevistas al Superior General McCULLEN, Richard 1992 Supo NQ1 XVIII 126-137
M~~;~~;dili'-,-§¡¿~:~~_~~~~;~-:-¿·M~XX~'penor General, a CL.APVI , McCULLEN. Richard 1994 º~~_J,~~I __L_~º~
353
354
TEOLOGíA
________________ .. ...1.__.. .L.-__I .-l-__.--.J
-·_-------'1--------1--------_·-,..---- -,----,
----J Autor(es) _ Añ.?__ f-- NÚm. I Vol. +Pá~
_______ .1 FLOREZ, S. de ==1__1980 __ u Ó28-029TViI' l.232-236 I
_IQUEVEDO, Alvaro J. 1 1981_ ----¡j3i:- -ViilT"257-288 I
IConfe. Episc.-Guatemala 1982 036 IX 256-257
--------4LORSHEIDER, A., Mons. 1982 036 IX 281-285
,GUTIERREZ, Aarón 1987 057 XIII 352-369
e la XL Asamblea ,
XXXI! 143-1521: AlAGARDA. Enrique 2005 I 119
La Teología de la misión hoy en América Latina
Re-Pensar la Misión: Una lectura crítica del Documento Final d
General desde la Teología de la Misión
Título
._--------------
El Magnificat y la Teología Contemporánea
Teología del Sacerdocio
No podemos disociar fe y política
Autonomía del Mensaje Liberador de Cristo
TEOLOGíA DE LA LIBERACiÓN
Título --------·_·-··-·-l--~- Autor(es) --~Áño I Núm.I_VC;¡: Págs. I
La Teología de la Liberación, la situación puertorriqueña y los Vicentinos de Puerto RigiliuEBLA, Tomás de la 1976 010 i 111 05-10
Aclaraciones sobre el Artículo: "Teología de la Líberaciórl" . +;UEBLA, Tom~s de la 1976 011 I 111 102-103
Juan Pablo II y la Teología de la Liberación ~LAPV! 1983 039 X 231·233 i
Así nació la Teología de la Liberación· __ lELORI~STA~_ºasiano 1984 O~i._f-_ XI 253-262
~ibertad Cristiana y Liberación. El "sr' vaticano a la Teología de la Liberación 1CLAPVI 1986 051 Xii 109-110
La Teología de la Liberación es mas necesaria que nunca .___ I ELLACURIA, Ignacio _ 1986 051 XII 110-112
Reconocimiento y desconocimie'1to de la Teología de la Liberación ~BRINO, Jon 1986 051 XII 112-115
La relaciórl_!J!:ltr"~ Libe_rt..a-d1~~e..rilc:.~~n ~s central_e_rl.~.I~~I()9.íélde la Liberilción L(3LJ!_I_~fi~~?,G~stil~l:l.. .._~~.?'Q_. 051~lL 1...~?-=-11Z~
Ila Instrucción apoya todas las luchas que intentan la Liberación .. .J!,oFF-. Leonardo .__ ._ 1986 051 XII 117-119
La Teología de la Liberación no solo es ortodoxa sino necesaria JUAN PABLO 11 1986 051 XII 120-121
Qué es la Teología de la Liberación BOFF, Clodovis 1986 051 XII 124-140
Teólogos de la Liberación CLAPVI 1986 051 XII 143-158
Teología de la liberación y la nueva evangelización --n:LAFFEV, Diego 49-54
Teología de la liberación y la nueva evangelización ~;LAFFEV, Diego 149-156
VIDA APOSTOllCA
L .~=-_._-- Titulo Autor(es) ~
ISomos una comunidad ap~~!9.~~____ BASTIAENSEN, Adrián
VIDA COMUNITARIA
------ --
Titulo Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
-
:ipios inspir~dores de nuestra vida comunitaria ROJAS CHAUX, Luis 1975 007 11 63-72
de calor humano en la CLAPVI ROJAS CHAUX. Luis 1976 010 111 03-04
------ -
interesar¡tes de algunas Provincias CLAPVI 1978 018 V 64-72
.._--
!s sobre "Vida Comunitaria" , LEON, Martiniano 1981 030 VIII 20-30
idad Apostólica y Fraterna TEREZINHA R., ~., HC 1983 041 X 362-383
i~ad Fara..!.a..~isión ____ R_OMO M., B¡;njamí,"! 1986 050 XII 38-51
----
unitaria VELA M., Luis I 1986 053 XII 1334-352
------ --
1 segunda parte de la Reunión Intercomunitaria ARAMBURU, Francisco 198"1 054 XIII 92-95
~..r:nuni~~~~ la Misión =t~DOÑO G., Aurelio 1989 064 XVI 219222
comunitario provincial válido 1991 073 XVIII 388-389GONELLA, Jeremías
s Renovadas SPISLA, Euzébio 1992 076__ XIX 250-255
.. c----
---l¡elizadora y Cornunidad: Dos aspectos de la praxis formativa del DONIZEnI P., Mizaél 1995 086-087 XXI 50-55¡tino
--_.-
J de la autoridad hoy: Condicionamientos Antropológicos y Psicológicos al CAMPU;~ANO, Guillermo 2004 117 XXX 239-252le la Autoridad
------_.__.-------- ~,_._------
~l1ientos S_ocH~ióg~osde la Autoridad MOnO, Andrés 2004 117 XXX 253-268
-
,eglas o Guias del Superior Loca~~ C0.':l~~egación de la Misión FERNANDEZ DE M., José 2004 117 XXX 269-273
ión Global de la Guia Práctica del Superior Local FERNANDEZ DE M., José 2004 117 ¡ XXX 274-279
ltOS par~'!.~ buena práctica: Vertientes Antropológica, Bíblica y Vicenciana FERNANDEZ DE M, José 2004 117 XXX 280-295
in del Oficio y Formación d~1 Superior VALENGA, Simao 2004 117 XXX 296-301 '
práctica~ -"~¡~"-~_~1O relaciones importantes del Superior Local DIAZ AGURTO, Gerardo 2004 117 XXX 302:305~__ e __
~~.?LJpe~~o~~~d_E~~a__ ___.__________ -----=1 BERRADE, Alfonso
I
2004 I 117 XXX 306-310~ -311-31~::~ctiCii~ ''':'::E.8C!O s.,J rT1::~:2.~r:t(),}.~.~'~~s en la v~a local ARIAS, David 2004 I 117 XXX
r-----
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Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
.._._---_._._-_._-------- .-
yecto Comunitario Loca' SOLAS SANCHEZ, Fco. 2004 117 XXX 314-316
._--
a le salieron los dientes, no le demos tetero. O, la Oportunidad Psicológica de los
VELA M., Luis 2004 117 XXX 318-330
.ctorios en la C~ngregación de lél Misión
Seminario Interno como experiencia fundamental para una comunidad de vida
ACOSTA, Adrián 2005 119 XXXI 61-68
terna, sencilla y pebre
Pro
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dír,
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¡-
VIDA CONSAGRADA
I Título Autor(es) Año Núm. Vol. p~~~
I La Vida Consagrada, en el Documento de Puebla ESCOBAR, Hernando 1979 023 VI 154-1 58
I Retos de la realidad de América Latina a la Vida Consagrada MADERA, Ignacio: SDS 1998-1999 100-1q XXV 55-661IA Re!.t:J_~da~ª~ da Vida Consagrada. Para Vinhos Novos, Odres Novas CHAVES DO.~~~_~TOS, J. _ 2000 104_..Jl<XVI I 233-242]
VIDA RELIGIOSA
,--- ---- ------,_.- -p~~¡;.-'I Título Autor(es) Año Núm. Vol.
Reunión Panamericana de Religiosos en Bogotá CLAPVI 1974 005 ! 32-33
-- -
La Provin~ia Internacional y el Principio de Polaridad SCHWANE, Roberto 1975 006 I! 05-0S
-_ ....
! Experiencia latinoamericana de vida religiosa CLAPVI 1977 016 IV 205-206
I - ---ISalud mental y vida religiosa BURBANO, Edmundo 1982 034 IX 61-64
I LaiCOS, Jerarqula, Vida religiosa en la Pastoral de Conjunto BASTIAENSEN, Adrián 1985 049 ~L_l-~~.3Q~r: Caminos del Evangelio. (Juan Pablo 11 a los Religiosos y Religiosas de A. L.) JUAN PABLO j! 1990 068 XVIII 302-303
----- -
c!~rmadón en el Espíritu frente al~senca~9 de la Vida Religiosa ESC0(3~~~I'I'__an-~o__ .L_19~ ___~_Ogg__, !XIV~!~2S4
VISITADORES
OL~_.fl.á9;--J
_1_1_5 __
I 15 '
___L-_.__J
---------- ------
Título Autor(es) Año Núm. V
uevo Visitador en Fortaleza. CLAPVI 1973 001
----
,vinciales de la CLAPVI. Argentina. CI.APVI
_______ . ____.1 973__L_J)O.1_._~
~~/id~;;~~uts.N~~óxi~a Reun~~!2..~ Pro
b Título Autor(es) Año Núm. Vol. Págs.
TreSNuevos Visitadores en la CLAPVI. (Vicente de Dios, A. Elduayen y J., Bereara) CLAPVI 1974 002 I 25-26
Nuevo Visitador en Venezuela. J M. López. CLAPVI 1975 006 11 22-23
El P. Jorge Baylach, Visitador de la Provincia del Ecuador CLAPVI 1975 008 11 120
El P. Ladislau Biernaski, nuevo Visitador de Curitiba CLAPVI 1975 009 11 184
El P Sarasola reelegido Visitador en la Araentina CLAPVI 1976 010
'"
21
IEl P. Chaves Reelegido Visitador de la Provincia de Río de Janeiro CLAPVI 1976 011 111 96-97
Nuevo Provincial en Puerto Rico: El P. Emilio Tovar CLAPVI 1976 012 111 156-157
La presidenta internacional de la A.I.C. se dirige al Padre General, en solicitud de DELVA, Claire 1978 018 V 75
una respuesta de los Provinciales de América Latina.
Reelegido el P. Chacón, Visitador de Centroamérica CLAPVI 1978 019 V 143
Reelegido el P. Jorge Baylach como Visitador del Ecuador CLAPVI 1978 020 V 212
IReelegido el P. John Nugent, Visitador de EE UU. Oriental CLAPVI 1978 021 V 292-293
El P. Abe! Nieto, designado Provincial de Colombia CLAPVI 1978 021 V 293
Nombrado Visitador en la Argentina el P. Alejandro Rigazia CLAPVI 1979 022 VI 99
El P Alfeu Ferreira, elegido Visitador de la Prov. de Río de Janeiro CLAPVI 1979 022 VI 99-100
Reelegido el P. L~pez, Provincial de Venezuela CLAPVI 1979 023 VI 194
Designado el P Stanko, PiOvincial de Chile CLAPVI 1979 023 VI 195
Nombrado el P. yan Erk, Provincial de Fortaleza CLAPVI 1979 023 VI 196
Nuevos Visitadores en Puerto Rico y Costa Rica (F. J. Manodan, J. Zingsheim) CLAPVI 1979 024 VI 297
Nuevo Visitador de Curitiba el Padre Lourenso Biernaski CLAPVI 1979 025 VI 371
Nuevo Visitador en Venezuela. (M. León) CLAPVI 1981 030 VIII 73
Nuevo Visitador en la Provincia de Centro América (R. Bogadilla) CLAPVI 1981 031 VIII 169
Nuevo Visitador en Argentina (T. Gutiérrez) CLAPVI 1981 033 VIII 479IEncuentro Mundial de Visitadores de la C.M. en Bogotá - 1983 CLAPVI 1982 035 IX 192
I Homi!ia Padre General en el Encuentro de Visitadores de Bogotá - 1983 McCULLEN, Richard 1983 038 X 05-07
IDiscurso de Apertura. 10 de Enero de 1983 McCULLEN, Richard 1983 038 X 08-13
~-- -
Propuesta que la Asamblea de Visitadores 1983, en Bogotá, eleva al Padre General: TIpara un documento sobre las Misiones Populares, Servicio al Clero y Formación de Asamblea de Visitadores 1983 038los Laicos I
-
357
358
---.---~--------..------.--.-~. -'--'--:--1
I Mensaje de la A.I.C. a la Reunión de Vi~¡~~---- _.__ tDELYi¿¡;;:.~1'__-=-±1~:;_$-+-.~~~;~~_L~~-r-~
Encuentro de Visitadores ==- ~lcAsTILLO, Fene~q!2_ 1_ 1983 __ 038 X _ ! 106-12;U
ICarta del Padre General a los Visitadores de la Misión _==_===U.1cCULLtN, Richa!E 1984 _.. _044 XI I 207 l.
Segundo Encuentro de Visitadores C.M. IL1MBIERTIE, Raimundo 1989 --+- 064 I XVI 246·249
Los Visitadores al servicio de la Misión 1~(:¿LjLLEN, Rich~ri__ ¡ 1990 L 066 ~~8-16 ¡
tro de los Visitadores de las Provincias de Europa [ CLAPVI ! 1990 I 066 XViii 16
- + -'-1---'--'-'--
Circul~_No 93. A los Visitadores Provinciales. 22·10-95 . J!SCOBAR,~ern~!2~~ --l~2.-f 089 XXI 381-38~
ICircular del Secretario Ejecutivo de CLAPVI a los Visitadores Provinciales de A. L. 1
I
ESCOBAR, Hernando:+~_ 090-091 XXI! 128-129
Circular No. 97. A los Visitadores Provinciales de A. L. CLAPVI. 30-06·1996 ESCOBAR, Herna"do 1996 092 XXII 220-222
--.----- -- -- - -- 1St\i,1PEDRO, Franclso~ -- -
Acta de la Reunión de los visitadores de PerLi, Chile y Argentina IMASCINA, José; I 1997 1094-095 XXIii 1127-129
~CircUlar No. 100. A los Visitadores Provinciales de tÚ - CLAPVI 04-05:1997__- :~~~-~~:~~'~:~~;-'1.~~=i-1997;í-¡ U~_4-095- -XXiii' 152-154 I
Encuentro en Roma de los Visitadores recién designados ~ PERi.Z FL0!3§_~ __~~12~8__ 098 XXIV 154-161
Acta de la Reunión de los Visitadores de Perú, Chile y Argentina VIsitadores 1998 098 XXIV 162-165
Segundo Encuentro de Visitadores y FOrinajores ds: Ccnú SJr 1998 E"cur:;-trG de V,s;tador~'T 1898·1999 180-101 XXV 171-174
Acta 1\ Encuentro de Visitadores y Formadores del Como Sur Visitadores I 1998-1999 100·101 XXV 175-176
Crónica del Segundo Encuentro de Visitadores y Formadores del Cono Sur RIVERA R. Carlos de la 11998·1999 100-101 XXV 177-181
.--.-----------.-.----t--------f-.-...----.--.
Carta del Padre General a los Visitadores de la Congregac2~ de laMisió~ .!!l\l,9NEY.'_Robe~ t-.-199~..--1-º-~- ~__ rJ18-219
LCarta a los Visitadores de la Congregación de la Misión __ MALONEY, RO~~-t- 1999 __ I~_ XXV 220-221
lEn.c.uentro de Visitadores y Forma.dores del Cono Sur. Acuerdos, Pincelad~s Históricas BORDA MQ~i~.J'edr~ ---.!i~~_~X~ ..309-314
Carta del Padre General a los VISitadores de la Congregaclon de la Mlslon ya las MALONEY, Rohert 1999 I 103 XXV 25
VISitadoras y Directores de las Hijas de la Candad . --f-------- -.-..---..-----------. --1'---------~-.-----1--.. ~--
Carta del PadreGeneral a los Visitadores de la Congregación de la Misión. MAL9_Nf~,-~obert __ ' __1.~ge__~n.103 _ I X~--t_..16-28
Carta del Superior General a los VISitadores de la Congregaclon de la Mlslon MALONEY. Robert ----r-- 2000 ; 1()4 I XXVI I 20
Carta del Supen~r G--~~~ los Visitadores de la Congregación de la Misión . MALONEY, Rob~rt ---T 2000'--¡-- 104 i XXVI 35-46
-------_._-- -_ ..-- . . -+--
A los Visitadores de la Congregación de la MiSión MALONEY, Robert t 2000 I 105 XXVI 291
'G;rta d. e IOSuP.;rtiC¡pantes del Enouentro a los ViSitado.re.s y V.lsltadores de. América Ipa.rtlciPantes de..1 .... -.~OO; ·-+1:--~~.;- -~XIX ~l
I Latlna~ ..t!..E-"l.clJc"tro de Pastoral Vocaolonal VlcentlnaY~nezuE?la 2003 fu<:\je.fl tro__ ._u_ _L__..... , _._.1
- REUNIONES
------------------ -----------------._--------------------- ------- ....-- - -T------c
Titulo I Autor{es) ,Ario, Núm_ . Vol. Págs_
. -'-'c.=.:-=-_ ------------ t- ..------ - - -- ------ -----'----..-.. ----¡------- -------~ ..-------
Propuesta que la Asamblea de VIsitadores 1983, e'1 Bogotá. g!ev1 al P General '1 l·
para un documento sobre las Misiones Populares, Ser~¡c:o al Clero y Formac:ón de •Asamblea de ViSitadores I 108:3 i 038 ' ;jj 96
los Laicos : i· Ic..::..:-=,,-,-,-=---,-- . . ., ._ .... --..-- .. ---~-- __ -- , + . ._..._. '__ '__.~. ~_ .... _..-~--.-+-- .. -- -.- -t---
Palabras de Clausura_ Asamblea de Vl~jtador~~~3 .J.!-!cC_~~~~~.filchard J. ~9il3__ L!:0_o.. _
VOCACION
!--------------.. ------ ---iitulo
~' Medidas tar~~da;-por j¡i~f;rov¡-n~¡.~;d~-P~~Ú-yVenezuela '~Jra afro;:,vocacional---_._----_.-------La Vocación Sacerdotal es Inrciatlva de DIOS----------_ .._-_.__.__..._----,-.._------_ ..-
I Pen~iam!entos de San Vicente sobre la Vocación
¡
r:dMsd~-MonsHeld(:;cá-~;;a ~:~-b;~-I~ Vosac:ón
r----------.-------------------------- .---- -----.
L!:.~_9~'"_abandonil!l._'a C~~ __
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